






ÈÇ ÈÑÒÎÐÈÈ ÓÐÀËÜÑÊÎÃÎ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒÀ 1920–1925 ãã.
1. Äåêðåò îá îðãàíèçàöèè Óðàëüñêîãî óíèâåðñèòåòà.
19 îêòÿáðÿ 1920 ã.
ÈÇ ÈÑÒÎÐÈÈ ÓÐÀËÜÑÊÎÃÎ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒÀ 1920–1925 ãã.
2. Àëüáåðò Ïåòðîâè÷ Ïèíêåâè÷ (1884 – 1937)
Ïåðâûé ðåêòîð Óðàëüñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà
(2 ñåíòÿáðÿ 1920 ã. – 30 íîÿáðÿ 1921 ã.)
Òåîðåòèê ïåäàãîãèêè. Ãåîëîã. Ïèñàòåëü. Ïðîôåññîð.
À. Ï. Ïèíêåâè÷ ðàçðàáîòàë íîâóþ äëÿ Ðîññèè êîíöåïöèþ
âûñøåé øêîëû. Óíèâåðñèòåò äîëæåí áûë äàâàòü
îáðàçîâàíèå â îáëàñòè òî÷íûõ, åñòåñòâåííûõ, òåõíè÷åñêèõ,
ãóìàíèòàðíûõ è ïåäàãîãè÷åñêèõ íàóê. À. Ï. Ïèíêåâè÷
ïðèãëàñèë â óíèâåðñèòåò ñòîëè÷íûõ ïðîôåññîðîâ.
Âûõëîïîòàë äëÿ íèõ àêàäåìè÷åñêèå ïàéêè, äëÿ ñòóäåíòîâ –
ïðîäîâîëüñòâåííûå êàðòî÷êè ïåðâîé êàòåãîðèè.
Ñ ôîòîãðàôèè 1920 ã.
ÈÇ ÈÑÒÎÐÈÈ ÓÐÀËÜÑÊÎÃÎ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒÀ 1920–1925 ãã.





Ñ ôîòîãðàôèè 1930 ã.
ÈÇ ÈÑÒÎÐÈÈ ÓÐÀËÜÑÊÎÃÎ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒÀ 1920–1925 ãã.






Ñ ôîòîãðàôèè 1930 ã.
5. Àëåêñàíäð Åâãåíüåâè÷ Ôåðñìàí
(1883-1945)
Ãåîõèìèê è ìèíåðàëîã. Àêàäåìèê.
×ëåí îðãêîìèòåòà è ïî÷åòíûé
ïðîôåññîð Óðàëüñêîãî óíèâåðñèòåòà.
Ñ ôîòîãðàôèè 1930 ã.
ÈÇ ÈÑÒÎÐÈÈ ÓÐÀËÜÑÊÎÃÎ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒÀ 1920–1925 ãã.
6. ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈÎÍÍÛÉ ÊÎÌÈÒÅÒ ÓÐÀËÜÑÊÎÃÎ ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒÀ
1-é ðÿä (ñëåâà íàïðàâî): Íèêîëàé Àëåêñàíäðîâè÷ Ðîæêîâ
(1868-1927), çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ îðãêîìèòåòà (1920-1921), ïðîôåññîð, ñïåöèàëèñò
â îáëàñòè àãðàðíîé èñòîðèè Ðîññèè XVIâ.; Àëåêñàíäð Åâãåíüåâè÷ Ôåðñìàí (1883-1945), ÷ëåí
îðãêîìèòåòà, àêàäåìèê, ãåîõèìèê è ìèíåðàëîã; Èâàí Íèêîëàåâè÷ Êàâàëåðîâ (1871-1946),
ïåðâûé äåêàí ìåäèöèíñêîãî ôàêóëüòåòà (1920-1921),ñïåöèàëèñò â îáëàñòè ïðîôïàòîëîãèè;
Àëüáåðò Ïåòðîâè÷ Ïèíêåâè÷ (1884-1937),ïðåäñåäàòåëü îðãêîìèòåòà, ïåðâûé ðåêòîð
óíèâåðñèòåòà (1920-1921),òåîðåòèê ïåäàãîãèêè, ïèñàòåëü (ïñåâäîíèì Àäàì Áåëüñêèé).
Ðåïðåññèðîâàí. Ðåàáèëèòèðîâàí â 1956ã. 4-é ðÿä, 2-é ñëåâà – ßí Ãðèãîðüåâè÷ Ðàåâñêèé
(1894-?), çàâåäóþùèé ïîäîòäåëîì  Åêàòåðèíáóðãñêîãî ãóáåðíñêîãî îòäåëà íàðîäíîãî
îáðàçîâàíèÿ. Îäèí èç èíèöèàòîðîâ îðãàíèçàöèè  óíèâåðñèòåòà.
Ñ ôîòîãðàôèè 1920 ã.
ÈÇ ÈÑÒÎÐÈÈ ÓÐÀËÜÑÊÎÃÎ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒÀ 1920–1925 ãã.
7. ÏÅÐÂÛÅ ÏÐÅÏÎÄÀÂÀÒÅËÈ È ÑÎÒÐÓÄÍÈÊÈ ÓÐÀËÜÑÊÎÃÎ ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒÀ.
Ñëåâà íàïðàâî:  1-é - À. À. Ãàïååâ, äèðåêòîð ãîðíîãî èíñòèòóòà â ñîñòàâå Óðàëüñêîãî
óíèâåðñèòåòà, 2-é – Í. À. Ðîæêîâ, ïðîôåññîð ïåäàãîãè÷åñêîãî èíñòèòóòà â ñîñòàâå
Óðàëüñêîãî óíèâåðñèòåòà, 5-é – Ê. Ê. Ìàòâååâ, ïðîôåññîð ãîðíîãî èíñòèòóòà, 6-é –
À. Å. Ôåðñìàí, ïðîôåññîð ãîðíîãî èíñòèòóòà, 7-é – À. Ï. Ïèíêåâè÷, ðåêòîð, ïðîôåññîð
ïåäàãîãè÷åñêîãî è ãîðíîãî èíñòèòóòîâ, 8-é – Á. Ì. Êàçàíñêèé, ñåêðåòàðü îðãêîìèòåòà
Óðàëüñêîãî óíèâåðñèòåòà.
Ñ ôîòîãðàôèè 1920 ã.
ÈÇ ÈÑÒÎÐÈÈ ÓÐÀËÜÑÊÎÃÎ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒÀ 1920–1925 ãã.
8. ÀËÜÁÅÐÒ   ÏÅÒÐÎÂÈ×   ÏÈÍÊÅÂÈ×   È  ÀËÅÊÑÅÉ   ÌÀÊÑÈÌÎÂÈ× ÃÎÐÜÊÈÉ.
Ñ ôîòîãðàôèè 1922 ã.
À.Ï.Ïèíêåâè÷ ïîçíàêîìèëñÿ ñ À.Ì.Ãîðüêèì â 1911 ãîäó. Ïèíêåâè÷ áûë îòâåòñòâåííûì
ñåêðåòàðåì, ÷ëåíîì ðåäêîëëåãèé èçäàíèé, ôèíàíñèðóåìûõ Ãîðüêèì (æóðíàëîâ «Ëåòîïèñü»
(1916),  «Íàóêà è åå ðàáîòíèêè» (1921-1922), ãàçåòû «Íîâàÿ æèçíü» (1917), ñåðèè êíèã
«Âñåìèðíàÿ ëèòåðàòóðà» (1919), «Æèçíü çàìå÷àòåëüíûõ ëþäåé» (1933), çàìåñòèòåëåì
À.Ì.Ãîðüêîãî â Ïåòðîãðàäñêîé êîìèññèè ïî óëó÷øåíèþ áûòà ó÷åíûõ (1919, 1921-1923).
À.Ì.Ãîðüêèé ðåêîìåíäàâàë À.Ï.Ïèíêåâè÷à Â.È.Ëåíèíó êàê «ýíåðãè÷íîãî ðàáîòíèêà è
õîðîøåãî ÷åëîâåêà». Ñîõðàíèëàñü ïåðåïèñêà À.Ì.Ãîðüêîãî è À.Ï.Ïèíêåâè÷à (31 ïèñüìî).
À. Ì. Ãîðüêèé ïîìîãàë À. Ï. Ïèíêåâè÷ó ðàçðåøàòü ôèíàíñîâûå, êàäðîâûå, îðãàíèçàöèîííûå
ïðîáëåìû Óðàëüñêîãî óíèâåðñèòåòà.
ÈÇ ÈÑÒÎÐÈÈ ÓÐÀËÜÑÊÎÃÎ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒÀ 1920–1925 ãã.
1921 ãîä. Óðàëüñêîìó óíèâåðñèòåòó Ñîâåòîì Íàðîäíûõ Êîìèññàðîâ ÐÑÔÑÐ
âûäåëåí  ìèëëèîí ðóáëåé çîëîòîì.
Åêàòåðèíáóðã ïåðåäàë â ðàñïîðÿæåíèå óíèâåðñèòåòó 30 çäàíèé.
1922 ãîä. Íà ñåìè ôàêóëüòåòàõ óíèâåðñèòåòà ôóíêöèîíèðîâàëî ïÿòü êàáèíåòîâ,
14 ëàáîðàòîðèé, òåïëîâàÿ èñïûòàòåëüíàÿ ñòàíöèÿ, äåñÿòü êëèíèê, àíàòîìè÷åñêèé
òåàòð, õèìèêî-áàêòåðèîëîãè÷åñêèé èíñòèòóò.
9. Ãëàâíîå çäàíèå Óðàëüñêîãî óíèâåðñèòåòå 20-õ ãîäîâ
(íûíå ó÷åáíûé êîðïóñ Óðàëüñêîé ãîðíî-ãåîëîãè÷åñêîé àêàäåìèè)
Ñ ôîòîãðàôèè 1922 ã.
ÈÇ ÈÑÒÎÐÈÈ ÓÐÀËÜÑÊÎÃÎ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒÀ 1920–1925 ãã.
10. Áîðèñ Âëàäèìèðîâè÷ Äèäêîâñêèé
Ðåêòîð Óðàëüñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà
(30 íîÿáðÿ 1921 ã. – 27 íîÿáðÿ 1923 ã.)
Ãåîëîã. Ìàòåìàòèê. Äîöåíò.
Á. Â. Äèäêîâñêèé íàøåë èñòî÷íèêè ôèíàíñèðîâàíèÿ äëÿ
óíèâåðñèòåòà â êðèçèñíûå 1922-1923 ãîäû.
Ñ ôîòîãðàôèè 1923 ã.
ÈÇ ÈÑÒÎÐÈÈ ÓÐÀËÜÑÊÎÃÎ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒÀ 1920–1925 ãã.
11. Â êàáèíåò ðåêòîðà Óðàëüñêîãî óíèâåðñèòåòà.
×ëåíû Ïðàâëåíèÿ è Ïðåçèäèóìîâ ôàêóëüòåòîâ Óðàëüñêîãî óíèâåðñèòåòà.
Ñòîÿò (ñëåâà íàïðàâî): 4-é –  Ë. À. Ëàçàðåâ, ïðîðåêòîð ïî õîçÿéñòâåííîé ðàáîòå,
6-é  – Á. Â. Äèäêîâñêèé, ðåêòîð Óðàëüñêîãî óíèâåðñèòåòà.
Ñ ôîòîãðàôèè 1923 ã.
ÈÇ ÈÑÒÎÐÈÈ ÓÐÀËÜÑÊÎÃÎ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒÀ 1920–1925 ãã.
12. Ìàòåìàòè÷åñêèé  êàáèíåò Óðàëüñêîãî óíèâåðñèòåòà.
1923 ãîä. Â áèáëèîòåêå êàáèíåòà áûëî ñâûøå  3 òûñÿ÷ òîìîâ èçäàíèé (êëàññèêè
ìàòåìàòèêè è  ìàòåìàòè÷åñêèå æóðíàëû  çà  ïîñëåäíèå 30 ëåò). Âñåãî â áèáëèîòåêå
óíèâåðñèòåòà  ÷èñëèëîñü 135 òûñÿ÷ òîìîâ ðàçëè÷íûõ èçäàíèé íà íåñêîëüêèõ ÿçûêàõ.
Ñèäÿò (ñëåâà íàïðàâî): 2-é – Á. Â. Äèäêîâñêèé, ðåêòîð ÓðÃÓ,
3-é -  Í. Ï. Ãîðèí, ïðîðåêòîð ïî ó÷åáíîé è íàó÷íîé ðàáîòå, ïðîôåññîð âûñøåé
ìàòåìàòèêè.
Ñ ôîòîãðàôèè 1922 ãîä
ÈÇ ÈÑÒÎÐÈÈ ÓÐÀËÜÑÊÎÃÎ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒÀ 1920–1925 ãã.
13. À. À. Ãàïååâ (1881-1958)
Äîêòîð ãåîëîãî-ìèíåðàëîãè÷åñêèõ íàóê.
Äåêàí ãîðíîãî ôàêóëüòåòà Óðàëüñêîãî
óíèâåðñèòåòà (1921-1923).
Îäèí èç ðóêîâîäèòåëåé áîðüáû
çà àêàäåìè÷åñêóþ àâòîíîìèþ
â  Óðàëüñêîì óíèâåðñèòåòå.




Ëàóðåàò Ñòàëèíñêîé ïðåìèè (1948).
Çàñëóæåííûé äåÿòåëü íàóêè
è òåõíèêè ÐÑÔÑÐ (1933).
Ñ ôîòîãðàôèè 1923ã.
14. Ìèíåðàëîãè÷åñêèé  êàáèíåò
Ñ ôîòîãðàôèè  1922 ãîäà
ÈÇ ÈÑÒÎÐÈÈ ÓÐÀËÜÑÊÎÃÎ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒÀ 1920–1925 ãã.
15. Ìèíåðàëîãè÷åñêèé êàáèíåò
Ñòîèò -  Á. Â. Äèäêîâñêèé, ðåêòîð Óðàëüñêîãî óíèâåðñèòåòà.
Ñ ôîòîãðàôèè 1922 ãîäà
16. Ëàáîðàòîðèÿ ìåõàíè÷åñêîãî îáîãàùåíèÿ ïîëåçíûõ èñêîïàåìûõ,
óíèêàëüíàÿ  äëÿ  ÐÑÔÑÐ  íà÷àëà  20-õ ãîäîâ ÕÕ âåêà.
Ñ ôîòîãðàôèè 1922 ãîäà
ÈÇ ÈÑÒÎÐÈÈ ÓÐÀËÜÑÊÎÃÎ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒÀ 1920–1925 ãã.
17. Ô. È. Êàíäûêèí (1866-1942), îäèí èç ïåðâûõ ïðåïîäàâàòåëåé  ãîðíîãî ôàêóëüòåòà,
ïåðâîîòêðûâàòåëü çîëîòîíîñíîãî ðàéîíà â Çàáàéêàëüå (ñèäèò â öåíòðå), è ïåðâûå
âûïóñêíèêè  ãîðíîãî ôàêóëüòåòà Ô. È. Ðóêàâèøíèêîâ (1902-1941), â äàëüíåéøåì
ðåêòîð Ñâåðäëîâñêîãî ãîðíîãî èíñòèòóòà (1936-1937), ïîãèá íà ôðîíòå (2-é ñëåâà);
Å. Ä. Øëûãèí (1899-1980), â äàëüíåéøåì äåéñòâèòåëüíûé ÷ëåí ÀÍ Êàçàõñêîé ÑÑÐ (5-é ñëåâà)
Ñ ôîòîãðàôèè 1925 ã.
ÈÇ ÈÑÒÎÐÈÈ ÓÐÀËÜÑÊÎÃÎ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒÀ 1920–1925 ãã.
18. ÌÈÕÀÈË  ÈÂÀÍÎÂÈ× ÌÅÐÊÓËÎÂ
(1894-1957)




ïðîâåäøåé  äåòàëüíîå ãåîëîãè÷åñêîå èçó÷åíèå
ìåñòîðîæäåíèÿ â Êàðàáàøñêîì  ìåäíîðóäíîì
ðàéîíå, äàâøåé îöåíêó  çàïàñà ðóäû è ìåäè,
ïîñëóæèâøóþ îáîñíîâàíèåì ñòðîèòåëüñòâà
îáîãàòèòåëüíîé ôàáðèêè è ìåäåïëàâèëüíîãî
çàâîäà (1928-1932). Ãëàâíûé èíæåíåð
Óðàëüñêîãî ãåîëîãè÷åñêîãî óïðàâëåíèÿ (1948-
1957). Óäîñòîåí Ñòàëèíñêîé ïðåìèè çà ó÷àñòèå  â
ãåîëîãè÷åñêîì èçó÷åíèè Ñèáàéñêîãî ìåäíî-
ñåðíîãî ìåñòîðîæäåíèÿ (1949). Ïî
ñâèäåòåëüñòâó îäíîêóðñíèêîâ Ä.Ê.Ñóñëîâà,
Ê.Å.Êîæåâíèêîâà,  «óäà÷íî ñî÷åòàë â ñåáå
íåçàóðÿäíûå ñïîñîáíîñòè ó÷åíîãî, èíæåíåðà,
êðóïíîãî õîçÿéñòâåííèêà, êîòîðûå äîïîëíÿëèñü
îðãàíèçàòîðñêèì òàëàíòîì». Â 1937ã.  ïðèíÿë â
ñâîþ ñåìüþ äî÷ü îäíîêóðñíèêà,
ðåïðåññèðîâàííîãî ãåîëîãà Ïàâëà Ìàðêîâè÷à
Èäêèíà.
Ñ ôîòîãðàôèè 1925ã.
ÈÇ ÈÑÒÎÐÈÈ ÓÐÀËÜÑÊÎÃÎ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒÀ 1920–1925 ãã.
ÈÇ ÈÑÒÎÐÈÈ ÓÐÀËÜÑÊÎÃÎ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒÀ 1920–1925 ãã.
19. ÏÐÅÏÎÄÀÂÀÒÅËÈ È ÑÒÓÄÅÍÒÛ ÃÎÐÍÎÃÎ ÔÀÊÓËÜÒÅÒÀ
ÓÐÀËÜÑÊÎÃÎ   ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒÀ
Ñëåâà íàïðàâî. Ïåðâûé ðÿä.1-é – ñòóäåíò Ì. È. Ìåðêóëîâ (1894-1957), â äàëüíåéøåì
ëàóðåàò Ñòàëèíñêîé ïðåìèè;
6-é – ñòóäåíò Ä. Ê. Ñóñëîâ, â äàëüíåéøåì ïåðâîîòêðûâàòåëü Âîëêîâñêîãî ìåäíî-
âàíàäèåâîãî ìåñòîðîæäåíèÿ.
Âòîðîé ðÿä. 2-é – ñòóäåíò À. Ê. Ïîäíîãèí (1898-1961), â äàëüíåéøåì îäèí èç êðóïíåéøèõ
óðàëüñêèõ ñïåöèàëèñòîâ â îáëàñòè ìèêðîñêîïè÷åñêèõ èññëåäîâàíèé òåîðåòè÷åñêîé
ïåòðîãðàôèè.
5-é – ñòóäåíò Ï. Ì. Èäêèí (1898-1941), îäèí èç ïèîíåðîâ èçó÷åíèÿ õðîìèòà íà Óðàëå,
ðåïðåññèðîâàí.
7-é – ñòóäåíò Å. Ä. Øëûãèí, â äàëüíåéøåì ÷ëåí-êîððåñïîíäåíò Àêàäåìèè íàóê Êàçàõñêîé
ÑÑÐ.
Òðåòèé ðÿä. 2-é – ñòóäåíò Ì. È. Ãàðàíü (1899-1974), â äàëüíåéøåì ïåðâîîòêðûâàòåëü
Ñàòêèíñêèõ ìåñòîðîæäåíèé ìàãíåçèòà.
8-é – ïðîôåññîð  Ï. Ê. Ñîáîëåâñêèé (1868-1949), ñîçäàòåëü íîâîé íàó÷íîé äèñöèïëèíû –
ãåîìåòðèè íåäð.
12-é – ñòóäåíò Ô. È. Ðóêàâèøíèêîâ (1902-1941), â äàëüíåéøåì ðåêòîð Ñâåðäëîâñêîãî
ãîðíîãî èíñòèòóòà (1936-1937), ïîãèá íà ôðîíòå. 15-é – ñòóäåíò Ã. Â. Ñìèðíîâ, â
äàëüíåéøåì ãåîëîã Ìèàññêîãî çîëîòîïðîìûøëåííîãî òðåñòà, ïîãèá íà ôðîíòå.
×åòâåðòûé ðÿä. 2-é ñëåâà – ñòóäåíò Ê. Å. Êîæåâíèêîâ (1897-1982), â äàëüíåéøåì
ïåðâîîòêðûâàòåëü ìàðãàíöåâûõ ìåñòîðîæäåíèé íà Ñåâåðíîì Óðàëå, ëàóðåàò Ñòàëèíñêîé
ïðåìèè.
4-é - ñòóäåíò È. È. Áîê, â äàëüíåéøåì äåéñòâèòåëüíûé ÷ëåí Àêàäåìèè íàóê Êàçàõñêîé ÑÑÐ,
çàñëóæåííûé äåÿòåëü íàóêè ÐÑÔÑÐ, ëàóðåàò Ëåíèíñêîé ïðåìèè.
Ïÿòûé ðÿä. 4-é – ñòóäåíò Ñ. Ã. Çàâîä÷èêîâ (1904 – 1969), â äàëüíåéøåì ïåðâîîòêðûâàòåëü
×àïèíñêîãî ìåñòîðîæäåíèÿ çîëîòà.
Øåñòîé ðÿä.2-é – ñòóäåíò Ä. Ä. Òîïîðêîâ (1904-1965), ïðè åãî àêòèâíîì ó÷àñòè îòêðûòû
êðóïíåéøèå æåëåçîðóäíûå ìåñòîðîæäåíèÿ Êîê÷åòàâñêîé îáëàñòè Êàçàõñòàíà. Ëàóðåàò
Ëåíèíñêîé ïðåìèè.
9-é - ñòóäåíò Ä. Í. Îãëîáëèí (1905-1968), â äàëüíåéøåì îäèí èç ñîçäàòåëåé îòå÷åñòâåííîé
íàó÷íîé øêîëû ìàðêøåéäåðîâ, ïðîôåññîð, çàñëóæåííûé äåÿòåëü íàóêè è òåõíèêè ÓÑÑÐ.
Ñåäüìîé ðÿä. 3-é – ñòóäåíò À. Ï. Ñèãîâ (1904-1998), â äàëüíåéøåì îäèí èç îñíîâàòåëåé
óðàëüñêîé ãåîìîðôîëîãè÷åñêîé øêîëû, äîêòîð ãåîëîãî-ìèíåðàëîãè÷åñêèõ íàóê, çàñëóæåííûé
ãåîëîã ÐÑÔÑÐ.
Âîñüìîé ðÿä. 3-é – ñòóäåíò Í. À. Êàðæàâèí (1899-1974), â äàëüíåéøåì ïåðâîîòêðûâàòåëü
ìåñòîðîæäåíèÿ áîêñèòîâ «Êðàñíàÿ øàïî÷êà». Ëàóðåàò Ñòàëèíñêîé ïðåìèè. 8-é – ñòóäåíò
Ñ. Â. Ãîðþíîâ (1902-1983), â äàëüíåéøåì ïåðâîîòêðûâàòåëü Êîðêèíñêîãî ìåñòîðîæäåíèÿ
óãëÿ. Ëàóðåàò Ëåíèíñêîé ïðåìèè. Ìèíèñòð ãåîëîãèè ÐÑÔÑÐ (1957 – 1970).
Ñ ôîòîãðàôèè 1928 ã.
ÑÐÅÄÈ ÂÛÏÓÑÊÍÈÊÎÂ ÃÎÐÍÎÃÎ ÔÀÊÓËÜÒÅÒÀ 20-õ ãîäîâ ØÅÑÒÜ
ÏÅÐÂÎÎÒÊÐÛÂÀÒÅËÅÉ ÌÅÑÒÎÐÎÆÄÅÍÈÉ ÏÎËÅÇÍÛÕ ÈÑÊÎÏÀÅÌÛÕ, ØÅÑÒÜ
ËÀÓÐÅÀÒÎÂ ËÅÍÈÍÑÊÎÉ È ÑÒÀËÈÍÑÊÎÉ ÏÐÅÌÈÉ, ÒÐÈ ×ËÅÍÀ ÐÀÇËÈ×ÍÛÕ
ÀÊÀÄÅÌÈÉ ÍÀÓÊ, ÄÎÊÒÎÐ ÃÅÎËÎÃÎ-ÌÍÅÐÀËÎÃÈ×ÅÑÊÕ ÍÀÓÊ, ÌÈÍÈÑÒÐ ÃÅÎËÎÃÈÈ
ÐÑÔÑÐ.
ÈÇ ÈÑÒÎÐÈÈ ÓÐÀËÜÑÊÎÃÎ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒÀ 1920–1925 ãã.
20. Âëàäèìèð Âàñèëüåâè÷ Àëôåðîâ (1895-1938)
Ðåêòîð Óðàëüñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà
(27 íîÿáðÿ 1923 – 10 äåêàáðÿ 1924 ã.)
Ïàðòèéíûé ðàáîòíèê  îáëàñòíîãî ìàñøòàáà.
Â. Â. Àëôåðîâ ïîïûòàëñÿ óñòàíîâèòü îòíîøåíèÿ âçàèìíîé
òåðïèìîñòè ìåæäó êîììóíèñòàìè è îñòàëüíîé
óíèâåðñèòåòñêîé ïóáëèêîé.
C  ôîòîãðàôèè 1914 ã.
ÈÇ ÈÑÒÎÐÈÈ ÓÐÀËÜÑÊÎÃÎ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒÀ 1920–1925 ãã.




(10 äåêàáðÿ 1924 ã. –  6 ìàÿ 1925 ã.)
Ó÷åíûé-ýêîíîìèñò. Äèïëîìàò.
Ïðîôåññîð.
Ñ. À. Áåññîíîâ ñòàðàëñÿ íàâåñòè
åâðîïåéñêèé ëîñê íà ïðîëåòàðñêîå
ñòóäåí÷åñòâî.
C ôîòîãðàôèè 1924 ã.
ÈÇ ÈÑÒÎÐÈÈ ÓÐÀËÜÑÊÎÃÎ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒÀ 1920–1925 ãã.
22. Èâàí  Àëåêñàíäðîâè÷ Ñîêîëîâ (1867-1947),
ïðîôåññîð õèìèêî-ìåòàëëóðãè÷åñêîãî ôàêóëüòåòà Óðàëüñêîãî óíèâåðñèòåòà, êðóïíåéøèé
ó÷åíûé-äîìåíùèê Óðàëà, â ñîçäàííîé èì ëàáîðàòîðèè ìåòàëëóðãè÷åñêèõ ïðîöåññîâ.
Ñ ôîòîãðàôèè 1924 ã.
ÈÇ ÈÑÒÎÐÈÈ ÓÐÀËÜÑÊÎÃÎ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒÀ 1920–1925 ãã.
23.Ó÷àñòíèêè ýêñïåðèìåíòàëüíîé ïëàâêè ÷óãóíà íà êóçíåöêîì êîêñå. Ìåñòî ñúåìêè  -
òåððèòîðèÿ  ìåòàëëóðãè÷åñêîãî çàâîäà  â Íèæíåé Ñàëäå. Ñèäÿò (ñëåâà íàïðàâî):
Å.À.Òàóáå, êîíñóëüòàíò  ñèíäèêàòà «Óðàëìåò», ïðîôåññîð Óðàëüñêîãî óíèâåðñèòåòà Â.Å.Ãðóì-
Ãðæèìàéëî, ÷ëåí ïðàâëåíèÿ ñèíäèêàòà «Óðàëìåò» Â.À.Ãàññåëüáëàò, ïðîôåññîð Óðàëüñêîãî
óíèâåðñèòåòà È.À.Ñîêîëîâ.
Ñòîèò ïåðâûé ñëåâà ñòóäåíò Óðàëüñêîãî óíèâåðñèòåòà Ï.È.Âîëüõèí.
Ñ ôîòîãðàôèè 1924ã.
ÈÇ ÈÑÒÎÐÈÈ ÓÐÀËÜÑÊÎÃÎ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒÀ 1920–1925 ãã.
ÈÇ ÈÑÒÎÐÈÈ ÓÐÀËÜÑÊÎÃÎ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒÀ 1920–1925 ãã.
24. ÏÅÐÂÛÅ  ÏÐÅÏÎÄÀÂÀÒÅËÈ  È  ÑÒÓÄÅÍÒÛ  ÕÈÌÈÊÎ-ÌÅÒÀËËÓÐÃÈ×ÅÑÊÎÃÎ
ÔÀÊÓËÜÒÅÒÀ  ÓÐÀËÜÑÊÎÃÎ   ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒÀ
Ñïåöèàëüíîñòü «Äîìåííîå äåëî»
Èâàí Àëåêñàíäðîâè÷  Ñîêîëîâ (1867-1947) – ïðîôåññîð, êðóïíåéøèé ó÷åíûé-äîìåíùèê
Óðàëà, ðóêîâîäèòåëü êàôåäðû ìåòàëëóðãèè ÷óãóíà è òåîðèè ìåòàëëóðãè÷åñêèõ ïðîöåññîâ,
çàñëóæåííûé äåÿòåëü íàóêè è òåõíèêè ÐÑÔÑÐ.
Ñòóäåíòû:
Áîðåöêèé À. À. (1896-1980), ïåðâûé íàó÷íûé ðóêîâîäèòåëü Óðàëüñêîãî ÍÈÈ ìåòàëëîâ
(1932-1935), äîöåíò êàôåäðû ëèòåéíîãî ïðîèçâîäñòâà Óðàëüñêîãî ïîëèòåõíè÷åñêîãî
èíñòèòóòà (1944-1956).
Ï. È. Âîëüõèí (1896-1990), ñïåöèàëèñò ïî ïðîèçâîäñòâó  âûñîêîãëèíîçåìèñòûõ øëàêîâ.
Ðàáîòàë íà÷àëüíèêîì öåõà íà ìåòàëëóðãè÷åñêèõ çàâîäàõ Óðàëà. Çàâåäóþùèé
ìåòàëëóðãè÷åñêèì îòäåëåíèåì Óðàëüñêîãî ïîëèòåõíèêóìà (1944-1970)
Âàñèëüåâ Ê. Í. È Âàñèëüåâ Í. Í. – ÷ëåíû áþðî ãëàâíûõ èíæåíåðîâ ïðîåêòîâ
Ãîñóäàðñòâåííîãî èíñòèòóòà ïî ïðîåêòèðîâàíèþ  ìåòàëëóðãè÷åñêèõ çàâîäîâ. Êóðèðîâàëè
Áåëîðåöêèé, ×óñîâñêîé è Ñåðîâñêèé ìåòàëëóðãè÷åñêèå çàâîäû.
Êðóãëîâ Í. Í. (1894-1945), êàíäèäàò òåõíè÷åñêèõ íàóê. Äîöåíò Óðàëüñêîãî
ïîëèòåõíè÷åñêîãî èíñòèòóòà (1930-1939), äåêàí ìåòàëëóðãè÷åñêîãî ôàêóëüòåòà Ñèáèðñêîãî
ìåòàëëóðãè÷åñêîãî èíñòèòóòà (1940-1945). Îäèí èç àâòîðîâ òåõíîëîãèè ïîëó÷åíèÿ
îôëþñîâàííîãî àãëîìåðàòà, êîòîðàÿ ïîçâîëèëà ñóùåñòâåííî óâåëè÷èòü ïðîèçâîäèòåëüíîñòü
äîìåííîé ïå÷è è ñíèçèòü ðàñõîä êîêñà.
Ìèõàéëîâ Â. Â. (1902-1980), äîêòîð òåõíè÷åñêèõ íàóê, äåéñòâèòåëüíûé ÷ëåí Àêàäåìèè íàóê
Êàçàõñêîé ÑÑÐ. Àâòîð òåõíîëîãèè ïîëó÷åíèÿ ôåððîâàíàäèÿ, ôåððîõðîìà, ôåððîíèîáèÿ â
äîìåííûõ ïå÷àõ. Ëàóðåàò Ñòàëèíñêîé ïðåìèè. Äèðåêòîð Èíñòèòóòà õèìèè è ìåòàëëóðãè
(1950-1954), Èíñòèòóòà ìåòàëëóðãèè (1954-1958) Óðàëüñêîãî ôèëèàëà Àêàäåìèè íàóê ÑÑÑÐ.
 Ñèãîâ À. À. (1903-1983), äîêòîð òåõíè÷åñêèõ íàóê. Îäèí èç àâòîðîâ òåõíîëîãèè ïîëó÷åíèÿ
ôåððîõðîìà â äîìåííûõ ïå÷àõ. Ëàóðåàò Ñòàëèíñêîé ïðåìèè.
Ñîðîêèí Â. À. (1901-1976), äîêòîð òåõíè÷åñêèé íàóê. Ó÷àñòíèê ïðîåêòèðîâàíèÿ
Ìàãíèòîãîðñêîãî ìåòàëëóðãè÷åñêîãî êîìáèíàòà. Ïðîôåññîð Óðàëüñêîãî ïîëèòåõíè÷åñêîãî
èíñòèòóòà (1938-1947), çàâåäóþùèé êàôåäðîé ÷óãóíà Äîíåöêîãî ïîëèòåõíè÷åñêîãî èíñòèòóòà
(1947-1976).
Ñ ôîòîãðàôèè 1925 ã.
ÈÇ ÈÑÒÎÐÈÈ ÓÐÀËÜÑÊÎÃÎ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒÀ 1920–1925 ãã.
ÈÇ ÈÑÒÎÐÈÈ ÓÐÀËÜÑÊÎÃÎ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒÀ 1920–1925 ãã.
25. ÏÅÐÂÛÅ  ÏÐÅÏÎÄÀÂÀÒÅËÈ  È ÑÒÓÄÅÍÒÛ  ÕÈÌÈÊÎ-ÌÅÒÀËËÓÐÃÈ×ÅÑÊÎÃÎ
ÔÀÊÓËÜÒÅÒÀ ÓÐÀËÜÑÊÎÃÎ   ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒÀ
Ñïåöèàëüíîñòü «Ìàðòåíîâñêîå äåëî»
Ñòóäåíòû:
Àðçàìàñöåâ È. Ã. (1902-1955), íà÷àëüíèê Öåíòðàëüíîé çàâîäñêîé ëàáîðàòîðèè (1936-
1955), çàìåñòèòåëü ãëàâíîãî èíæåíåðà(1952-1955)  Ñåðîâñêîãî ìåòàëëóðãè÷åñêîãî
çàâîäà.  Èçîáðåòàòåëü. Â ãîäû Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû ïîä åãî ðóêîâîäñòâîì
áûëè ðàçðàáîòàíû è îñâîåíû òåõíîëîãèè ïðîèçâîäñòâà â ìàðòåíîâñêèõ ïå÷àõ ñâûøå ñòà
ìàðîê ëåãèðîâàííîé è âûñîêîëåãèðîâàííîé ñòàëè äëÿ íóæä îáîðîíû.. Ëàóðåàò
Ñòàëèíñêîé ïðåìèè.
Íåéëàíä Ê. Ê. (1898 –1960), äîêòîð òåõíè÷åñêèõ íàóê, ÷ëåí-êîððåñïîíäåíò ÀÍ
Ëàòâèéñêîé ÑÑÐ. Ó÷àñòíèê ïðîåêòèðîâàíèÿ è ñòðîèòåëüñòâà Ìàãíèòîãîðñêîãî
ìåòàëëóðãè÷åñêîãî êîìáèíàòà, çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà  Áðîíåâîãî áþðî
Ìàãíèòîãîðñêîãî ìåòàëëóðãè÷åñêîãî êîìáèíàòà (1941-1944), ðåêòîð Ðèæñêîãî
ïîëèòåõíè÷åñêîãî èíñòèòóòà (1958-1960). Âïåðâûå â ìèðå ðàçðàáîòàë è âíåäðèë â
ïðîèçâîäñòâî òåõíîëîãèè âûïëàâêè íèêåëüìîëèáäåíîâîé ñòàëè ñ êðåìíå-
ìàðãàíöîâèñòûìè äîáàâêàìè â áîëüøåãðóçíîé 185-òîííîé ìàðòåíîâñêîé ïå÷è  ñ
îñíîâíûì ïîäîì(1941), âûïëàâêè õðîì-íèêåëüìîëèáäåíîâîé ñòàëè â 350-òîííîé
ìàðòåíîâñêîé ïå÷è ñ îñíîâíûì ïîäîì (1945). Áðîíåâîå áþðî Ìàãíèòîãîðñêîãî
ìåòàëëóðãè÷åñêîãî çàâîäà  ðàçðàáîòàëî ïðè ó÷àñòèè Ê. Ê. Íåéëàíäà äåñÿòêè ìàðîê
ëåãèðîâàííûõ ñòàëåé. Â ðåçóëüòàòå ïðîìûøëåííîñòü áûëà îáåñïå÷åíà ñòàëüþ äëÿ
òàíêîâ Ò-34, ÊÂ, ÈÑ.
Ñîðîêèí Ï. ß. (1898-1986), êàíäèäàò òåõíè÷åñêèõ íàóê, ñòàðøèé íàó÷íûé ñîòðóäíèê
Èíñòèòóòà ìåòàëëóðãèè  ÓÔÀÍà. (1942-1963). Èçîáðåòàòåëü. Ïðîåêòèðîâàë è ðóêîâîäèë
ñòðîèòåëüñòâîì îïûòíîé ìàðòåíîâñêîé ïå÷è íà ÂÈÇå. Ðàçðàáîòàë ñïîñîá âûïëàâêè
ìàëîóãëåðîäèñòîãî ôåððîõðîìà, âíåäðÿë êèñëîðîäíîå äóòüå, âàêóóìíóþ äåãàçàöèþ
æèäêîãî ìåòàëëà. Ïðåäëîæèë íîâûé ñïîñîá îòäåëåíèÿ øëàêà, íîâóþ êîíñòðóêöèþ
òåðìîïàðû ïîãðóæåíèÿ äëÿ íåïðåðûâíîãî êîíòðîëÿ  òåìïåðàòóðû ïðè âûïëàâêå è
ðàçëèâêå ìåòàëëà.
Òàíöûðåâ  Â. Í. (1898-1977), íà÷àëüíèê ñòàëåïëàâèëüíîãî ñåêòîðà Óðàëãèïðîìåçà
(1939-1973). Ïîä åãî ðóêîâîäñòâîì  ñïðîåêòèðîâàíî è ïîñòðîåíî 14, ðåêîíñòðóèðîâàíî
55 ìàðòåíîâñêèõ ïå÷åé, êèñëîðîäíî-êîíâåðòîðíûé öåõ, 3 ìàøèíû íåïðåðûâíîãî ëèòüÿ
çàãîòîâîê, ÷òî îáåñïå÷èëî äîïîëíèòåëüíî ïðîèçâîäñòâî 6, 5 ìèëëèîíîâ ñòàëè â ãîä.
Ñ ôîòîãðàôèè 1925 ã.
ÈÇ ÈÑÒÎÐÈÈ ÓÐÀËÜÑÊÎÃÎ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒÀ 1920–1925 ãã.
ÈÇ ÈÑÒÎÐÈÈ ÓÐÀËÜÑÊÎÃÎ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒÀ 1920–1925 ãã.
26. ÏÅÐÂÛÅ  ÏÐÅÏÎÄÀÂÀÒÅËÈ  È  ÑÒÓÄÅÍÒÛ ÕÈÌÈÊÎ-ÌÅÒÀËËÓÐÃÈ×ÅÑÊÎÃÎ
ÔÀÊÓËÜÒÅÒÀ ÓÐÀËÜÑÊÎÃÎ  ÓÍÈÂÅÐÑÒÅÒÀ
Ãðóì-Ãðæèìàéëî Â. Å.  (1864-1928), ÷ëåí-êîððåñïîíäåíò ÀÍ ÑÑÑÐ, ïðîôåññîð,
îðãàíèçàòîð è ðóêîâîäèòåëü êàôåäðû ìåòàëëóðãèè ñòàëè è ìåòàëëóðãèè ïå÷åé. Îòêðûë
ñïîñîá èçãîòîâëåíèÿ îãíåóñòîé÷èâîãî, íåðàñòóùåãî äèíàñà. Äàë òåîðåòè÷åñêîå
îáîñíîâàíèå ðóññêîìó áåññåìåðîâàíèþ. Âïåðâûå íàó÷íî îáúÿñíèë  ìåòîäû êàëèáðîâêè
âàëêîâ. Ðàçðàáîòàë ãèäðàâëè÷åñêóþ òåîðèþ ïå÷åé, ïîëîæåíèÿ êîòîðîé áûëè
èñïîëüçîâàíû ïðè  ïðîåêòèðîâàíèè 1200 ïå÷åé ìåòàëëóðãè÷åñêèõ çàâîäîâ.
Ñòóäåíòû:
Ãîðøêîâ À. À.  (1898-1972), äîêòîð òåõíè÷åñêèõ íàóê, ÷ëåí-êîððåñïîíäåíò ÀÍ ÓÑÑÐ.
Äåêàí ìåòàëëóðãè÷åñêîãî ôàêóëüòåòà Óðàëüñêîãî ïîëèòåõíè÷åñêîãî èíñòèòóòà (1943-
1958). Îðãàíèçàòîð è ïåðâûé äèðåêòîð Èíñòèòóòà ïðîáëåì ëèòüÿ ÀÍ ÓÑÑÐ (1958-1962).
Óäîñòîåí Ñòàëèíñêîé ïðåìèè çà ðàçðàáîòêó è âíåäðåíèå íîâîé òåõíîëîãèè ïðîèçâîäñòâà
÷óãóííûõ êîëåñ.
Ãðóì-Ãðæèìàéëî Í. Â. (1897-1973), ñûí Â. Å. Ãðóì-Ãðæèìàéëî, ïåðâûé âûïóñêíèê
õèìèêî-ìåòàëëóðãè÷åñêîãî ôàêóëüòåòà. Äîêòîð òåõíè÷åñêèõ íàóê. Àâòîð ó÷åáíèêà «Êóðñ
òåðìè÷åñêîé îáðàáîòêè ñòàëè».
Ãðóì-Ãðæèìàéëî  Ñ. Â. (1900-1987), ñûí Â. Å. Ãðóì-Ãðæèìàéëî, äîöåíò, ñïåöèàëèñò â
îáëàñòè òåîðåòè÷åñêîé ìåõàíèêè. Áûë õðàíèòåëåì àðõèâîâ ñåìüè Ãðóì-Ãðæèìàéëî
Êðàñîâñêèé Ñ. À. (1899-1979), ãëàâíûé òåõíîëîã ïî ïðîåêòèðîâàíèþ îáúåêòîâ
ñòàëåïëàâèëüíîãî ïðîèçâîäñòâà Íèæíåòàãèëüñêîé êîìïëåêñíîé áðèãàäû
«Óðàëãèïðîìåçà» (1950-1961). Âåäóùèé ñïåöèàëèñò ïî ïðîåêòèðîâàíèþ è ñòðîèòåëüñòâó
êðóïíåéøèõ íà Óðàëå ìàðòåíîâñêèõ öåõîâ  ÍÒÌÊ. Îäèí èç àâòîðîâ ðàçðàáîòêè íîâûõ
òåõíîëîãè÷åñêèõ íàïðàâëåíèé â ñòàëåïëàâèëüíîì ïðîèçâîäñòâå: ïðèìåíåíèå êèñëîðîäà â
áîëüøåãðóçíûõ ìàðòåíîâñêèõ ïå÷àõ; âíåäðåíèå ñèñòåìû êîìïëåêñíîé àâòîìàòèçàöèè
òåïëîâîãî ðåæèìà ìàðòåíîâñêîé ïëàâêè ñ ïðèìåíåíèåì âû÷èñëèòåëüíîé òåõíèêè.
Óõîâ Ë. Ï., êàíäèäàò òåõíè÷åñêèõ íàóê, äîöåíò êàôåäðû õèìè÷åñêîé òåõíîëîãèè òîïëèâà
Óðàëüñêîãî ïîëèòåõíè÷åñêîãî èíñòèòóòà.
Ñ ôîòîãðàôèè 1925 ã.
ÈÇ ÈÑÒÎÐÈÈ ÓÐÀËÜÑÊÎÃÎ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒÀ 1920–1925 ãã.
ÈÇ ÈÑÒÎÐÈÈ ÓÐÀËÜÑÊÎÃÎ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒÀ 1920–1925 ãã.
27. ÏÅÐÂÛÅ  ÏÐÅÏÎÄÀÂÀÒÅËÈ  È  ÑÒÓÄÅÍÒÛ   ÕÈÌÈÊÎ-ÌÅÒÀËËÓÐÃÈ×ÅÑÊÎÃÎ
ÔÀÊÓËÜÒÅÒÀ ÓÐÀËÜÑÊÎÃÎ  ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒÀ
Ñïåöèàëüíîñòü «Ìåòàëëîãðàôèÿ. Ëèòåéíîå äåëî».
Íèêîëàé Íèêîëàåâè÷ Áàðàáîøêèí (1880-1935), äèðåêòîð ïåðâîãî íà Óðàëå ïëàòèíî-
àôôèíàæíîãî çàâîäà (1916-1935), äåêàí ìåòàëëóðãè÷åñêîãî ôàêóëüòåòà
(1921),ïðîôåññîð êàôåäðû ìåòàëëóðãèè öâåòíûõ ìåòàëëîâ è çîëîòà (1920-1925)
Óðàëüñêîãî óíèâåðñèòåòà. Èçîáðåòàòåëü. Àâòîð íîâîãî ó÷åáíîãî êóðñà «Ôèçèêî-
õèìè÷åñêèå îñíîâàíèÿ ïðîèçâîäñòâà öâåòíûõ ìåòàëëîâ», êîòîðûé â äàëüíåéøåì ÷èòàëñÿ
äëÿ âñåõ ìåòàëëóðãè÷åñêèõ ñïåöèàëüíîñòåé â âóçàõ ÑÑÑÐ. Îäèí èç ñîçäàòåëåé óðàëüñêîé
ìåòàëëóðãèè öâåòíûõ è áëàãîðîäíûõ ìåòàëëîâ.
Ñòóäåíòû:
Ãàåâ À. È. (1901-1964), äîöåíò Èíñòèòóòà öâåòíûõ ìåòàëëîâ (1930-1934), ãëàâíûé
èíæåíåð Ïûøìèíñêîãî ìåäåýëåêòðîëèòíîãî çàâîäà (1940-1947). Àâòîð ìîíîãðàôèé
«Ýëåêòðîëèòè÷åñêîå ðàôèíèðîâàíèå ìåäè», «Ýëåêòðîèö öèíêà», «Èçâëå÷åíèå
áëàãîðîäíûõ è ðåäêèõ ýëåìåíòîâ èç øëàìîâ». Ñòàõàíîâåö çîëîòî-ïëàòèíîâîé
ïðîìûøëåííîñòè (1937).
Äèåâ Í. Ï. (1898-1957), äîêòîð òåõíè÷åñêèõ íàóê, çàâåäóþùèé  ëàáîðàòîðèåé
ìåòàëëóðãè÷åñêèõ ïðîöåññîâ â öâåòíîé ìåòàëëóðãèè Èíñòèòóòà õèìèè è ìåòàëëóðãèè
ÓÔÀÍ ÑÑÑÐ (1937-1957). Ñïåöèàëèñò ïî ìåòàëëóðãèè êîáàëüòà è èçâëå÷åíèþ åãî èç
êîíâåðòåðíûõ øëàêîâ  íèêåëåâîé ïëàâêè.
Ãðóì-Ãðæèìàéëî Þ. Â., ñûí Â. Å. Ãðóì-Ãðæèìàéëî, ïðîåêòèðîâàë Êóçíåöêèé è
Ìàãíèòîãîðñêèé ìåòàëëóðãè÷åñêèå êîìáèíàòû. Ðåïðåñèðîâàí.
Ãóòåðìàí Ø. Ã. (1903-1963), êàíäèäàò òåõíè÷åñêèõ íàóê, ñòàðøèé íàó÷íûé ñîòðóäíèê
Óðàëüñêîãî èíñòèòóòà ìåòàëëîâ. Èçîáðåòàòåëü. Ðàçðàáîòàííûå èì òåõíîëîãèè
ïðîèçâîäñòâà òðóáíîé çàãîòîâêè íà Ìàãíèòîãîðñêîì ìåòàëëóðãè÷åñêîì êîìáèíàòå,
òåïëîâûõ ðåæèìîâ ïðîèçâîäñòâà òðóá èç øàðèêîïîäøèïíèêîâîé ñòàëè íà
Ïåðâîóðàëüñêîì ñòàðîòðóáíîì çàâîäå ïîëîæèëè íà÷àëî âûïóñêó êà÷åñòâåííûõ òðóá
îòå÷åñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà.
Òàëàíîâ Ï. È., - çàâåäóþùèé êàôåäðîé Ìîñêîâñêîãî ñòàíêîñòðîèòåëüíîãî èíñòèòóòà,
ëàóðåàò Ñòàëèíñêîé ïðåìèè.
Øàðîâà À. Ê. (1900-1999), äîêòîð òåõíè÷åñêèõ íàóê Îðãàíèçàòîð îäíîé èç ïåðâûõ â
ÑÑÑÐ ëàáîðàòîðèè ðåäêèõ ìåòàëëîâ. Ðàçðàáîòàëà ìåòîä èçâëå÷åíèÿ êîáàëüòà èç ðóä,
ïèðîìåòàëëóðãè÷åñêèé ñïîñîá ïåðåðàáîòêè óðàíà, íèîáèåâûõ ðóä.
Ñ ôîòîãðàôèè 1925 ã.
ÈÇ ÈÑÒÎÐÈÈ ÓÐÀËÜÑÊÎÃÎ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒÀ 1920–1925 ãã.
28. ÏÅÐÂÛÅ  ÏÐÅÏÎÄÀÂÀÒÅËÈ  È  ÑÒÓÄÅÍÒÛ  ÕÈÌÈÊÎ-ÌÅÒÀËËÓÐÃÈ×ÅÑÊÎÃÎ
ÔÀÊÓËÜÒÅÒÀ ÓÐÀËÜÑÊÎÃÎ  ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒÀ
Ñïåöèàëüíîñòè «Ïðîêàòêà. Ñèëîâûå óñòàíîâêè».
Àêèì Ôèëèïïîâè÷ Ãîëîâèí (1880-1949), äîêòîð òåõíè÷åñêèõ íàóê, çàñëóæåííûé äåÿòåëü
íàóêè è òåõíèêè ÐÑÔÑÐ. Îðãàíèçàòîð è çàâåäóþùèé êàôåäðîé îáðàáîòêè ìåòàëëîâ
äàâëåíèåì Óðàëüñêîãî óíèâåðñèòåòà, Óðàëüñêîãî ïîëèòåõíè÷åñêîãî èíñòèòóòà. Ãëàâà
óðàëüñêîé íàó÷íîé øêîëû ïðîêàò÷èêîâ. Ëàóðåàò Ñòàëèíñêîé ïðåìèè.
Ñòóäåíòû:
À. Â. Ãðóì-Ãðæèìàéëî (1906-1938), ñûí Â. Å. Ãðóì-Ãðæèìàéëî, ïðîôåññîð
Ìîñêîâñêîãî èíñòèòóòà ñòàëè. Ó÷àñòíèê ïðîåêòèðîâàíèÿ Êóçíåöêîãî è
Ìàãíèòîãîðñêîãî ìåòàëëóðãè÷åñêèõ êîìáèíàòîâ. Âîçãëàâëÿë ïðîåêòèðîâàíèå ïå÷åé äëÿ
òåðìè÷åñêîé îáðàáîòêè, ïå÷åé êóçíå÷íî-ïðåññîâîãî ïðîèçâîäñòâà è ò.ä.. Áîëüøèíñòâî
îðóäèé, ñòðåëÿâøèõ ïî âðàãó â 1941-1945 ãã., ïðîøëè òåïëîâóþ îáðàáîòêó â ïå÷àõ
«Ãðóìà-ìëàäøåãî». Ðåïðåññèðîâàí.
Í. Ñ. Ñèóíîâ (1903-1989), äîêòîð òåõíè÷åñêèõ íàóê, çàñëóæåííûé äåÿòåëü íàóêè è
òåõíèêè ÐÑÔÑÐ. Ãëàâà íàó÷íîé øêîëû ýëåêòðîìàøèíîñòðîèòåëåé. Ðåêòîð Óðàëüñêîãî
ïîëèòåõíè÷åñêîãî èíñòèòóòà (1955-1966).
ÈÇ ÈÑÒÎÐÈÈ ÓÐÀËÜÑÊÎÃÎ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒÀ 1920–1925 ãã.
29. ÏÅÐÂÛÅ  ÏÐÅÏÎÄÀÂÀÒÅËÈ  È  ÑÒÓÄÅÍÒÛ  ÕÈÌÈÊÎ-ÌÅÒÀËËÓÐÃÈ×ÅÑÊÎÃÎ
ÔÀÊÓËÜÒÅÒÀ ÓÐÀËÜÑÊÎÃÎ   ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒÀ
Ñïåöèàëüíîñòü «Íåîðãàíè÷åñêàÿ õèìèÿ»
ÀËÅÊÑÀÍÄÐ  ÅÂÌÅÍÜÅÂÈ×  ÌÀÊÎÂÅÖÊÈÉ (1880-1939), äîêòîð òåõíè÷åñêèõ íàóê,
äèðåêòîð ïîëèòåõíè÷åñêîãî èíñòèòóòà â ñîñòàâå Óðàëüñêîãî óíèâåðñèòåòà (1920-1922),
ïåðâûé äåêàí õèìè÷åñêîãî ôàêóëüòåòà Óðàëüñêîãî óíèâåðñèòåòà (1920-1923, 1925).
Ñïåöèàëèñò â îáëàñòè õèìè÷åñêîé òåõíîëîãèè. Îáëàäàòåëü àâòîðñêèõ ñâèäåòåëüñòâ íà
èçîáðåòåíèÿ «Ñïîñîá ïîëó÷åíèÿ îêèñè àëþìèíèÿ», «Ñïîñîá ïîëó÷åíèÿ îêèñè ùåëî÷íûõ
ìåòàëëîâ èç èõ êàðáîíàòà», «Ñïîñîá âûäåëåíèÿ ìåäè èç ìåäèñòûõ ïèðèòîâûõ ðóä».
Ñòóäåíòû:
Åñèí Î. À. (1904-1979), äîêòîð òåõíè÷åñêèõ íàóê, ïðîôåññîð, çàñëóæåííûé äåÿòåëü
íàóêè è òåõíèêè ÐÑÔÑÐ. Çàâåäóþùèé êàôåäðîé  ôèçè÷åñêîé õèìèè Óðàëüñêîãî
óíèâåðñèòåòà (1935-1940), êàôåäðîé òåîðèè ìåòàëëóðãè÷åñêèõ ïðîöåññîâ Óðàëüñêîãî
ïîëèòåõíè÷åñêîãî èíñòèòóòà (1943-1969). Êðóïíåéøèé ñïåöèàëèñò â îáëàñòè
ôèçè÷åñêîé õèìèè ìåòàëëóðãè÷åñêèõ ïðîöåññîâ. Îñíîâîïîëîæíèê ýëåêòðîëèòè÷åñêîé
òåîðèè æèäêèõ øëàêîâ.
Ïàùåâñêèé Ã. Ä. (1894-1963), êàíäèäàò õèìè÷åñêèõ íàóê, äîöåíò, çàâåäóþùèé
êàôåäðîé íåîðãàíè÷åñêîé õèìèè Óðàëüñêîãî óíèâåðñèòåòà (1954-1963). Àâòîð
ïîëó÷èâøåãî ìåæäóíàðîäíîå ïðèçíàíèå  ìåòîäà î÷èñòêè ïðîìûøëåííûõ âîä.
Øàáàëèí Ê. Í. (1901-1968), äîêòîð òåõíè÷åñêèõ íàóê, ïðîôåññîð, îðãàíèçàòîð è
ðóêîâîäèòåëü íåñêîëüêèõ êàôåäð õèìè÷åñêîãî ôàêóëüòåòà Óðàëüñêîãî
ïîëèòåõíè÷åñêîãî èíñòèòóòà. Îñíîâàòåëü óðàëüñêîé íàó÷íîé øêîëû èíæåíåðíîé õèìèè.
Ñ ôîòîãðàôèè 1927 ã.
ÈÇ ÈÑÒÎÐÈÈ ÓÐÀËÜÑÊÎÃÎ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒÀ 1920–1925 ãã.
30. À. Å. Ìàêîâåöêèé,
ïåðâûé äåêàí õèìè÷åñêîãî
ôàêóëüòåòà (ñèäèò ïåðâûé
ñëåâà), è åãî ðîäíûå.
Ñ ôîòîãðàôèè íà÷àëà
20-õ ãîäîâ.
ÈÇ ÈÑÒÎÐÈÈ ÓÐÀËÜÑÊÎÃÎ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒÀ 1920–1925 ãã.
31. ÏÅÐÂÛÅ  ÏÐÅÏÎÄÀÂÀÒÅËÈ  È ÑÒÓÄÅÍÒÛ ÕÈÌÈÊÎ-ÌÅÒÀËËÓÐÃÈ×ÅÑÊÎÃÎ
ÔÀÊÓËÜÒÅÒÀ ÓÐÀËÜÑÊÎÃÎ  ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒÀ
Ñïåöèàëüíîñòü «Îðãàíè÷åñêàÿ õèìèÿ».
Íèêîëàé Íèêîëàåâè÷ Ðîãàòêèí (1886-1948), ïðîôåññîð, ïåðâûé çàâåäóþùèé êàôåäðîé
îðãàíè÷åñêîé õèìèè Óðàëüñêîãî óíèâåðñèòåòà, ïèîíåð êîêñîõèìè÷åñêîé
ïðîìûøëåííîñòè íà Óðàëå.
Âëàäèìèð Èâàíîâè÷ Ïåòðàøåíü (1888-1968), äîêòîð õèìè÷åñêèõ íàóê, çàñëóæåííûé
äåÿòåëü íàóêè ÐÑÔÑÐ,  àâòîð ó÷åáíèêà «Êà÷åñòâåííûé õèìè÷åñêèé àíàëèç»,
èçäàâàâøåãîñÿ øåñòü ðàç.
Còóäåíòû:
Àðçàìàñöåâà Þ. Ã.  – êàíäèäàò õèìè÷åñêèõ íàóê, äîöåíò, îðãàíèçàòîð è çàâåäóþùàÿ
êàôåäðîé àíàëèòè÷åñêîé õèìèè Óçáåêñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà.
Â. Í. Êîçëîâ (1894-1967), äîêòîð òåõíè÷åñêèõ íàóê, ïðîôåññîð, çàâåäóþùèé êàôåäðîé
ëåñîõèìè÷åñêîãî ïðîèçâîäñòâà Óðàëüñêîãî ëåñîòåõíè÷åñêîãî èíñòèòóòà (1935-1967),
ðóêîâîäèòåëü ñîçäàííîé èì ëàáîðàòîðèè ëåñîõèìèè â ÓÔÀÍå ÑÑÑÐ 91941-1960).
Ïðåäëîæèë íîâûé ìåòîä  îáóãëèâàíèÿ äðåâåñèíû, ðàçðàáîòàë äâóõêàíàëüíóþ
óãëåâûæèãàòåëüíóþ ïå÷ü öèðêóëÿöèîííîãî òèïà íåïðåðûâíîãî äåéñòâèÿ.  Äîìåííûé
óãîëü, ïðîèçâåäåííûé íà åãî ïå÷àõ, áûë äåøåâëå, îòëè÷àëñÿ âûñîêèì êà÷åñòâîì,
ìåõàíè÷åñêîé ïðî÷íîñòüþ, ðàâíîìåðíîñòüþ ïî âåëè÷èíå êóñêîâ è ñîäåðæàíèþ
íåëåòó÷åãî óãëåðîäà. Óäîñòîåí Ñòàëèíñêîé ïðåìèè.
Ñ ôîòîãðàôèè 1925 ã.
ÑÐÅÄÈ ÑÒÓÄÅÍÒÎÂ 20-õ ÃÎÄÎÂ  ÕÈÌÈÊÎ-ÌÅÒÀËËÓÐÃÈ×ÅÑÊÎÃÎ ÔÀÊÓËÜÒÅÒÀ
5 ËÀÓÐÅÀÒÎÂ ÑÒÀËÈÍÑÊÎÉ ÏÐÅÌÈÈ, ×ËÅÍÛ-ÊÎÐÐÅÑÏÎÍÄÅÍÒÛ ÊÀÇÀÕÑÊÎÉ
È ËÀÒÂÈÉÑÊÎÉ ÑÑÐ, 8 ÄÎÊÒÎÐÎÂ ÍÀÓÊ, ÐÅÊÒÎÐ ÓÐÀËÜÑÊÎÃÎ ÏÎËÈÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÎÃÎ
ÈÍÑÒÈÒÓÒÀ.
ÈÇ ÈÑÒÎÐÈÈ ÓÐÀËÜÑÊÎÃÎ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒÀ 1920–1925 ãã.
32.  ÄÅÍÄÐÎËÎÃÈ×ÅÑÊÈÉ ÏÈÒÎÌÍÈÊ
Áîòàíè÷åñêèé îïûòíûé ó÷àñòîê èíæåíåðíî-ëåñíîãî ôàêóëüòåòà.
Ñòàíöèÿ Òàâàòóé Ïåðìñêîé æåëåçíîé äîðîãè.
Ñ ôîòîãðàôèè 1922 ãîäà
33. ÎÐÀÍÆÅÐÅÈ   È  ÏÀÐÍÈÊÈ   ÓÐÀËÜÑÊÎÃÎ  ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒÀ
Ñ ôîòîãðàôèè 1923 ã.




Óëèöà  Ê. Ëèáêíåõòà, ä. 9.
Ñ ôîòîãðàôèè 1923 ãîäà
35. ÀÍÀÒÎÌÈ×ÅÑÊÈÉ  ÒÅÀÒÐ  ÌÅÄÈÖÈÍÑÊÎÃÎ  ÔÀÊÓËÜÒÅÒÀ
Çàâåäóþùèé àíàòîìè÷åñêèì òåàòðîì  Ã. È. Ìàêàðîâ è ñòóäåíòû ìåäèöèíñêîãî
ôàêóëüòåòà íà ïðàêòè÷åñêèõ çàíÿòèÿõ.
Ñ ôîòîãðàôèè 1923 ãîäà









Èç àðõèâà Ë. Ì. Æèëèíîé,
ñòóäåíòêè ìåäèöèíñêîãî
ôàêóëüòåòà Óðàëüñêîãî
 è Ïåðìñêîãî óíèâåðñèòåòîâ
(1923 – 1928), îòëè÷íèöà
çäðàâîîõðàíåíèÿ (1951).
Ñ ôîòîãðàôèè 1924 ãîäà
ÈÇ ÈÑÒÎÐÈÈ ÓÐÀËÜÑÊÎÃÎ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒÀ 1920–1925 ãã.
ÈÇ ÈÑÒÎÐÈÈ ÓÐÀËÜÑÊÎÃÎ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒÀ 1920–1925 ãã.
37. ÏÐÅÏÎÄÀÂÀÒÅËÈ È ÑÒÓÄÅÍÒÛ
ÌÅÄÈÖÈÍÑÊÎÃÎ ÔÀÊÓËÜÒÅÒÀ ÓÐÀËÜÑÊÎÃÎ ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒÀ.
ÂÒÎÐÎÉ ÂÛÏÓÑÊ.
Ñðåäè  ïðåïîäàâàòåëåé: È. Í. Êàâàëåðîâ (1871- 1946), ïåðâûé äåêàí  ìåäèöèíñêîãî
ôàêóëüòåòà Óðàëüñêîãî óíèâåðñèòåòà (1920-1921); ïðîôåññîð êàôåäðû ïðîïåäåâòèêè
âíóòðåííèõ áîëåçíåé (1920-1921); À. Ì. Íîâèêîâ (1865-1927), îäèí èç èíèöèàòîðîâ
îðãàíèçàöèè Óðàëüñêîãî óíèâåðñèòåòà; ïðîôåññîð, çàâåäóþùèé êàôåäðîé àêóøåðñòâà è
ãèíåêîëîãèè Óðàëüñêîãî óíèâåðñèòåòà (1920-1923).
Ñ ôîòîãðàôèè 1923 ã.
Çà 1920-1924 ãã. â Óðàëüñêîì óíèâåðñèòåòå ïîäãîòîâëåíî 78 âðà÷åé.
Ñðåäè íèõ ïåðâûé ðåêòîð Ñâåðäëîâñêîãî ìåäèöèíñêîãî èíñòèòóòà
Ïåòð Ñïèðèäîíîâè÷ Êàòàåâ.
ÈÇ ÈÑÒÎÐÈÈ ÓÐÀËÜÑÊÎÃÎ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒÀ 1920–1925 ãã.
38. Çäàíèå ðàáî÷åãî ôàêóëüòåòà.
Óëèöà Òðîöêîãî, ä. 62 (íûíå óëèöà 8 Ìàðòà)
Ñ ôîòîãðàôèè 1922 ãîäà
39. ÏÐÅÏÎÄÀÂÀÒÅËÈ   È   ÑÒÓÄÅÍÒÛ  ÐÀÁÎ×ÅÃÎ  ÔÀÊÓËÜÒÅÒÀ  ÓÐÀËÜÑÊÎÃÎ
ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒÀ.
Ñ ôîòîãðàôèè 1924 ã.
ÈÇ ÈÑÒÎÐÈÈ ÓÐÀËÜÑÊÎÃÎ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒÀ 1920–1925 ãã.
40. Åêàòåðèíáóðãñêèé æåíñêèé ìîíàñòûðü,  â êåëüÿõ êîòîðîãî ðàçìåùàëîñü îäíî èç
îáùåæèòèé ñòóäåíòîâ Óðàëüñêîãî óíèâåðñèòåòà 20-õ ãîäîâ.
Ñ ôîòîãðàôèè íà÷àëà ÕÕ âåêà.
ÈÇ ÈÑÒÎÐÈÈ ÓÐÀËÜÑÊÎÃÎ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒÀ 1920–1925 ãã.
41. Ñòóäåíòû Óðàëüñêîãî óíèâåðñèòåòà íà çàãîòîâêå äðîâ.
Ñ ôîòîãðàôèè 1921ã.
…Âûåçä íà ðóáêó äðîâ ïðîèçîøåë 26 ìàÿ 1921ã. ïîñëå îêîí÷àíèÿ
âåñåííåãî ñåìåñòðà, âî âðåìÿ âåñåííåãî îòïóñêà ñòóäåíòîâ…Ñðàçó íà
ðóáêå áûëî áîëåå 1200 ÷åëîâåê…Ïåðâàÿ ãðóïïà ñòóäåíòîâ(îäíà èç ãðóïï
ðàáî÷åãî ôàêóëüòåòà, êîòîðûå èäóò âîîáùå çäåñü ïåðâûìè) êîí÷èëà óæå
3 èþíÿ. Íà 7 èþíÿ çàãîòîâëåíî ïðèìåðíî îäíà òûñÿ÷à êóáîâ àðøèííûõ
è 150 êóáîâ ïîëóòîðîàðøèííûõ äðîâ…Ó óíèâåðñèòåòà åñòü íåáîëüøîé
ïðåìèðîâî÷íûé ôîíä, èç êîåãî áóäóò óäîâëåòâîðåíû íàèáîëåå
çàñëóæèâàþùèå ïîîùðåíèÿ ëåñîðóáû. Êîìèññèÿ ïî ðàáî÷åìó
ñíàáæåíèþ îòïóñòèëà óíèâåðñèòåòó ìàíóôàêòóðû, à â òàêîâîé îùóùàåòñÿ
íàñòîÿùàÿ íóæäà, èáî íà ðàáîòàõ âñå íàäåëè ñâîþ îäåæäó è îáóâü.
Îäíèõ ëàïòåé èçíîøåíî çà ýòî âðåìÿ îêîëî äâóõ òûñÿ÷ ïàð…
Óðàëüñêèé ðàáî÷èé. 1921,12 èþíÿ.
…Â 1922 ãîäó ñòóäåíòû Óðàëüñêîãî ðàáôàêà â êîëè÷åñòâå 224 ÷åëîâåê
ñàìîñòîÿòåëüíî îðãàíèçîâàëè çàãîòîâêó äðîâ è çàãîòîâèëè 375 êóá.
ñàæåí äðîâ, ÷òî îáåñïå÷èâàëî îáùåæèòèÿ ðàáôàêà ïîëíîñòüþ òîïëèâîì
íà âñþ çèìó.
Óðàëüñêèé ðàáî÷èé.1922, 4 ìàÿ.
ÈÇ ÈÑÒÎÐÈÈ ÓÐÀËÜÑÊÎÃÎ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒÀ 1920–1925 ãã.
42. Â. Ì. ÁÛÊÎÂ (ñòîèò 2-é ñëåâà) çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ Óðàëüñêîãî ãîðíîãî
êîìèòåòà, è ñîòðóäíèêè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé áàçû  Óðàëüñêîãî  óíèâåðñèòåòà
«Àäóéñêèé êàìåíü»
(ñèäèò 2-é ñëåâà Í. È. Íàëèìîâ, çàâõîç  áàçû).
Íà îáîðîòå ôîòîãðàôèè íàäïèñü «Ïàìÿòü ñëóæáû íà áàçå «Àäóéñêèé êàìåíü»
Ñ ôîòîãðàôèè 1921 ã.
ÈÇ ÈÑÒÎÐÈÈ ÓÐÀËÜÑÊÎÃÎ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒÀ 1920–1925 ãã.
43. Óðàëüñêèé óíèâåðñèòåò íà ïåðâîìàéñêîé äåìîíñòðàöèè.
Ñ ôîòîãðàôèè 1925 ã.
ÈÇ ÈÑÒÎÐÈÈ ÓÐÀËÜÑÊÎÃÎ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒÀ 1920–1925 ãã.
44. À. Ì. Ëåæàâà, ïðåäñåäàòåëü Ãîñïëàíà ÐÑÔÑÐ (â öåíòðå)
è ïðåïîäàâàòåëè Óðàëüñêîãî óíèâåðñèòåòà.
Ñëåâà íàïðàâî: 1-é – Í. Ï. Ãîðèí – ïðîðåêòîð ïî ó÷åáíîé ðàáîòå (1920-1925),
ïðîôåññîð ìàòåìàòèêè, 2-é Ñ. . Áåññîíîâ, ðåêòîð óíèâåðñèòåòà (1924-1925), 5-é –
Ë. À. Ëàçàðåâ, ïðîåêòîð ïî õîçÿéñòâåííîé ðàáîòå, 6-é –Ê. Ê. Ìàòâååâ, ïðîôåññîð
ìèíåðàëîãèè.
Ñ ôîòîãðàôèè 1924 ã.
Â 1923/ 1924 ó÷åáíîì ãîäó ëàáîðàòîðèè óíèâåðñèòåòà âûïîëíèëè 113
èññëåäîâàòåëüñêèõ ðàáîò , 85 % èç íèõ – ïî çàäàíèþ  óðàëüñêîé ïðîìûøëåííîñòè.
Ïðåçèäèóì ÂÑÍÕ â àâãóñòå 1924 ãîäà íà îñíîâàíèè çàêëþ÷åíèÿ êîìèññèè,
âîçãëàâëÿåìîé
À. Ì. Ëåæàâîé, ïîëîæèòåëüíî îòîçâàëñÿ î äåÿòåëüíîñòè Óðàë-óíèâåðñèòåòà.
Â ìàå 1925 ãîäà Óðàëüñêèé óíèâåðñèòåò áûë ïåðåèìåíîâàí â Óðàëüñêèé
ïîëèòåõíè÷åñêèé èíñòèòóò.
1931–1941 ãã.
ÈÇ ÈÑÒÎÐÈÈ ÓÐÀËÜÑÊÎÃÎ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒÀ 1931–1941 ãã.
Îêòÿáðü 1931 ãîäà. Ïðèíÿòî ïîñòàíîâëåíèå Ñîâåòà Íàðîäíûõ Êîìèññàðîâ
ÐÑÔÑÐ î âîññòàíîâëåíèè Ñâåðäëîâñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà.
Â 1934 ãîäó â óíèâåðñèòåòå áûëè ãåîëîãè÷åñêèé, ôèçèêî-ìàòåìàòè÷åñêèé
è õèìè÷åñêèé ôàêóëüòåòû.
ÈÇ ÈÑÒÎÐÈÈ ÓÐÀËÜÑÊÎÃÎ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒÀ 1931–1941 ãã.
45. Àíàòîëèé Ñåðãååâè÷ Ñîêîëîâ
Ðåêòîð Ñâåðäëîâñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà
(14 íîÿáðÿ 1931 ã. – 3 ÿíâàðÿ 1932 ã.)
Äîöåíò. Èñòîðèê.
À. Ñ. Ñîêîëîâ ïðèâëåê ê ðàáîòå â óíèâåðñèòåòå
âûñîêîêâàëèôèöèðîâàííûõ èíàêîìûñëÿùèõ ñïåöèàëèñòîâ.
Ñ ôîòîãðàôèè 1913 ã.
ÈÇ ÈÑÒÎÐÈÈ ÓÐÀËÜÑÊÎÃÎ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒÀ 1931–1941 ãã.
46. Íèêîëàé Àíäðååâè÷ Äåðáóêîâ
Ðåêòîð Ñâåðäëîâñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà
(3ìàÿ 1932 ã. – 9 èþëÿ 1933 ã.)
Ïàðòèéíûé ðàáîòíèê  ðàéîííîãî ìàñøòàáà
Ïðè Í. À. Äåðáóêîâå âïåðâûå â óíèâåðñèòåòå îðãàíèçîâàëè
ìåòîäîëîãè÷åñêóþ êîíôåðåíöèþ.
Ñ ôîòîãðàôèè 1930 ã.
ÈÇ ÈÑÒÎÐÈÈ ÓÐÀËÜÑÊÎÃÎ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒÀ 1931–1941 ãã.
47. Çèíàèäà Ôåäîðîâíà Òîðáàêîâà
È. î. ðåêòîð  Ñâåðäëîâñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî
óíèâåðñèòåòà (9 èþëÿ 1933 ã. – 13 ìàÿ 1934 ã.),
ðåêòîð Ñâåðäëîâñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà
(2 èþíÿ 1935 ã. – 3 ñåíòÿáðÿ 1937 ã.)
Ïàðòèéíûé ðàáîòíèê îáëàñòíîãî ìàñøòàá.
Ç. Ô. Òîðáàêîâà äîáèëàñü óêðåïëåíèÿ ìàòåðèàëüíîé áàçû
óíèâåðñèòåòà, è óìåíüøåíèÿ äîëè ñîâìåñòèòåëåé ñðåäè
ïðåïîäàâàòåëåé.
Áëàãîäàðÿ å óñèëèÿì áûë ïåðåñòðîåí ó÷åáíûé êîðïóñ
óíèâåðñèòåòà.
Ñ ôîòîãðàôèè 1928 ã.
ÈÇ ÈÑÒÎÐÈÈ ÓÐÀËÜÑÊÎÃÎ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒÀ 1931–1941 ãã.
48. Âèêòîð Âàëåðüÿíîâèÿ÷ Ìîêååâ
Ðåêòîð Ñâåðäëîâñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî
óíèâåðñèòåòà
(27 èþíÿ 1934 ã. –2 èþíÿ 1935ã.)
Ïðîôåññîð. Þðèñò. Îáùåñòâîâåä.
Ñ ôîòîãðàôèè 1930 ã.
ÈÇ ÈÑÒÎÐÈÈ ÓÐÀËÜÑÊÎÃÎ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒÀ 1931–1941 ãã.
49. Ó÷åáíûé êîðïóñ Ñâåðäëîâñêîãî óíèâåðñèòåòà. Óëèöà  8 Ìàðòà, ä. 62.
Ñ ôîòîãðàôèè 1933 ã.
ÈÇ ÈÑÒÎÐÈÈ ÓÐÀËÜÑÊÎÃÎ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒÀ 1931–1941 ãã.
50. Ïðîöåññ íàäñòðîéêè ó÷åáíîãî êîðïóñà Ñâåðäëîâñêîãî óíèâåðñèòåòà.
Ñ ôîòîãðàôèè 1935 ã.
ÈÇ ÈÑÒÎÐÈÈ ÓÐÀËÜÑÊÎÃÎ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒÀ 1931–1941 ãã.
51. Ñòóäåíòû Ñâåðäëîâñêîãî óíèâåðñèòåòà, ðàáîòàþùèå íà íàäñòðîéêå êîðïóñà.
Ñ ôîòîãðàôèè 1935 ã.




Ñ ôîòîãðàôèè 1935 ã.
ÈÇ ÈÑÒÎÐÈÈ ÓÐÀËÜÑÊÎÃÎ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒÀ 1931–1941 ãã.
53. Íàäñòðîåííûé  ó÷åíûé êîðïóñ Ñâåðäëîâñêîãî óíèâåðñèòåòà.
Ñ ôîòîãðàôèè 1937 ã.
ÈÇ ÈÑÒÎÐÈÈ ÓÐÀËÜÑÊÎÃÎ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒÀ 1931–1941 ãã.
54. Ýëåêòðè÷åñêàÿ ëàáîðàòîðèÿ îáùåãî ôèçè÷åñêîãî
ïðàêòèêóìà.
Çà ñòîëîì ñèäèò ñòóäåíò Â. Í. Áîãäàíîâè÷ (ïîãèá íà ôðîíòå)
Ñ ôîòîãðàôèè 1935 ã.
55. Àýðîäèíàìè÷åñêàÿ òðóáà â ëàáîðàòîðèè Ñâåðäëîâñêîãî
óíèâåðñèòåòà.
Ñ ôîòîãðàôèè 1940 ã.
ÈÇ ÈÑÒÎÐÈÈ ÓÐÀËÜÑÊÎÃÎ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒÀ 1931–1941 ãã.
56. Ëó÷øàÿ ñòóäåí÷åñêàÿ ãðóïïà óíèâåðñèòåòà (ñïåöèàëüíîñòü «Òåîðèÿ óïðóãîñòè»).
Ñèäÿò (ñëåâà íàïðàâî): 3-ÿ – À. Ò. Ãóùèíà, çàòåì çàñëóæåííûé ó÷èòåëü ÐÑÔÑÐ, 4-é -
ïðîôåññîð ìàòåìàòèêè Í. Ï. Ãîðèí.
Ñ ôîòîãðàôèè 1933 ã.
Â 30-å ãîäû â óíèâåðñèòåòå ðàáîòàëî 10 ñòóäåí÷åñêèõ íàó÷íûõ êðóæêîâ. Ëó÷øèì èç íèõ
áûë – àñòðîíîìè÷åñêèé.
ÈÇ ÈÑÒÎÐÈÈ ÓÐÀËÜÑÊÎÃÎ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒÀ 1931–1941 ãã.
57. Ñåðãåé Âëàäèìèðîâè÷ Ìóðàòîâ
(1991-1949)
ïåðâûé çàâåäóþùèé êàôåäðîé àñòðîíîìî-
ãåîäåçèè è ãðàâèìåòðèè
Ñâåðäëîâñêîãî óíèâåðñèòåòà (1932-1937).




Ñ ôîòîãðàôèè 1938 ã.
58. Ñòðîèòåëüñòâî
ó÷åáíîé îáñåðâàòîðèè
Óëèöà 8 Ìàðòà, 62.
Ñ ôîòîãðàôèè1933 ã.
ÈÇ ÈÑÒÎÐÈÈ ÓÐÀËÜÑÊÎÃÎ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒÀ 1931–1941 ãã.




øëèôóåò çåðêàëî äëÿ îòðàæàòåëüíîãî
òåëåñêîïà ó÷åáíîé îáñåðâàòîðèè.
Â. Ä. Óñîâ ïîãèá íà ôðîíòå.
















2-é – Â. È. Àðìèøåâ,
îòëè÷íèê, ïîãèá
íà ôðîíòå.









Ñ ôîòîãðàôèè 1939 ã.
ÈÇ ÈÑÒÎÐÈÈ ÓÐÀËÜÑÊÎÃÎ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒÀ 1931–1941 ãã.
61. Ïàâèëüîíû ó÷åáíîé îáñåðâàòîðèè Ñâåðäëîâñêîãî óíèâåðñèòåòà.
Ñ ôîòîãðàôèè 1933 ã.







è àñïèðàíò Ï. Ìåñèñ (ïîãèá
â 1941 ã.)




Ñ ôîòîãðàôèè 1940 ã.
ÈÇ ÈÑÒÎÐÈÈ ÓÐÀËÜÑÊÎÃÎ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒÀ 1931–1941 ãã.
63. Ì. Á. Õèëêîâ, ñòóäåíò ôèçèêî-ìàòåìàòè÷åñêîãî ôàêóëüòåòà,
îòëè÷íèê, íà ïðîèçâîäñòâåííîé ïðàêòèêå â Êó÷èíñêîé
àñòðîôèçè÷åñêîé îáñåðâàòîðèè Ãîñóäàðñòâåííîãî àñòðîíîìè÷åñêîãî
èíñòèòóòà èì. Ï. Ê. Øòåðíáåðãà (Ìîñêâà).
Ñ ôîòîãðàôèè 1940 ã.
64. Ñòóäåíòû ìàòåìàòè÷åñêîãî
îòäåëåíèÿ ãîòîâÿòñÿ ê ýêçàìåíó.
1-é ñëåâà - À. À. Ìåëåíöîâ,
â äàëüíåéøåì ïðîôåññîð Óðàëüñêîãî
óíèâåðñèòåòà.
Ñ ôîòîãðàôèè 1937 ã.
ÈÇ ÈÑÒÎÐÈÈ ÓÐÀËÜÑÊÎÃÎ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒÀ 1931–1941 ãã.
65. 2-îé âûïóñê ôèçèêî-ìàòåìàòè÷åñêîãî ôàêóëüòåòà Ñâåðäëîâñêîãî óíèâåðñèòåòà.
Ñðåäè ñòóäåíòîâ – Ã. Ì. Âîñêîáîéíèêîâ, äîêòîð ôèçèêî-ìàòåìàòè÷åñêèõ íàóê,
îñíîâàòåëü è çàâåäóþùèé ëàáîðàòîðèåé ìàòåìàòè÷åñêîé ãåîôèçèêè Èíñòèòóòà
ãåîôèçèêè ÓÔÀÍà. Ïî÷åòíûé ïîëÿðíèê.
Àâòîð íîâûõ ìåòîäîâ ãåîôèçè÷åñêîé ðàçâåäêè.
Ñ ôîòîãðàôèè 1936 ã.
ÈÇ ÈÑÒÎÐÈÈ ÓÐÀËÜÑÊÎÃÎ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒÀ 1931–1941 ãã.
66. 3-é âûïóñê ôèçèêî-ìàòåìàòè÷åñêîãî ôàêóëüòåòà Ñâåðäëîâñêîãî óíèâåðñèòåòà.
Ïîãèáëè íà ôðîíòå: äîöåíò Ï. Ê. Èøêîâ, âûïóñêíèêè È. Í. Àëüòåð,
Â. Í. Áîãäàíîâè÷, Ã. À. Êàðïóõèí, Ñ. Í. Ðóäàêîâ.
Ñòàëè äîêòîðàìè íàóê: À. Ã. Ñèãàëîâ, Í. Í.Áóéíîâ, À. À. Ìåëåíöîâ, À. Â. Ñîêîëîâ;
êàíäèäàòàìè íàóê: Â. Â. Äðóæíèêîâ, À. Í. Äîðîôååâ, Ç. Ì. Ëóøíèêîâà, Á. Â. Ïàäó÷åâ,
Ñ ôîòîãðàôèè 1937 ã.
ÈÇ ÈÑÒÎÐÈÈ ÓÐÀËÜÑÊÎÃÎ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒÀ 1931–1941 ãã.
67. Âûïóñêíèêè ôèçèêî-ìàòåìàòè÷åñêîãî ôàêóëüòåòà.
Ïî íåïîëíûì äàííûì 10 èç íèõ ó÷àñòâîâàëî â Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíå, øåñòåðî
ïîãèáëî.
Ñ ôîòîãðàôèè 1940 ã.
ÈÇ ÈÑÒÎÐÈÈ ÓÐÀËÜÑÊÎÃÎ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒÀ 1931–1941 ãã.
68. Ñòóäåíòû ãåîëîãè÷åñêîãî ôàêóëüòåòà íà ëåêöèè.
Ìåñòî ñúåìêè – êàðüåð â ðàéîíå Àëàïàåâñêà.
Ñ ôîòîãðàôèè 1933 ã.
69. Ñòóäåíòû ãåîëîãè÷åñêîãî ôàêóëüòåòà íà ïðàêòèêå.
Ñ ôîòîãðàôèè 1935 ã.
ÈÇ ÈÑÒÎÐÈÈ ÓÐÀËÜÑÊÎÃÎ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒÀ 1931–1941 ãã.









Ñ ôîòîãðàôèè 1937 ã.
71. Ìèõàèë Ñåìåíîâè÷ Âîëêîâ (1891-1939),
Äåêàí ãåîëîãè÷åñêîãî ôàêóëüòåòà â 1934 –1938 ãã.(ñèäèò â öåíòðå) è ñòóäåíòû
ãåîëîãè÷åñêîãî ôàêóëüòåòà.
Ñðåäè íèõ: Í. À. Ñîêîëîâà (ñòîèò 1-ÿ ñëåâà) – ó÷àñòíèöà àíòèôàøèñòñêîãî ïîäïîëüÿ,
ïîãèáëà â 1942 ã.
Ñ ôîòîãðàôèè1938 ã.
ÈÇ ÈÑÒÎÐÈÈ ÓÐÀËÜÑÊÎÃÎ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒÀ 1931–1941 ãã.
72. Â ìèíåðàëîãè÷åñêîì ìóçåå Ñâåðäëîâñêîãî óíèâåðñèòåòà.
Ñ ôîòîãðàôèè 1936 ã.
73. Ë. Í. Îâ÷èííèêîâ
îòëè÷íèê, âûïóñêíèê ãåîëîãè÷åñêîãî
ôàêóëüòåòà (1937).
Â äàëüíåéøåì ÷ëåí-êîððåñïîíäåíò ÀÍ ÑÑÑÐ,
çàñëóæåííûé äåÿòåëü íàóêè è òåõíèêè ÐÔ;
äèðåêòîð Èíñòèòóò ìèíåðàëîãèè, ãåîõèìèè è
êðèñòàëëîãðàôèè ðåäêèõ ýëåìåíòîâ
Ìèíãåîëîãèè ÑÑÑÐ (1966-1986).
Ñ ôîòîãðàôèè 1931 ã.
ÈÇ ÈÑÒÎÐÈÈ ÓÐÀËÜÑÊÎÃÎ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒÀ 1931–1941 ãã.
74. 2-é âûïóñê ãåîëîãè÷åñêîãî ôàêóëüòåòà Ñâåðäëîâñêîãî óíèâåðñèòåòà.
Ñðåäè ñòóäåíòîâ - Ã. À. Ñìèðíîâ (1909-2000), â äàëüíåéøåì äîêòîð ãåîëîãè÷åñêèõ íàóê,
êðóïíûé ñïåöèàëèñò ïî ïàëåîãðàôèè è ðåãèîíàëüíîé ãåîëîãèè Óðàëà.
Ñ ôîòîãðàôèè 1937 ã.
ÈÇ ÈÑÒÎÐÈÈ ÓÐÀËÜÑÊÎÃÎ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒÀ 1931–1941 ãã.
75. Ïðàêòè÷åñêèå çàíÿòèÿ â ëàáîðàòîðèè îðãàíè÷åñêîé õèìèè.
2-é ñïðàâà ñòîèò äîöåíò, â äàëüíåéøåì ïðîôåññîð êàôåäðû îðãàíè÷åñêîé õèìèè
Âÿ÷åñëàâ Èîíîâè÷ Åñàôîâ.
Ñ ôîòîãðàôèè 1940 ã.
ÈÇ ÈÑÒÎÐÈÈ ÓÐÀËÜÑÊÎÃÎ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒÀ 1931–1941 ãã.
76. 1-é âûïóñê õèìè÷åñêîãî ôàêóëüòåòà Ñâåðäëîâñêîãî óíèâåðñèòåòà.
Ñðåäè âûïóñêíèêîâ – Á. Ô. Ìàðêîâ (1912-1992), â äàëüíåéøåì äîêòîð õèìè÷åñêèõ íàóê,
êðóïíûé ñïåöèàëèñò â îáëàñòè ýëåêòðîõèìèè.
Ñ ôîòîãðàôèè 1937 ã.
ÈÇ ÈÑÒÎÐÈÈ ÓÐÀËÜÑÊÎÃÎ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒÀ 1931–1941 ãã.
77. Ñòóäåíòû Ñâåðäëîâñêîãî óíèâåðñèòåòà íà ñòðåëêîâûõ ñîðåâíîâàíèÿõ
Ñ ôîòîãðàôèè 1936 ã
78. Þ. Ïðèâàëîâ, ñòóäåíò ãåîëîãè÷åñêîãî
ôàêóëüòåòà,
ïåðåä ïðûæêîì ñ ïàðàøþòîì.
Ñ ôîòîãðàôèè 1938 ã.
ÈÇ ÈÑÒÎÐÈÈ ÓÐÀËÜÑÊÎÃÎ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒÀ 1931–1941 ãã.
79. Ñòóäåíòû ãåîëîãè÷åñêîãî ôàêóëüòåòà Ñâåðäëîâñêîãî óíèâåðñèòåòà – ÷ëåíû
àýðîêëóáà.
Ñ ôîòîãðàôèè 1936 ã.
ÈÇ ÈÑÒÎÐÈÈ ÓÐÀËÜÑÊÎÃÎ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒÀ 1931–1941 ãã.
80. Í. Ì. Ðûæîâ, âîåíðóê Ñâåðäëîâñêîãî óíèâåðñèòåòà (ñèäèò â öåíòðå) è ñòóäåíòû –
ãåîëîãè÷åñêîãî ôàêóëüòåòà – àêòèâèñòû îáîðîííîé ðàáîòû.
Ñðåäè íèõ: À. À. Êîðîëüêîâ, â äàëüíåéøåì íà÷àëüíèê Óðàëüñêîãî ãåîëîãè÷åñêîãî
óïðàâëåíèÿ ñ 1963 ïî 1971 ãã. (ñèäèò 1-é ñïðàâà).
Ñ ôîòîãðàôèè 1938 ã.
1936 ã. ðåêòîðó óíèâåðñèòåòà Ç. Ô. Òîðáàêîâîé è âîåííîìó ðóêîâîäèòåëþ
Í. Ì. Ðûæîâó îáúÿâëåíà áëàãîäàðíîñòü íàðêîìà ïðîñâåùåíèå À. Ñ. Áóáíîâà
çà õîðîøóþ ïîñòàíîâêó îáîðîííîé ðàáîòû. Óíèâåðñèòåòó âðó÷åíî çíàìÿ ÓðàëÂÎ.
ÈÇ ÈÑÒÎÐÈÈ ÓÐÀËÜÑÊÎÃÎ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒÀ 1931–1941 ãã.
81. Îäíî èç îáùåæèòèé óíèâåðñèòåòà.
Ñ ôîòîãðàôèè 1933 ã.
82. Ñòóäåíòêè ãåîëîãè÷åñêîãî ôàêóëüòåòà, ïîáåäèòåëüíèöû ñîðåâíîâàíèÿ íà ñàìóþ
îïðÿòíóþ êîìíàòó îáùåæèòèÿ.
Ñëåâà íàïðàâî: 4-ÿ – Å. È. Ìÿãêîâà, â äàëüíåéøåì ïàëåîíòîëîã, ñòàðøèé íàó÷íûé
ñîòðóäíèê Ñèáèðñêîãî îòäåëåíèÿ ÀÍ ÑÑÑÐ; 6-ÿ – Ð. Ñ. Åëòûøåâà (1910-1994),
â äàëüíåéøåì ðóêîâîäèòåëü íàó÷íîé øêîëû ïàëåîíòîëîãîâ.
Ñ ôîòîãðàôèè 1934 ã.
ÈÇ ÈÑÒÎÐÈÈ ÓÐÀËÜÑÊÎÃÎ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒÀ 1931–1941 ãã.
83. Â îáùåæèòèè. Ñòóäåíòû ôèçèêî-ìàòåìàòè÷åñêîãî ôàêóëüòåòà.
Ñëåâà íàïðàâî: 3-é Â. Â. Äðóæèíèí (1912-2002), â äàëüíåéøåì êàíäèäàò
ôèçèêî-ìàòåìàòè÷åñêèõ íàóê, ïî÷åòíûé âèçîâåö; 6-ÿ – Ê. À. Áàðõàòîâà
(1917-1990), ïðîôåññîð, îñíîâàòåëü Óðàëüñêîé àñòðîíîìè÷åñêîé øêîëû.
Ñ ôîòîãðàôèè 1937 ã.
84. Ïåðâîå áëàãîóñòðîåííîå îáùåæèòèå óíèâåðñèòåòà.
Ñ ôîòîãðàôèè 1937 ã.
ÈÇ ÈÑÒÎÐÈÈ ÓÐÀËÜÑÊÎÃÎ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒÀ 1931–1941 ãã.
85. Ñòóäåíòêè ó ïåðâîãî áëàãîóñòðîåííîãî îáùåæèòèÿ óíèâåðñèòåòà.
Ñ ôîòîãðàôèè 1938 ã.
Â 30-õ ãîäàõ â óíèâåðñèòåòå ðàáîòàëè ñïîðòèâíûå, òàíöåâàëüíûå,
õîðîâîé, ìóçûêàëüíûé, äðàìàòè÷åñêèé, ëèòåðàòóðíûé êðóæêè,
èçîáðàçèòåëüíîãî èñêóññòâà è òåêóùåé ïîëèòèêè. 70% ñòóäåíòîâ
èìåëè àáîíåìåíòû â òåàòðû.




Ïîãèá â ïàðòèçàíñêîì îòðÿäå.
Ñ ôîòîãðàôèè 1939 ã.
ÈÇ ÈÑÒÎÐÈÈ ÓÐÀËÜÑÊÎÃÎ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒÀ 1931–1941 ãã.
87. Ñåìåí Ìàòâååâè÷ Åâìèíîâ
Ðåêòîð Ñâåðäëîâñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà
(3 ñåíòÿáðÿ 1937 ã. – 28 ìàÿ 1939 ã.)
Ñòàðøèé íàó÷íûé ñîòðóäíèê. Ìåõàíèê.
Ïðè íåì îòêðûò èñòîðè÷åñêèé ôàêóëüòåò
Ñ ôîòîãðàôèè 1938 ã.
ÈÇ ÈÑÒÎÐÈÈ ÓÐÀËÜÑÊÎÃÎ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒÀ 1931–1941 ãã.
88. Íèêîëàé Ïàâëîâè÷ Ïîïîâ
Ðåêòîð Ñâåðäëîâñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà
(29 èþëÿ 1939 ã. – 26 íîÿáðÿ 1941 ã.)
Ïàðòèéíûé ðàáîòíèê îáëàñòíîãî ìàñøòàáà.
Í. Ï. Ïîïîâ çàâåðøèë ïåðåîáîðóäîâàíèå íàäñòðîåííîãî
ó÷åáíîãî êîðïóñà.
Ïðè íåì îòêðûò ôèëîëîãè÷åñêèé ôàêóëüòåò è ôàêóëüòåò
æóðíàëèñòèêè.
Ñ ôîòîãðàôèè 1940 ã.
ÈÇ ÈÑÒÎÐÈÈ ÓÐÀËÜÑÊÎÃÎ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒÀ 1931–1941 ãã.
89. Êîëëåêòèâ Ñâåðäëîâñêîãî óíèâåðñèòåòà íà ïåðâîìàéñêîé äåìîíñòðàöèè.
Ñ ôîòîãðàôèè 1936 ã.
ÈÇ ÈÑÒÎÐÈÈ ÓÐÀËÜÑÊÎÃÎ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒÀ 1941–1945 ãã.
1941–1945 ãã.
ÈÇ ÈÑÒÎÐÈÈ ÓÐÀËÜÑÊÎÃÎ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒÀ 1941–1945 ãã.
90. Àíäðåé Ôåäîðîâè÷ Åëþòèí.
Ðåêòîð Óðàëüñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà
(26 äåêàáðÿ 1941 ã. – ìàé 1944 ã.)
Êàíäèäàò ôèëîñîôñêèõ íàóê, äîöåíò.
À. Ô. Åëþòèí íå òîëüêî îáåñïå÷èë âûæèâàíèå
óíèâåðñèòåòà â óñëîâèÿõ âîéíû, íî è ïîëó÷èë
ïðàâî äëÿ Ó÷åíîãî ñîâåòà óíèâåðñèòåòà ïðèíèìàòü ê
çàùèòå
êàíäèäàòñêèå è äîêòîðñêèå äèññåðòàöèè.
Ñ ôîòîãðàôèè 1940 ã.
ÈÇ ÈÑÒÎÐÈÈ ÓÐÀËÜÑÊÎÃÎ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒÀ 1941–1945 ãã.
1941 ãîä, ñåíòÿáðü. Ñâåðäëîâñêèé èíñòèòóò æóðíàëèñòèêè ïðåîáðàçîâàí â
ôàêóëüòåò æóðíàëèñòèêè Ñâåðäëîâñêîãî óíèâåðñèòåòà
1941 ãîä, îêòÿáðü. ãëàâûé êîðïóñ ñâåðäëîâñêîãî óíèâåðñèòåòà (óë. 8 ìàðòà , 62),
ñòóäåí÷åñêèå îáùåæèòèÿ, äîì ïðåïîäàâàòåëåé, à òàêæå áîëüøàÿ ÷àñòü ìåáåëè è
îáîðóäîâàíèÿ ïåðåäàíà ýâàêóèðîâàííîìó çàâîäó.
ÈÇ ÈÑÒÎÐÈÈ ÓÐÀËÜÑÊÎÃÎ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒÀ 1941–1945 ãã.
91. Åäèíñòâåííûé ó÷åáíûé êîðïóñ Ñâåðäëîâñêîãî óíèâåðñèòåòà â 1941-1944 ãã.
(ïð. Ëåíèíà,13á), íûíå çäåñü ðàçìåùàåòñÿ âûñøèé êîëëåäæ «Ëåîíàðäî».
Ñ ôîòîãðàôèè 1944ã.
Â 1941 ãîäó â ýòîì çäàíèè óäàëîñü ðàçìåñòèòü íå áîëåå 15-20% äîâîåííîãî
îáîðóäîâàíèÿ. Èíîãäà çàíÿòèÿ ïðîõîäèëè â ïîìåùåíèÿõ þðèäè÷åñêîãî, ãîðíîãî,
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî èíñòèòóòîâ, øêîë ¹ 5, 9. Ó÷åáà øëà â äâå – òðè ñìåíû.
 92. Îáùåæèòèå Ñâåðäëîâñêîãî óíèâåðñèòåòà. Óëèöà 8 Ìàðòà, ä. 3.
Ñ ôîòîãðàôèè 1945 ã.
ÈÇ ÈÑÒÎÐÈÈ ÓÐÀËÜÑÊÎÃÎ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒÀ 1941–1945 ãã.
93. Îáùåæèòèå Óðàëüñêîãî óíèâåðñèòåòà.
Óëèöà Ê. Ëèáêíåõòà, ä. 9.
Ñ ôîòîãðàôèè 1945 ã.
Â ãîäû âîéíû â óíèâåðñèòåòå ðàáîòàëî 27 ïðîôåññîðîâ èç Ìîñêâû, Ëåíèíãðàäà, Êèåâà,
Ëüâîâà.
94. Âëàäèìèð Âàñèëüåâè÷ Ãîëóáåâ
(1884 – 1954 )





Ñïåöèàëèñò â îáëàñòè àýðîìåõàíèêè è òåîðèè
ôóíêöèé.
Ñ ôîòîãðàôèè 1943ã.
ÈÇ ÈÑÒÎÐÈÈ ÓÐÀËÜÑÊÎÃÎ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒÀ 1941–1945 ãã.
1943 ãîä, àïðåëü. Â Ñâåðäëîâñêîì óíèâåðñèòåòå îòêðûò ãåîëîãè÷åñêèé
ôàêóëüòåò (â 1957ã. ïåðåäàí â Ñâåðäëîâñêèé ãîðíûé èíñòèòóò).
ÈÇ ÈÑÒÎÐÈÈ ÓÐÀËÜÑÊÎÃÎ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒÀ 1941–1945 ãã.
95. Íà êàôåäðå ìèíåðàëîãèè è êðèñòàëëîãðàôèè.
Ñèäèò 1-ÿ ñëåâà – Àëåêñàíäðà Êèðèëëîâíà Øàðîâà, äîöåíò,
äåêàí ãåîëîãè÷åñêîãî ôàêóëüòåòà (1949-1950)
Ñ ôîòîãðàôèè 1944 ã.
ÈÇ ÈÑÒÎÐÈÈ ÓÐÀËÜÑÊÎÃÎ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒÀ 1941–1945 ãã.
1941-1945 ãã. 12 ÑÒÓÄÅÍÒÎÂ ÑÂÅÐÄËÎÂÑÊÎÃÎ ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒÀ
ÏÎËÓ×ÀËÈ ÈÌÅÍÍÛÅ ÑÒÈÏÅÍÄÈÈ.
1941-1943 ãã. ÏÎÁÅÄÈÒÅËßÌÈ ÑÎÐÅÂÍÎÂÀÍÈß ÌÅÆÄÓ ÀÊÀÄÅÌÈ×ÅÑÊÈÌÈ
ÃÐÓÏÏÀÌÈ ÑÂÅÐÄËÎÂÑÊÎÃÎ ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒÀ ÁÛËÀ ÃÐÓÏÏÀ «À» ÔÈËÎËÎÃÈ×ÅÑÊÎÃÎ
ÎÒÄÅËÅÍÈß.
ÈÇ ÈÑÒÎÐÈÈ ÓÐÀËÜÑÊÎÃÎ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒÀ 1941–1945 ãã.






Àññèñòåíò (1943 – 1953),
äîöåíò (1953 – 2004)  êàôåäðû àëãåáðû




ïðåïîäàâàòåëåé (1977 – 1988)
Óðàëüñêîãî óíèâåðñèòåòà.
Ñ ôîòîãðàôèè 1943 ã.
97. Ðåêòîð À. Ô. Åëþòèí íà âñòðå÷å ñ ëó÷øèìè ñòóäåíòêàìè Ñâåðäëîâñêîãî
óíèâåðñèòåòà.
Ñ ôîòîãðàôèè 1943ã.
ÈÇ ÈÑÒÎÐÈÈ ÓÐÀËÜÑÊÎÃÎ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒÀ 1941–1945 ãã.
98. Èâàí Äìèòðèåâè÷ Ñåäëåöêèé.
Ðåêòîð Óðàëüñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà
(13 èþíÿ 1944 ã. – 28 ôåâðàëÿ 1946 ã.)
Äîêòîð ãåîëîãî-ìèíåðàëîãè÷åñêèõ íàóê, ïðîôåññîð.
È. Ä. Ñåäëåöêèé äîáèëñÿ ïðè÷èñëåíèÿ óíèâåðñèòåòà ê
âóçàì âûñøåé êàòåãîðèè.
Ñ ôîòîãðàôèè 1950 ã.
ÈÇ ÈÑÒÎÐÈÈ ÓÐÀËÜÑÊÎÃÎ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒÀ 1941–1945 ãã.
ÈÇ ÈÑÒÎÐÈÈ ÓÐÀËÜÑÊÎÃÎ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒÀ 1941–1945 ãã.
99. Ïðåïîäàâàòåëè è ñòóäåíòû ëó÷øåé àêàäåìè÷åñêîé ãðóïïû óíèâåðñèòåòà
(ñèäÿò, ñëåâà íàïðàâî): Ë.Ñ.Øåïòàåâ (1902 - 1990) , äåêàí èñòîðèêî –
ôèëîëîãè÷åñêîãî ôàêóëüòåòà (1944-1947), äîêòîð ôèëîëîãè÷åñêèõ íàóê;
Ê. À. Íåìèðîâñêàÿ, äîöåíò, êàíäèäàò ôèëîëîãè÷åñêèõ íàóê ;
Ñ.Ç.Êîíöåíáîãåí (1889-1946), ïðîôåññîð, äîêòîð ôèëîñîôñêèõ íàóê,
ïåðâûé çàâåäóþùèé êàôåäðîé ôèëîñîôèè (1946); È. Ä.Ñåäëåöêèé (1907-1974),
ðåêòîð óíèâåðñèòåòà(1944-1946), ïðîôåññîð, äîêòîð ãåîëîãî-ìèíåðàëîãè÷åñêèõ
íàóê; Í.À.Áîðòíèê (1914-1976), è.î. ïðîðåêòîðà óíèâåðñèòåòà (1942-1944),
ïðîôåññîð, äîêòîð èñòîðè÷åñêèõ íàóê; Â. Â.Àäàìîâ (1914-1985), ó÷àñòíèê
Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû, äîöåíò, êàíäèäàò èñòîðè÷åñêèõ íàóê;
À. È.Âèíîãðàäîâ (1888-1952), äåêàí èñòîðèêî-ôèëîëîãè÷åñêîãî ôàêóëüòåòà
(1944-1945), ïåðâûé çàâåäóþùèé êàôåäðîé âñåîáùåé èñòîðèè(1938-1940),
êàíäèäàò èñòîðè÷åñêèõ íàóê; Í. À.Ôèíêåëüøòåéí,.î.äîöåíòà;Ô.È.Ñóðèí,
äîöåíò, êàíäèäàò èñòîðè÷åñêèõ íàóê.
Ñòîÿò (1-é ðÿä ñâåðõó, ñëåâà íàïðàâî): 4-ÿ- Å. À. Øïàêîâñêàÿ, ñòóäåíòêà,
îòëè÷íèöà, íûíå êàíäèäàò ôèëîëîãè÷åñêèõ íàóê, ðàáîòàåò â Óðàëüñêîì
óíèâåðñèòåòå ñ 1945ã.;5-é- Ë. Í. Êîãàí (1923-1997),ñòóäåíò, èìåííîé ñòèïåíäèàò,
ñåêðåòàðü êîìèòåòà êîìñîìîëà óíèâåðñèòåòà (1943).Äîêòîð ôèëîñîôñêèõ íàóê,
ïðîôåññîð, îäèí èç îñíîâàòåëåé Óðàëüñêîé ñîöèîëîãè÷åñêîé øêîëû;
(2-é ðÿä, ñëåâà íàïðàâî):1-ÿ- È. Â.Äàâûäîâà,ñòóäåíòêà, îòëè÷íèöà, â äàëüíåéøåì
èçäàòåëüñêèé ðàáîòíèê; 2-ÿ- Î. Ê. Ìîøåñ,ñòóäåíòêà, îòëè÷íèöà;4-ÿ – À.Å.Áåéëèíà,
ñòóäåíòêà, îòëè÷íèöà; 5-ÿ – Ë. À. Ãëàäêîâñêàÿ, êàíäèäàò ôèëîëîãè÷åñêèõ íàóê,
äîöåíò; 6-ÿ - Õ. È. Ãîðäèíà, ñòóäåíòêà, îòëè÷íèöà, ÷ëåí ïðîôêîìà,
â äàëüíåéøåì ïðåïîäàâàòåëüíèöà Óðàëüñêîãî óíèâåðñèòåòà;
7-ÿ – Ò. Â.Òîêìà÷åâà, ñòóäåíòêà, äîíîð, ðóêîâîäèòåëü îäíîé èç ëó÷øèõ
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûé áðèãàä óíèâåðñèòåòà; 8-ÿ – Â.Í. Ñâåòëîâà(1922-1998),
ñòóäåíòêà, ñòàëèíñêàÿ ñòèïåíäèàòêà, ó÷àñòíèöà äèàëåêòîëîãè÷åñêîé
ýêñïåäèöèè óíèâåðñèòåòà (1944), â äàëüíåéøåì êàíäèäàò ôèëîëîãè÷åñêèõ íàóê,
çàâåäóþùàÿ êàôåäðîé Òþìåíñêîãî óíèâåðñèòåòà;9-ÿ – Â.Ñ.Äæàëàëîâà (1918-2000),
ñòóäåíòêà, îòëè÷íèöà, ñòàðîñòà ãðóïïû, îäíà èç ëó÷øèõ ìåäñåñòåð óíèâåðñèòåòà.
Ñ ôîòîãðàôèè 1945ã.
Â óíèâåðñèòåòå îáó÷àëîñü áîëåå 100 ñòóäåíòîâ, ýâàêóèðîâàííûõ èç Ìîñêâû, Ëåíèíãðàäà,
Êèåâà, Ëüâîâà,
ÈÇ ÈÑÒÎÐÈÈ ÓÐÀËÜÑÊÎÃÎ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒÀ 1941–1945 ãã.







â 1942ã. ñëóæèë â Óïðàâëåíèè





Çäåñü èñïûòûâàëñÿ ïåðâûé â ìèðå
ñàìîëåò ñ æèäêîñòíûì ðåàêòèâíûì
äâèãàòåëåì.




101. Àâåíèð Àëåêñíäðîâè÷ ßêîâêèí, ïðîôåññîð êàôåäðû àñòðîíîìèè
ïðèíèìàåò ýêçàìåí  ó ñòóäåíòêè Åâãåíèè Íèêîëàåâíû Áàæåíîâîé-Çåìàíåê,
â äàëüíåéøåì êàíäèäàòà ôèçèêî-ìàòåìàòè÷åñêèõ íàóê.
Ñ ôîòîãðàôèè 1943 ã.
ÈÇ ÈÑÒÎÐÈÈ ÓÐÀËÜÑÊÎÃÎ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒÀ 1941–1945 ãã.
102. Íèêîëàé Àâåíèðîâè÷ ßêîâêèí
âûïóñêíèê ôèçèêî-ìàòåìàòè÷åñêîãî ôàêóëüòåòà (1940),
â äàëüíåéøåì çàâåäóþùèé îòäåëîì ôèçèêè Ñîëíöà
àñòðîíîìè÷åñêîé îáñåðâàòîðèè Êèåâñêîãî óíèâåðñèòåòà.
Ñ ôîòîãðàôèè 1960 ã.
103. Ó÷åíèêè ïðîôåññîðà À. À. ßêîâêèíà, âûïóñêíèêè ôèçèêî-
ìàòåìàòè÷åñêîãî ôàêóëüòåòà (1944), êàíäèäàòû ôèçèêî-
ìàòåìàòè÷åñêèõ íàóê, ñòàðøèå íàó÷íûå ñîòðóäíèêè îáñåðâàòîðèè
Êèåâñêîãî óíèâåðñèòåòà (ñòîÿò, ñëåâà íàïðàâî): Å. Í. Áàæåíîâà-
Çåìàíåê, À. Ê. Îñèïîâ, Ë. Ñòàðèêîâà-Ëîãèíîâà.
Â. Ï. Êîíîïëåâà; (ñèäÿò, ñëåâà íàïðàâî): 2-ÿ – À. Í. Ñåðãååâà;
1-ÿ – Ç. Í. Øóêñòîâà – äîöåíò Óðàëüñêîãî óíèâåðñèòåòà .
Ñ ôîòîãðàôèè 1960 ã.
ÈÇ ÈÑÒÎÐÈÈ ÓÐÀËÜÑÊÎÃÎ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒÀ 1941–1945 ãã.
104. Ãîñóäàðñòâåííûé ýêçàìåí íà ôàêóëüòåòå æóðíàëèñòêè.
×ëåíû ýêçàìåíàöèîííîé êîìèññèè (ñëåâà íàïðàâî): ïèñàòåëü Êîíñòàíòèí
Âàñèëüåâè÷ Áîãîëþáîâ (1897 – 1975), äåêàí ôàêóëüòåòà (1941- 1942) Âèêòîð
Åôèìîâè÷ Áóçóíîâ, äîöåíò, â äàëüíåéøåì ïðîôåññîð êàôåäðû èñòîðèè ÊÏÑÑ
Ôåäîð Ïàâëîâè÷ Áûñòðûõ (1901-1976) , äåêàí ôàêóëüòåòà (1942-1946)
Àëåêñàíäð Íèêîëàåâè÷ Ïÿòíèöêèé (1889 – 1965).
Îòâå÷àåò îòëè÷íèöà Èðèíà Âÿ÷åñëàâîâíà Ðîìàíöîâà, â äàëüíåéøåì ïðåïîäàâàòåëü,
ãëàâíûé ðåäàêòîð óíèâåðñèòåòñêîé ãàçåòû.
Ñ ôîòîãðàôèè 1945ã.
ÈÇ ÈÑÒÎÐÈÈ ÓÐÀËÜÑÊÎÃÎ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒÀ 1941–1945 ãã.
Â 1942-1944 ãîäû óíèâåðñèòåò âûïóñòèë áîëåå 400 ñïåöèàëèñòîâ. 70% èç íèõ
áûëî íàïðàâëåíû íà ïðåäïðèÿòèÿ ÷åðíîé ìåòàëëóðãèè, àâèàöèîííîé, òàíêîâîé,
íåôòåïåðåðàáàòûâàþùåé ïðîìûøëåííîñòè.
1943 ãîä
Âîçîáíîâëÿåòñÿ ïðèåì â àñïèðàíòóðó Ñâåðäëîâñêîãî óíèâåðñèòåòà.
Â 1943-1944 ãã. â íåé çàíèìàþòñÿ 15 àñïèðàíòîâ, â 1944-1945ãã. - 22 àñïèðàíòà.
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Íàðêîìàòà âîîðóæåíèé (1942-1944),
àñïèðàíò Ñâåðäëîâñêîãî
óíèâåðñèòåòà (1944 – 1947).








ñïåöèàëèñòîâ â Êèòàå (1957-1959).
Ñ ôîòîãðàôèè 1942ã.
ÈÇ ÈÑÒÎÐÈÈ ÓÐÀËÜÑÊÎÃÎ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒÀ 1941–1945 ãã.
Â 1941-1943 ãîäû ïðåïîäàâàòåëè è ñòóäåíòû Ñâåðäëîâñêîãî óíèâåðñèòåòà
âûïîëíèëè 33 íàó÷íûå ðàáîòû ïî çàêàçàì ó÷ðåæäåíèé îáîðîíû.
ÈÇ ÈÑÒÎÐÈÈ ÓÐÀËÜÑÊÎÃÎ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒÀ 1941–1945 ãã.
106. Áðèãàäà íàó÷íûõ ðàáîòíèêîâ õèìè÷åñêîãî ôàêóëüòåòà Ñâåðäëîâñêîãî
óíèâåðñèòåòà, âûïîëíÿâøàÿ îáîðîííûé çàêàç – ñèíòåçèðîâàíèå õèíçîëà
(àíòèñåïòèêà).
Ñëåâà íàïðàâî: 1-ÿ – Åâãåíèÿ Ìèõàéëîâíà Àáðàìîâà, ñòóäåíòêà, îòëè÷íèöà,
Â äàëüíåéøåì êàíäèäàò õèìè÷åñêèõ íàóê; 2-ÿ – Ðîçà ßêîâëåâíà Ëåâèíà (1900-
1970), ïðîôåññîð ÌÃÓ, â 1941- 1943ãã. ðàáîòàëà â Ñâåðäëîâñêîì óíèâåðñèòåòå;
4-ÿ – Èðàèäà Àëåêñååâíà Êîçåëëî, ñòóäåíòêà, îòëè÷íèöà, ìåäèöèíñêàÿ ñåñòðà
â òûëîâîì ãîñïèòàëå, â äàëüíåéøåì êàíäèäàò õèìè÷åñêèõ íàóê; 5-é – Þðèé
Êîíñòàíòèíîâè÷ Þðüåâ (1896-1965), ïðîôåññîð ÌÃÓ, â 1941-1943 ãã.
çàâåäîâàë êàôåäðîé îðãàíè÷åñêîé õèìèè Ñâåðäëîâñêîãî óíèâåðñèòåòà.
Ñ ôîòîãðàôèè 1943ã.
ÈÇ ÈÑÒÎÐÈÈ ÓÐÀËÜÑÊÎÃÎ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒÀ 1941–1945 ãã.
1941-1945 ãã.
Ñâåðäëîâñêèé óíèâåðñèòåò ó÷àñòâîâàë â îáîðóäîâàíèè è îáñëóæèâàíèè ïÿòè
ãîñïèòàëåé.
1941- 1942 ãã.
Â Ñâåðäëîâñêîì óíèâåðñèòåòå ïîäãîòîâëåíî 120 ìåäñåñòåð.
ÈÇ ÈÑÒÎÐÈÈ ÓÐÀËÜÑÊÎÃÎ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒÀ 1941–1945 ãã.
107. Ïåðâûé âûïóñê øêîëû ìåäèöèíñêèõ ñåñòåð çàïàñà, ñòóäåíòîê Ñâåðäëîâñêîãî
óíèâåðñèòåòà
Â ïðèôðîíòîâûõ ãîñïèòàëÿõ ðàáîòàëè:
1-é ðÿä,3-ÿ ñëåâà – Åêàòåðèíà Âàñèëüåâíà Ãîðáóíîâà, õèìè÷åñêèé ôàêóëüòåò,
â äàëüíåéøåì íà÷àëüíèê çàâîäñêîé öåíòðàëüíîé ëàáîðàòîðèè Ïîëåâñêîãî
êðèîëèòîâîãî çàâîäà; 5-ÿ ñëåâà – Çèíàèäà Íèêîëàåâíà Òóòûíèíà, õèìè÷åñêèé
ôàêóëüòåò; 2-é ðÿä, 1-ÿ ñëåâà – Ãàëèíà Ïðîêîïüåâíà Ëàïèíà, õèìè÷åñêèé
ôàêóëüòåò, 4-ÿ ñëåâà – Íèíà Ïàâëîâíà Íîâîñåëîâà, ôèçèêî-ìàòåìàòè÷åñêèé
ôàêóëüòåò, â äàëüíåéøåì èíæåíåð-àâèàñòðîèòåëü; 11-ÿ ñëåâà – Èÿ Ìèõàéëîâíà
Êîêîðèíà, èñòîðèêî-ôèëîëîãè÷åñêèé ôàêóëüòåò; 3-é ðÿä,3-ÿ ñëåâà – Âàëåíòèíà
Àëåêñàíäðîâíà Çàéêîâà, ôèçèêî-ìàòåìàòè÷åñêèé ôàêóëüòåò, â äàëüíåéøåì
äîêòîð ôèçèêî-ìàòåìàòè÷åñêèé íàóê.
Â òûëîâûõ ãîñïèòàëÿõ ðàáîòàëè è áûëè äîíîðàìè:
2-é ðÿä, 6-é ñëåâà – Ãèçåëëà Îòòîâíà Øòåéíáðþê, èñòîðèêî-ôèëîëîãè÷åñêèé
ôàêóëüòåò; 10-ÿ ñëåâà – Åêàòåðèíà Àíäðååâíà Îäèíöîâà, õèìè÷åñêèé
ôàêóëüòåò; 7-ÿ ñëåâà – Ïîëèíà Àëåêñàíäðîâíà Êîðåïàíîâà, èñòîðèêî-
ôèëîëîãè÷åñêèé ôàêóëüòåò, 8-ÿ ñëåâà – Íèêà Ñåìåíîâíà Ïå÷àòàëüùèêîâà,
èñòîðèêî-ôèëîëîãè÷åñêèé ôàêóëüòåò, ïðåïîäàâàòåëü èñòîðè÷åñêîãî ôàêóëüòåòà
Óðàëüñêîãî óíèâåðñèòåòà ñ 1946ã.; 4-é ðÿä,6-ÿ ñëåâà – Ìàðèÿ ßêîâëåâíà Ãóáàíîâà,
èñòîðèêî-ôèëîëîãè÷åñêèé ôàêóëüòåò.
Ñ ôîòîãðàôèè 1941ã.
ÈÇ ÈÑÒÎÐÈÈ ÓÐÀËÜÑÊÎÃÎ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒÀ 1941–1945 ãã.
108. Âàëåðèÿ Ñóðåíîâíà Äæàëàëîâà (1918-2000)
ñðåäè ðàíåíûõ îñëåïøèõ âîèíîâ.
Ñ ôîòîãðàôèè 1942ã.
Ñòóäåíòêà èñòîðèêî-ôèëîëîãè÷åñêîãî ôàêóëüòåòà Ñâåðäëîâñêîãî óíèâåðñèòåòà,
ìåäñåñòðà Â.Ñ.Äæàëàëîâà çà ïðîÿâëåííóþ ñàìîîòâåðæåííîñòü â ðàáîòå ñ îñëåïøèìè
âîèíàìè íåîäíîêðàòíî íàãðàæäàëàñü ïðåìèÿìè è îòìå÷àëàñü â ïðèêàçàõ
êîìàíäîâàíèÿ ãîñïèòàëÿ.
ÈÇ ÈÑÒÎÐÈÈ ÓÐÀËÜÑÊÎÃÎ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒÀ 1941–1945 ãã.
109. Àíàñòàñèÿ Ãðèãîðüåâíà Ñåëåçíåâà
(1921-1976).
Ñòóäåíòêà ôèëîëîãè÷åñêîãî ôàêóëüòåòà
(1940-1942, 1947-1949), ÷ëåí êîìèòåòà
(1941-1942),  ñåêðåòàðü êîìèòåòà
(1947-1948) êîìñîìîëà.
Ìëàäøèé ëåéòåíàíò. Ìåäñåñòðà, êîìñîðã
àðìåéñêîãî áàòàëüîíà (1942-1944).
Â äàëüíåéøåì êàíäèäàò ôèëîñîôñêèõ
íàóê.
Ñ ôîòîãðàôèè 1945 ã.
110. Îëüãà Åâãåíüåâíà Âàéíåð (1921-
1995).





ôàêóëüòåòà, ÷ëåí êîìèòåòà êîìñîìîëà
óíèâåðñèòåòà (1941-1943).
Â äàëüíåéøåì – ó÷èòåëü âûñøåé
êâàëèôèêàöèè.
Ñ ôîòîãðàôèè 1945 ã.
ÈÇ ÈÑÒÎÐÈÈ ÓÐÀËÜÑÊÎÃÎ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒÀ 1941–1945 ãã.
111. Ñöåíà èç ñïåêòàêëÿ «Â ñòàðîì Íþðíáåðãå».
Àêòåðû – ñòóäåíòû èñòîðèêî-ôèëîëîãè÷åñêîãî ôàêóëüòåòà.
1-é ñëåâà - îòëè÷íèê Ë. Í. Êîãàí, â äàëüíåéøåì äîêòîð ôèëîñîôñêèõ íàóê.
Ñïåêòàêëü ïîêàçûâàëñÿ â ãîñïèòàëÿõ.
Ñ ôîòîãðàôèè 1942ã.
ÈÇ ÈÑÒÎÐÈÈ ÓÐÀËÜÑÊÎÃÎ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒÀ 1941–1945 ãã.
1941 – 1943ãã. Åæåãîäíî êàæäûé ïðåïîäàâàòåëü, ñîòðóäíèê, ñòóäåíò óíèâåðñèòåòà
îêîëî äâóõ ìåñÿöåâ çàíèìàëñÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûìè, ñòðîèòåëüíûìè è ò.ï.
ðàáîòàìè.
ÈÇ ÈÑÒÎÐÈÈ ÓÐÀËÜÑÊÎÃÎ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒÀ 1941–1945 ãã.
112. Ñòóäåíòû è ñîòðóäíèêè Óðàëüñêîãî óíèâåðñèòåòà íà ðàñ÷èñòêå æåëåçíîäîðîæíûõ
ïóòåé.
Ñ ôîòîãðàôèè 1944ã.
ÈÇ ÈÑÒÎÐÈÈ ÓÐÀËÜÑÊÎÃÎ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒÀ 1941–1945 ãã.
1945 ãîä. 76 ïðåïîäàâàòåëåé è ñîòðóäíèêîâ Ñâåðäëîâñêîãî óíèâåðñèòåòà
íàãðàæäåíû ìåäàëüþ « Çà äîáëåñòíûé òðóä â Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíå
1941-1945 ãã.»
1945 ãîä. Ñâåðäëîâñêèé óíèâåðñèòåò âêëþ÷åí â ÷èñëî âóçîâ âûñøåé êàòåãîðèè
è ïåðåèìåíîâàí â Óðàëüñêèé óíèâåðñèòåò.
ÈÇ ÈÑÒÎÐÈÈ ÓÐÀËÜÑÊÎÃÎ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒÀ 1941–1945 ãã.
113. Çäàíèå, ïîëó÷åííîå óíèâåðñèòåòîì, â êîíöå 1944 ã. (óëèöà Áåëèíñêîãî, ä. 71à.)
Ñ ôîòîãðàôèè 1953 ã.
ÈÇ ÈÑÒÎÐÈÈ ÓÐÀËÜÑÊÎÃÎ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒÀ 1941–1945 ãã.
114. Ìàãíèòíàÿ ëàáîðàòîðèÿ.
Ó÷åáíûé êîðïóñ íà óëèöå Áåëèíñêîãî, 71à.
Ñèäèò çà ïðèáîðîì Å. Â. Øàáàëèíà, ñòóäåíòêà, çàòåì ïðåïîäàâàòåëü Óðàëüñêîãî óíèâåðñèòåòà;
ñòîèò 1-é ñëåâà – Ã. Â. Ñêðîöêèé, àññèñòåíò Óðàëüñêîãî óíèâåðñèòåòà,
â äàëüíåéøåì – ïðîôåññîð Ìîñêîâñêîãî ôèçèêî-òåõíè÷åñêîãî èíñòèòóòà.
Ñ ôîòîãðàôèè 1945 ã.
ÈÇ ÈÑÒÎÐÈÈ ÓÐÀËÜÑÊÎÃÎ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒÀ 1941–1945 ãã.
Â 1945 ã. â Óðàëüñêîì óíèâåðñèòåòå ôóíêöèîíèðîâàëî ñåìü ôàêóëüòåòîâ. Áàçîé
äëÿ ó÷åáíîé è íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêîé ðàáîòû ÿâëÿëîñü 36 ëàáîðàòîðèé, 19
êàáèíåòîâ, àñòðîíîìè÷åñêàÿ îáñåðâàòîðèÿ, ãåîëîãè÷åñêèé ìóçåé, ôóíäàìåíòàëüíàÿ
áèáëèîòåêà.
ÈÇ ÈÑÒÎÐÈÈ ÓÐÀËÜÑÊÎÃÎ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒÀ 1941–1945 ãã.
Â áîåâûõ äåéñòâèÿõ ó÷àñòâîâàëî áîëåå 300 âûïóñêíèêîâ, ñòóäåíòîâ,
ïðåïîäàâàòåëåé, ñîòðóäíèêîâ Óðàëüñêîãî óíèâåðñèòåòà.
Áîëåå 80 èç íèõ ïîãèáëî.
ÈÇ ÈÑÒÎÐÈÈ ÓÐÀËÜÑÊÎÃÎ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒÀ 1941–1945 ãã.
Ïðåïîäàâàòåëè, ñòóäåíòû
Óðàëüñêîãî óíèâåðñèòåòà, ïîãèáøèå
íà ôðîíòàõ Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû
ÈÇ ÈÑÒÎÐÈÈ ÓÐÀËÜÑÊÎÃÎ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒÀ 1941–1945 ãã.
Ãåîëîãè÷åñêèé ôàêóëüòåò




îêîí÷èë ñ îòëè÷èåì Ïåðìñêèé óíèâåðñèòåò (1940).
Ïèñàòåëü è ïîýò. Ìëàäøèé ëåéòåíàíò. Êîìàíäèð
îãíåìåòíîé êîìàíäû.
Ïîãèá 28 íîÿáðÿ 1942ã. ó ä. Ðóñàêîâî
×åðíûøåâñêîãî ðàéîíà Ðîñòîâñêîé îáëàñòè
Ñ ôîòîãðàôèè 1936 ã.
116. Ãåííàäèé Ïåòðîâè÷ Êàëèíèí (1918-1941)
Ñòóäåíò ãåîëîãè÷åñêîãî ôàêóëüòåòà
Ñâåðäëîâñêîãî óíèâåðñèòåòà (1936 – 1938).
Îäèí èç ëó÷øèõ âûïóñêíèêîâ Ïåðìñêîãî
óíèâåðñèòåòà (1941).
Ìëàäøèé ëåéòåíàíò. Àäúþòàíò êîìàíäèðà
ñòðåëêîâîãî ïîëêà.
Ïîãèá 20 îêòÿáðÿ 1936ã.
Ñ ôîòîãðàôèè 1941ã.
117. Ñîêîëîâà Íàòàëüÿ Àëåêñååâíà (1913-1943)
Âûïóñêíèöà ãåîëîãè÷åñêîãî ôàêóëüòåòà (1938).
Äâîþðîäíàÿ ïðàâíó÷êà ïèñàòåëÿ Ñ. Ò. Àêñàêîâà.
Áîåö ïàðòèçàíñêîãî ñîåäèíåíèÿ «Àâàíãàðä» (1941-
1942).
Ðàññòðåëÿíà ôàøèñòàìè â 1942 ã.
Ñ ôîòîãðàôèè 1938 ã.
ÈÇ ÈÑÒÎÐÈÈ ÓÐÀËÜÑÊÎÃÎ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒÀ 1941–1945 ãã.
Ôàêóëüòåò æóðíàëèñòèêè
118. Âàõëîâ Àëåêñàíäð Íèêîëàåâè÷ (1919-1943)
Ñòóäåíò ôàêóëüòåòà æóðíàëèñòèêè. Ïèñàë ñòèõè.
Îêîí÷èë øêîëó ïèëîòîâ Ñâåðäëîâñêîãî
àýðîêëóáà.
Ñòàðøèíà. Êîððåñïîíäåíò ôðîíòîâîé ãàçåòû.
Óìåð îò ðàí 2 àïðåëÿ 1943ã. â ãîñïèòàëå ïîä
Ñòàëèíãðàäîì.
Ñ ôîòîãðàôèè 1938 ã.
119.Êîëîäèí Âàñèëèé Ôåäîñååâè÷.
Ñòóäåíò ôàêóëüòåòà æóðíàëèñòèêè. Ïèñàë ñòèõè.
Ñïîðòñìåí-ëûæíèê.
Ëåéòåíàíò. Óìåð îò ðàí 26 ìàðòà 1943ã.








Ïîãèá 28 àïðåëÿ 1944ã.
ÈÇ ÈÑÒÎÐÈÈ ÓÐÀËÜÑÊÎÃÎ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒÀ 1941–1945 ãã.





Ìëàäøèé ïîëèòðóê. Ïîãèá â ñåíòÿáðå 1941ã. ïîä
Ñìîëåíñêîì.
Ðèñóíîê Ô. Êëûêîâà
122. Áû÷êîâ Ïåòð Âàñèëüåâè÷ (1917-1941)
Ñòóäåíò èñòîðè÷åñêîãî ôàêóëüòåòà.
Ñïîðòñìåí. Áîåö âçâîäà ðàçâåäêè.
Âîåâàë íà Ñìîëåíñêîì íàïðàâëåíèè.
Ïðîïàë áåç âåñòè â äåêàáðå 1941ã.
Ñ ôîòîãðàôèè 1938 ã.
123. Âàäèì ßêîâëåâè÷ Âîñêðåöîâ (1921-1943)
Ñòóäåíò èñòîðè÷åñêîãî ôàêóëüòåòà (1939 – 1941)
Îòëè÷íèê. «Çâåçäà» óíèâåðñèòåòñêîãî äðàìêðóæêà.
Ëåéòåíàíò. Ïîãèá 28 ñåíòÿáðÿ 1943ã.
Ñ ôîòîãðàôèè 1940 ã.
Èñòîðè÷åñêèé ôàêóëüòåò
ÈÇ ÈÑÒÎÐÈÈ ÓÐÀËÜÑÊÎÃÎ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒÀ 1941–1945 ãã.
124. Äàâûäîâ Åâãåíèé Íèêîëàåâè÷ (1920-1944)
Ñòóäåíò èñòîðè÷åñêîãî ôàêóëüòåòà (1938 –1942).
Ïèñàë ñòèõè.
Ñåðæàíò. Ïóëåìåò÷èê. Êîìàíäèð ñòðåëêîâîãî
âçâîäà.
Ïîãèá ïðè ïðîðûâå áëîêàäû Ëåíèíãðàäà.
Ñ ôîòîãðàôèè 1940 ã.
125. Âèêòîð Èâàíîâè÷ Êàëà÷åâ (1918 - 1944)
Ñòóäåíò èñòîðè÷åñêîãî ôàêóëüòåòà (1938 – 1941).
Ïèñàë ñòèõè. Î÷åíü õîðîøî èãðàë íà ôîðòåïüÿíî.
Ïîãèá â 1944ã.
Ñ ôîòîãðàôèè 1938ã.
126. Àíäðåé Ïàâëîâè÷ Íàçàðîâ (1918 –1943)
Ñòóäåíò èñòîðè÷åñêîãî ôàêóëüòåòà (1938 – 1942).
Ñòàðîñòà ãðóïïû. Àêòèâèñò îáîðîííîé ðàáîòû.
Ñâÿçèñò. Ïîãèá ïîä ä. Ïðîõîðîâêîé
Êóðñêîé îáëàñòè (1943).
Ñ ôîòîãðàôèè 1938 ã.
ÈÇ ÈÑÒÎÐÈÈ ÓÐÀËÜÑÊÎÃÎ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒÀ 1941–1945 ãã.
127. Ïåòðîâ Âèòàëèé Ïàâëîâè÷ (1920 – 1941)
Ñòóäåíò èñòîðè÷åñêîãî ôàêóëüòåòà. Èãðàë â
äóõîâîì îðêåñòðå.
Ïîãèá îñåíüþ 1941ã. ïîä Åëüíåé.
Ñ ôîòîãðàôèè 1940 ã.
128. Ìàðèÿ Âàñèëüåâíà Ñîëÿê (1912-1944).
Ïðîôåññèîíàëüíàÿ ðåâîëþöèîíåðêà. Èíñòðóêòîð
ÖÊ êîììóíèñòè÷åñêîé ïàðòèè Çàïàäíîé Óêðàèíû
(1932-1934).
Ñòóäåíòêà èñòîðè÷åñêîãî ôàêóëüòåòà (1941–1942).
Ïîëèòðàáîòíèê. ×ëåí îïåðàòèâíîé ãðóïïû
Ëüâîâñêîãî îáêîìà êîìñîìîëà (1944). Ïîãèáëà
ïðè îñâîáîæäåíèè ãîðîäà Êîñîâà Èâàíî-
Ôðàíêîâñêîé îáëàñòè.
Ñ ôîòîãðàôèè 1940ã.
129. Èëüÿ Ãàâðèëîâè÷ Áàòàëîâ (1919-1942).
Ñòóäåíò îòäåëåíèÿ «ìåõàíèêà». Âîåíîðã ãðóïïû.
Ñåðæàíò. Ïîãèá 6 ñåíòÿáðÿ 1942 ã.
Ñ ôîòîãðàôèè 1939 ã.
Ìàòåìàòèêî-ìåõàíè÷åñêèé ôàêóëüòåò
ÈÇ ÈÑÒÎÐÈÈ ÓÐÀËÜÑÊÎÃÎ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒÀ 1941–1945 ãã.
130. Êàòàí Ãàâðèëà Íèêèòîâè÷ (1919-1944)
Ñòóäåíò ôèçèêî-ìàòåìàòè÷åñêîãî ôàêóëüòåòà
(1936 – 1940).
Ñ îòëè÷èåì îêîí÷èë Ñâåðäëîâñêèé àýðîêëóá
(1939).
Ëåò÷èê. Ñåðæàíò. Ïîãèá ïîä Ñåâàñòîïîëåì (1944).
Ñ ôîòîãðàôèè 1940 ã.
131. Àíàòîëèé Ïðîõîðîâè÷ Ìàòâååâ (1913-1942)
Ñòóäåíò ôèçèêî-ìàòåìàòè÷åñêîãî ôàêóëüòåòà
Ñâåðäëîâñêîãî óíèâåðñèòåòà (1939 – 1940).
Ñòàðøèé ëåéòåíàíò. Êîìàíäèð áàòàëüîíà.
Ëåíèíãðàäñêèé ôðîíò.
Ïîãèá, ïðèêðûâàÿ îòõîä ÷àñòè.
Ñ ôîòîãðàôèè 1936 ã.




Äîáðîâîëåö. Ðÿäîâîé. Ïîãèá â 1941 ïîä Êèåâîì.
Ñ ôîòîãðàôèè 1941 ã.
ÈÇ ÈÑÒÎÐÈÈ ÓÐÀËÜÑÊÎÃÎ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒÀ 1941–1945 ãã.
133. Ãåîðãèé Áåíåäèêòîâè÷ Øåâìåð (1919-1942)
Ñòóäåíò ôèçèêî-ìàòåìàòè÷åñêîãî ôàêóëüòåòà
(1938 – 1941)
Èíñòðóêòîð ïî ïðîâåäåíèþ Âñåñîþçíîé ïåðåïèñè
íàñåëåíèÿ.
Îáëàäàë õîðîøèì ãîëîñîì (áàñ).
Ëåéòåíàíò. Âîåâàë ïîä Âîðîíåæîì.
Ïîãèá 18 ñåíòÿáðÿ 1942ã.
Ñ ôîòîãðàôèè 1938ã.




Ðóêîâîäèòåëü êðóæêà «Âîðîøèëîâñêèé ñòðåëîê».
Òåõíèê-èíòåíäàíò 1-ãî ðàíãà.
Çàâåäóþùèé äåëîïðîèçâîäñòâîì øòàáà ïîëêà.
Ñòàëèíãðàäñêèé ôðîíò. Ïîïàë â ïëåí, ãäå åãî
ïûòàëè.
5 ìàðòà 1943ã. óìåð îò ðàí.
Ñ ôîòîãðàôèè 1937ã.
135. Ãðîéñåð Åôèì Àáðàìîâè÷ (1920-1944),
ñòóäåíò ôèçèêî-ìàòåìàòè÷åñêîãî ôàêóëüòåòà




âíåäðÿâøåé íà àðòèëëåðèéñêèõ çàâîäàõ Óðàëà
íîâûå ìåòîäû äåôåêòîñêîïèè
Ñòàðøèé ëåéòåíàíò.
Ïîãèá 24 ìàðòà 1944 ã.
Ñ ôîòîãðàôèè 1940 ã.
Ôèçè÷åñêèé ôàêóëüòåò
ÈÇ ÈÑÒÎÐÈÈ ÓÐÀËÜÑÊÎÃÎ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒÀ 1941–1945 ãã.




Ìëàäøèé ëåéòåíàíò. Ïîãèá â Ñòàëèíãðàäå (1942).
Ñ ôîòîãðàôèè 1938ã.
137. Ãåííàäèé Ïåòðîâè÷ Êðèâîðîãîâ (1918-1943)
Ñòóäåíò ôèçèêî-ìàòåìàòè÷åñêîãî ôàêóëüòåòà
(1937 – 1941).
Ðÿäîâîé. Âîåâàë íà Äîíó.
Ïîãèá 9 ôåâðàëÿ 1943.
Ñ ôîòîãðàôèè 1937ã.
138. Ëàçàðåâà Âåðà Íèêîëàåâíà (1922-1944)
Ñòóäåíòêà ôèçèêî-ìàòåìàòè÷åñêîãî ôàêóëüòåòà.
Ëåéòåíàíò ìåäèöèíñêîé ñëóæáû.
Ïîãèáëà ïðè áîìáåæêå 6 äåêàáðÿ 1944 ã.
â ã.Âàéíåäý (Ëàòâèÿ).
Ñ ôîòîãðàôèè 1941 ã.
ÈÇ ÈÑÒÎÐÈÈ ÓÐÀËÜÑÊÎÃÎ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒÀ 1941–1945 ãã.
139. Ëåâèöêèé Íèêîëàé Èâàíîâè÷ (1914-1944)
Îäèí èç ëó÷øèõ âûïóñêíèêîâ ôèçèêî-
ìàòåìàòè÷åñêîãî ôàêóëüòåòà (1940).
Ïðåäñåäàòåëü àñòðîíîìè÷åñêîãî êðóæêà.
×ëåí ïðîôêîìà óíèâåðñèòåòà è ðåäêîëëåãèè
ñòåííîé ãàçåòû.
Ëåéòåíàíò. Êîìàíäèð îòäåëåíèÿ ïàðòèçàíñêîé
áðèãàäû «Ãðîçà».
Ñðàæàëñÿ â Âèòåáñêîé îáëàñòè. Ïîãèá 18 ìàÿ
1944ã.
Ñ ôîòîãðàôèè 1940 ã.




Êàïèòàí. Ïîãèá 8 ôåâðàëÿ 1945ã.
Ñ ôîòîãðàôèè 1938ã.
141. Âèêòîð Äìèòðèåâè÷ Óñîâ (1911-1941)
Îäèí èç ëó÷øèõ âûïóñêíèêîâ ôèçèêî-
ìàòåìàòè÷åñêîãî ôàêóëüòåòà (1939),
 îäèí èç ïåðâûõ àñïèðàíòîâ Ñâåðäëîâñêîãî
óíèâåðñèòåòà.
Ìëàäøèé ñåðæàíò.
Ïîãèá 29 îêòÿáðÿ 1941ã. ó äåðåâíè Äîðîõîâî,
Ìîñêîâñêàÿ îáëàñòü.
Ñ ôîòîãðàôèè 1940ã.
ÈÇ ÈÑÒÎÐÈÈ ÓÐÀËÜÑÊÎÃÎ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒÀ 1941–1945 ãã.
142. Áîðèñ Ìîèñååâè÷ Ôèøåëåâ (1911-1942)
Ïðåïîäàâàòåëü ôèçèêè Ñâåðäëîâñêîãî
óíèâåðñèòåòà (1936 – 1941).
Ðÿäîâîé. Ïîãèá ïîä Ñìîëåíñêîì.
Ñ ôîòîãðàôèè 1936ã.




Ïîëèòðóê. Ïîãèá 10 îêòÿáðÿ 1944ã.
Ñ ôîòîãðàôèè 1939ã.
144. Ìèõàèë Íèêîëàåâè÷ Ìåíîâùèêîâ
(1920-1942)
Ñòóäåíò ôèëîëîãè÷åñêîãî ôàêóëüòåòà
(1940 – 1942). Îòëè÷íèê.
Ñåðæàíò. Êîìàíäèð îòäåëåíèÿ. Ïîãèá 25 íîÿáðÿ
1942 ã. íà Ñòàëèíãðàäñêîì ôðîíòå.
Ñ ôîòîãðàôèè 1940 ã.
Ôèëîëîãè÷åñêèé ôàêóëüòåò
ÈÇ ÈÑÒÎÐÈÈ ÓÐÀËÜÑÊÎÃÎ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒÀ 1941–1945 ãã.
145. Àëåêñàíäð Èëëàðèîíîâè÷ Ñóêà÷ (1920-1944)
Ñòîèò 1-é ñëåâà.
Ñòóäåíò ôèëîëîãè÷åñêîãî ôàêóëüòåòà (1940 – 1941).
Îòëè÷íèê. Ñòàðøèé ñåðæàíò. Êîìàíäèð âçâîäà ðàçâåäêè. Ïîãèá 8 ÿíâàðÿ 1944ã.
Ñèäÿò (ñëåâà íàïðàâî) ñòóäåíòêè ôèëîëîãè÷åñêîãî ôàêóëüòåòà: 2-ÿ – Ì. Ìàêóøèíà, 3-ÿ –
Â. Äæàëàëîâà, ìåäèöèíñêàÿ ñåñòðà (1941 – 1942), 4- ÿ - Ç. Àãååâà, îòëè÷íèöà, 5-ÿ –
Â.Ñâåòëîâà, îòëè÷íèöà, ïîëó÷àëà ñòèïåíäèþ èìåíè È. Â. Ñòàëèíà
Ñ ôîòîãðàôèè 1940 ã.
146.Âàõóòèí Âëàäèìèð Âèêòîðîâè÷
(1914-1942).
Âûïóñêíèê õèìè÷åñêîãî ôàêóëüòåòà (1941).
Îòëè÷íèê. Ñòàðîñòà êðóæêà ôèçè÷åñêîé õèìèè.
Àêòèâèñò îáîðîííîé ðàáîòû. Ëåéòåíàíò. Ïîãèá
íà Âîëõîâñêîì ôðîíòå ëåòîì 1942ã.
Ñ ôîòîãðàôèè 1936ã.
Õèìè÷åñêèé ôàêóëüòåò
ÈÇ ÈÑÒÎÐÈÈ ÓÐÀËÜÑÊÎÃÎ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒÀ 1941–1945 ãã.
147. Ìèõàèë Ñåðãååâè÷ Çàãàðñêèé (1915-1943)
Ñòóäåíò õèìè÷åñêîãî ôàêóëüòåòà (1937 – 1941).
Âîåíîðã ãðóïïû.
Êàïèòàí. Ïîãèá 19 èþëÿ 1943 ã.
Ñ ôîòîãðàôèè 1941ã.
148. Áîðèñ Ñòåïàíîâè÷ Ìàòâååâ (1921-1942).
Ñòóäåíò õèìè÷åñêîãî ôàêóëüòåòà (1938 – 1941).
×ëåí êîìèòåòà êîìñîìîëà óíèâåðñèòåòà. Ìëàäøèé
ëåéòåíàíò.
Ïîãèá ïðè áîìáåæêå. Êàëèíèíñêèé ôðîíò (1942).
Ñ ôîòîãðàôèè 1938ã.
149. ×åðíûõ Ôåäîð Ñòåïàíîâè÷ (1918-1943).
Âûïóñêíèê õèìè÷åñêîãî ôàêóëüòåòà (1940).
Îòëè÷íèê. Ðåäàêòîð ôàêóëüòåòñêîé ãàçåòû.
Ñåêðåòàðü ôàêóëüòåòñêîãî êîìèòåòà êîìñîìîëà.
Ñòàðøèé ëåéòåíàíò. Âîåâàë íà Ñåâåðî-Çàïàäíîì
ôðîíòå. Ïîãèá 4 àïðåëÿ 1943 ã.
Ñ ôîòîãðàôèè 1941ã.
ÈÇ ÈÑÒÎÐÈÈ ÓÐÀËÜÑÊÎÃÎ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒÀ 1941–1945 ãã.
150. Þæàëêèí Âëàäèìèð Èâàíîâè÷ (1918 – 1942)
Âûïóñêíèê õèìè÷åñêîãî ôàêóëüòåòà (1941).
Ïèîíåðâîæàòûé. Ó÷àñòíèê äðàìàòè÷åñêîãî
êðóæêà.
Âåñåëûé è îñòðîóìíûé ÷åëîâåê.
Ëåéòåíàíò. Ïîãèá 5 àâãóñòà 1942ã.
Ñ ôîòîãðàôèè 1937ã.
151. Áîðèñ Èâàèîâè÷ ßêîâëåâ (1921-1945)
Ñòóäåíò õèìè÷åñêîãî ôàêóëüòåòà (1939 – 1941).
Áûë ïóíêòóàëåí è ñêðîìåí.
Ëåéòåíàíò. Ïîãèá 27 àïðåëÿ 1945ã. ïðè
ðàçìèíèðîâàíèè.
Ñ ôîòîãðàôèè 1939ã
ÈÇ ÈÑÒÎÐÈÈ ÓÐÀËÜÑÊÎÃÎ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒÀ 1941–1945 ãã.
Â Óðàëüñêîì óíèâåðñèòåòå ðàáîòàëî áîëåå 70 âåòåðàíîâ Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé
âîéíû.
ÈÇ ÈÑÒÎÐÈÈ ÓÐÀËÜÑÊÎÃÎ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒÀ 1941–1945 ãã.
152. Âàñèëåâñêèé Âëàäèñëàâ Ëåîíèäîâè÷.
Ñòàðøèíà, ñâÿçèñò. Íàãðàæäåí ìåäàëüþ
«Çà áîåâûå çàñëóãè».
Ìàëÿð.
Ñ ôîòîãðàôèè 1985 ã.





Íàó÷íûé ðóêîâîäèòåëü îòäåëà òåõíè÷åñêèõ
ñðåäñòâ îáó÷åíèÿ.




Ñåðæàíò. Àðòèëëåðèñò. Íàãðàæäåí ìåäàëÿìè.
Äîöåíò ôèçè÷åñêîãî ôàêóëüòåòà.
Ñ ôîòîãðàôèè 1985 ã.
ÈÇ ÈÑÒÎÐÈÈ ÓÐÀËÜÑÊÎÃÎ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒÀ 1941–1945 ãã.




Ñ ôîòîãðàôèè 1987 ã.
156. Ãîëäûðåâ Ëåîíèä Íèêîëàåâè÷ (1902-1968).
Èíæåíåð-êàïèòàí. Íà÷àëüíèê àâòîëàáîðàòîðèè.
Íàãðàæäåí ìåäàëÿìè.
Âûïóñêíèê ðàáôàêà Óðàëüñêîãî óíèâåðñèòåòà
(1924).
Äîöåíò Ñâåðäëîâñêîãî (1941), Óðàëüñêîãî
(1945-1962) óíèâåðñèòåòà.
Ñ ôîòîãðàôèè 1945 ã.
157. Ãîðîäåíöåâ Ìèõàèë Äìèòðèåâè÷ (1921-1983)
Ðÿäîâîé. Ïóëåìåò÷èê.
Íàãðàæäåí ìåäàëüþ «Çà îòâàãó».
Ñòóäåíò ôèçèêî-ìàòåìàòè÷åñêîãî ôàêóëüòåòà
Óðàëüñêîãî óíèâåðñèòåòà (1940, 1942-1946).
Ñòàðøèé ïðåïîäàâàòåëü êàôåäðû òåîðåòè÷åñêîé
Ìåõàíèêè.
Ñ ôîòîãðàôèè 1943 ã.
ÈÇ ÈÑÒÎÐÈÈ ÓÐÀËÜÑÊÎÃÎ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒÀ 1941–1945 ãã.
158. Äåðãà÷åâ Èâàí Àëåêñååâè÷ (1911-1991)
Ëåéòåíàíò (1941), ïîäïîëêîâíèê (1945).
Ïîìîùíèê íà÷àëüíèêà ñâÿçè 22-é àðìèè.
Íàãðàæäåí îðäåíàìè Îòå÷åñòâåííîé âîéíû,
Êðàñíîé Çâåçäû.
Ïðîôåññîð ôèëîëîãè÷åñêîãî ôàêóëüòåòà.
Ñ ôîòîãðàôèè 1942 ã.
159. Äóíàåâ Ôåäîð Íèêîëàåâè÷ (1920-1983).
Ñòàðøèé ëåéòåíàíò. Àðòèëëåðèñò.
Íàãðàæäåí îðäåíàìè Îòå÷åñòâåííîé âîéíû,
Êðàñíîé Çâåçäû.
Ñòóäåíò ôèçèêî-ìàòåìàòè÷åñêîãî ôàêóëüòåòà
Óðàëüñêîãî óíèâåðñèòåòà (1938-1941, 1945-1948).
Ïðîôåññîð, äîêòîð ôèçèêî-ìàòåìàòè÷åñêèõ íàóê.
Ñ ôîòîãðàôèè 1941 ã.
160. Êàëóãèíà Ãàëèíà Ñòåïàíîâíà
Ñòàðøèé ñåðæàíò ìåäèöèíñêîé ñëóæáû.
Íàãðàæäåíà ìåäàëüþ «Çà âçÿòèå Êåíèãñáåðãà»
Ñòàðøèé ïðåïîäàâàòåëü êàôåäðû èñòîðèè ÊÏÑÑ.
Ñ ôîòîãðàôèè 1940 ã.
ÈÇ ÈÑÒÎÐÈÈ ÓÐÀËÜÑÊÎÃÎ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒÀ 1941–1945 ãã.
161.Êîãàí Áîðèñ Ñàìóèëîâè÷ (1918-1991)
Âûïóñêíèê Êîììóíèñòè÷åñêîãî èíñòèòóòà
æóðíàëèñòèêè (1949).
Êàïèòàí. Íà÷àëüíèê îòäåëà êàäðîâ äèâèçèè
(1941-1945).
Íàãðàæäåí îðäåíàìè Îòå÷åñòâåííîé âîéíû,
Êðàñíîé Çâåçäû, ìåäàëüþ «Çà îòâàãó».
Ïðåïîäàâàë â Óðàëüñêîì óíèâåðñèòåòå
(1946-1986).
Äåêàí ôàêóëüòåòà æóðíàëèñòèêè (1967-1970).
Ñ ôîòîãðàôèè 1945 ã.
162. Êîë÷àíîâ Àðêàäèé Èâàíîâè÷
Ãâàðäèè ðÿäîâîé. Ñíàéïåð. Íàãðàæäåí ìåäàëÿìè.
Íà÷àëüíèê ñòðåëêîâî-ñïîðòèâíîãî êëóáà
óíèâåðñèòåòà.
Ñ ôîòîãðàôèè 1945 ã.
163. Êèðøèí Èëüÿ Êóçüìè÷ (1921-1998)
Ëåéòåíàíò. Ïåõîòèíåö. Íàãðàæäåí ìåäàëÿìè
Ïðîôåññîð áèîëîãè÷åñêîãî ôàêóëüòåòà.
Ñ ôîòîãðàôèè 1985 ã.
ÈÇ ÈÑÒÎÐÈÈ ÓÐÀËÜÑÊÎÃÎ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒÀ 1941–1945 ãã.
164. Êîáåëåâ Ëåîíèä ßêîâëåâè÷ (1926-2005)




Ñ ôîòîãðàôèè 1986 ã.
165. Êîçüìèí Ñåìåí Ñåìåíîâè÷
Êàïèòàí. Àðòèëëåðèñò.
Íàãðàæäåí îðäåíàìè Îòå÷åñòâåííîé âîéíû,
Êðàñíîé Çâåçäû, ìåäàëüþ «Çà îòâàãó».
Äîöåíò êàôåäðû èñòîðèè ÊÏÑÑ.
Ñ ôîòîãðàôèè 1985 ã.
166. Êîíåâ Âèòàëèé Íèêîëàåâè÷ (1923-1998).
Ñåðæàíò. Ïåõîòèíåö. Íàãðàæäåí ìåäàëÿìè.
Ïðîôåññîð ôèçè÷åñêîãî ôàêóëüòåòà.
Ñ ôîòîãðàôèè 1980 ã.
ÈÇ ÈÑÒÎÐÈÈ ÓÐÀËÜÑÊÎÃÎ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒÀ 1941–1945 ãã.
167.Âàñèëèé Àëåêñàíäðîâè÷ Êóçíåöîâ
(1918 – 1990)
Åôðåéòîð. Àðòèëëåðèéñêèé ðàçâåä÷èê. (1941).
Íàãðàæäåí ìåäàëüþ «Çà îòâàãó».
Äîêòîð õèìè÷åñêèõ íàóê.
Ðåêòîð Óðàëüñêîãî óíèâåðñèòåòà (1968-1976)
Ñ ôîòîãðàôèè 1950 ã.
168. Êóðàñîâ Àëåêñàíäð Èâàíîâè÷ (1922-1993)
Ãâàðäèè ñòàðøèé ëåéòåíàíò. Êîìàíäèð
ðàäèîîòäåëåíèÿ.
Íàãðàæäåí îðäåíàìè Îòå÷åñòâåííîé âîéíû,
Êðàñíîé Çâåçäû.
Äîöåíò ôàêóëüòåòà æóðíàëèñòèêè.
Ñ ôîòîãðàôèè 1945 ã.
169. Íåâåëüñêèé Àëåêñàíäð Âëàäèìèðîâè÷.
Êàïèòàí. Øòóðìàí àâèàöèîííîãî çâåíà.
Íàãðàæäåí îðäåíîì «Êðàñíîé Çâåçäû».
Âûïóñêíèê Ñâåðäëîâñêîãî óíèâåðñèòåòà (1939).
Íà÷àëüíèê ñòàíöèè íàáëþäåíèÿ èñêóññòâåííûõ
ñïóòíèêîâ Çåìëè (1960-1965).
Ñ ôîòîãðàôèè 1947 ã.
ÈÇ ÈÑÒÎÐÈÈ ÓÐÀËÜÑÊÎÃÎ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒÀ 1941–1945 ãã.
170.Íîâèêîâ Íèêîëàé Èâàíîâè÷ (1912-1982).
Èíæåíåð-êàïèòàí.
Íàãðàæäåí ìåäàëÿìè «Çà ïîáåäó íàä Ãåðìàíèåé»,
«Çà ïîáåäó íàä ßïîíèåé».
Äîöåíò êàôåäðû îðãàíè÷åñêîé õèìèè.
Ñ ôîòîãðàôèè 1980 ã.
171. Íîâîñåëîâ Íèêîëàé Ñàâåëüåâè÷ (1920-2000)
Ãâàðäèè ðÿäîâîé. Òåëåôîíèñò.
Íàãðàæäåí ìåäàëüþ «Çà îòâàãó».
Ïðîôåññîð êàôåäðû ïîëèòîëîãèè.
Ñ ôîòîãðàôèè 1988 ã.
172. Ïàäó÷åâ Áîðèñ Âèêòîðîâè÷ (1914-1980).
Êàïèòàí âîéñê ñâÿçè.
Íàãðàæäåí îðäåíîì «Êðàñíîé Çâåçäû», ìåäàëÿìè
(â òîì ÷èñëå «Çà âçÿòèå Êåíèãñáåðãà»).
Âûïóñêíèê (1937), àññèñòåíò (1939-1941), äåêàí
(1953-1956),
çàâåäóþùèé êàôåäðîé òåîðåòè÷åñêîé ôèçèêè
(1960-1964)
ôèçè÷åñêîãî ôàêóëüòåòà, ïðîðåêòîð ïî ó÷åáíîé
ðàáîòå (1956-1959) Óðàëüñêîãî óíèâåðñèòåòà.
Ñ ôîòîãðàôèè 1932 ã.
ÈÇ ÈÑÒÎÐÈÈ ÓÐÀËÜÑÊÎÃÎ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒÀ 1941–1945 ãã.
173. Ïåòåðþõèí Àëåêñàíäð Àíäðååâè÷
(1921-1993)
Ñòàðøèé ëåéòåíàíò. Êîìàíäèð ïóëåìåòíîãî
âçâîäà.
Íàãðàæäåí îðäåíîì Êðàñíîé Çâåçäû.
Äîöåíò êàôåäðû èñòîðèè ÊÏÑÑ.
Ñ ôîòîãðàôèè 1945 ã.
174. Ïëîòíèêîâ Èâàí Ôåäîðîâè÷.
Ãâàðäèè ñòàðøèíà. Êîìàíäèð ïóëåìòíîãî
ðàñ÷åòà.
Íàãðàæäåí îðäåíîì Êðàñíîé Çâåçäû.
Ïðîôåññîð êàôåäðû èñòîðèè Èíñòèòóòà
ïîâûøåíèÿ êâàëèôèêàöèè.
Ñ ôîòîãðàôèè 1945 ã.
175. Ïðîñòàêîâ Ìàêñèì Åôèìîâè÷ (1923-1996)
Ãâàðäèè ñòàðøèé ëåéòåíàíò. Òàíêèñò.
Íàãðàæäåí îðäåíîì Êðàñíîé Çâåçäû.
Äîöåíò õèìè÷åñêîãî ôàêóëüòåòà.
Ñ ôîòîãðàôèè 1985 ã.
ÈÇ ÈÑÒÎÐÈÈ ÓÐÀËÜÑÊÎÃÎ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒÀ 1941–1945 ãã.
176. Ðàåâñêàÿ Çèíàèäà Èâàíîâíà
Ìëàäøèé ñåðæàíò. Ñâÿçèñò.
Íàãðàæäåíà îðäåíîì Êðàñíîé Çâåçäû, ìåäàëüþ
«Çà îòâàãó».
Ñòàðøèé èíñïåêòîð ïåðâîãî îòäåëà.
Ñ ôîòîãðàôèè 1950 ã.
177. Ñìèðíîâ Àäðèàí Àíàòîëüåâè÷ (1908-1992)
Ìëàäøèé ëåéòåíàíò. Àðòèëëåðèñò.
Íàãðàæäåí ìåäàëüþ «Çà îòâàãó».
Ïðîôåññîð, äåêàí ôèçèêî-ìàòåìàòè÷åñêîãî
ôàêóëüòåòà Óðàëüñêîãî óíèâåðñèòåòà (1944-1950).
Ñ ôîòîãðàôèè 1941 ã.
178. Åâãåíèé Àêèìîâè÷ Òóðîâ
Ñåðæàíò. Êîìàíäèð îòäåëåíèÿ ñâÿçè.
Íàãðàæäåí ìåäàëüþ «Çà îòâàãó».
Ñòóäåíò ôèçèêî-ìàòåìàòè÷åñêîãî ôàêóëüòåòà
Óðàëüñêîãî óíèâåðñèòåòà (1941, 1945-1949).
×ëåí-êîððåñïîíäåíò ÐÀÍ. Çàñëóæåííûé äåÿòåëü
íàóêè ÐÔ.
Ñ ôîòîãðàôèè 1949 ã.
ÈÇ ÈÑÒÎÐÈÈ ÓÐÀËÜÑÊÎÃÎ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒÀ 1941–1945 ãã.
179. Ôîìèíûõ Âàäèì Íèêîëàåâè÷
Ãâàðäèè ñåðæàíò. Êîìàíäèð îðóäèÿ.
Íàãðàæäåí îðäåíîì Îòå÷åñòâåííîé âîéíû,
ìåäàëüþ «Çà îòâàãó».
Ïðîôåññîð ôàêóëüòåòà æóðíàëèñòèêè.
Ñ ôîòîãðàôèè 1945 ã.
180. Øàíäðà Âàëåíòèí Àíäðååâè÷.
Ìëàäøèé ëåéòåíàíò. Øòóðìàí áîìáàðäèðîâùèêà
äàëüíåãî äåéñòâèÿ. Íàãðàæäåí ìåäàëÿìè.
Ïðîôåññîð ôàêóëüòåòà æóðíàëèñòèêè.
Ñ ôîòîãðàôèè 1945 ã.
ÈÇ ÈÑÒÎÐÈÈ ÓÐÀËÜÑÊÎÃÎ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒÀ 1941–1945 ãã.
181. Àäàìîâ Âëàäèìèð Âàñèëüåâè÷ (1914-1985) (ñòîèò â âåðõíåì ðÿäó, 1-é ñïðàâà).
Ðÿäîâîé. Ïåõîòèíåö. Íàãðàæäåí ìåäàëüþ «Çà îáîðîíó Ëåíèíãðàäà».
Çàâåäóþùèé êàôåäðîé èñòîðèè ÑÑÑÐ (1966-1973).
×åìïàëîâ Èâàí Íèêàíîðîâè÷ (ñèäèò âî âòîðîì ðÿäó 3-é ñïðàâà)
Ãâàðäèè ìëàäøèé ëåéòåíàíò. Òàíêèñò. Íàãðàæäåí ìåäàëÿìè.
Ïðîôåññîð èñòîðè÷åñêîãî ôàêóëüòåòà.
Ñ ôîòîãðàôèè 1940 ã.
ÈÇ ÈÑÒÎÐÈÈ ÓÐÀËÜÑÊÎÃÎ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒÀ 1941–1945 ãã.
182. Øâàðåâ Âàñèëèé Ñòåïàíîâè÷ (1925-1991).
Ëåéòåíàíò. Êîìàíäèð ìèíîìåòíîãî âçâîäà.
Íàãðàæäåí îðäåíîì Êðàñíîé Çâåçäû.
Äîöåíò õèìè÷åñêîãî ôàêóëüòåòà.
Ñ ôîòîãðàôèè 1986 ã.
183.Øîëîõîâè÷ Ôðèäðèõ Àêèìîâè÷.
Ñòóäåíò ôèçèêî-ìàòåìàòè÷åñêîãî ôàêóëüòåòà
Óðàëüñêîãî óíèâåðñèòåòà (1940-1941, 1946-1950).
Ãâàðäèè ðÿäîâîé. Íà÷àëüíèê ðàäèîñòàíöèè.
Íàãðàæäåí ìåäàëüþ «Çà îòâàãó».
Ïðîôåññîð ìàòåìàòèêî-ìåõàíè÷åñêîãî
ôàêóëüòåòà.
Ñ ôîòîãðàôèè 1944 ã.
ÈÇ ÈÑÒÎÐÈÈ ÓÐÀËÜÑÊÎÃÎ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒÀ 1941–1945 ãã.
184.Ùåðáàêîâà Èðèíà Èâàíîâíà (ñèäèò 2-ÿ ñïðàâà)
 Ñåðæàíò, ïóëåìåò÷èöà. Íàãðàæäåíà ìåäàëÿìè.
Äîöåíò ôèëîëîãè÷åñêîãî ôàêóëüòåòà.
Ñ ôîòîãðàôèè 1949 ã.
ÈÇ ÈÑÒÎÐÈÈ ÓÐÀËÜÑÊÎÃÎ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒÀ 1941–1945 ãã.
185. ßêóøåâà Èðàèäà Àëåêñàíäðîâíà (1923-1997)
Ñòóäåíòêà õèìè÷åñêîãî ôàêóëüòåòà Óðàëüñêîãî
óíèâåðñèòåòà (1942, 1946-1949).
Ñåðæàíò. Çàìåñòèòåëü êîìàíäèðà îòäåëåíèÿ
ïî óïðàâëåíèþ çåíèòíûì îãíåì (1942-1945).
Íàãðàæäåíà ìåäàëÿìè.
Èíæåíåð êàôåäðû àíàëèòè÷åñêîé õèìèè.
 Ñ ôîòîãðàôèè 1985ã.
186. ßðêîâ Ñòåïàí Ïåòðîâè÷.
Ãâàðäèè ðÿäîâîé. Ðàçâåä÷èê.
Íàãðàæäåí îðäåíîì Ñëàâû, ìåäàëÿìè.
Ïðîôåññîð ôàêóëüòåòà èñêóññòâîâåäåíèÿ.
Ñ ôîòîãðàôèè 1985 ã.
1946–1956 ãã.
ÈÇ ÈÑÒÎÐÈÈ ÓÐÀËÜÑÊÎÃÎ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒÀ 1946–1956 ãã.
187. Ãðèãîðèé Èâàíîâè÷ ×óôàðîâ
Ðåêòîð Óðàëüñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà
(20 àïðåëÿ 1946 ã. – íîÿáðü 1956 ã.)
Äîêòîð õèìè÷åñêèõ íàóê, ïðîôåññîð, ÷ëåí-êîððåñïîíäåíò
Àêàäåìèè íàóê ÑÑÑÐ.
Ã. È. ×óôàðîâ ñîõðàíèë â óíèâåðñèòåòå ó÷åíûõ, ñòàâøèõ
ðîäîíà÷àëüíèêàìè íàó÷íûõ øêîë â îáëàñòè ìàòåìàòèêè,
ôèçèêè, õèìèè. Ñ 1946 ïî 1956 ãîäû ÷èñëî ïðîôåññîðîâ
â óíèâåðñèòåòå âûðîñëî ñ 9 äî 17.
Óíèâåðñèòåò íàñêîëüêî ëåò ñðÿäó çàíèìàë ïåðâîå ìåñòî
â ãîðîäñêîì êîíêóðñå ñòóäåí÷åñêèõ íàó÷íûõ ðàáîò.
Ñ ôîòîãðàôèè 1948 ã.
ÈÇ ÈÑÒÎÐÈÈ ÓÐÀËÜÑÊÎÃÎ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒÀ 1946–1956 ãã.
188. Ðåêòîð Óðàëüñêîãî óíèâåðñèòåòà Ã. È. ×óôàðîâ (1-é ñïðàâà) íà âñòðå÷å
ñî ñòóäåíòàìè-ôðîíòîâèêàìè (3-é ñïðàâà – ïèñàòåëü Â. Ê. Î÷åðåòèí).
Ñ ôîòîãðàôèè 1946ã.
ÈÇ ÈÑÒÎÐÈÈ ÓÐÀËÜÑÊÎÃÎ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒÀ 1946–1956 ãã.
189. Îðãêîìèòåò Âòîðîé íàó÷íîé êîíôåðåíöèè ïî èñòîðèè Åêàòåðèíáóðãà-
Ñâåðäëîâñêà. Ñèäÿò: 3-é ñëåâà  – ðåêòîð Óðàëüñêîãî óíèâåðñèòåòà Ã. È. ×óôàðîâ, 4-é
ñëåâà – ïèñàòåëü Ï. Ï. Áàæîâ.
Ñ ôîòîãðàôèè 1948ã.
ÈÇ ÈÑÒÎÐÈÈ ÓÐÀËÜÑÊÎÃÎ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒÀ 1946–1956 ãã.
190. Ïðåçèäèóì Âòîðîé íàó÷íîé êîíôåðåíöèè ïî èñòîðèè Åêàòåðèíáóðãà-Ñâåðäëîâñêà.
Íà òðèáóíå – Ô. Ï. Áûñòðûõ, äîêòîð èñòîðè÷åñêèõ íàóê (1960), çàâåäóþùèé êàôåäðîé
èñòîðèè ÊÏÑÑ(1956-1968) Óðàëüñêîãî óíèâåðñèòåòà.
Ñ ôîòîãðàôèè 1948 ã.
ÈÇ ÈÑÒÎÐÈÈ ÓÐÀËÜÑÊÎÃÎ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒÀ 1946–1956 ãã.
191. Ó÷àñòíèêè Âòîðîé íàó÷íîé êîíôåðåíöèè ïî èñòîðèè ãîðîäà Åêàòåðèíáóðãà-
Ñâåðäëîâñêà.
Ñ ôîòîãðàôèè 1948 ã.
ÈÇ ÈÑÒÎÐÈÈ ÓÐÀËÜÑÊÎÃÎ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒÀ 1946–1956 ãã.
192. Âûñòóïëåíèå ó÷àñòíèêà Âòîðîé íàó÷íîé êîíôåðåíöèè ïî èñòîðèè ãîðîäà
Åêàòåðèíáóðãà-Ñâåðäëîâñêà ïðîôåññîðà Á. Á. Êàôåíãàóçà.
Ñ ôîòîãðàôèè 1948 ã.
ÈÇ ÈÑÒÎÐÈÈ ÓÐÀËÜÑÊÎÃÎ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒÀ 1946–1956 ãã.
193. Àëåêñàíäð Èâàíîâè÷ Âèíîãðàäîâ (1888-1951), ïåðâûé çàâåäóþùèé êàôåäðû
âñåîáùåé èñòîðèè Óðàëüñêîãî óíèâåðñèòåòà(1-é ñëåâà),  Ïàâåë Àëåêñàíäðîâè÷ Øóéñêèé
(1878-1955), çàâåäóþùèé êàôåäðîé êëàññè÷åñêîé ôèëîëîãèè Óðàëüñêîãî óíèâåðñèòåòà,
ïåðåâîä÷èê ïðîèçâåäåíèé Ãîìåðà (2-é ñëåâà).
Ñ ôîòîãðàôèè 1948 ã.
ÈÇ ÈÑÒÎÐÈÈ ÓÐÀËÜÑÊÎÃÎ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒÀ 1946–1956 ãã.





Ñ ôîòîãðàôèè 1959 ã.




Ðàáîòàë â Óðàëüñêîì óíèâåðñèòåòå â
1940-1941, 1955-1990 ãîäû. Çàíèìàëñÿ
èçó÷åíèåì ïðîèçâåäåíèé ðóññêîãî
êðèòè÷åñêîãî ðåàëèçìà 70-90-õ ãîäîâ
XIX âåêà, òâîð÷åñòâà Ä.Í. Ìàìèíà-
Ñèáèðÿêà è äðóãèõ ïèñàòåëåé Óðàëà.
Ëèòåðàòóðíûé êðèòèê.
ÈÇ ÈÑÒÎÐÈÈ ÓÐÀËÜÑÊÎÃÎ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒÀ 1946–1956 ãã.
195. Ìèõàèë Àäðèàíîâè÷ Áàòèí
(1910-1982).
Ì.À. Áàòèí (1910-1982), êàíäèäàò
ôèëîëîãè÷åñêèõ íàóê, èññëåäîâàòåëü
òâîð÷åñòâà Ï.Ï. Áàæîâà; äåêàí
ôèëîëîãè÷åñêîãî ôàêóëüòåòà





 Ñ ôîòîãðàôèè 1970 ã.
ÈÇ ÈÑÒÎÐÈÈ ÓÐÀËÜÑÊÎÃÎ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒÀ 1946–1956 ãã.
196. Ëèòåðàòóðíûé êàáèíåò.
Ó÷åáíûé êîðïóñ íà óëèöå Êóéáûøåâà, ä. 48.
Ñ ôîòîãðàôèè 1949 ã.
1946 ãîä. Â Óðàëüñêîì óíèâåðñèòåòå îðãàíèçîâàí ëèòåðàòóðíî-òâîð÷åñêèé êðóæîê.
Äåñÿòü åãî ó÷àñòíèêîâ ñòàëî ïðîôåññèîíàëüíûìè ïèñàòåëÿìè è ïîýòàìè, äâîå -
ëèòåðàòóðîâåäàìè è ëèòåðàòóðíûìè êðèòèêàìè.
ÈÇ ÈÑÒÎÐÈÈ ÓÐÀËÜÑÊÎÃÎ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒÀ 1946–1956 ãã.
197. Àáûçîâ Þðèé Èâàíîâè÷





Ïðèçåð  ãîðîäñêîãî ñìîòðà
õóäîæåñòâåííîé ñàìîäåÿòåëüíîñòè âóçîâ
Ñâåðäëîâñêà (1946).
Ïîýò. Ïðîçàèê. Àâòîð áîëåå 30
ïåðåâîäîâ ñ àíãëèéñêîãî, ïîëüñêîãî,
ëàòûøñêîãî ÿçûêîâ. Ïðåäñåäàòåëü
Ëàòâèéñêîãî îáùåñòâà ðóññêîé êóëüòóðû
(ñ 1990).
Ñ ôîòîãðàôèè 1946ã.
ÈÇ ÈÑÒÎÐÈÈ ÓÐÀËÜÑÊÎÃÎ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒÀ 1946–1956 ãã.
198. Ó÷àñòíèêè ëèòåðàòóðíîãî êðóæêà è äðàìàòè÷åñêîãî êîëëåêòèâà Óðàëüñêîãî
óíèâåðñèòåòà.
Ñòóäåíòû èñòîðèêî-ôèëîëîãè÷åñêîãî ôàêóëüòåòà (ñëåâà íàïðàâî, ñòîÿò):
Ñ. Àíè÷êèí, À. Êîãàí,  ïðåïîäàâàòåëü ðóññêîãî ÿçûêà è ëèòåðàòóðû;
(ñëåâà íàïðàâî, ñèäÿò) Ã. Ïèíüæàêîâ, ó÷àñòíèê Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû, ñòàðîñòà
ëèòåðàòóðíîãî êðóæêà (1946, 1947), ïîýò, ïðåïîäàâàòåëü ðóññêîãî ÿçûêà è ëèòåðàòóðû,
Ð. Êàðàñþê, À. Òðàáñêèé, ó÷àñòíèê Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû, Ì. Áîéêî, àêòðèñà.
Ñ ôîòîãðàôèè 1945 ã.
ÈÇ ÈÑÒÎÐÈÈ ÓÐÀËÜÑÊÎÃÎ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒÀ 1946–1956 ãã.
199.×ËÅÍÛ È ÐÓÊÎÂÎÄÈÒÅËÈ ËÈÒÅÐÀÒÓÐÍÎÃÎ ÊÐÓÆÊÀ
ÓÐÀËÜÑÊÎÃÎ ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒÀ
Ñèäÿò (ñëåâà íàïðàâî): À. Í. Ïÿòíèöêèé, äåêàí (1942-1946), çàâåäóþùèé êàôåäðîé
òåõíèêè è ïðîèçâîäñòâà ãàçåòû ôàêóëüòåòà æóðíàëèñòèêè;
Ê. Â. Áîãîëþáîâ, ñòàðøèé ïðåïîäàâàòåëü êàôåäðû òåîðèè è ïðàêòèêè áîëüøåâèñòñêîé
ïå÷àòè, ïèñàòåëü; Á. Ô. Çàêñ, ñòàðøèé ïðåïîäàâàòåëü êàôåäðû çàïàäíîé ëèòåðàòóðû,
ðóêîâîäèòåëü êðóæêà (1948);
Á. Â. Ïàâëîâñêèé, çàìåñòèòåëü äåêàíà (1945-1946), ïðåïîäàâàòåëü êàôåäðû òåîðèè è
ïðàêòèêè áîëüøåâèñòñêîé ïå÷àòè; Ë. Ã. Øêàâðî, ó÷àñòíèê Âåëèêîé  Îòå÷åñòâåííîé âîéíû,
ñòàðîñòà êðóæêà (1948), ïîýò.
Ñòîÿò (ñëåâà íàïðàâî): Ì. Ï. Íåì÷åíêî, ïîýò, ïèñàòåëü, ïåðåâîä÷èê;
È. Ëèáåíçîí, ó÷àñòíèê Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû, ïîýò;
È. À. Ãåðøåíáàóì (Ãåðàñèìîâ), ó÷àñòíèê Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû, ïèñàòåëü; Ë. Ã.
Ðóìÿíöåâ, ó÷àñòíèê Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû, ïîýò, ïèñàòåëü, äðàìàòóðã; Â. Í.
Øóñòîâ, ó÷àñòíèê Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû, ïîýò, ïèñàòåëü; Â. È. Îëèãèí-Íåñòåðîâ,
äîêòîð ýêîíîìè÷åñêèõ íàóê,
Ì. Ðîòáëþò, ïîýò; Þ. Çûðÿíîâ, âåäóùèé êîìè÷åñêèé àêòåð äðàìàòè÷åñêîãî êîëëåêòèâà
óíèâåðñèòåòà; Ê. À. Îõàíêèíà, ïðåäñåäàòåëü íàó÷íîãî ñòóäåí÷åñêîãî îáùåñòâà
îòäåëåíèÿ æóðíàëèñòèêè(1949), ïîýò, ïèñàòåëü, èñêóññòâîâåä.
Ñ ôîòîãðàôèè 1948ã.
ÈÇ ÈÑÒÎÐÈÈ ÓÐÀËÜÑÊÎÃÎ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒÀ 1946–1956 ãã.
200. Ñòóäåíòêà ôàêóëüòåòà æóðíàëèñòèêè Â. Í. Êóðáàòîâà çàïèñûâàåò ðàññêàç
âûäàþùèéñÿ óðàëüñêîé ñêàçèòåëüíèöû Ê. Ñ. Êîïûñîâîé.
Â. Í. Êóðáàòîâà ñ 1962 ïî 1987 ãã. âîçãëàâëÿëà ëèòåðàòóðíî-êðàåâåä÷åñêîå
îáúåäèíåíèå ïðè îáëàñòíîì Äîìå ðàáîòíèêîâ ïðîñâåùåíèÿ.
Ñ ôîòîãðàôèè 1945 ã.
ÈÇ ÈÑÒÎÐÈÈ ÓÐÀËÜÑÊÎÃÎ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒÀ 1946–1956 ãã.
201. Ó÷àñòíèêè ñïåö. ñåìèíàðà ïî ôîëüêëîðó Óðàëà.
Â öåíòðå – Ìèõàèë Ãðèãîðüåâè÷ Êèòàéíèê, êàíäèäàò ôèëîëîãè÷åñêèõ íàóê, ðóêîâîäèòåëü
ñåìèíàðà.
Ñ ôîòîãðàôèè 1950 ã.
Èçäàííûé ó÷àñòíèêàìè ñåìèíàðà ñáîðíèê «Óðàëüñêèé ôîëüêëîð» ïîëó÷èë
ïîëîæèòåëüíóþ îöåíêó  ñîòðóäíèêîâ ñåêöèè ôîëüêëîðà è ýòíîãðàôèè ÀÍ ÑÑÑÐ (1949).
ÈÇ ÈÑÒÎÐÈÈ ÓÐÀËÜÑÊÎÃÎ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒÀ 1946–1956 ãã.
202. Ïàâåë Àêèìîâè÷ Âîâ÷îê
(1910-1980)
Êàíäèäàò ôèëîëîãè÷åñêèõ íàóê.
È. î. äåêàíà ôèëîëîãè÷åñêîãî
ôàêóëüòåòà (1942, 1956).
Ñôîðìèðîâàë â ñîðîêîâûå ãîäû
êàôåäðó ðóññêîãî ÿçûêà è îáùåãî
ÿçûêîçíàíèÿ, ïðèâíåñ â åå äåÿòåëüíîñòü
òðàäèöèè ïîäëèííîãî àêàäåìèçìà è
âûñîêîé íàóêè.
Ñîçäàë è âíåäðèë íà ôàêóëüòåòå
æóðíàëèñòèêè â ñåðåäèíå 60-õ ãîäîâ
êóðñ ñòèëèñòèêè ðóññêîãî ÿçûêà.
Ïðîðàáîòàë â Óðàëüñêîì óíèâåðñèòåòå
30 ëåò.
Ñ ôîòîãðàôèè 1945 ã.
ÈÇ ÈÑÒÎÐÈÈ ÓÐÀËÜÑÊÎÃÎ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒÀ 1946–1956 ãã.
203. Ñòóäåíòû îòäåëåíèÿ æóðíàëèñòèêè èçó÷àþò ìàòåðèàëüíóþ ÷àñòü òèïîãðàôèè.
Ñ ôîòîãðàôèè 1950 ã.
ÈÇ ÈÑÒÎÐÈÈ ÓÐÀËÜÑÊÎÃÎ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒÀ 1946–1956 ãã.
1948 ãîä. Ñîòðóäíèêè è ñòóäåíòû êàôåäðû èñòîðèè ÑÑÑÐ ïîä ðóêîâîäñòâîì
Ê. Â. Ñàëüíèêîâà è Å. Ì. Áåðñ ïðèñòóïèëè ê ñèñòåìàòè÷åñêèì àðõåîëîãè÷åñêèì
èññëåäîâàíèÿì íà Óðàëå.
ÈÇ ÈÑÒÎÐÈÈ ÓÐÀËÜÑÊÎÃÎ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒÀ 1946–1956 ãã.
204. Êîíñòàíòèí Âëàäèìèðîâè÷ Ñàëüíèêîâ (1900-1966),
êàíäèäàò èñòîðè÷åñêèõ íàóê, îðãàíèçàòîð Óðàëüñêîé àðõåîëîãè÷åñêîé ýêñïåäèöèè
Óðàëüñêîãî óíèâåðñèòåòà (ñ 1946 ã.) (1-é ñëåâà).
Ìåñòî ñúåìêè – ðàñêîïêè Çàìàðàåâñêîãî ïîñåëåíèÿ. Þæíûé Óðàë.
Ñ ôîòîãðàôèè 1946 ã.
ÈÇ ÈÑÒÎÐÈÈ ÓÐÀËÜÑÊÎÃÎ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒÀ 1946–1956 ãã.
205. Åëèçàâåòà Ìèõàéëîâíà Áåðñ
(1907-1981)
Îäèí èç ðóêîâîäèòåëåé Óðàëüñêîé
àðõåîëîãè÷åñêîé ýêñïåäèöèè
Óðàëüñêîãî óíèâåðñèòåòà.
Ñ ôîòîãðàôèè 1963 ã.
ÈÇ ÈÑÒÎÐÈÈ ÓÐÀËÜÑÊÎÃÎ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒÀ 1946–1956 ãã.
206. Å. Ì. Áåðñ íà ðàñêîïå. Àÿòü.
Ñ ôîòîãðàôèè 1957 ã.
ÈÇ ÈÑÒÎÐÈÈ ÓÐÀËÜÑÊÎÃÎ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒÀ 1946–1956 ãã.
207. Êàáèíåò âñåîáùåé èñòîðèè.
Çäàíèå íà óëèöå 8 ìàðòà, ä. 62.
Ñ ôîòîãðàôèè 1956 ã.
ÈÇ ÈÑÒÎÐÈÈ ÓÐÀËÜÑÊÎÃÎ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒÀ 1946–1956 ãã.




Ñïåöèàëèñò â îáëàñòè èñòîðèè
äèïëîìàòèè è ìåòîäèêè ïðåïîäàâàíèÿ
èñòîðèè.
Ñ ôîòîãðàôèè 1945 ã.
ÈÇ ÈÑÒÎÐÈÈ ÓÐÀËÜÑÊÎÃÎ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒÀ 1946–1956 ãã.
209. Ñòóäåíòû èñòîðè÷åñêîãî îòäåëåíèÿ - ëó÷øàÿ àêàäåìè÷åñêàÿ ãðóïïà Óðàëüñêîãî
óíèâåðñèòåòà 1950-1951 ó÷åáíîãî ãîäà.
Â ñîñòàâå ãðóïïû 13 ó÷àñòíèêîâ Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû, 18 êàâàëåðîâ ðàçëè÷íûõ
îðäåíîâ è ìåäàëåé.
40% ñòóäåíòîâ, âõîäèâøèõ â ýòîò êîëëåêòèâ, ïîëó÷èëè äèïëîìû ñ îòëè÷èåì.
24 èç íèõ ñòàëè ïðåïîäàâàòåëÿìè âûñøèõ ó÷åáíûõ çàâåäåíèé è íàó÷íûìè ðàáîòíèêàìè,
÷åòâåðî - ïðåïîäàâàòåëÿìè òåõíèêóìîâ, îäèííàäöàòü – ó÷èòåëÿìè ñðåäíåé øêîëû, äâîå
– ïàðòèéíûìè è ñîâåòñêèìè ðàáîòíèêàìè.
4-é ñëåâà (ñèäèò) À. Â. Áàêóíèí (1924-1999), ñåêðåòàðü êîìèòåòà ÂËÊÑÌ
 ÓðÃÓ (1949-1950),  äîêòîð èñòîðè÷åñêèõ íàóê (1968), çàñëóæåííûé äåÿòåëü íàóêè
ÐÑÔÑÐ(1984).
Ñ ôîòîãðàôèè 1950 ã.
ÈÇ ÈÑÒÎÐÈÈ ÓÐÀËÜÑÊÎÃÎ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒÀ 1946–1956 ãã.
210. Ñòóäåíòû èñòîðè÷åñêîãî ôàêóëüòåòà Óðàëüñêîãî óíèâåðñèòåòà.
2-ÿ ñëåâà (ñèäèò) Ìàðãàðèòà Àäîëüôîâíà Ïîëÿêîâñêàÿ,
÷ëåí êðóæêà ôèëîñîôèè (1952), ó÷åíèöà Ì. ß. Ñþçþìîâà, îñíîâàòåëÿ óðàëüñêîé øêîëû
âèçàíòèíîâåäîâ, äîêòîð èñòîðè÷åñêèõ íàóê (1981), çàñëóæåííûé äåÿòåëü íàóêè ÐÔ
(1997),  ñïåöèàëèñò â îáëàñòè èñòîðèè Âèçàíòèè;
5-ÿ –ñëåâà (2-é ðÿä) Àíàñòàñèÿ Ñåìåíîâíà ×åðêàñîâà, ó÷àñòíèöà Óðàëüñêîé
àðõåîëîãè÷åñêîé ýêñïåäèöèè, äîêòîð èñòîðè÷åñêèõ íàóê (1988), ñïåöèàëèñò â îáëàñòè
èñòîðèè  Äåìèäîâñêîãî Óðàëà.
Ñ ôîòîãðàôèè 1952 ã.
ÈÇ ÈÑÒÎÐÈÈ ÓÐÀËÜÑÊÎÃÎ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒÀ 1946–1956 ãã.




÷ëåí áþðî ÂËÊÑÌ ÓðÃÓ (1954), ó÷àñòíèê
ôèëîñîôñêîãî êðóæêà (1954);
óäîñòîåí ïðåìèè ïåðâîé êàòåãîðèè
íà Ñâåðäëîâñêîì ãîðîäñêîì
ñìîòðå ñòóäåí÷åñêèõ íàó÷íûõ ðàáîò.
Ìèíèñòð êóëüòóðû ÐÑÔÑÐ (1974-1990).
Ñ ôîòîãðàôèè 1950 ã.




ÈÇ ÈÑÒÎÐÈÈ ÓÐÀËÜÑÊÎÃÎ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒÀ 1946–1956 ãã.
212. Ñåìåí Ïåòðîâè÷ Øóáèí (1908-1938),
ñèäèò 3-é ñëåâà, ïðîôåññîð, ðîäîíà÷àëüíèê Óðàëüñêîé øêîëû ôèçèêîâ-òåîðåòèêîâ.
Ñîâìåñòíî ñ È.Å. Òàììîì çàëîæèë îñíîâû êâàíòîâî-ìåõàíè÷åñêîé òåîðèè ôîòîýôôåêòà
â ìåòàëëàõ, ñîâìåñòíî ñ Ñ.Â. Âîíñîâñêèì ïîñòðîèë ïîëÿðíóþ è îáìåííóþ ìîäåëü
ôåððîìàãíåòèêîâ.
1-é ñëåâà âî âòîðîì ðÿäó – Áîðèñ Âèêòîðîâè÷ Ïàäó÷åâ (1914-1980),
âûïóñêíèê ôèçèêî-ìàòåìàòè÷åñêîãî ôàêóëüòåòà Ñâåðäëîâñêîãî óíèâåðñèòåòà (1937).
Ó÷àñòíèê Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû.
Äåêàí ôèçèêî-ìàòåìàòè÷åñêîãî ôàêóëüòåòà (1953-1956), ïðîðåêòîð ïî ó÷åáíîé ðàáîòå
(1956-1959) Óðàëüñêîãî óíèâåðñèòåòà.
Ñ ôîòîãðàôèè 1936 ã.
ÈÇ ÈÑÒÎÐÈÈ ÓÐÀËÜÑÊÎÃÎ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒÀ 1946–1956 ãã.
213. Ñåðãåé Âàñèëüåâè÷ Âîíñîâñêèé
(1910-1998)
Ó÷åíèê ïðîôåññîðà Ñ. Ï. Øóáèíà,
äåéñòâèòåëüíûé ÷ëåí Àêàäåìèè íàóê
ÑÑÑÐ, Ãåðîé Ñîöèàëèñòè÷åñêîãî Òðóäà,
äâàæäû ëàóðåàò Ãîñóäàðñòâåííîé
ïðåìèè ÑÑÑÐ, íàãðàæäåí Çîëîòîé
ìåäàëüþ èì. Ñ.È. Âàâèëîâà.
Îñíîâàòåëü Óðàëüñêîé íàó÷íîé øêîëû
ôèçèêè ìåòàëëîâ.




Ñ ôîòîãðàôèè 1974 ã.
ÈÇ ÈÑÒÎÐÈÈ ÓÐÀËÜÑÊÎÃÎ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒÀ 1946–1956 ãã.
214 Ïðîôåññîð Ñ. Â. Âîíñîâñêèé ÷èòàåò ëåêöèþ.
Ñ ôîòîãðàôèè 1950 ã.
ÈÇ ÈÑÒÎÐÈÈ ÓÐÀËÜÑÊÎÃÎ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒÀ 1946–1956 ãã.
215. Åâãåíèé Àêèìîâè÷ Òóðîâ (ñèäèò, 1-é ñëåâà)
Ó÷àñòíèê Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû.
Ó÷åíèê Ñ. Â. Âîíñîâñêîãî, èìåííîé ñòèïåíäèàò, Âûïóñêíèê ôèçèêî-ìàòåìàòè÷åñêîãî
ôàêóëüòåòà Óðàëüñêîãî óíèâåðñèòåòà (1949).
×ëåí-êîððåñïîíäåíò ÐÀÍ (1991).
Ñïåöèàëèñò â îáëàñòè ôèçèêè ìàãíèòíûõ ÿâëåíèé è ôèçèêè òâåðäîãî òåëà.
Ïðîôåññîð Óðàëüñêîãî óíèâåðñèòåòà.
Ñ. ôîòîãðàôèè 1949 ã.




Îñíîâàòåëü Óðàëüñêîé íàó÷íîé øêîëû
ìàãíèòîëîãîâ.
Ëàóðåàò Ñòàëèíñêîé ïðåìèè (1951)
Ïðîôåññîð êàôåäð ýêñïåðèìåíòàëüíîé,
îáùåé ôèçèêè Óðàëüñêîãî óíèâåðñèòåòà
ñ 1938 ã.
Ñ ôîòîãðàôèè 1965 ã.
ÈÇ ÈÑÒÎÐÈÈ ÓÐÀËÜÑÊÎÃÎ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒÀ 1946–1956 ãã.
217.ßêîâ Ñàâåëüåâè÷ Øóð (1908-1986.),
÷ëåí-êîððåñïîíäåíò Àêàäåìèè íàóê
ÑÑÑÐ, ëàóðåàò Ãîñóäàðñòâåííîé ïðåìèè
ÑÑÑÐ. Îäèí èç ñîçäàòåëåé Óðàëüñêîé
øêîëû ìàãíèòîëîãîâ.
Ëàóðåàò Ãîñóäàðñòâåííîé ïðåìèè ÑÑÑÐ
(1985).
Ïðåïîäàâàë â Ñâåðäëîâñêîì




Ñ ôîòîãðàôèè 1974 ã.
ÈÇ ÈÑÒÎÐÈÈ ÓÐÀËÜÑÊÎÃÎ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒÀ 1946–1956 ãã.
218. Èâàí Àíäðååâè÷ Êóçíåöîâ,
Ó÷åíèê ïðîôåññîðîâ Ð. È. ßíóñà




Ïðîôåññîð êàôåäðû ìàãíèòíûõ ÿâëåíèé
Óðàëüñêîãî óíèâåðñèòåòà.
Ñïåöèàëèñò â îáëàñòè ìàãíèòíîãî
ñòðóêòóðíîãî àíàëèçà è
íåðàçðóøàþùèõ ìåòîäîâ êîíòðîëÿ;
ëó÷øèé èçîáðåòàòåëü Ñðåäíåãî Óðàëà
(1983).
Íàãðàæäåí ìåäàëüþ ÂÄÍÕ ÑÑÑÐ (1983).
Ñ ôîòîãðàôèè 1980 ã.
ÈÇ ÈÑÒÎÐÈÈ ÓÐÀËÜÑÊÎÃÎ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒÀ 1946–1956 ãã.
1945-1948 ãîäà. Ëó÷øèé íàó÷íûé êðóæîê ôèçèêî-ìàòåìàòè÷åñêîãî ôàêóëüòåòà –
«ñåìèíàð ïî òåîðåòè÷åñêîé ôèçèêå». Ðóêîâîäèòåëü – äîöåíò Ã. Â. Ñêðîöêèé.
ÈÇ ÈÑÒÎÐÈÈ ÓÐÀËÜÑÊÎÃÎ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒÀ 1946–1956 ãã.
219. Â  ëàáîðàòîðèè ÿäåðíîé ôèçèêè Óðàëüñêîãî óíèâåðñèòåòà.
Ñëåâà íàïðàâî: 3-é – Ì. Ñ. Ãàëêèí, âûïóñêíèê ôèçèêî-ìàòåìàòè÷åñêîãî ôàêóëüòåòà
(1950), íàãðàæäåí ïðåìèåé Ìèíèñòåðñòâà âûñøåãî îáðàçîâàíèé ÑÑÑÐ çà ëó÷øóþ
íàó÷íóþ ñòóäåí÷åñêóþ ðàáîòó (1949). Çàòåì äîêòîð ôèçèêî-ìàòåìàòè÷åñêèõ íàóê,
ïðîôåññîð Ìîñêîâñêîãî ôèçèêî-òåõíè÷åñêîãî èíñòèòóòà, ëàóðåàò Ãîñóäàðñòâåííîé
ïðåìèè ÑÑÑÐ.
3-é – Ã. Â. Ñêðîöêèé (1915-1992), ðóêîâîäèòåëü «ñåìèíàðà ïî òåîðåòè÷åñêîé ôèçèêå» -
îäíî èç ëó÷øèõ íàó÷íûõ ñòóäåí÷åñêèõ êðóæêîâ óíèâåðñèòåòà 40-õ ãîäîâ. Â 1953 ã.
èçãíàí èç Óðàëüñêîãî óíèâåðñèòåòà êàê «íåáëàãîíàäåæíûé». Äîêòîð ôèçèêî-
ìàòåìàòè÷åñêèõ íàóê (1961), çàâåäóþùèé êàôåäðîé êâàíòîâîé ýëåêòðîíèêè
Ìîñêîâñêîãî ôèçèêî-òåõíè÷åñêîãî èíñòèòóòà.
Ñ ôîòîãðàôèè 1948 ã.
ÈÇ ÈÑÒÎÐÈÈ ÓÐÀËÜÑÊÎÃÎ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒÀ 1946–1956 ãã.
220. Äîöåíò ôèçèêî-ìàòåìàòè÷åñêîãî ôàêóëüòåòà Ã. Â. Ñêðîöêèé ÷èòàåò íàó÷íî-
ïîïóëÿðíóþ ëåêöèþ.
Ñ ôîòîãðàôèè 1950 ã.
ÈÇ ÈÑÒÎÐÈÈ ÓÐÀËÜÑÊÎÃÎ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒÀ 1946–1956 ãã.
221. Ãåîðãèé Âèêòîðîâè÷ Ñêðîöêèé
(1915-1992).
Äîöåíò êàôåäðû îáùåé ôèçèêè
Óðàëüñêîãî óíèâåðñèòåòà (1943-1953).
Ãëàâà Óðàëüñêîé íàó÷íîé øêîëû
ìàãíèòíîãî ðåçîíàíñà.
Ñ ôîòîãðàôèè 1950 ã.
ÈÇ ÈÑÒÎÐÈÈ ÓÐÀËÜÑÊÎÃÎ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒÀ 1946–1956 ãã.
222. È. À. ×åáîòàðåâ (1929-1995)
Âûïóñêíèê ôèçèêî-ìàòåìàòè÷åñêîãî ôàêóëüòåòà Óðàëüñêîãî óíèâåðñèòåòà (1951).
Íàãðàæäåí Ïîõâàëüíîé ãðàìîòîé Ìèíèñòåðñòâà âûñøåãî îáðàçîâàíèÿ ÑÑÑÐ çà íàó÷íî-
èññëåäîâàòåëüñêóþ ðàáîòó (1951). Ó÷åíèê Ð. È. ßíóñà.
Â äàëüíåéøåì äîêòîð  òåõíè÷åñêèõ íàóê. Êàïèòàí I ðàíãà. Óäîñòîåí Ëåíèíñêîé ïðåìèè çà
ñîçäàíèå êîìïüþòåðíîé èíôîðìàöèîííî-óïðàâëÿþùåé ñèñòåìû àòîìíûõ ïîäâîäíûõ
ëîäîê.
Ñ ôîòîãðàôèè 1950 ã.
ÈÇ ÈÑÒÎÐÈÈ ÓÐÀËÜÑÊÎÃÎ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒÀ 1946–1956 ãã.
1947 ãîä. Â Óðàëüñêîì óíèâåðñèòåòå îòêðûòà îäíà èç ïåðâûõ â ÑÑÑÐ êàôåäð
ôèçèêè òâåðäîãî òåëà.
ÈÇ ÈÑÒÎÐÈÈ ÓÐÀËÜÑÊÎÃÎ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒÀ 1946–1956 ãã.
223. Âëàäèìèð Èâàíîâè÷ Àðõàðîâ (1-é ñëåâà),  äåéñòâèòåëüíûé ÷ëåí Àêàäåìèè íàóê
ÓÑÑÐ.
Çàâåäîâàë êàôåäðîé ôèçèêè òâåðäîãî òåëà â Óðàëüñêîì óíèâåðñèòåòå (1947-1965), ãäå
ïîä åãî ðóêîâîäñòâîì ñôîðìèðîâàëîñü íàó÷íîå íàïðàâëåíèå «ôèçèêà òâåðäîãî òåëà».
Ñ ôîòîãðàôèè 1950 ã.
ÈÇ ÈÑÒÎÐÈÈ ÓÐÀËÜÑÊÎÃÎ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒÀ 1946–1956 ãã.
224. Ïðîôåññîð Â È. Àðõàðîâ (ñèäèò, 3-é ñëåâà) è åãî ó÷åíèêè.
Ñòîèò, 3-é ñëåâà – Â. Í. Êîíåâ, àñïèðàíò(1952-1956), äîêòîð ôèçèêî-ìàòåìàòè÷åñêèõ íàóê
(1970), äåêàí ôèçè÷åñêîãî ôàêóëüòåòà Óðàëüñêîãî óíèâåðñèòåòà (1966-1971).
Ñ ôîòîãðàôèè 1952 ã.




Ñ ôîòîãðàôèè 1945 ã.
226. Àíàòîëèé  Ôåäîðîâè÷ Ãåðàñèìîâ,






Ïðîðåêòîð ïî íàó÷íîé ðàáîòå (1960-
1973) Óðàëüñêîãî óíèâåðñèòåòà.
Ñ ôîòîãðàôèè 1973 ã.
ÈÇ ÈÑÒÎÐÈÈ ÓÐÀËÜÑÊÎÃÎ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒÀ 1946–1956 ãã.
227 Ïðåïîäàâàòåëè è âûïóñêíèêè îòäåëåíèÿ «ôèçèêà» Óðàëüñêîãî óíèâåðñèòåòà.
Ñðåäè ñòóäåíòîâ – Ý. È. Äîìàíñêèé, â äàëüíåéøåì íà÷àëüíèê ëàáîðàòîðèè
ìîäåëèðîâàíèÿ íàó÷íî-ïðîèçâîäñòâåííîãî îáúåäèíåíèÿ «Àâòîìàòèêà», îäèí èç
ñîçäàòåëåé  ñèñòåìû óïðàâëåíèÿ ðàêåòíî-êîñìè÷åñêèõ êîìïëåêñîâ, ëàóðåàò Ëåíèíñêîé
ïðåìèè.
Ñ ôîòîãðàôèè 1955 ã.
ÈÇ ÈÑÒÎÐÈÈ ÓÐÀËÜÑÊÎÃÎ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒÀ 1946–1956 ãã.
228. Ñåìèíàð ïî ôèëîñîôèè íà ôèçèêî-ìàòåìàòè÷åñêîì ôàêóëüòåòå.
Ñðåäè ñòóäåíòîâ: ñòîèò – Âëàäèìèð Èâàíîâè÷ ×åðåïàíîâ (1929-2005),
îòëè÷íèê, ïðèçåð ãîðîäñêîãî êîíêóðñà ñòóäåí÷åñêèõ íàó÷íûõ ðàáîò (1950),
äîêòîð ôèçèêî-ìàòåìàòè÷åñêèõ íàóê (1971), çàâåäóþùèé êàôåäðàìè îïòèêè
ïîëóïðîâîäíèêîâ è ðàäèîñïåêòðîñêîïèè (1974-1984), òåîðåòè÷åñêîé ôèçèêè (1984-1989)
Óðàëüñêîãî óíèâåðñèòåòà.
Çà ïåðâûì ñòîëîì ñèäèò, 2-é ñëåâà – À. Ç. Âåêñåð, â äàëüíåéøåì çàâåäóþùèé
ëàáîðàòîðèåé Èíñòèòóòà ìåòðîëîãèè (Ñâåðäëîâñê); çà âòîðûì ñòîëîì ñèäèò,1-é ñëåâà -
Â.Í. Ðîäèãèí, â äàëüíåéøåì äîêòîð ôèçèêî-ìàòåìàòè÷åñêèõ íàóê, ëàóðåàò Ëåíèíñêîé
ïðåìèè; 2-é À. Í. Ìåíü, â äàëüíåéøåì äîêòîð õèìè÷åñêèõ íàóê, çàâåäóþùèé
ëàáîðàòîðèåé Èíñòèòóòà ìåòàëëóðãè ÓÍÖ.
Ñ ôîòîãðàôèè 1950 ã.
ÈÇ ÈÑÒÎÐÈÈ ÓÐÀËÜÑÊÎÃÎ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒÀ 1946–1956 ãã.




Ó÷àñòíèê Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû.




Óäîñòîåí Ëåíèíñêîé ïðåìèè çà íàó÷íûå
òðóäû â îáëàñòè ôèçè÷åñêèõ íàóê.
Ñ ôîòîãðàôèè 1979 ã.
ÈÇ ÈÑÒÎÐÈÈ ÓÐÀËÜÑÊÎÃÎ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒÀ 1946–1956 ãã.





ÑÑÑÐ çà ðàçðàáîòêó ìàãíèòíûõ
ìàòåðèàëîâ äëÿ ãèäðîàêóñòè÷åñêèõ
óñòðîéñòâ ïîäâîäíûõ ëîäîê (1967).
Ñ ôîòîãðàôèè1980 ã.
ÈÇ ÈÑÒÎÐÈÈ ÓÐÀËÜÑÊÎÃÎ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒÀ 1946–1956 ãã.






ÑÑÑÐ çà ðàçðàáîòêó è âíåäðåíèå
âûñîêîýôôåêòèâíûõ ñòðîèòåëüíûõ
ñòàëåé äëÿ ìåòàëëîêîíñòðóêöèé ìîñòîâ
è äðóãèõ ñîîðóæåíèé.
Ñ ôîòîãðàôèè 1980 ã.
ÈÇ ÈÑÒÎÐÈÈ ÓÐÀËÜÑÊÎÃÎ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒÀ 1946–1956 ãã.
Â ñîðîêîâûõ ãîäàõ ñêëàäûâàåòñÿ óíèâåðñèòåòñêàÿ íàó÷íàÿ Ñâåðäëîâñêàÿ
àëãåáðàè÷åñêàÿ øêîëà.
ÈÇ ÈÑÒÎÐÈÈ ÓÐÀËÜÑÊÎÃÎ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒÀ 1946–1956 ãã.








Ñ ôîòîãðàôèè  1940 ã.
ÈÇ ÈÑÒÎÐÈÈ ÓÐÀËÜÑÊÎÃÎ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒÀ 1946–1956 ãã.
ÈÇ ÈÑÒÎÐÈÈ ÓÐÀËÜÑÊÎÃÎ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒÀ 1946–1956 ãã.
233. Ïðåïîäàâàòåëè è âûïóñêíèêè ôèçèêî-ìàòåìàòè÷åñêîãî ôàêóëüòåòà Óðàëüñêîãî
óíèâåðñèòåòà.
Ñðåäè íèõ: Ï. Ã. Êîíòîðîâè÷ (1905-1968), îäèí èç îñíîâàòåëåé Ñâåðäëîâñêîé àëãåáðàè÷åñêîé
øêîëû, äîêòîð ôèçèêî-ìàòåìàòè÷åñêèõ íàóê, è
À. È. Ñòàðîñòèí (1931-2001), ó÷åíèê Ï. Ã. Êîíòîðîâè÷à, äîêòîð ôèçèêî-ìàòåìàòè÷åñêèõ íàóê,
ñîçäàòåëü íàó÷íîé øêîëû  â îáëàñòè èçó÷åíèÿ òåîðèè êîíå÷íûõ ãðóïï
Ñ ôîòîãðàôèè 1954 ã.
ÈÇ ÈÑÒÎÐÈÈ ÓÐÀËÜÑÊÎÃÎ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒÀ 1946–1956 ãã.
234. Áîðèñ Èñààêîâè÷ Ïëîòêèí,







Ñ ôîòîãðàôèè 1956 ã.
ÈÇ ÈÑÒÎÐÈÈ ÓÐÀËÜÑÊÎÃÎ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒÀ 1946–1956 ãã.
235.Ëåâ Íàóìîâè÷ Øåâðèí,




Ãëàâà Óðàëüñêîé àëãåáðàè÷åñêîé øêîëû.
Ìåæäóíàðîäíûì áèîãðàôè÷åñêèì
öåíòðîì Êåìáðèäæñêîãî óíèâåðñèòåòà
âêëþ÷åí â ÷èñëî 2000 âûäàþùèõñÿ
ó÷åíûõ ÕÕ âåêà.
45 ëåò ðàáîòàåò â Óðàëüñêîì
óíèâåðñèòåòå.
Ñ ôîòîãðàôèè 1990 ã.
ÈÇ ÈÑÒÎÐÈÈ ÓÐÀËÜÑÊÎÃÎ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒÀ 1946–1956 ãã.
236. Âðó÷åíèå Ë. Í. Øåâðèíó ïðåìèè Âñåìèðíîãî Ñîâåòà êóëüòóðû
çà äîñòèæåíèÿ â îáëàñòè îáðàçîâàíèÿ.
Ñ ôîòîãðàôèè 1990 ã.
ÈÇ ÈÑÒÎÐÈÈ ÓÐÀËÜÑÊÎÃÎ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒÀ 1946–1956 ãã.
237. ÀËÃÅÁÐÀÈ×ÅÑÊÈÉ  ÑÅÌÈÍÀÐ ÏÐÅÏÎÄÀÂÀÒÅËÅÉ ÓÐÀËÜÑÊÎÃÎ
ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒÀ.
Ñèäÿò (ñëåâà íàïðàâî): 1-é - Âàëåíòèí Êîíñòàíòèíîâè÷ Èâàíîâ (1908-1992), çàâåäóþùèé
êàôåäðîé  ìàòåìàòè÷åñêîãî àíàëèçà, ñòîÿë ó èñòîêîâ íîâûõ íàó÷íûõ íàïðàâëåíèé
ñîâðåìåííîãî  ôóíêöèîíàëüíîãî àíàëèçà, ëàóðåàò Ëåíèíñêîé ïðåìèè (1966), ÷ëåí-
êîððåñïîíäåíò Àêàäåìèè íàóê ÑÑÑÐ(1970), 3-é – Ñåðãåé Íèêîëàåâè÷ ×åðíèêîâ (1912-
1987), äåêàí ôèçèêî-ìàòåìàòè÷åñêîãî ôàêóëüòåòà (1947-1950), îäèí èç îñíîâàòåëåé
Óðàëüñêîé àëãåáðàè÷åñêîé øêîëû, ÷ëåí-êîððåñïîíäåíò Àêàäåìèè íàóê ÓÑÑÐ (1967), 5-é
–Íèêîëàé Ôåäîðîâè÷ Ñåñåêèí, âûïóñêíèê ôèçèêî-ìàòåìàòè÷åñêîãî ôàêóëüòåòà
Óðàëüñêîãî óíèâåðñèòåòà (1944), ñòàëèíñêèé ñòèïåíäèàò (1943-1944), ó÷åíèê Ï. Ã.
Êîíòîðîâè÷à. Ðàáîòàë â Óðàëüñêîì óíèâåðñèòåòå 60 ëåò, äåêàí ìàòåìàòèêî-
ìåõàíè÷åñêîãî ôàêóëüòåòà (1960-1965), ôàêóëüòåòà ïîâûøåíèÿ êâàëèôèêàöèè
ïðåïîäàâàòåëåé ìàòåìàòèêè.
Ñ ôîòîãðàôèè 1950 ã.
ÈÇ ÈÑÒÎÐÈÈ ÓÐÀËÜÑÊÎÃÎ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒÀ 1946–1956 ãã.
238. Ìèõàèë Èâàíîâè÷ Êàðãàïîëîâ
(1928-1976),
ó÷åíèê ïðîôåññîðà Ñ. Í. ×åðíèêîâà,
îòëè÷íèê, âûïóñêíèê ôèçèêî-
ìàòåìàòè÷åñêîãî ôàêóëüòåòà (1951).
×ëåí-êîððåñïîíäåíò ÀÍ ÑÑÑÐ (1966).
Êðóïíûé àëãåáðàèñò.
Ñ ôîòîãðàôèè 1946 ã.
Â ñîðîêîâûõ ãîäàõ ñêëàäûâàåòñÿ
óíèâåðñèòåòñêàÿ íàó÷íàÿ øêîëà ïî
óñòîé÷èâîñòè äâèæåíèÿ è íåëèíåéíûì
êîëåáàíèÿì.
ÈÇ ÈÑÒÎÐÈÈ ÓÐÀËÜÑÊÎÃÎ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒÀ 1946–1956 ãã.








Ñ ôîòîãðàôèè 1955 ã.
ÈÇ ÈÑÒÎÐÈÈ ÓÐÀËÜÑÊÎÃÎ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒÀ 1946–1956 ãã.
240. Ñåðãåé Íèêàíîðîâè÷ Øèìàíîâ (1922-1992)
(ñèäèò, â öåíòðå),
ó÷åíèê  ïðîôåññîðà È. Ã. Ìàëêèíà, îòëè÷íèê, âûïóñêíèê ôèçèêî-ìàòåìàòè÷åñêîãî ôàêóëüòåòà
Óðàëüñêîãî óíèâåðñèòåòà (1945).
Äîêòîð ôèçèêî-ìàòåìàòè÷åñêèõ íàóê (1963),
çàâåäóþùèé êàôåäðîé òåîðåòè÷åñêîé ìåõàíèêè Óðàëüñêîãî óíèâåðñèòåòà(1963-1987).
Ñïåöèàëèñò â îáëàñòè òåîðèè íåëèíåéíûõ êîëåáàíèé è òåîðèè óñòîé÷èâîñòè äâèæåíèÿ.
Ñòîÿò, ñëåâà íàïðàâî: ñòóäåíòû ôèçèêî-ìàòåìàòè÷åñêîãî ôàêóëüòåòà, ðóìûíû Ðåãèñ Ìèð÷à,
Òóðêó Àóðåëü.
Ñ ôîòîãðàôèè 1953 ã.
ÈÇ ÈÑÒÎÐÈÈ ÓÐÀËÜÑÊÎÃÎ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒÀ 1946–1956 ãã.
241. Åâãåíèé Àëåêñååâè÷ Áàðáàøèí
(1918-1969),
ó÷åíèê È. Ã. Ìàëêèíà, ïðèçåð
óíèâåðñèòåòñêîãî êîíêóðñà ñòóäåí÷åñêèõ
ðàáîòà (1939), âûïóñêíèê Óðàëüñêîãî
óíèâåðñèòåòà (1940);
äåéñòâèòåëüíûé ÷ëåí Àêàäåìèè íàóê
ÁÑÑÐ, ëàóðåàò Ãîñóäàðñòâåííîé ïðåìèè






Ñ ôîòîãðàôèè 1960 ã.
ÈÇ ÈÑÒÎÐÈÈ ÓÐÀËÜÑÊÎÃÎ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒÀ 1946–1956 ãã.
242. Þðèé Ìèõàéëîâè÷ Ðåïèí,







íà÷àëüíèê  Âû÷èñëèòåëüíîãî öåíòðà
(1961-1975).
Ñ ôîòîãðàôèè 1950 ã.
ÈÇ ÈÑÒÎÐÈÈ ÓÐÀËÜÑÊÎÃÎ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒÀ 1946–1956 ãã.
243. Ôðèäðèõ  Àêèìîâè÷  Øîëîõîâè÷.
Ãâàðäèè ðÿäîâîé.
Íà÷àëüíèê ðàäèîñòàíöèè.
Íàãðàæäåí äâàæäû îðäåíàìè «Êðàñíîé
Çâåçäû» è ìåäàëÿìè, â òîì ÷èñëå «Çà
îòâàãó». Èíâàëèä  âîéíû.
Ñòóäåíò Óðàëüñêîãî óíèâåðñèòåòà
(1940 – 1941, 1946-1950ãã.).








Äåéñòâèòåëüíûé ÷ëåí  Àêàäåìèè
èíôîðìàòèçàöèè îáðàçîâàíèÿ.
Ïî÷åòíûé ðàáîòíèê  âûñøåãî
îáðàçîâàíèÿ Ðîññèè.
Ñ ôîòîãðàôèè 1943 ã.
ÈÇ ÈÑÒÎÐÈÈ ÓÐÀËÜÑÊÎÃÎ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒÀ 1946–1956 ãã.
1950 ãîä. Îäíèì èç ïåðâûõ ëàóðåàòîâ ïðåìèè Óðàëüñêîãî óíèâåðñèòåòà
çà ëó÷øóþ íàó÷íóþ ðàáîòó ñòàë êàíäèäàò õèìè÷åñêèõ íàóê Âÿ÷åñëàâ Èîíîâè÷
Åñàôîâ.
ÈÇ ÈÑÒÎÐÈÈ ÓÐÀËÜÑÊÎÃÎ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒÀ 1946–1956 ãã.
244. Âÿ÷åñëàâ Èîíîâè÷ Åñàôîâ (1902-1981), äåêàí õèìè÷åñêîãî ôàêóëüòåòà â 1941-
1948ãã. (2-ðÿä, 3-é ñëåâà), Ëåîíèä Íèêîëàåâè÷ Ãîëäûðåâ (1902-1968), ó÷àñòíèê Âåëèêîé
Îòå÷åñòâåííîé âîéíû, äîöåíò êàôåäðû îðãàíè÷åñêîé õèìèè â 1945-1962 ãã.(2-é ðÿä, 5-é
ñëåâà).
Âûïóñêíèêè õèìè÷åñêîãî ôàêóëüòåòà Óðàëüñêîãî óíèâåðñèòåòà:
1-é ðÿä ñíèçó, 4-ÿ ñëåâà – Ê. Ô. Çàïîíîâà, îòëè÷íèöà, íà÷àëüíèê öåõà Êèðîâãðàäñêîãî
ìåäåïëàâèëüíîãî çàâîäà, Ãåðîé Ñîöèàëèñòè÷åñêîãî Òðóäà (1966).
Ñ ôîòîãðàôèè 1946 ã.
ÈÇ ÈÑÒÎÐÈÈ ÓÐÀËÜÑÊÎÃÎ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒÀ 1946–1956 ãã.
Èç âîñïîìèíàíèé ïðîôåññîðà õèìè÷åñêîãî ôàêóëüòåòà À. À. Òàãåð:
«Ó íàñ íà ôàêóëüòåòå áûë ñâîé  «ìèêðîêëèìàò» äîáðîæåëàòåëüíîñòè, êîòîðûé
â çíà÷èòåëüíîé ñòåïåíè ñîçäàâàë äåêàí ôàêóëüòåòà Â. À. Êóçíåöîâ…
Îí ïðåêðàñíî ÷èòàë ëåêöèè ïî ôèçè÷åñêîé õèìèè»
ÈÇ ÈÑÒÎÐÈÈ ÓÐÀËÜÑÊÎÃÎ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒÀ 1946–1956 ãã.
245.Âàñèëèé Àëåêñàíäðîâè÷ Êóçíåöîâ (1918-1990), (2-é ñëåâà)
äîêòîð õèìè÷åñêèõ íàóê (1968), äåêàí õèìè÷åñêîãî ôàêóëüòåòà (1948-1965),
ðåêòîð (1968-1976) Óðàëüñêîãî óíèâåðñèòåòà, â îáîðóäîâàííîé èì ëàáîðàòîðèè
õèìè÷åñêîãî ôàêóëüòåòà.
Ñ ôîòîãðàôèè 1947 ã.
ÈÇ ÈÑÒÎÐÈÈ ÓÐÀËÜÑÊÎÃÎ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒÀ 1946–1956 ãã.
246. Âàñèëèé Àëåêñàíäðîâè÷ Êóçíåöîâ, äåêàí õèìè÷åñêîãî ôàêóëüòåòà è åãî âûïóñêíèêè.
Ñðåäè âûïóñêíèêîâ À. Ç. Áðàéíèíà, â äàëüíåéøåì äîêòîð õèìè÷åñêèõ íàóê, çàñëóæåííûé
äåÿòåëü íàóê ÐÔ, ïðîôåññîð Óðàëüñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ýêîíîìè÷åñêîãî óíèâåðñèòåòà.
Ñ ôîòîãðàôèè 1953 ã.
ÈÇ ÈÑÒÎÐÈÈ ÓÐÀËÜÑÊÎÃÎ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒÀ 1946–1956 ãã.
1948 ãîä. Îäíèì èç ïåðâûõ ëàóðåàòîâ óíèâåðñèòåòñêîé ïðåìèè çà ëó÷øóþ
íàó÷íóþ ðàáîòó ñòàë çàâåäóþùèé êàôåäðîé ãåîëîãèè ìåñòîðîæäåíèé ïîëåçíûõ
èñêîïàåìûõ À. Ê. Ãëàäêîâñêèé.
ÈÇ ÈÑÒÎÐÈÈ ÓÐÀËÜÑÊÎÃÎ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒÀ 1946–1956 ãã.
247. Ìèíåðàëîãè÷åñêèé êàáèíåò Óðàëüñêîãî óíèâåðñèòåòà.
Ó÷åáíûé êîðïóñ íà óëèöå Êóéáûøåâà. 48.
Ñïðàâà – ïðîôåññîð À. Ê. Ãëàäêîâñêèé.
Ñ ôîòîãðàôèè 1950 ã.
ÈÇ ÈÑÒÎÐÈÈ ÓÐÀËÜÑÊÎÃÎ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒÀ 1946–1956 ãã.
1945 ãîä. Îðãàíèçîâàí ãåîãðàôè÷åñêèé ôàêóëüòåò. Â 1955 ãîäó îí áûë ïåðåäàí
â Ïåðìñêèé óíèâåðñèòåò.
ÈÇ ÈÑÒÎÐÈÈ ÓÐÀËÜÑÊÎÃÎ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒÀ 1946–1956 ãã.
248. Êàáèíåò êàðòîãðàôèè.
Ñ ôîòîãðàôèè 1950 ã.
ÈÇ ÈÑÒÎÐÈÈ ÓÐÀËÜÑÊÎÃÎ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒÀ 1946–1956 ãã.
249. Â. Í. Ùóêèí
Âûïóñêíèê ãåîãðàôè÷åñêîãî ôàêóëüòåòà
Óðàëüñêîãî óíèâåðñèòåòà (1952).
Çà íàó÷íóþ ñòóäåí÷åñêóþ ðàáîòó
íàãðàæäåí ãðàìîòîé Ìèíèñòåðñòâà
âûñøåãî îáðàçîâàíèÿ ÑÑÑÐ (1952).
Óäîñòîåí Ëåíèíñêîé ïðåìèè çà ó÷àñòèå
â îòêðûòèè ìåñòîðîæäåíèÿ
ßêóòñêèõ àëìàçîâ (1957).
Ñ ôîòîãðàôèè 1952 ã.
ÈÇ ÈÑÒÎÐÈÈ ÓÐÀËÜÑÊÎÃÎ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒÀ 1946–1956 ãã.
Îäíîé èç ñàìûõ ïðèòÿãàòåëüíûõ ôèãóð  íà áèîëîãè÷åñêîì ôàêóëüòåòå áûë
ãåíåòèê, ïðîôåññîð Â. È. Ïàòðóøåâ. Èç âîñïîìèíàíèé ïðîôåññîðà Ã. È. Òàðøèñ:
«Ðåãóëÿðíî Â. È. Ïàòðóøåâ ïðîâîäèë çàñåäàíèÿ ñòóäåí÷åñêîãî íàó÷íîãî êðóæêà,
âî âðåìÿ êîòîðûõ ðàçãîðàëèñü ãîðÿ÷èå äèñêóññèè ïî ïðîáëåìàì ãåíåòèêè, ðîñòà
è ðàçâèòèÿ, ïñèõîëîãèè è ôèçèîëîãèè ìîçãà è äðóãèõ îáëàñòåé áèîëîãèè.
Âàñèëèé Èâàíîâè÷ óìåëî ðóêîâîäèë ýòèìè äèñêóññèÿìè. Åãî ýðóäèöèÿ,
äîñòóïíîñòü è ÷åòêîñòü â èçëîæåíèè ñëîæíûõ ïðîáëåì ôèçèîëîãèè ìîçãà
ïîðàæàëè íàøå âîîáðàæåíèå, ñòèìóëèðîâàëè æåëàíèå òðóäèòüñÿ â íàóêå…»
ÈÇ ÈÑÒÎÐÈÈ ÓÐÀËÜÑÊÎÃÎ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒÀ 1946–1956 ãã.
250. Âàñèëèé Èâàíîâè÷  Ïàòðóøåâ
(1910-1962),
Ïðîôåññîð, âûäàþùèéñÿ îðãàíèçàòîð
áèîëîãè÷åñêîé íàóêè íà Óðàëå.
Çàâåäóþùèé êàôåäðîé îáùåé áèîëîãèè
(1944-1948), êàôåäðîé  ôèçèîëîãèè
÷åëîâåêà è æèâîòíûõ (1950-1962)
Óðàëüñêîãî óíèâåðñèòåòà.
Ñ ôîòîãðàôèè 1960 ã.
ÈÇ ÈÑÒÎÐÈÈ ÓÐÀËÜÑÊÎÃÎ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒÀ 1946–1956 ãã.
251. Ïðîôåññîð Â. È. Ïàòðóøåâ ÷èòàåò ëåêöèþ ñòóäåíòàì áèîëîãè÷åñêîãî ôàêóëüòåòà
Óðàëüñêîãî óíèâåðñèòåòà.
Ñ ôîòîãðàôèè 1950 ã.
ÈÇ ÈÑÒÎÐÈÈ ÓÐÀËÜÑÊÎÃÎ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒÀ 1946–1956 ãã.
Ãåíåòèê Â. È. Ïàòðóøåâ áûë ïðèíÿò â 1949 ãîäó íà ðàáîòó â Óðàëüñêèé
óíèâåðñèòåò áëàãîäàðÿ õëîïîòàì äåêàíà ôàêóëüòåòà, îñíîâàòåëÿ óðàëüñêîé
íàó÷íîé øêîëû áèîëîãîâ è ôèçèîëîãîâ ðàñòåíèé Ãðèãîðèÿ Âàñèëüåâè÷à
Çàáëóäû.
ÈÇ ÈÑÒÎÐÈÈ ÓÐÀËÜÑÊÎÃÎ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒÀ 1946–1956 ãã.
252. Ñåìèíàð ó äåêàíà, ïðîôåññîðà áèîëîãè÷åñêîãî ôàêóëüòåòà Ãðèãîðèÿ Âàñèëüåâè÷à
Çàáëóäû (ñèäèò 1-é ñëåâà).
Ñòîèò – Àäîëüô Òðîôèìîâè÷ Ìîêðîíîñîâ (1928-2000), âûïóñêíèê áèîëîãè÷åñêîãî
ôàêóëüòåòà Óðàëüñêîãî óíèâåðñèòåòà (1951); íàãðàæäåí ïðåìèåé  Ìèíèñòåðñòâà
âûñøåãî îáðàçîâàíèÿ ÑÑÑÐ çà ëó÷øóþ íàó÷íóþ ñòóäåí÷åñêóþ ðàáîòó (1949). Äîêòîð
áèîëîãè÷åñêèõ íàóê (1967), àêàäåìèê. Îñíîâàòåëü îíòîãåíåòè÷åñêîãî ïîäõîäà ê
èçó÷åíèþ ôîòîñèíòåçà.
Ñ ôîòîãðàôèè 1949 ã.
ÈÇ ÈÑÒÎÐÈÈ ÓÐÀËÜÑÊÎÃÎ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒÀ 1946–1956 ãã.
Ñ 1946 ïî 1957 ãîä â Óðàëüñêîì óíèâåðñèòåòå ó÷èëîñü 115 ñòóäåíòîâ èç äåâÿòè
ñòðàí Öåíòðàëüíîé, Þãî-Âîñòî÷íîé Åâðîïû è Äàëüíåãî Âîñòîêà.
ÈÇ ÈÑÒÎÐÈÈ ÓÐÀËÜÑÊÎÃÎ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒÀ 1946–1956 ãã.
253.  Ïðåïîäàâàòåëè Óðàëüñêîãî óíèâåðñèòåòà è ñòóäåíòû èç Áîëãàðèè, Âåíãðèè,
Ðóìûíèè (â ò.÷. Ìàðòèí Õàìàð (1-é ñëåâà âî 2-ì ðÿäó), âûïóñêíèê áèîëîãè÷åñêîãî
ôàêóëüòåòà ÓðÃÓ, ïðèçåð VI ãîðîäñêîãî êîíêóðñà íàó÷íûõ ñòóäåí÷åñêèõ ðàáîò,
â äàëüíåéøåì äåéñòâèòåëüíûé ÷ëåí Àêàäåìèè íàóê Ñîöèàëèñòè÷åñêîé Ðåñïóáëèêè
Ðóìûíèè; Äèìèòð Ìåòîäèåâ 9-é ñëåâà âî 2-ì ðÿäó (ó÷àñòíèê äâèæåíèÿ Ñîïðîòèâëåíèÿ
(1941-1945 ãã.), ñòóäåíò îòäåëåíèÿ æóðíàëèñòèêè ÓðÃÓ; ïîýò, â äàëüíåéøåì äâàæäû
ëàóðåàò Äèìèòðîâñêîé ïðåìèè, ÷ëåí ÖÊ Áîëãàðñêîé êîììóíèñòè÷åñêîé ïàðòèè).
Ñ ôîòîãðàôèè 1954 ã.
ÈÇ ÈÑÒÎÐÈÈ ÓÐÀËÜÑÊÎÃÎ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒÀ 1946–1956 ãã.
254. Ïðàêòè÷åñêèå çàíÿòèÿ íà ãåîëîãè÷åñêîì ôàêóëüòåòå. 1-é ñïðàâà â 1-ì ðÿäó ×åçàðå
Äèìîôòå, ãðàæäàíèí Ñîöèàëèñòè÷åñêîé Ðåñïóáëèêè Ðóìûíèè, ïðèçåð VII ãîðîäñêîãî
êîíêóðñà ñòóäåí÷åñêèõ íàó÷íûõ ðàáîò.
Ñ ôîòîãðàôèè 1952 ã.
ÈÇ ÈÑÒÎÐÈÈ ÓÐÀËÜÑÊÎÃÎ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒÀ 1946–1956 ãã.
255. Âûïóñêíèêè õèìè÷åñêîãî ôàêóëüòåòà Óðàëüñêîãî óíèâåðñèòåòà 1954 ãîäà. Ñðåäè
íèõ ÷åòâåðî ãðàæäàí Ðóìûíèè.
Ñ ôîòîãðàôèè 1954 ã.
ÈÇ ÈÑÒÎÐÈÈ ÓÐÀËÜÑÊÎÃÎ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒÀ 1946–1956 ãã.
256. Àëüáåðò Êîâà÷.
Âûïóñêíèê ôèëîëîãè÷åñêîãî ôàêóëüòåòà
(1954), ïðèçåð V ãîðîäñêîãî êîíêóðñà
íàó÷íûõ ñòóäåí÷åñêèõ ðàáîò (1952 ã.), â
äàëüíåéøåì ïðîôåññîð óíèâåðñèòåòà â
Áóõàðåñòå (Ñîöèàëèñòè÷åñêàÿ
ðåñïóáëèêà Ðóìûíèÿ).
Ñ ôîòîãðàôèè 1971 ã.
ÈÇ ÈÑÒÎÐÈÈ ÓÐÀËÜÑÊÎÃÎ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒÀ 1946–1956 ãã.
257. ×èçìîäèÿ Ãåçà.
Ñòóäåíò îòäåëåíèÿ æóðíàëèñòèêè, ãðàæäàíèí Âåíãåðñêîé Íàðîäíîé Ðåñïóáëèêè,
âûñòóïàåò ñ âîêàëüíûì íîìåðîì íà êîíêóðñå õóäîæåñòâåííîé ñàìîäåÿòåëüíîñòè.
Ñ ôîòîãðàôèè 1950 ã.
ÈÇ ÈÑÒÎÐÈÈ ÓÐÀËÜÑÊÎÃÎ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒÀ 1946–1956 ãã.
258. Âîëüôãàíã Ðóãå.
Âûïóñêíèê èñòîðè÷åñêîãî ôàêóëüòåòà
Óðàëüñêîãî óíèâåðñèòåòà (1948 ã.).
Ïðîôåññîð. Ïî÷åòíûé äîêòîð íàóê
Èíñòèòóòà èñòîðèè ÀÍ ÃÄÐ. Ëàóðåàò
íàöèîíàëüíîé ïðåìèè ÃÄÐ.
Ñ ôîòîãðàôèè 1987 ã.
ÈÇ ÈÑÒÎÐÈÈ ÓÐÀËÜÑÊÎÃÎ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒÀ 1946–1956 ãã.
Â 1946 ãîäó ïî èíèöèàòèâå ñòóäåíòà ôèçèêî-ìàòåìàòè÷åñêîãî ôàêóëüòåòà,
â äàëüíåéøåì äåêàíà ôèçè÷åñêîãî ôàêóëüòåòà, Â. Ï. Âîðîøèëîâà áûëî
âîññòàíîâëåíî ñïîðòèâíîå îáùåñòâî «Íàóêà» (ãèìíàñòè÷åñêàÿ, âîëåéáîëüíàÿ,
øàõìàòíàÿ ñåêöèè). Ñ 1947 ïî 1949 ãîäû êîëè÷åñòâî ÷ëåíîâ îáùåñòâà âûðîñëî
ñ 46 äî 265.
1949 ãîä. Êîëëåêòèâ Óðàëüñêîãî óíèâåðñèòåòà çàíÿë âòîðîå ìåñòî
â Ñâåðäëîâñêå ñðåäè âóçîâ ïî ó÷åáíîé è ìàññîâîé ñïîðòèâíîé ðàáîòå.
Ñòóäåíòû ôèçèêî-ìàòåìàòè÷åñêîãî ôàêóëüòåòà è èñòîðè÷åñêîãî îòäåëåíèÿ
íàèáîëåå àêòèâíî ó÷àñòâîâàëè â ñïîðòèâíîé æèçíè Óðàëüñêîãî óíèâåðñèòåòà
ñåðåäèíû 50-õ ãîäîâ ÕÕ ñòîëåòèÿ.
ÈÇ ÈÑÒÎÐÈÈ ÓÐÀËÜÑÊÎÃÎ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒÀ 1946–1956 ãã.
259. À. Ïîëÿíñêàÿ (1930-1960)
(â öåíòðå) ÷åìïèîí  ÐÑÔÑÐ ïî áàñêåòáîëó, âûïóñêíèöà ôèçèêî-ìàòåìàòè÷åñêîãî
ôàêóëüòåòà Óðàëüñêîãî óíèâåðñèòåòà.
Ñ ôîòîãðàôèè 1950 ã.
ÈÇ ÈÑÒÎÐÈÈ ÓÐÀËÜÑÊÎÃÎ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒÀ 1946–1956 ãã.
260. Èâàí Àíäðååâè÷ Êóçíåöîâ,
àññèñòåíò, â äàëüíåéøåì ïðîôåññîð
ôèçèêî-ìàòåìàòè÷åñêîãî ôàêóëüòåòà
Óðàëüñêîãî óíèâåðñèòåòà, íà
ïåðâîé Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòíîé ëåòíåé
ñïàðòàêèàäå.
Ñ ôîòîãðàôèè 1947 ã.
261. Èâàí Àíäðååâè÷ Êóçíåöîâ,





Ñ ôîòîãðàôèè 1947 ã.
Èâàí Àíäðååâè÷ Êóçíåöîâ – ïðîôåññîð
(1986), ëó÷øèé èçîáðåòàòåëü Ñðåäíåãî
Óðàëà (1983), çàâåäóþùèé îòðàñëåâîé
ëàáîðàòîðèåé íåðàçðóøàþùåãî
ìàãíèòíîãî êîíòðîëÿ (2005).





Ñ ôîòîãðàôèè 1957 ã.
ÈÇ ÈÑÒÎÐÈÈ ÓÐÀËÜÑÊÎÃÎ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒÀ 1946–1956 ãã.
263. Ñáîðíàÿ Óðàëüñêîãî óíèâåðñèòåòà ïî âîëåéáîëó – ïîáåäèòåëüíèöà ïåðâåíñòâà
Ñâåðäëîâñêà ïî ýòîìó âèäó ñïîðòà.
Ñ ôîòîãðàôèè 1948 ã.
ÈÇ ÈÑÒÎÐÈÈ ÓÐÀËÜÑÊÎÃÎ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒÀ 1946–1956 ãã.
264. Ïðåïîäàâàòåëè ôèçèêî-ìàòåìàòè÷åñêîãî ôàêóëüòåòà â ôèçêóëüòóðíîì çàëå.
1-é ñïðàâà – ïðîôåññîð Ì. Ì. Íîñêîâ.
Ñ ôîòîãðàôèè 1949 ã.
ÈÇ ÈÑÒÎÐÈÈ ÓÐÀËÜÑÊÎÃÎ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒÀ 1946–1956 ãã.
265. Ïðåïîäàâàòåëè ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû Óðàëüñêîãî óíèâåðñèòåòà.
Ñëåâà íàïðàâî: Í. Ïîäêîðûòîâ, À. Çàõàðüÿíö, Â. Ñòîëáîâ.
Ñ ôîòîãðàôèè 1951 ã.
ÈÇ ÈÑÒÎÐÈÈ ÓÐÀËÜÑÊÎÃÎ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒÀ 1946–1956 ãã.
266. Ãèìíàñòêè Óðàëüñêîãî óíèâåðñèòåòà íà òðåíèðîâêå.
Âïåðåäè Ë. À. Äîìàøíåâà-Ïîäêîðûòîâà, ÷åìïèîí Ñâåðäëîâñêà ïî ãèìíàñòèêå,
âûïóñêíèöà èñòîðèêî-ôèëîëîãè÷åñêîãî ôàêóëüòåòà, çàòåì ïðåïîäàâàòåëü êàôåäðû
ïåäàãîãèêè è ïñèõîëîãèè Óðàëüñêîãî óíèâåðñèòåòà.
Ñ ôîòîãðàôèè 1950 ã.
ÈÇ ÈÑÒÎÐÈÈ ÓÐÀËÜÑÊÎÃÎ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒÀ 1946–1956 ãã.
267. Ãèìíàñòû Óðàëüñêîãî óíèâåðñèòåòà íà òðåíèðîâêå.
Ïîä áðóñüÿìè ñòîèò ïðåïîäàâàòåëü ôèçêóëüòóðû Í. Ñ. Ïîäêîðûòîâ.
Ñ ôîòîãðàôèè 1955 ã.
ÈÇ ÈÑÒÎÐÈÈ ÓÐÀËÜÑÊÎÃÎ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒÀ 1946–1956 ãã.
268. Â. È. Íèêóëèí (1925-1996),
÷åìïèîí Óðàëüñêîãî óíèâåðñèòåòà
ïî ëûæàì, âûïóñêíèê ãåîãðàôè÷åñêîãî
ôàêóëüòåòà (1951); êàíäèäàò
ýêîíîìè÷åñêèõ íàóê,
ñïåöèàëèñò â îáëàñòè ýêîëîãèè.
Ñ ôîòîãðàôèè 1950 ã.
ÈÇ ÈÑÒÎÐÈÈ ÓÐÀËÜÑÊÎÃÎ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒÀ 1946–1956 ãã.
269. È. Å. Áîëåñëàâñêèé (1919-1977),
ìåæäóíàðîäíûé ãðîññìåéñòåð ïî øàõìàòàì (1950), çàñëóæåííûé ìàñòåð ñïîðòà ÑÑÑÐ
(1948), ÷åìïèîí ÐÑÔÑÐ ïî øàõìàòàì (1946), âûïóñêíèê èñòîðèêî-ôèëîëîãè÷åñêîãî
ôàêóëüòåòà Óðàëüñêîãî óíèâåðñèòåòà (1949).
Ñ ôîòîãðàôèè 1950 ã.
ÈÇ ÈÑÒÎÐÈÈ ÓÐÀËÜÑÊÎÃÎ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒÀ 1946–1956 ãã.
270. Âñòðå÷à øàõìàòèñòîâ Óðàëüñêîãî è Ïåðìñêîãî óíèâåðñèòåòîâ.
Ïîáåäèòåëü – êîìàíäà Óðàëüñêîãî óíèâåðñèòåòà.
Ñ ôîòîãðàôèè 1950 ã.
ÈÇ ÈÑÒÎÐÈÈ ÓÐÀËÜÑÊÎÃÎ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒÀ 1946–1956 ãã.
Â 1946, 1949, 1950 ãîäàõ êîìàíäà Óðàëüñêîãî óíèâåðñèòåòà âûèãðûâàëà
ïåðâåíñòâî âóçîâ Ñâåðäëîâñêà ïî øàõìàòàì.
Â 1948 è 1950 ãîäàõ Óðàëüñêèé óíèâåðñèòåò çàíèìàë ïåðâûå ìåñòà íà ñìîòðå
õóäîæåñòâåííîé ñàìîäåÿòåëüíîñòè âóçîâ Ñâåðäëîâñêà.
ÈÇ ÈÑÒÎÐÈÈ ÓÐÀËÜÑÊÎÃÎ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒÀ 1946–1956 ãã.
271. Õîð Óðàëüñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà.
Âåðõíèé ðÿä, 4-é ñëåâà – Ì. Å. Ãëàâàöêèé, ñòóäåíò èñòîðè÷åñêîãî îòäåëåíèÿ,
â äàëüíåéøåì äîêòîð èñòîðè÷åñêèõ íàóê, ïðîôåññîð Óðàëüñêîãî óíèâåðñèòåòà.
2-é ðÿä ñâåðõó, 2-ÿ ñëåâà – Â. Â. Ýéäèíîâà, ñòóäåíòêà ôèëîëîãè÷åñêîãî îòäåëåíèÿ,
â äàëüíåéøåì äîêòîð ôèëîëîãè÷åñêèõ íàóê, ïðîôåññîð Óðàëüñêîãî óíèâåðñèòåòà.
Ñ ôîòîãðàôèè 1947 ã.
ÈÇ ÈÑÒÎÐÈÈ ÓÐÀËÜÑÊÎÃÎ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒÀ 1946–1956 ãã.
272. Ó÷àñòíèêè äðàìàòè÷åñêîãî êðóæêà Óðàëüñêîãî óíèâåðñèòåòà ñòóäåíòû èñòîðèêî-
ôèëîëîãè÷åñêîãî ôàêóëüòåòà Ñ. Çàõàðîâ (1920-1995), â äàëüíåéøåì ïèñàòåëü, êðàåâåä, è
Ì. Áîéêî, â äàëüíåéøåì àêòðèñà.
Ñöåíà èç ñïåêòàêëÿ «Ñâàäåáíîå ïóòåøåñòâèå».
Ñ ôîòîãðàôèè 1946 ã.
ÈÇ ÈÑÒÎÐÈÈ ÓÐÀËÜÑÊÎÃÎ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒÀ 1946–1956 ãã.
273. Ñöåíà èç ñïåêòàêëÿ äðàìàòè÷åñêîãî êðóæêà Óðàëüñêîãî óíèâåðñèòåòà «Òàëàíòû
è ïîêëîííèêè».
Ñ ôîòîãðàôèè 1950 ã.
ÈÇ ÈÑÒÎÐÈÈ ÓÐÀËÜÑÊÎÃÎ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒÀ 1946–1956 ãã.
274. Ñòðóííûé êðóæîê ñòóäåíòîâ Óðàëüñêîãî óíèâåðñèòåòà.
Ñ ôîòîãðàôèè 1949 ã.
ÈÇ ÈÑÒÎÐÈÈ ÓÐÀËÜÑÊÎÃÎ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒÀ 1946–1956 ãã.
275. Êîëëåêòèâ äóõîâîãî îðêåñòðà Óðàëüñêîãî óíèâåðñèòåòà.
Ñèäèò 1-é ñëåâà – À. Â. Áàêóíèí, ñòóäåíò èñòîðè÷åñêîãî îòäåëåíèÿ, â äàëüíåéøåì
äîêòîð èñòîðè÷åñêèõ íàóê, ïðîôåññîð Óðàëüñêîãî óíèâåðñèòåòà.
Ñ ôîòîãðàôèè1947 ã.
ÈÇ ÈÑÒÎÐÈÈ ÓÐÀËÜÑÊÎÃÎ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒÀ 1946–1956 ãã.
276. Äóõîâîé îðêåñòð Óðàëüñêîãî óíèâåðñèòåòà íà ïåðâîìàéñêîé äåìîíñòðàöèè.
Ñ ôîòîãðàôèè 1947 ã.
ÈÇ ÈÑÒÎÐÈÈ ÓÐÀËÜÑÊÎÃÎ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒÀ 1946–1956 ãã.
277. Ñòóäåíòêè ôèëîëîãè÷åñêîãî îòäåëåíèÿ â îáùåæèòèè.
Ñ ôîòîãðàôèè 1948 ã.
ÈÇ ÈÑÒÎÐÈÈ ÓÐÀËÜÑÊÎÃÎ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒÀ 1946–1956 ãã.
278. Ôèçèêî-ìàòåìàòè÷åñêèé ôàêóëüòåò Óðàëüñêîãî óíèâåðñèòåòà
íà ïåðâîìàéñêîé äåìîíñòðàöèè.
Ñ ôîòîãðàôèè 1953 ã.
1956–1963 ãã.
ÈÇ ÈÑÒÎÐÈÈ ÓÐÀËÜÑÊÎÃÎ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒÀ 1956–1963 ãã.
279. Ñåðãåé Âàñèëüåâè÷ Êàðïà÷åâ
Ðåêòîð Óðàëüñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà
(äåêàáðü 1956 ã. – 30 èþëÿ 1963 ã.)
Ãëàâà Óðàëüñêîé íàó÷íîé øêîëû ýëåêòðîõèìèêîâ.
Äîêòîð õèìè÷åñêèõ íàóê, ïðîôåññîð, ÷ëåí-êîððåñïîíäåíò
Àêàäåìèè íàóê ÑÑÑÐ.
Îòëè÷íèê íàðîäíîãî ïðîñâåùåíèÿ.
Äâàæäû ëàóðåàò  Ñòàëèíñêèõ ïðåìèé.
Ñ. Â. Êàðïà÷åâ ðàçðàáîòàë ïëàí ïðåâðàùåíèÿ óíèâåðñèòåòà
â áîëüøîé íàó÷íûé öåíòð. Áûë îòêðûò ýêîíîìè÷åñêèé
ôàêóëüòåò è îòäåëåíèå èñòîðèè èñêóññòâ. Îðãàíèçîâàíû
òàêèå óíèêàëüíûå ïîäðàçäåëåíèÿ, êàê âû÷èñëèòåëüíûé
öåíòð, êàôåäðû âû÷èñëèòåëüíîé òåõíèêè, îïòèêè
ÈÇ ÈÑÒÎÐÈÈ ÓÐÀËÜÑÊÎÃÎ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒÀ 1956–1963 ãã.
ïîëóïðîâîäíèêîâ è ðàäèîñïåêòðîñêîïèè,
âûñîêîìîëåêóëÿðíûõ ñîåäèíåíèé, ëàáîðàòîðèÿ
ïðîìûøëåííîé áîòàíèêè, ñîöèîëîãè÷åñêàÿ ëàáîðàòîðèÿ.
Ðàçâåðíóòû íàáëþäåíèÿ çà èñêóññòâåííûìè ñïóòíèêàìè
Çåìëè. Íàëàæåíû ìåæäóíàðîäíûå ñâÿçè. Óíèâåðñèòåò
çàíèìàë ïåðâîå ìåñòî ñðåäè âóçîâ Ñâåðäëîâñêà ïî
êîëè÷åñòâó íàó÷íûõ  ñòóäåí÷åñêèõ ðàáîò, óäîñòîåííûõ
äèïëîìàìè Ìèíèñòåðñòâà âûñøåãî è ñðåäíåãî
ñïåöèàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ÐÑÔÑÐ. Ðåçêî óâåëè÷èëñÿ
îáúåì õîçäîãîâîðíûõ ðàáîò. Âîçâåëè ñòóäåí÷åñêîå
îáùåæèòèå è ðàçðàáîòàëè ïðîåêò çäàíèÿ – ïðèñòðîÿ ê
ãëàâíîìó ó÷åáíîìó êîðïóñó. Íàäîëãî çàïîìíèëñÿ
äåìîêðàòèçì Ñ. Â. Êàðïà÷åâà. Íåäàðîì åãî ïðîçâàëè â
óíèâåðñèòåòå «ïàïà Êàðëî».
Ñ ôîòîãðàôèè 1956 ã.
ÈÇ ÈÑÒÎÐÈÈ ÓÐÀËÜÑÊÎÃÎ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒÀ 1956–1963 ãã.
1957 ãîä. ÏÐÈ ÓÐÀËÜÑÊÎÌ ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒÅ ÎÐÃÀÍÈÇÎÂÀÍÀ ÑÒÀÍÖÈß
ÎÏÒÈ×ÅÑÊÈÕ ÍÀÁËÞÄÅÍÈÉ ÈÑÊÓÑÑÒÂÅÍÍÛÕ ÑÏÓÒÍÈÊÎÂ ÇÅÌËÈ.
ÈÇ ÈÑÒÎÐÈÈ ÓÐÀËÜÑÊÎÃÎ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒÀ 1956–1963 ãã.
280. Â. Þ. Ñêóëüñêèé






Ñ ôîòîãðàôèè 1955 ã.
ÈÇ ÈÑÒÎÐÈÈ ÓÐÀËÜÑÊÎÃÎ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒÀ 1956–1963 ãã.
281. Ïåðâàÿ ïëîùàäêà íàáëþäåíèé çà èñêóññòâåííûìè ñïóòíèêàìè.
Ñ ôîòîãðàôèè 1957 ã.
ÈÇ ÈÑÒÎÐÈÈ ÓÐÀËÜÑÊÎÃÎ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒÀ 1956–1963 ãã.
282. Âòîðàÿ ïëîùàäêà íàáëþäåíèé çà èñêóññòâåííûìè ñïóòíèêàìè.
Ñ ôîòîãðàôèè 1957 ã.
ÈÇ ÈÑÒÎÐÈÈ ÓÐÀËÜÑÊÎÃÎ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒÀ 1956–1963 ãã.
283. Îïòè÷åñêèå íàáëþäåíèÿ çà èñêóññòâåííûì ñïóòíèêîì Çåìëè.
Ñòîèò – Â. Áóñàðêèí, ñòóäåíò ôèçèêî-ìàòåìàòè÷åñêîãî ôàêóëüòåòà,
â äàëüíåéøåì äîêòîð ôèçèêî-ìàòåìàòè÷åñêèõ íàóê.
Ñ ôîòîãðàôèè 1958 ã.
ÈÇ ÈÑÒÎÐÈÈ ÓÐÀËÜÑÊÎÃÎ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒÀ 1956–1963 ãã.
284. Êàðìàíîëëà Íèêîëàåâíà Ãóðüÿíîâà







Ñ ôîòîãðàôèè 1958 ã.
ÈÇ ÈÑÒÎÐÈÈ ÓÐÀËÜÑÊÎÃÎ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒÀ 1956–1963 ãã.
285. À. Å. Âàñèëåâñêèé
Îäèí èç ïåðâûõ íàáëþäàòåëåé èñêóññòâåííûõ ñïóòíèêîâ Çåìëè.
Âûïóñêíèê ôèçèêî-ìàòåìàòè÷åñêîãî ôàêóëüòåòà Óðàëüñêîãî óíèâåðñèòåòà (1965).
Ó÷åíèê ïðîôåññîðà Ê. À. Áàðõàòîâîé, îñíîâàòåëüíèöû Óðàëüñêîé íàó÷íîé
àñòðîíîìè÷åñêîé øêîëû. Êàíäèäàò ôèçèêî-ìàòåìàòè÷åñêèõ íàóê (1972).
Çàâåäóþùèé êàôåäðîé àñòðîíîìèè è ãåîäåçèè Óðàëüñêîãî óíèâåðñèòåòà (1987-1992).
Ñ ôîòîãðàôèè 1960 ã.
ÈÇ ÈÑÒÎÐÈÈ ÓÐÀËÜÑÊÎÃÎ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒÀ 1956–1963 ãã.
Â 1959 ãîäó â Óðàëüñêîì óíèâåðñèòåòå îðãàíèçîâàí Âû÷èñëèòåëüíûé öåíòð.
Ñ 1960 ïî 1964 ãîäû Âû÷èñëèòåëüíûé öåíòð ðåøàë çàäà÷è ïî çàêàçàì ñîðîêà
ðàçëè÷íûõ îðãàíèçàöèé.
ÈÇ ÈÑÒÎÐÈÈ ÓÐÀËÜÑÊÎÃÎ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒÀ 1956–1963 ãã.
286. Ñîòðóäíèê Âû÷èñëèòåëüíîãî öåíòðà ðàáîòàåò íà ÝÂÌ «ÓÐÀË-1».
Ñ ôîòîãðàôèè 1960 ã.
ÈÇ ÈÑÒÎÐÈÈ ÓÐÀËÜÑÊÎÃÎ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒÀ 1956–1963 ãã.
1960 ãîä. Ïðåïîäàâàòåëè Óðàëüñêîãî óíèâåðñèòåòà âïåðâûå ñòàíîâÿòñÿ
îáëàäàòåëÿìè àâòîðñêèõ ñâèäåòåëüñòâ íà èçîáðåòåíèÿ.




















Ñ ôîòîãðàôèè 1961 ã.
ÈÇ ÈÑÒÎÐÈÈ ÓÐÀËÜÑÊÎÃÎ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒÀ 1956–1963 ãã.
1957 ãîä. Ïðîôåññîð Àííà Àëåêñàíäðîâíà Òàãåð îðãàíèçóåò ïåðâóþ íà Óðàëå
êàôåäðó õèìèè âûñîêîìîëåêóëÿðíûõ ñîåäèíåíèé.
ÈÇ ÈÑÒÎÐÈÈ ÓÐÀËÜÑÊÎÃÎ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒÀ 1956–1963 ãã.
288. Àííà Àëåêñàíäðîâíà Òàãåð (1912-1999), (2-é ðÿä, 2-ÿ ñëåâà)
äîêòîð õèìè÷åñêèõ íàóê (1957), ñîçäàòåëü óðàëüñêîé íàó÷íîé øêîëû ïîëèìåðíîé õèìèè,
îðãàíèçàòîð è çàâåäóþùàÿ êàôåäðîé õèìèè âûñîêîìîëåêóëÿðíûõ ñîåäèíåíèé
Óðàëüñêîãî óíèâåðñèòåòà (1957-1986) ñðåäè ñâîèõ ó÷åíèêîâ.
2-é ðÿä, 3-ÿ ñëåâà – Ìàéÿ Âàñèëüåâíà Öèëèïîòêèíà (1932-1988),
ó÷åíèöà À. À. Òàãåð, îòëè÷íèöà, âûïóñêíèöà õèìè÷åñêîãî ôàêóëüòåòà Óðàëüñêîãî
óíèâåðñèòåòà (1955). Äîêòîð õèìè÷åñêèõ íàóê (1982), çàâåäóþùàÿ êàôåäðîé õèìèè
âûñîêîìîëåêóëÿðíûõ ñîåäèíåíèé Óðàëüñêîãî óíèâåðñèòåòà (1986-1988).
Ðàáîòû Ì. Â. Öèëèïîòêèíîé, ïðîâåäåííûå ñîâìåñòíî ñ ÍÈÈ ïëàñòè÷åñêèõ ìàññ,
Ïîñëóæèëè îñíîâîé äëÿ ñîçäàíèÿ â Ñîâåòñêîì Ñîþçå ìàêðîïîðèñòûõ ïîëèìåðíûõ
ñîðáåíòîâ, íàøåäøèõ øèðîêîå ïðèìåíåíèå â íîâåéøåé òåõíèêå.
Ñ ôîòîãðàôèè 1959 ã.
ÈÇ ÈÑÒÎÐÈÈ ÓÐÀËÜÑÊÎÃÎ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒÀ 1956–1963 ãã.
289. Àííà Èñààêîâíà Ñóâîðîâà









Èçó÷àåò ôàçîâîå ðàâíîâåñèå, ñòðóêòóðó è
êîìïëåêñ ñâîéñòâ ìíîãîêîìïîíåíòíûõ
ïîëèìåðíûõ ñèñòåì, ýêîëîãè÷åñêè ÷èñòûå,
áèîðàçëàãàåìûå ïîëèìåðíûå ñèñòåìû íà
îñíîâå ñìåñåé ïðèðîäíûõ è
ñèíòåòè÷åñêèõ ïîëèìåðîâ.
Ñ ôîòîãðàôèè 1952 ã.
ÈÇ ÈÑÒÎÐÈÈ ÓÐÀËÜÑÊÎÃÎ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒÀ 1956–1963 ãã.
290. Ñåðãåé Àíàòîëüåâè÷ Âøèâêîâ




Äîêòîð õèìè÷åñêèõ íàóê (1993).
Çàâåäóþùèé êàôåäðîé õèìèè
âûñîêîìîëåêóëÿðíûõ ñîåäèíåíèé
Óðàëüñêîãî óíèâåðñèòåòà (ñ 2004).
Ñïîñîáñòâîâàë âûðàáîòêå íîâûõ
ïðåäñòàâëåíèé î òåðìîäèíàìè÷åñêîé
óñòîé÷èâîñòè ïîëèìåðíûõ ñèñòåì è
ñïîñîáàõ åå èçìåíåíèÿ.
Ñ ôîòîãðàôèè 1967 ã.
ÈÇ ÈÑÒÎÐÈÈ ÓÐÀËÜÑÊÎÃÎ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒÀ 1956–1963 ãã.
1961 ãîä â Óðàëüñêîì óíèâåðñèòåòå îðãàíèçîâàíà ïåðâàÿ íà Óðàëå
õîçäîãîâîðíàÿ ëàáîðàòîðèÿ ïðîìûøëåííîé áîòàíèêè.
ÈÇ ÈÑÒÎÐÈÈ ÓÐÀËÜÑÊÎÃÎ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒÀ 1956–1963 ãã.
291. Ñîòðóäíèêè ëàáîðàòîðèè ïðîìûøëåííîé áîòàíèêè.
Â öåíòðå – Âèòàëèé Âëàäèñëàâîâè÷ Òàð÷åâñêèé (1905-1969), îðãàíèçàòîð è ïåðâûé
ðóêîâîäèòåëü ëàáîðàòîðèè, äîêòîð áèîëîãè÷åñêèõ íàóê (1967), îáëàäàòåëü ïåðâîé â
èñòîðèè Óðàëüñêîãî óíèâåðñèòåòà Áîëüøîé ñåðåáðÿíîé ìåäàëè ÂÄÍÕ çà îçåëåíåíèå
çîëîîòâàëîâ Ñâåðäëîâñêîé è Ïåðìñêîé îáëàñòåé (1962).
1-ÿ ñïðàâà – Ñ. ß. Ëåâèò, ñòàðøèé ëàáîðàíò, â äàëüíåéøåì ñòàðøèé íàó÷íûé ñîòðóäíèê,
ðóêîâîäèòåëü ëàáîðàòîðèè, îáëàäàòåëü áðîíçîâîé ìåäàëè ÂÄÍÕ ÑÑÑÐ (1962).
2-ÿ ñïðàâà – Ì. Â. Ïàñûíêîâà, ñòàðøèé ëàáîðàíò, â äàëüíåéøåì ñòàðøèé íàó÷íûé
ñîòðóäíèê ëàáîðàòîðèè, îáëàäàòåëü áðîíçîâûõ ìåäàëåé ÂÄÍÕ ÑÑÑÐ (1962, 1981),
áîëüøîé ñåðåáðÿíîé ìåäàëè ìåæäóíàðîäíîãî ñèìïîçèóìà â ã. Ïæèáðàìå (×ÑÑÐ, 1987).
Ñ ôîòîãðàôèè 1965 ã.
ÈÇ ÈÑÒÎÐÈÈ ÓÐÀËÜÑÊÎÃÎ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒÀ 1956–1963 ãã.
292. Òàìàðà Ñåìåíîâíà ×èáðèê











ýêîñèñòåì (ñ 1993) Óðàëüñêîãî
óíèâåðñèòåòà.
Çàíèìàåòñÿ ïðîáëåìàìè áèîëîãè÷åñêîé
ðåêóëüòèâàöèè îòâàëîâ Óðàëà è
Ñåâåðíîãî Êàçàõñòàíà. Íàãðàæäåíà
ìåäàëÿìè ÂÄÍÕ ÑÑÑÐ è äðóãèõ
âûñòàâîê.
Ñ ôîòîãðàôèè 1958 ã.
ÈÇ ÈÑÒÎÐÈÈ ÓÐÀËÜÑÊÎÃÎ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒÀ 1956–1963 ãã.
293. Ïûëüíàÿ áóðÿ íà çîëîîòâàëå Íèæíå-Òóðèíñêîé ÃÐÝÑ.
Ñ ôîòîãðàôèè 1960 ã.
ÈÇ ÈÑÒÎÐÈÈ ÓÐÀËÜÑÊÎÃÎ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒÀ 1956–1963 ãã.
294. Òåððèòîðèÿ çîëîîòâàëà Íèæíå-Òóðèíñêîé ÃÐÝÑ ïîñëå ïðîâåäåíèÿ áèîëîãè÷åñêîé
ðåêóëüòèâàöèè.
Ñ ôîòîãðàôèè 1980 ã.
ÈÇ ÈÑÒÎÐÈÈ ÓÐÀËÜÑÊÎÃÎ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒÀ 1956–1963 ãã.
295. Â 1966 ã. Óðàëüñêèé óíèâåðñèòåò ïðîâåë Òðåòüå Óðàëüñêîå íàó÷íîå
êîîðäèíàöèîííîå ñîâåùàíèå ïî ïðîáëåìå «Ðàñòèòåëüíîñòü è ïðîìûøëåííûå
çàãðÿçíåíèÿ». Â ñîâåùàíèè ó÷àñòâîâàëè ó÷åíûå Ãåðìàíèè è Áîëãàðèè.
Ó÷àñòíèêè Òðåòüåãî Óðàëüñêîãî íàó÷íîãî êîîðäèíàöèîííîãî ñîâåùàíèÿ ïî ïðîáëåìå
«Ðàñòèòåëüíîñòü è ïðîìûøëåííûå çàãðÿçíåíèÿ».
Ñëåâà íàïðàâî: Â. Â. Òàð÷åâñêèé, ðóêîâîäèòåëü ëàáîðàòîðèè ïðîìûøëåííîé áîòàíèêè,
Ñ. ß. Ëåâèí, íàó÷íûé ñîòðóäíèê ëàáîðàòîðèè, À. Ïðîêîïèåâ, ñòàðøèé íàó÷íûé ñîòðóäíèê
(Áîëãàðèÿ), È. È. Øèëîâà, íàó÷íûé ñîòðóäíèê ëàáîðàòîðèè.
Ñ ôîòîãðàôèè 1966 ã.
ÈÇ ÈÑÒÎÐÈÈ ÓÐÀËÜÑÊÎÃÎ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒÀ 1956–1963 ãã.
Îáúåêòîì èññëåäîâàíèé ëàáîðàòîðèè ïðîìûøëåííîé áîòàíèêè ÿâëÿþòñÿ òðóäíûå
äëÿ áèîëîãè÷åñêîé ðåêóëüòèâàöèè ïûëÿùèå, òîêñè÷íûå ìàññèâû îòâàëîâ
ïåðåðàáàòûâàþùåé ïðîìûøëåííîñòè Óðàëà è Ñèáèðè. Ýòî çîëà òåïëîâûõ
ýëåêòðîñòàíöèé, êðàñíûé øëàì àëþìèíèåâîãî ïðîèçâîäñòâà, «õâîñòû»
îáîãàòèòåëüíûõ ôàáðèê. Çà 44 ãîäà ðàáîòû ëàáîðàòîðèè áûëî îáñëåäîâàíî
35 òûñÿ÷ ãåêòàðîâ íàðóøåííûõ ïðîìûøëåííîñòüþ çåìåëü. Ðåêîìåíäàöèè
ëàáîðàòîðèè ýôôåêòèâíî èñïîëüçîâàëèñü ïðè áèîëîãè÷åñêîé ðåêóëüòèâàöèè
îêîëî 2 òûñÿ÷ ãåêòàðîâ íàðóøåííûõ ïðîìûøëåííîñòüþ çåìåëü.
 1958 ãîä. Ïî èíèöèàòèâå äîöåíòà èñòîðè÷åñêîãî ôàêóëüòåòà Åâãåíèÿ
Ãåîðãèåâè÷à Ñóðîâà íà÷àëà ðàáîòàòü Êðûìñêàÿ àðõåîëîãè÷åñêàÿ ýêñïåäèöèÿ.
Ðàñêîïêè â «ðîññèéñêèõ Ïîìïåÿõ» - Õåðñîíåñå Òàâðè÷åñêîì - áûëè íåîáõîäèìû
äëÿ äîêàçàòåëüñòâà òåîðèè êîíòèíóèòåòà, ò.å. íåïðåðûâíîñòè èñòîðè÷åñêîãî
ðàçâèòèÿ âèçàíòèéñêîãî ãîðîäà, îñîáåííî â VÏ – VØ âåêàõ, ýïîõó òàê íàçûâàåìûõ
«òåìíûõ âåêîâ», îñòàâèâøèõ âåñüìà ìàëî ïèñüìåííûõ èñòî÷íèêîâ.
Ïåðâûå æå ðàñêîïêè, ñîñòîÿâøèåñÿ â1958 ãîäó ïîä ðóêîâîäñòâîì Åâãåíèÿ
Ãåîðãèåâè÷à Ñóðîâà, ïîäòâåðäèëè ïðåäâèäåíèå ïðîôåññîðà Ì. ß. Ñþçþìîâà î
íàëè÷èè àðõåîëîãè÷åñêèõ ìàòåðèàëîâ, ñâèäåòåëüñòâóþùèõ îá àêòèâíîé æèçíè
ãîðîäà â VÏ âåêå.
Ñîðîê ïÿòü ëåò Êðûìñêàÿ àðõåîëîãè÷åñêàÿ ýêñïåäèöèÿ Óðàëüñêîãî óíèâåðñèòåòà
èññëåäîâàëà ñðåäíåâåêîâûå ïàìÿòíèêè Þãî-Çàïàäíîé Òàâðèêè. Îòðÿäû
ýêñïåäèöèè, âîçãëàâëÿåìûå âûïóñêíèêàìè èñòîðè÷åñêîãî ôàêóëüòåòà Ë.
À.Îìåëüêîâîé, À. È. Ðîìà÷óê, Â. Å.Ðóäàêîâûì, À. Ëÿìèíûì ïðîâîäèëè ðàñêîïêè
íå òîëüêî íà òåððèòîðèè äðåâíåãî Õåðñîíåñà, íî è íà Áàêëèíñêîì ãîðîäèùå, â
äîëèíå ðåêè Áåëüáåê, íà ïëàòî Ìàíãóï-Êàëå. Ìàòåðèàëû ðàñêîïîê ïîçâîëèëè
âûÿâèòü îñîáåííîñòè ðàçâèòèÿ âèçàíòèéñêîãî ïðîâèíöèàëüíîãî ãîðîäà è åãî
èñòîðè÷åñêóþ òîïîãðàôèþ, ñâÿçè ãîðîäà è ñåëüñêèõ ïîñåëåíèé â ñðåäíåâåêîâóþ
ýïîõó.










Ñ ôîòîãðàôèè 1962 ã.
ÈÇ ÈÑÒÎÐÈÈ ÓÐÀËÜÑÊÎÃÎ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒÀ 1956–1963 ãã.
297. ×ëåíû êðóæêà àíòè÷íîé àðõåîëîãèè Óðàëüñêîãî óíèâåðñèòåòà
íà ðàñêîïêàõ Õåðñîíåñà Òàâðè÷åñêîãî.
Ñ ôîòîãðàôèè 1963 ã.






Ñ ôîòîãðàôèè 1970 ã.
ÈÇ ÈÑÒÎÐÈÈ ÓÐÀËÜÑÊÎÃÎ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒÀ 1956–1963 ãã.
299. Àëëà Èëüèíè÷íà Ðîìàí÷óê,





Ì. ß. Ñþçþìîâà. Îòëè÷íèöà.
Âûïóñêíèöà èñòîðè÷åñêîãî ôàêóëüòåòà
Óðàëüñêîãî óíèâåðñèòåòà (1967).
Ñ ôîòîãðàôèè 1984 ã.
























Ñ ôîòîãðàôèè 1974 ã.
ÈÇ ÈÑÒÎÐÈÈ ÓÐÀËÜÑÊÎÃÎ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒÀ 1956–1963 ãã.
1957 ãîä. Ïî èíèöèàòèâå äîöåíòà Ã. À. Êóëàãèíîé â Óðàëüñêîì óíèâåðñèòåòà áûë
îðãàíèçîâàí êðóæîê èñòîðè÷åñêèõ èãð.
Ãàëèíà Àëåêñàíäðîâíà Êóëàãèíà áîëåå 30 ëåò ðóêîâîäèëà â Óðàëüñêîì
óíèâåðñèòåòå êðóæêîì èñòîðè÷åñêèõ èãð. Áîëåå 200 ñòóäåíòîâ, ó÷àñòíèêîâ êðóæêà,
ñîçäàëè íå îäíó ñîòíþ èãð ïî ðàçëè÷íûì èñòîðè÷åñêèì êóðñàì. Êðóæîê
èñòîðè÷åñêèõ èãð ñòàë ðîäîíà÷àëüíèêîì ìíîãèõ ó÷åíè÷åñêèõ êðóæêîâ, ïîìîãàë
â ñîçäàíèè èãðîòåê â øêîëàõ è òåõíèêóìàõ Ñâåðäëîâñêà è îáëàñòè. Ïðèäóìàííûå
êðóæêîâöàìè èãðû âîøëè â äâàæäû ïåðåèçäàâàâøóþñÿ êíèãó «Ñòî èãð
ïî èñòîðèè», êîòîðàÿ ïîëüçîâàëàñü îãðîìíîé ïîïóëÿðíîñòüþ ñðåäè ó÷èòåëåé.
Íåêîòîðûå èç èãð ñòàëè èñïîëüçîâàòüñÿ êàê íàãëÿäíûå ïîñîáèÿ, ïðèìåíÿòüñÿ
íà îáîáùàþùå-ïîâòîðèòåëüíûõ óðîêàõ.
ÈÇ ÈÑÒÎÐÈÈ ÓÐÀËÜÑÊÎÃÎ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒÀ 1956–1963 ãã.
301. Íà çàñåäàíèè êðóæêà èñòîðè÷åñêèõ èãð.
4-ÿ ñëåâà – Ã. À. Êóëàãèíà, ðóêîâîäèòåëü êðóæêà.
Ñ ôîòîãðàôèè 1962 ã.
ÈÇ ÈÑÒÎÐÈÈ ÓÐÀËÜÑÊÎÃÎ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒÀ 1956–1963 ãã.
1958 ãîä. Ôîëüêëîðíûå ýêñïåäèöèè Óðàëüñêîãî óíèâåðñèòåòà âîçãëàâëÿåò
âûïóñêíèöà ôèëîëîãè÷åñêîãî îòäåëåíèÿ Óðàëüñêîãî óíèâåðñèòåòà (1945)
äîêòîð ôèëîëîãè÷åñêèõ íàóê Âåðà Ïåòðîâíà Êðóãëÿøîâà.
ÈÇ ÈÑÒÎÐÈÈ ÓÐÀËÜÑÊÎÃÎ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒÀ 1956–1963 ãã.
302. Â Óðàëüñêîé ôîëüêëîðíîé ýêñïåäèöèè.
Âåðà Ïåòðîâíà Êðóãëÿøîâà (1923-2001)
(ñèäèò 2-ÿ ñëåâà)
íàó÷íûé ðóêîâîäèòåëü ýêñïåäèöèè(1958-1991), äîêòîð ôèëîëîãè÷åñêèõ íàóê (1972),
ñîçäàòåëü è ðóêîâîäèòåëü êàôåäðû ôîëüêëîðà è äðåâíåé ëèòåðàòóðû (1978-1993),
çàïèñûâàåò ðàññêàç Ë. Î. Êàøèíà.
Ñ ôîòîãðàôèè 1965 ã.
ÈÇ ÈÑÒÎÐÈÈ ÓÐÀËÜÑÊÎÃÎ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒÀ 1956–1963 ãã.
Ñðåäè âûïóñêíèêîâ ôèëîëîãè÷åñêîãî ôàêóëüòåòà 1963 ãîäà – ó÷åíèê Âåðû
Ïåòðîâíû Êðóãëÿøîâîé, ðóêîâîäèòåëü ôîëüêëîðíîé ýêñïåäèöèè ñ 1993 ãîäà,
äåêàí ôèëîëîãè÷åñêîãî ôàêóëüòåòà(1988 – 2004 ) Âàëåíòèí Âëàäèìèðîâè÷
Áëàæåñ.
Ñðåäè ñòóäåíòîâ 1956-1963 ãîäîâ, îáó÷àâøèõñÿ ìàñòåðñòâó æóðíàëèñòà, ïèñàòåëè
Þ. Í. Ëåîíîâ, À. À. Ëèõàíîâ, Â. Ï. Êðàïèâèí, Þ. Ñ. Ñêîï, Â. Ì. Øóãàåâ.
ÈÇ ÈÑÒÎÐÈÈ ÓÐÀËÜÑÊÎÃÎ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒÀ 1956–1963 ãã.
303. Âëàäèñëàâ Ïåòðîâè÷ Êðàïèâèí, âûïóñêíèê ôàêóëüòåòà æóðíàëèñòèêè (1961),
ïèñàòåëü, è äåòè èç ñîçäàííîãî èì îòðÿäà «Êàðàâåëëà».
Ñ ôîòîãðàôèè 1978 ã.
ÈÇ ÈÑÒÎÐÈÈ ÓÐÀËÜÑÊÎÃÎ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒÀ 1956–1963 ãã.
1959 ãîä. Õîðîâàÿ êàïåëëà Óðàëüñêîãî óíèâåðñèòåòà óäîñòîåíà äèïëîìà ïåðâîé
ñòåïåíè íà Âñåìèðíîì ôåñòèâàëå ìîëîäåæè è ñòóäåíòîâ â Àâñòðèè.
ÈÇ ÈÑÒÎÐÈÈ ÓÐÀËÜÑÊÎÃÎ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒÀ 1956–1963 ãã.
304. Ñòóäåíòû Óðàëüñêîãî óíèâåðñèòåòà, ó÷àñòíèêè Ñåäüìîãî Âñåìèðíîãî ôåñòèâàëÿ
ìîëîäåæè è ñòóäåíòîâ â Àâñòðèè, íà ïîãðàíè÷íîé ñòàíöèè Áåðåãîâî.
Ñ ôîòîãðàôèè 1959 ã.
ÈÇ ÈÑÒÎÐÈÈ ÓÐÀËÜÑÊÎÃÎ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒÀ 1956–1963 ãã.
305. Âûñòóïëåíèå õîðîâîé êàïåëëû Óðàëüñêîãî óíèâåðñèòåòà
íà Ñåäüìîì Âñåìèðíîì ôåñòèâàëå ìîëîäåæè è ñòóäåíòîâ â Âåíå.
Ñ ôîòîãðàôèè 1959 ã.







2-ÿ ñëåâà – ñòóäåíòêà
èñòîðè÷åñêîãî




Ñ ôîòîãðàôèè 1959 ã.
ÈÇ ÈÑÒÎÐÈÈ ÓÐÀËÜÑÊÎÃÎ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒÀ 1956–1963 ãã.
307. Ñòóäåíòû Óðàëüñêîãî óíèâåðñèòåòà - ó÷àñòíèêè ìàíèôåñòàöèè
«Çà ìèð, ïðîòèâ ÿäåðíîé âîéíû», ïðîõîäèâøåé âî âðåìÿ
Ñåäüìîãî Âñåìèðíîãî ôåñòèâàëÿ ìîëîäåæè è ñòóäåíòîâ â Âåíå.
Ñ ôîòîãðàôèè 1959 ã.
ÈÇ ÈÑÒÎÐÈÈ ÓÐÀËÜÑÊÎÃÎ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒÀ 1956–1963 ãã.
1956 ãîä. 97 ñòóäåíòîâ Óðàëüñêîãî óíèâåðñèòåòà îòêëèêíóëèñü íà îáðàùåíèå
ÖÊ ÂËÊÑÌ, îòïðàâèâøèñü ïîìî÷ü íîâîñåëàì öåëèííûõ çåìåëü óáðàòü óðîæàé.
ÈÇ ÈÑÒÎÐÈÈ ÓÐÀËÜÑÊÎÃÎ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒÀ 1956–1963 ãã.
308. Ñòóäåíòêè õèìè÷åñêîãî ôàêóëüòåòà íà öåëèíå.
Ñ ôîòîãðàôèè 1956 ã.
ÈÇ ÈÑÒÎÐÈÈ ÓÐÀËÜÑÊÎÃÎ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒÀ 1956–1963 ãã.
309. Ñòóäåíòû ôèçèêî-ìàòåìàòè÷åñêîãî ôàêóëüòåòà íà öåëèíå.
Ñ ôîòîãðàôèè 1956 ã.
ÈÇ ÈÑÒÎÐÈÈ ÓÐÀËÜÑÊÎÃÎ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒÀ 1956–1963 ãã.
Èç ñòóäåí÷åñêîãî öåëèííîãî ôîëüêëîðà:
«Êòî ïîìî÷ü îò÷èçíå õî÷åò, òîò ñåé÷àñ íå åäåò â Ñî÷è!»
«Òåëîì õèë – äóøîé Àõèëë!»
«Ìû ïîäíÿëè ñåãîäíÿ â ñòåïè öåëèíó è ãîòîâû õîòü çàâòðà ëåòåòü íà Ëóíó!»



























Ñ ôîòîãðàôèè 1957 ã.







Ñ ôîòîãðàôèè 1956 ã.
ÈÇ ÈÑÒÎÐÈÈ ÓÐÀËÜÑÊÎÃÎ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒÀ 1956–1963 ãã.
313. Ïåðâîöåëèííèêè, ñòóäåíòû èñòîðè÷åñêîãî ôàêóëüòåòà.
Ñëåâà íàïðàâî. Ñòîÿò: Í.Äåñÿòêî, Ë.Âîëêîâà, Ë.Êðûëîâà, Á.Ëèâøèö,
Ò.Ëåïàëîâñêàÿ, Ñ.Àíòîêîëüñêàÿ.
Ñèäÿò (2-é ðÿä ñâåðõó): Ë.Âàñèëüåâà, Ð.Êîìåëüñêàÿ, Ý.Áîöìàíîâà, À.Áîáêîâ, Ý.Ñàâöîâ, …
3-é ðÿä ñâåðõó: À.Ïëîòíèêîâ, Ê.Ïîêðîâñêèé, Â.Ïëàõèí.
Àëòàé. Áåðåçîâñêèé ìîëî÷íûé ñîâõîç.
Ñ ôîòîãðàôèè 1956 ã.







Ñ ôîòîãðàôèè 1956 ã.
ÈÇ ÈÑÒÎÐÈÈ ÓÐÀËÜÑÊÎÃÎ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒÀ 1956–1963 ãã.
315. Ïîäâåäåíèå èòîãîâ ðàáîòû çâåíà îòðÿäà öåëèííèêîâ.
èñòîðè÷åñêîãî ôàêóëüòåòà. Ñïðàâà – È. Âàãèíà.
Ñ ôîòîãðàôèè 1957 ã.
ÈÇ ÈÑÒÎÐÈÈ ÓÐÀËÜÑÊÎÃÎ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒÀ 1956–1963 ãã.
316. Öåëèííûé îòðÿä èñòîðè÷åñêîãî ôàêóëüòåòà.
Ñ ôîòîãðàôèè 1958 ã.
ÈÇ ÈÑÒÎÐÈÈ ÓÐÀËÜÑÊÎÃÎ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒÀ 1956–1963 ãã.
317. Öåëèííûé îòðÿä ôèëîëîãè÷åñêîãî ôàêóëüòåòà.
Çàãîòîâêà ñàìàíà. Êàçàõñòàí.
Ñ ôîòîãðàôèè 1958 ã.
ÈÇ ÈÑÒÎÐÈÈ ÓÐÀËÜÑÊÎÃÎ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒÀ 1956–1963 ãã.
1957 ãîä. 60 ñòóäåíòîâ Óðàëüñêîãî óíèâåðñèòåòà íàãðàæäåíû çíà÷êàìè ÖÊ
ÂËÊÑÌ «Ó÷àñòíèêó óáîðêè óðîæàÿ íà öåëèíå», «Çà îñâîåíèå öåëèííûõ çåìåëü».
ÊÎÌÑÎÌÎËÜÑÊÀß ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈß Óðàëüñêîãî óíèâåðñèòåòà 12 îêòÿáðÿ 1966
ãîäà íàãðàæäåíà ìåäàëüþ «Çà îñâîåíèå öåëèííûõ çåìåëü».
1957 – 1986 ãã. ÑÒÓÄÅÍÒÛ ÓÐÀËÜÑÊÎÃÎ ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒÀ ÍÀÃÐÀÆÄÅÍÛ
ÄÂÓÌß ÎÐÄÅÍÀÌÈ «ÇÍÀÊ ÏÎ×ÅÒÀ», 37 ÌÅÄÀËßÌÈ «ÇÀ ÎÑÂÎÅÍÈÅ
ÖÅËÈÍÍÛÕ ÇÅÌÅËÜ», «ÇÀ ÒÐÓÄÎÂÓÞ ÄÎÁËÅÑÒÜ», «ÇÀ ÒÐÓÄÎÂÎÅ
ÎÒËÈ×ÈÅ».
Ñðåäè âûïóñêíèêîâ 1956-1963 ãîäîâ áóäóùèå àêàäåìèêè Â. Í. Áîëüøàêîâ
è Þ. Ñ. Îñèïîâ, ïîñëåäíèé â 1991 ãîäó áûë èçáðàí ïðåçèäåíòîì Ðîññèéñêîé
àêàäåìèè íàóê; ÷ëåí-êîððåñïîíäåíò ÐÀÍ Â. Å. Òðåòüÿêîâ, ðåêòîð Óðàëüñêîãî
óíèâåðñèòåòà ñ 1993 ãîäà, ïðîôåññîð Â. Ï. Ïðîêîïüåâ, ïðîðåêòîð Óðàëüñêîãî
óíèâåðñèòåòà ñ 1993 ãîäà.
1963–1968 ãã.
ÈÇ ÈÑÒÎÐÈÈ ÓÐÀËÜÑÊÎÃÎ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒÀ 1963–1968 ãã.
318. Áîðèñ Ïàâëîâè÷ Êîëåñíèêîâ
Ðåêòîð Óðàëüñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà
(30 èþëÿ 1963 ã. – 20 àâãóñòà 1968 ã.)
Äîêòîð áèîëîãè÷åñêèõ íàóê, ïðîôåññîð,
÷ëåí-êîððåñïîíäåíò Àêàäåìèè íàóê ÑÑÑÐ, çàñëóæåííûé
äåÿòåëü íàóêè ÐÑÔÑÐ,
ïî÷åòíûé ÷ëåí Âñåñîþçíîãî îáùåñòâà îõðàíû ïðèðîäû.
Ïðè Á. Ï. Êîëåñíèêîâå çíà÷èòåëüíî óaêðåïèëàñü
ìàòåðèàëüíàÿ áàçà óíèâåðñèòåòà. Åìó ïåðåäàëè çäàíèå
Ñðåäíåóðàëüñêîãî ñîâíàðõîçà. Çàâåðøèëîñü
ñòðîèòåëüñòâî ïåðâîé î÷åðåäè Êîóðîâñêîé
àñòðîíîìè÷åñêîé îáñåðâàòîðèè è ñòóäåí÷åñêîãî
îáùåæèòèÿ. Áûë îòêðûò ôèëîñîôñêèé ôàêóëüòåò, Èíñòèòóò
ÈÇ ÈÑÒÎÐÈÈ ÓÐÀËÜÑÊÎÃÎ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒÀ 1963–1968 ãã.
ïîâûøåíèÿ êâàëèôèêàöèè ïðåïîäàâàòåëåé îáùåñòâåííûõ
íàóê, ôàêóëüòåò ïîâûøåíèÿ êâàëèôèêàöèè ïðåïîäàâàòåëåé
ìàòåìàòèêè âóçîâ è ñðåäíèõ ñïåöèàëüíûõ ó÷åáíûõ
çàâåäåíèé, ïðîáëåìíûå ëàáîðàòîðèè ïîëóïðîâîäíèêîâîé
òåõíèêè è ïîñòîÿííûõ ìàãíèòîâ, ëàáîðàòîðèÿ ôîòîñèíòåçà,
ðåäàêöèîííî-èçäàòåëüñêèé îòäåë. Ýêîíîìè÷åñêèé
ôàêóëüòåò ïðåîáðàçîâàí â Ñâåðäëîâñêèé èíñòèòóò
íàðîäíîãî õîçÿéñòâà. Ýêîëîãè÷åñêàÿ ïðîáëåìàòèêè ñòàëà
îäíîé èç ãëàâíûõ â íàó÷íîé ïîëèòèêå óíèâåðñèòåòà.
Ñ ôîòîãðàôèè 1963 ã.











Ñ ôîòîãðàôèè 1967 ã.
ÈÇ ÈÑÒÎÐÈÈ ÓÐÀËÜÑÊÎÃÎ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒÀ 1963–1968 ãã.
320. Áîðèñ Ïàâëîâè÷ Êîëåñíèêîâ, ðåêòîð Óðàëüñêîãî óíèâåðñèòåòà,
ñðåäè ÷ëåíîâ ýêñïåäèöèè áèîëîãè÷åñêîãî ôàêóëüòåòà (Äàëüíèé Âîñòîê, Ñðåäíèé Ñèõîòý
Àëèíü).
Ñ ôîòîãðàôèè 1967 ã.
ÈÇ ÈÑÒÎÐÈÈ ÓÐÀËÜÑÊÎÃÎ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒÀ 1963–1968 ãã.
321. Áîðèñ Ïàâëîâè÷ Êîëåñíèêîâ
(1-é ñëåâà),
ðåêòîð Óðàëüñêîãî óíèâåðñèòåòà (1963-1968).
Íà ñòðîèòåëüñòâå îáùåæèòèÿ Óðàëüñêîãî óíèâåðñèòåòà íà óëèöå Áîëüøàêîâà.
Ñ ôîòîãðàôèè 1966 ã.
ÈÇ ÈÑÒÎÐÈÈ ÓÐÀËÜÑÊÎÃÎ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒÀ 1963–1968 ãã.
Ñ 1965 ãîä ôóíêöèîíèðóåò óíèâåðñèòåòñêàÿ Êîóðîâñêàÿ àñòðîíîìè÷åñêàÿ
îáñåðâàòîðèÿ.





















Ñ ôîòîãðàôèè 1982 ã.
ÈÇ ÈÑÒÎÐÈÈ ÓÐÀËÜÑÊÎÃÎ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒÀ 1963–1968 ãã.
323. Çäåñü áóäåò Êîóðîâñêàÿ îáñåðâàòîðèÿ.
Ñ ôîòîãðàôèè 1961 ã.
ÈÇ ÈÑÒÎÐÈÈ ÓÐÀËÜÑÊÎÃÎ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒÀ 1963–1968 ãã.
324. Îáñóæäåíèå ïëàíà ñòðîèòåëüñòâà Êîóðîâñêîé îáñåðâàòîðèè.
Ñ ôîòîãðàôèè 1961 ã.
ÈÇ ÈÑÒÎÐÈÈ ÓÐÀËÜÑÊÎÃÎ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒÀ 1963–1968 ãã.
325. Ñòóäåíòû Óðàëüñêîãî óíèâåðñèòåòà íà ñòðîèòåëüñòâå Êîóðîâñêîé îáñåðâàòîðèè.
Ñ ôîòîãðàôèè 1963 ã.
ÈÇ ÈÑÒÎÐÈÈ ÓÐÀËÜÑÊÎÃÎ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒÀ 1963–1968 ãã.
326. Ñòðîèòåëüñòâî Êîóðîâñêîé îáñåðâàòîðèè.
Ðàçðóçêà òåëåñêîïà ÀÖÓ-5.
Ñ ôîòîãðàôèè 1963 ã.
ÈÇ ÈÑÒÎÐÈÈ ÓÐÀËÜÑÊÎÃÎ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒÀ 1963–1968 ãã.
327. Îáùèé âèä Êîóðîâñêîé àñòðîíîìè÷åñêîé îáñåðâàòîðèè.
Ñ ôîòîãðàôèè 1987 ã.
ÈÇ ÈÑÒÎÐÈÈ ÓÐÀËÜÑÊÎÃÎ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒÀ 1963–1968 ãã.
Çà ñîðîê ëåò Êîóðîâñêàÿ àñòðîíîìè÷åñêàÿ îáñåðâàòîðèÿ  ñòàëà êðóïíûì
îáùåïðèçíàííûì â ñòðàíå è çà ðóáåæîì íàó÷íûì öåíòîì â îáëàñòè çâåçäíîé
àñòðîíîìèè, àñòðîíîìèè êîìåò, ìàëûõ ïëàíåò Ñîëíå÷íîé ñèñòåìû, èñêóññòâåííûõ
ñïóòíèêîâ Çåìëè, ôèçèêè Ñîëíöà. Íà áàçå îáñåðâàòîðèè ðåãóëÿðíî ïðîâîäÿòñÿ
ìåæäóíàðîäíûå è âñåðîññèéñêèå êîíôåðåíöèè.
Ñ 1972 ã. çäåñü åæåãîäíî ïðîõîäèò Çèìíÿÿ ñòóäåí÷åñêàÿ àñòðîíîìè÷åñêàÿ øêîëà.
Â 1996 ã. ïî ðåøåíèþ Ìåæäóíàðîäíîãî Àñòðîíîìè÷åñêîãî Ñîþçà ìàëîé ïëàíåòå
4964 ïðèñâîåíî èìÿ «Êîóðîâêà».




























Ñ ôîòîãðàôèè 1985 ã.
ÈÇ ÈÑÒÎÐÈÈ ÓÐÀËÜÑÊÎÃÎ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒÀ 1963–1968 ãã.
330. Ëåâ Ôåäîðîâè÷ Èñòîìèí
(1945-2004)
äîöåíò êàôåäðû àñòðîíîìèè è ãåîäåçèè
Óðàëüñêîãî óíèâåðñèòåòà, ó÷åíèê
ïðîôåññîðà Ê. À. Áàðõàòîâîé.
Íàãðàæäåí ñåðåáðÿíîé ìåäàëüþ ÂÄÍÕ
ÑÑÑÐ (1986) çà ñîñòàâëåíèå êàòàëîãà
òåñíûõ äâîéíûõ ñèñòåì òèïà W Áîëüøîé
Ìåäâåäèöû.
Ñ ôîòîãðàôèè 1985 ã.















Ñ ôîòîãðàôèè 1985 ã.























Ñ ôîòîãðàôèè 1988 ã.
ÈÇ ÈÑÒÎÐÈÈ ÓÐÀËÜÑÊÎÃÎ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒÀ 1963–1968 ãã.
333. Íàòàëüÿ Áîðèñîâíà Ôðîëîâà (öåíòðå),
ñòàðøèé íàó÷íûé ñîòðóäíèê Êîóðîâñêîé îáñåðâàòîðèè.
Íà÷àëüíèê ñòàíöèè ñëåæåíèÿ çà èñêóññòâåííûìè ñïóòíèêàìè Çåìëè Óðàëüñêîãî
óíèâåðñèòåòà (1960).
Ó÷àñòíèöà ñòðîèòåëüñòâà Êîóðîâñêîé îáñåðâàòîðèè.
Íàãðàæäåíà áðîíçîâîé ìåäàëüþ ÂÄÍÕ  (1985).
Ñîñòàâèëà ñâîäíûé êàòàëîã êîîðäèíàò îïîðíûõ çâåçä òðàññû êîìåòû Ãàëëåÿ, êîòîðûé
ïîëîæåí â îñíîâû âñåõ îïðåäåëåíèé  ïîëîæåíèé êîìåòû Ãàëëåÿ íàä òåððèòîðèåé ÑÑÑÐ,
à òàêæå Öåíòðàëüíîé è Þãî-Âîñòî÷íîé Åâðîïû.
Ðåøåíèåì Ìåæäóíàðîäíîãî Àñòðîíîìè÷ñåêîãî Ñîþçà
ìàëîé ïëàíåòå  6165 ïðèñâîåíî èìÿ «Ôðîëîâà».
Ñ ôîòîãðàôèè 1988 ã.















ñíèìêîâ è âû÷èñëåíèå íà
ÝÂÌ, òî÷íûõ êîîðäèíàò
êîìåòû.
Ñ ôîòîãðàôèè 1988 ã.
ÈÇ ÈÑÒÎÐÈÈ ÓÐÀËÜÑÊÎÃÎ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒÀ 1963–1968 ãã.
335. Ñåðãåé Àëåêñàíäðîâè÷ Ãóëÿåâ,
çàâåäóþùèé êàôåäðîé àñòðîíîìèè è ãåîäåçèè Óðàëüñêîãî óíèâåðñèòåòà (1992-1998),
äîêòîð ôèçèêî-ìàòåìàòè÷åñêèõ íàóê.
Óäîñòîåí ìåäàëè ÀÍ ÑÑÑÐ (1984), ñåðåáðÿíîé ìåäàëè ÂÄÍÕ ÑÑÑÐ (1987)
çà ðàçðàáîòêó ìåòîäà îïðåäåëåíèÿ ñêîðîñòåé ðàñøèðåíèÿ (ñæàòèÿ) ðàäèîèñòî÷íèêîâ
ïî èçìåíåíèþ ëó÷åâûõ ñêîðîñòåé ðåêîìáèíàöèîííûõ ðàäèîëèíèé ñ ðîñòîì ÷àñòîòû.
Îïðåäåëèë ñêîðîñòè ðàñøèðåíèÿ ðÿäà ìåæçâåçäíûõ òóìàííîñòåé.
Ñ ôîòîãðàôèè 1990 ã.
ÈÇ ÈÑÒÎÐÈÈ ÓÐÀËÜÑÊÎÃÎ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒÀ 1963–1968 ãã.
336. Âëàäèìèð Ìèõàéëîâè÷ Äàíèëîâ,





Ó÷åíèê ïðîôåññîðà Ê. À. Áàðõàòîâîé.
Íàãðàæäåí ñåðåáðÿíîé è áðîíçîâîé
ìåäàëÿìè ÂÄÍÕ ÑÑÑÐ (1986,1987)
çà ðàçðàáîòêó òåîðèè ðàííèõ ñòàäèé
äèíàìè÷åñêîé ýâîëþöèè çâåçäíûõ
ñêîïëåíèé ñ ó÷åòîì ôîðìèðîâàíèÿ è
äâèæåíèÿ âðåìåííî îáîñîáëåííûõ




Ñ ôîòîãðàôèè 1990 ã.


















ìàëîé ïëàíåòå  4780
ïðèñâîåíî èìÿ «Ïîëèíà»
â ÷åñòü Ï. Å. Çàõàðîâîé.
Íàãðàæäåíà ìåäàëüþ
îðäåíà «Çà çàñëóãè ïåðåä
îòå÷åñòâîì» (2004).
Ñ ôîòîãðàôèè 1985 ã.












Ñ ôîòîãðàôèè 1985 ã.






è âåäåíèè â ýêñïëóàòàöèþ
700-ìì çåðêàëüíîãî
òåëåñêîïà.
Ñ ôîòîãðàôèè 1985 ã.
ÈÇ ÈÑÒÎÐÈÈ ÓÐÀËÜÑÊÎÃÎ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒÀ 1963–1968 ãã.
340. Î. Ï. Ïûëüñêàÿ,
ñòàðøèé íàó÷íûé ñîòðóäíèê Êîóðîâñêîé
îáñåðâàòîðèè.
Ó÷àñòâîâàëà â ðàçðàáîòêå è ââåäåíèè â
ýêñïëóàòàöèþ 700-ìì çåðêàëüíîãî
òåëåñêîïà.
Ñ ôîòîãðàôèè 1985 ã.
ÈÇ ÈÑÒÎÐÈÈ ÓÐÀËÜÑÊÎÃÎ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒÀ 1963–1968 ãã.
Ê øåñòèäåñÿòûì ãîäàì â Óðàëüñêîì óíèâåðñèòåòå ñôîðìèðîâàëàñü íàó÷íàÿ
øêîëà íåêîððåêòíûõ çàäà÷ ìàòåìàòèêè.
ÈÇ ÈÑÒÎÐÈÈ ÓÐÀËÜÑÊÎÃÎ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒÀ 1963–1968 ãã.
341. Âàëåíòèí Êîíñòàíòèíîâè÷. Èâàíîâ (1908-1992),
(1-é ñëåâà)
÷ëåí-êîððåñïîíäåíò Àêàäåìèè íàóê ÑÑÑÐ(1970),
ëàóðåàò Ëåíèíñêîé ïðåìèè (1966).
Îñíîâàòåëü íàó÷íîé  øêîëû íåêîððåêòíûõ çàäà÷ ìàòåìàòèêè.
Áîëåå 30 ëåò âîçãëàâëÿë êàôåäðó ìàòåìàòè÷åñêîãî àíàëèçà Óðàëüñêîãî óíèâåðñèòåòà.
Ñ ôîòîãðàôèè 1975ã.
ÈÇ ÈÑÒÎÐÈÈ ÓÐÀËÜÑÊÎÃÎ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒÀ 1963–1968 ãã.
342. Ïðîôåññîðà Þ. Ñ. Îñèïîâ, Â. Ê. Èâàíîâ, Â. Ï. Òàíàíà, ó÷åíèê Â. Ê. Èâàíîâà.
(ñëåâà íàïðàâî)
Ñ ôîòîãðàôèè 1980 ã.
ÈÇ ÈÑÒÎÐÈÈ ÓÐÀËÜÑÊÎÃÎ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒÀ 1963–1968 ãã.




(1954), ñåêðåòàðü áþðî ÂËÊÑÌ
ôàêóëüòåòà.
Ó÷åíèöà Â. Ê. Èâàíîâà.
Êàíäèäàò ôèçèêî-ìàòåìàòè÷åñêèõ  íàóê.
Çàìåñòèòåëü äåêàíà ìàòåìàòèêî-
ìåõàíè÷åñêîãî ôàêóëüòåòà (1967) .
Ñ ôîòîãðàôèè 1965 ã.
ÈÇ ÈÑÒÎÐÈÈ ÓÐÀËÜÑÊÎÃÎ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒÀ 1963–1968 ãã.
Â 1960 ãîä. Îðãàíèçîâàí ýêîíîìè÷åñêèé ôàêóëüòåò.
Íà åãî áàçå â 1967 ãîäó áûë ñîçäàí Ñâåðäëîâñêèé èíñòèòóò íàðîäíîãî
õîçÿéñòâà.
ÈÇ ÈÑÒÎÐÈÈ ÓÐÀËÜÑÊÎÃÎ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒÀ 1963–1968 ãã.







Íàãðàæäåí ñåðåáðÿíîé ìåäàëüþ ÂÄÍÕ
ÑÑÑÐ çà òåîðåòè÷åñêóþ ðàçðàáîòêó
âîïðîñîâ ÍÎÒ, îðãàíèçàöèþ è âíåäðåíèå
ðåçóëüòàòîâ èññëåäîâàíèé â
ïðîèçâîäñòâåííî-òðóäîâîì ïðîöåññå íà
ðàáî÷èõ ìåñòàõ 18 ïðåäïðèÿòèé
Ñðåäíåãî Óðàëà (1965).
Ñ ôîòîãðàôèè 1950 ã.
ÈÇ ÈÑÒÎÐÈÈ ÓÐÀËÜÑÊÎÃÎ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒÀ 1963–1968 ãã.
345. Ì. À. Ìåëüíîâ (ñïðàâà),
çàâåäóþùèé êàôåäðîé ýêîíîìèêè è îðãàíèçàöèè ïðîìûøëåííîãî ïðîèçâîäñòâà
ýêîíîìè÷åñêîãî ôàêóëüòåòà, ïðîâîäèò êîíñóëüòàöèþ.
Ñ ôîòîãðàôèè 1965 ã.
ÈÇ ÈÑÒÎÐÈÈ ÓÐÀËÜÑÊÎÃÎ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒÀ 1963–1968 ãã.
346. Ï. Ë. Åëîõîâ (ñïðàâà).
çàâåäóþùèé  êàôåäðîé ñòàòèñòèêè, ìàòåìàòèêè è áóõãàëòåðñêîãî ó÷åòà, îáñóæäàåò
àâòîðåôåðàò äèññåðòàöèè ñ àñïèðàíòîì Å. Àéçåíáåðãîì.
Ñ ôîòîãðàôèè 1965 ã.
ÈÇ ÈÑÒÎÐÈÈ ÓÐÀËÜÑÊÎÃÎ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒÀ 1963–1968 ãã.
347. Ëåêöèÿ â êàáèíåòå ýêîíîìè÷åñêîé ãåîãðàôèè è èñòîðèè ýêîíîìè÷åñêèõ ó÷åíèé.
Ñ ôîòîãðàôèè 1965 ã.
ÈÇ ÈÑÒÎÐÈÈ ÓÐÀËÜÑÊÎÃÎ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒÀ 1963–1968 ãã.
348. Â ìàøèíîñ÷åòíîé ñòàíöèè ýêîíîìè÷åñêîãî ôàêóëüòåòà.
Ñ ôîòîãðàôèè 1965 ã.
ÈÇ ÈÑÒÎÐÈÈ ÓÐÀËÜÑÊÎÃÎ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒÀ 1963–1968 ãã.
1965 ãîä. Íà èñòîðè÷åñêîì  ôàêóëüòåòå îðãàíèçîâàíî ôèëîñîôñêîå îòäåëåíèå,
â 1966 ãîäó ðåîðãàíèçîâàííîå â ôèëîñîôñêèé ôàêóëüòåòà.
ÈÇ ÈÑÒÎÐÈÈ ÓÐÀËÜÑÊÎÃÎ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒÀ 1963–1968 ãã.
349. Ïðåïîäàâàòåëè è ïåðâûå âûïóñêíèêè ôèëîñîôñêîãî ôàêóëüòåòà.
Êîìñîìîëüñêàÿ ãðóïïà ôèëîñîôñêîãî ôàêóëüòåòà â 1967 è 1968 ãîäàõ áûëà ïðèçíàíà
ëó÷øåé â óíèâåðñèòåòå.
Ñ ôîòîãðàôèè 1970 ã.
ÈÇ ÈÑÒÎÐÈÈ ÓÐÀËÜÑÊÎÃÎ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒÀ 1963–1968 ãã.
350. Ìèõàèë Íèêîëàåâè÷ Ðóòêåâè÷, ÷ëåí-
êîððåñïîíäåíò Àêàäåìèè íàóê ÑÑÑÐ,
ñïåöèàëèñò â îáëàñòè äèàëåêòè÷åñêîãî
ìàòåðèàëèçìà è ìàðêñèñòñêîé
ñîöèîëîãèè.
Ñ ôîòîãðàôèè 1970 ã.




ñïåöèàëèñò â îáëàñòè ìàðêñèñòñêî-
ëåíèíñêîé ýòèêè.
Ñ ôîòîãðàôèè 1970 ã.
ÈÇ ÈÑÒÎÐÈÈ ÓÐÀËÜÑÊÎÃÎ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒÀ 1963–1968 ãã.
352. Ëåâ Íàóìîâè÷ Êîãàí, âûïóñêíèê
Óðàëüñêîãî óíèâåðñèòåòà, ïðîôåññîð,
çàñëóæåííûé äåÿòåëü íàóêè ÐÑÔÑÐ,
ëàóðåàò ïðåìèè èì. Ëåíèíñêîãî
êîìñîìîëà, ñïåöèàëèñò â îáëàñòè òåîðèè
êóëüòóðû è ñîöèîëîãèè òðóäà.
Ñ ôîòîãðàôèè 1978 ã.
ÈÇ ÈÑÒÎÐÈÈ ÓÐÀËÜÑÊÎÃÎ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒÀ 1963–1968 ãã.
353. Êîíñòàíòèí Íèêîëàåâè÷ Ëþáóòèí
(3-é ñëåâà), ïðîôåññîð, çàñëóæåííûé
äåÿòåëü íàóêè ÐÑÔÑÐ; ñïåöèàëèñò â
îáëàñòè èñòîðèè ôèëîñîôèè.
Ñ ôîòîãðàôèè 1980 ã.
ÈÇ ÈÑÒÎÐÈÈ ÓÐÀËÜÑÊÎÃÎ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒÀ 1963–1968 ãã.









Ñ ôîòîãðàôèè 1976 ã.
ÈÇ ÈÑÒÎÐÈÈ ÓÐÀËÜÑÊÎÃÎ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒÀ 1963–1968 ãã.




Ïðåïîäàâàë â Óðàëüñêîì óíèâåðñèòåòå ñ








Ñ ôîòîãðàôèè 1970 ã.
ÈÇ ÈÑÒÎÐÈÈ ÓÐÀËÜÑÊÎÃÎ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒÀ 1963–1968 ãã.




Ñ ôîòîãðàôèè 2000 ã.
ÈÇ ÈÑÒÎÐÈÈ ÓÐÀËÜÑÊÎÃÎ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒÀ 1963–1968 ãã.
357. Ëèäèÿ Àëåêñàíäðîâíà Êèùèíñêàÿ
(1927-1967)
Êàíäèäàò ôèëîëîãè÷åñêèõ íàóê.




Ñ ôîòîãðàôèè 1960 ã.
ÈÇ ÈÑÒÎÐÈÈ ÓÐÀËÜÑÊÎÃÎ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒÀ 1963–1968 ãã.
1966 ãîä.  Îðãàíèçîâàíà ñòóäåí÷åñêàÿ êèíîñòóäèÿ «ÓðÃÓ-ôèëüì»
Âûïóùåíû ôèëüìû «Ñòðàíà ÓðÃÓíäèÿ», «Ïîèñê», ó÷åáíûå ôèëüìû
îá àðõåîëîãè÷åñêèõ ýêñïåäèöèÿõ.
ÈÇ ÈÑÒÎÐÈÈ ÓÐÀËÜÑÊÎÃÎ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒÀ 1963–1968 ãã.
358.À. Íîâèêîâ, Ì. Ðàôèêîâ, Ë. Øìåëåâà (ñëåâà íàïðàâî), ñòóäåíòû ôèëîñîôñêîãî
ôàêóëüòåòà è ôàêóëüòåòà æóðíàëèñòèêè, ñîçäàòåëè ñòóäåí÷åñêîé êèíîñòóäèè «ÓðÃÓ-
ôèëüì».
Ñ ôîòîãðàôèè 1966 ã.











Ñ ôîòîãðàôèè 1966 ã.
ÈÇ ÈÑÒÎÐÈÈ ÓÐÀËÜÑÊÎÃÎ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒÀ 1963–1968 ãã.
360. Ìàðëèñ Ðàôèêîâ, ñòóäåíò ôàêóëüòåòà æóðíàëèñòèêè, ñíèìàåò êàäðû î
ñòóäåí÷åñêîì ñòðîèòåëüíîì îòðÿäå «Îïòèìèñò» äëÿ ôèëüìà «Ñòðàíà «ÓðÃÓíäèÿ».
Ñ ôîòîãðàôèè 1966 ã.
ÈÇ ÈÑÒÎÐÈÈ ÓÐÀËÜÑÊÎÃÎ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒÀ 1963–1968 ãã.
361. Âëàäèìèð Ñíåãèðåâ, ñòóäåíò ôàêóëüòåòà æóðíàëèñòêè, ñíèìàåò êàäðû
î ñòóäåí÷åñêîì ñòðîèòåëüíîì îòðÿäå «Îïòèìèñò» äëÿ ôèëüìà «Ñòðàíà ÓðÃÓíäèÿ».
Ñ ôîòîãðàôèè 1966 ã.
ÈÇ ÈÑÒÎÐÈÈ ÓÐÀËÜÑÊÎÃÎ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒÀ 1963–1968 ãã.
ÈÇ ÈÑÒÎÐÈÈ ÓÐÀËÜÑÊÎÃÎ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒÀ 1963–1968 ãã.
362, 363, 364.  Ìàðëèñ Ðàôèêîâ, ñòóäåíò ôàêóëüòåòà æóðíàëèñòèêè, ñíèìàåò êàäðû
î ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ ðàáîòàõ ñòóäåíòîâ äëÿ ôèëüìà «Ñòðàíà ÓðÃÓíäèÿ».
Ñ ôîòîãðàôèè 1966 ã.















ÈÇ ÈÑÒÎÐÈÈ ÓÐÀËÜÑÊÎÃÎ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒÀ 1963–1968 ãã.
366. Ìàðëèñ Ðàôèêîâ, ñòóäåíò ôàêóëüòåòà æóðíàëèñòèêè, ãëàâíûé ðåäàêòîð
«Ôîòîõðîíèêè ÓðÃÓ» (1965), øåô-ðåäàêòîð îáëàñòíîé ãàçåòû «Îò÷èé êðàé» (íà
òàòàðñêîì ÿçûêå, 1998, 1999) çà âûïóñêîì ôîòîãàçåòû Óðàëüñêîãî óíèâåðñèòåòà
Ñ ôîòîãðàôèè 1965 ã.
ÈÇ ÈÑÒÎÐÈÈ ÓÐÀËÜÑÊÎÃÎ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒÀ 1963–1968 ãã.
Çèìîé 1966 ã. àãèòáðèãàäà â ñîñòàâå ñòóäåíòîâ  ôàêóëüòåòà æóðíàëèñòèêè,
ôèëîëîãè÷åñêîãî è ôèëîñîôñêîãî ôàêóëüòåòîâ âûåçæàëà ê ñòðîèòåëÿì
æåëåçíîé äîðîãè «Ìàêàò-Øåâ÷åíêî-Óçåíü».
Ïðîåõàëè 1 500 êèëîìåòðîâ, äàëè 11 êîíöåðòîâ, ïðî÷èòàëè 15 ëåêöèé, ñî÷èíèëè
4 ïåñíè.
ÈÇ ÈÑÒÎÐÈÈ ÓÐÀËÜÑÊÎÃÎ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒÀ 1963–1968 ãã.
367. ×ëåíû àãèòáðèãàäû íà Ìàíãûøëàêå.
3-ÿ ñëåâà Ë. Ã. Áàáåíêî, ñòóäåíòêà ôèëîëîãè÷åñêîãî ôàêóëüòåòà (1963-1968), äîêòîð
ôèëîëîãè÷åñêèõ íàóê(1990), çàâåäóþùàÿ êàôåäðîé ñîâðåìåííîãî ðóññêîãî ÿçûêà
(ñ 1992) â Óðàëüñêîì óíèâåðñèòåòå.
Ñ ôîòîãðàôèè 1966 ã.
ÈÇ ÈÑÒÎÐÈÈ ÓÐÀËÜÑÊÎÃÎ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒÀ 1963–1968 ãã.
368. Ïðèêëþ÷åíèÿ
íà Ìàíãûøëàêå.





Ñ ôîòîãðàôèè 1966 ã.
ÈÇ ÈÑÒÎÐÈÈ ÓÐÀËÜÑÊÎÃÎ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒÀ 1963–1968 ãã.
369. Ïðèêëþ÷åíèÿ íà Ìàíãûøëàêå.
Í. Í. Ìàðêîâè÷, ñòóäåíòêà ôèëîëîãè÷åñêîãî ôàêóëüòåòà (1-ÿ ñëåâà) è äðóãèå ÷ëåíû
ñòóäåí÷åñêîé àãèòáðèãàäû.
Ñ ôîòîãðàôèè 1966 ã.
ÈÇ ÈÑÒÎÐÈÈ ÓÐÀËÜÑÊÎÃÎ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒÀ 1963–1968 ãã.
370. Ñòóäåíòû ôàêóëüòåòà æóðíàëèñòèêè íà äåìîíñòðàöèè.
7 íîÿáðÿ 1965 ã.





Ñ ôîòîãðàôèè 1966 ã.
ÈÇ ÈÑÒÎÐÈÈ ÓÐÀËÜÑÊÎÃÎ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒÀ 1963–1968 ãã.
Â ïÿòèäåñÿòûõ-øåñòèäåñÿòûõ ãîäàõ óíèâåðñèòåò âõîäèë â äåñÿòêó  ñèëüíåéøèõ
ñïîðòèâíûõ êîëëåêòèâîâ îáëàñòè.
ÈÇ ÈÑÒÎÐÈÈ ÓÐÀËÜÑÊÎÃÎ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒÀ 1963–1968 ãã.
372. Ñòóäåíòêè Óðàëüñêîãî óíèâåðñèòåòà – ÷ëåíû áàñêåòáîëüíîé ñáîðíîé êîìàíäû
Ñâåðäëîâñêà.
2-ÿ ñëåâà - Â. Ì. Àíäðååâà (1939-1991), ìàñòåð ñïîðòà, ÷åìïèîí XII óíèâåðñèàäû Óðàëà,
Ñèáèðè, Ñðåäíåé Àçèè, Äàëüíåãî Âîñòîêà ïî áàñêåòáîëó, âûïóñêíèöà (1961),  çàâåäóþùàÿ
êàôåäðîé âûñîêîìîëåêóëÿðíûõ ñîåäèíåíèé (1988-1990) õèìè÷åñêîãî ôàêóëüòåòà;
5-ÿ ñëåâà – Ë. È. Çèëüáåðáîðä (Ýäåëåâà), ÷åìïèîí ÐÑÔÑÐ ïî áàñêåòáîëó, âûïóñêíèöà
ôèçèêî-ìàòåìàòè÷åñêîãî ôàêóëüòåòà (1962); 6-ÿ ñëåâà –
Ã. À. Ìîäèñîí, ÷åìïèîí Åâðîïû ïî áàñêåòáîëó, âûïóñêíèöà ôèçèêî-ìàòåìàòè÷åñêîãî
ôàêóëüòåòà (1967).
Ñ ôîòîãðàôèè 1967 ã.
1968–1976 ãã.
ÈÇ ÈÑÒÎÐÈÈ ÓÐÀËÜÑÊÎÃÎ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒÀ 1963–1968 ãã.
373. Âàñèëèé Àëåêñàíäðîâè÷ Êóçíåöîâ (1918-1990)
Ðåêòîð Óðàëüñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà
(9 àâãóñòà 1968 ã. – 30 ñåíòÿáðÿ 1976 ã.)
Äîêòîð õèìè÷åñêèõ íàóê, ïðîôåññîð.
Ñïåöèàëèñò â îáëàñòè ýëåêòðîõèìèè.
Ó÷àñòíèê Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû.
Â. À. Êóçíåöîâ äîáèëñÿ îêîí÷àíèÿ ñòðîèòåëüñòâà äâóõ
íîâûõ ó÷åáíûõ êîðïóñîâ, ñòóäåí÷åñêîãî îáùåæèòèÿ,
ïåðåîñíàùåíèÿ óíèâåðñèòåòà íîâûìè ïðèáîðàìè è
îáîðóäîâàíèåì. Ïîÿâèëàñü âîçìîæíîñòü ãîòîâèòü ó÷åíûõ
ïî íîâûì ñïåöèàëüíîñòÿì è ñïåöèàëèçàöèÿì («ôèçè÷åñêàÿ
ìåòðîëîãèÿ, «ôèçèêà íèçêèõ òåìïåðàòóð», «ìàòåìàòè÷åñêèå
ìåòîäû â ýêîíîìèêå», «ôèçè÷åñêàÿ õèìèÿ òâåðäîãî òåëà»,
«ñîöèîëîãèÿ» è ò.ä.). Íàó÷íûå øêîëû óíèâåðñèòåòà
ïðèîáðåëè ìèðîâóþ èçâåñòíîñòü.
Ñ ôîòîãðàôèè 1970 ã.
ÈÇ ÈÑÒÎÐÈÈ ÓÐÀËÜÑÊÎÃÎ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒÀ 1968–1976 ãã.
374. Ïðîôåññîð Â. À. Êóçíåöîâ â ëàáîðàòîðèè õèìè÷åñêîãî ôàêóëüòåòà.
Ñ ôîòîãðàôèè1975 ã.
ÈÇ ÈÑÒÎÐÈÈ ÓÐÀËÜÑÊÎÃÎ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒÀ 1963–1968 ãã.
375. Âåíèàìèí Ïàâëîâè÷ Êî÷åðãèí
(1921-1998),




Äîêòîð õèìè÷åñêèõ íàóê (1969).
Çàâåäóþùèé êàôåäðîé íåîðãàíè÷åñêîé
õèìèè (1962-1995),
äåêàí õèìè÷åñêîãî ôàêóëüòåòà (1968-
1987) Óðàëüñêîãî óíèâåðñèòåòà.
Îáëàñòü íàó÷íûõ èíòåðåñîâ – çàùèòà
ìåòàëëîâ îò êîððîçèè â èîííûõ
ðàñïëàâàõ è ðàñòâîðîâ ýëåêòðîëèòîâ.
Ñ ôîòîãðàôèè 1985 ã.
ÈÇ ÈÑÒÎÐÈÈ ÓÐÀËÜÑÊÎÃÎ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒÀ 1968–1976 ãã.
Ê ñåìèäåñÿòûì ãîäàì â Óðàëüñêîì óíèâåðñèòåòå ñôîðìèðîâàëàñü íàó÷íàÿ øêîëà
òåîðèè óïðàâëåíèÿ äâèæåíèåì.



















Ñ ôîòîãðàôèè 1968 ã.
ÈÇ ÈÑÒÎÐÈÈ ÓÐÀËÜÑÊÎÃÎ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒÀ 1968–1976 ãã.
377. Ëàóðåàòû Ëåíèíñêîé ïðåìèè àêàäåìèêè Í. Í.Êðàñîâñêèé (ñëåâà) è åãî ó÷åíèê,
âûïóñêíèê ìàòåìàòèêî-ìåõàíè÷åñêîãî ôàêóëüòåòà Óðàëüñêîãî óíèâåðñèòåòà (1967)
À. È. Ñóááîòèí.
Ñ ôîòîãðàôèè 1968ã.
ÈÇ ÈÑÒÎÐÈÈ ÓÐÀËÜÑÊÎÃÎ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒÀ 1963–1968 ãã.
378. Þðèé Ñåðãååâè÷ Îñèïîâ
âûïóñêíèê Óðàëüñêîãî óíèâåðñèòåòà
(1959), ó÷åíèê Í. Í. Êðàñîâñêîãî,
äåéñòâèòåëüíûé ÷ëåí Àêàäåìèè íàóê





Ïðåçèäåíò Ðîññèéñêîé àêàäåìèè íàóê
(ñ 1991)
Ñ ôîòîãðàôèè 1976 ã.
ÈÇ ÈÑÒÎÐÈÈ ÓÐÀËÜÑÊÎÃÎ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒÀ 1963–1968 ãã.
379. Àëåêñàíäð
Áîðèñîâè÷ Êóðæàíñêèé,












Ñ ôîòîãðàôèè 1980 ã.
ÈÇ ÈÑÒÎÐÈÈ ÓÐÀËÜÑÊÎÃÎ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒÀ 1968–1976 ãã.
380. Â äåíü îòêðûòèÿ ÓÍÖ ÀÍ ÑÑÑÐ.
Ïðåçèäåíò ÀÍ ÑÑÑÐ àêàäåìèê Ì. Â. Êåëäûø.(3-é ñëåâà) è ïðîôåññîðà Óðàëüñêîãî
óíèâåðñèòåòà Ñ. Â. Êàðïà÷åâ, Ñ. Ñ. Øâàðö, Í. Í. Êðàñîâñêèé, Ñ. Â. Âîíñòîâñêèé,
ß. Ñ. Øóð.
Ñ ôîòîãðàôèè 1971 ã.
ÈÇ ÈÑÒÎÐÈÈ ÓÐÀËÜÑÊÎÃÎ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒÀ 1968–1976 ãã.
1973 ãîä. Íà êàôåäðå îáùåé ôèçèêè îòêðûòà ñïåöèàëèçàöèÿ ïî ôèçèêå íèçêèõ
òåìïåðàòóð.



















Ñ ôîòîãðàôèè 1975 ã.








Ñ ôîòîãðàôèè 1948 ã.
ÈÇ ÈÑÒÎÐÈÈ ÓÐÀËÜÑÊÎÃÎ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒÀ 1963–1968 ãã.






Ñ ôîòîãðàôèè 1975 ã.
ÈÇ ÈÑÒÎÐÈÈ ÓÐÀËÜÑÊÎÃÎ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒÀ 1968–1976 ãã.
1970 ãîä. Õèìè÷åñêèé ôàêóëüòåò ïåðååõàë â íîâûé ñïåöèàëüíî ïîñòðîåííûé
äëÿ óíèâåðñèòåòà êîðïóñ (óë. Êóéáûøåâà, 48)
ÈÇ ÈÑÒÎÐÈÈ ÓÐÀËÜÑÊÎÃÎ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒÀ 1968–1976 ãã.
384. Â ëàáîðàòîðèè êàôåäðû õèìèè âûñîêîìîëåêóëÿðíûõ ñîåäèíåíèé.
Ñ ôîòîãðàôèè 1975 ã.
ÈÇ ÈÑÒÎÐÈÈ ÓÐÀËÜÑÊÎÃÎ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒÀ 1968–1976 ãã.
385. Ñòóäåíòû ôàêóëüòåòà æóðíàëèñòèêè íà ïðàêòèêå â çàíîâî îáîðóäîâàííîé
òèïîëàáîðàòîðèè Óðàëüñêîãî óíèâåðñèòåòà.
Ñ ôîòîãðàôèè 1975 ã.





















Âìåñòå ñ Î. Ä. Àíäðååâîé









Ñ ôîòîãðàôèè 1965 ã.
ÈÇ ÈÑÒÎÐÈÈ ÓÐÀËÜÑÊÎÃÎ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒÀ 1968–1976 ãã.
1965 ãîä. Îðãàíèçîâàíà ïðîáëåìíàÿ ëàáîðàòîðèÿ ïîëóïðîâîäíèêîâîé òåõíèêè.
ÈÇ ÈÑÒÎÐÈÈ ÓÐÀËÜÑÊÎÃÎ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒÀ 1968–1976 ãã.
387. Ëåîíèä Ïåòðîâè÷ Çâåðåâ (1-é ñïðàâà) è åãî êîëëåãè ïî ëàáîðàòîðèè.
Ë. Ï. Çâåðåâ - çàâåäóþùèé ïðîáëåìíîé ëàáîðàòîðèåé ïîëóïðîâîäíèêîâîé òåõíèêè
(1965-1988); âûïóñêíèê ôèçèêî-ìàòåìàòè÷åñêîãî ôàêóëüòåòà Óðàëüñêîãî óíèâåðñèòåòà
(1958).
Ñ ôîòîãðàôèè 1981 ã.
ÈÇ ÈÑÒÎÐÈÈ ÓÐÀËÜÑÊÎÃÎ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒÀ 1968–1976 ãã.
Ñîòðóäíèêè ëàáîðàòîðèè ðàçðàáîòàëè îïîòîýëåêòðîííûå è öâåòîèçìåðèòåëüíûå
ñèñòåìû äëÿ ïèëîòèðóåìûõ êîñìè÷åñêèõ àïïàðàòîâ «Ñîþç», ñòàíöèè «Ñàëþò»
è «Ìèð».
1966 ãîä. Îðãàíèçîâàíà ïðîáëåìíàÿ ëàáîðàòîðèÿ ïîñòîÿííûõ ìàãíèòîâ.
ÈÇ ÈÑÒÎÐÈÈ ÓÐÀËÜÑÊÎÃÎ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒÀ 1963–1968 ãã.







Âìåñòå ñ ïðîôåññîðîì ß. Ñ. Øóðîì
íà÷àë êîìïëåêñíûå èññëåäîâàíèÿ
ìàãíåòèçìà ðåäêîçåìåëüíûõ è




Ñ ôîòîãðàôèè 1990 ã.
ÈÇ ÈÑÒÎÐÈÈ ÓÐÀËÜÑÊÎÃÎ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒÀ 1968–1976 ãã.
389. Äìèòðèé Äìèòðèåâè÷ Ìèøèí (ñòîèò 2-é ñëåâà)
ñðåäè ïðåïîäàâàòåëåé è âûïóñêíèêîâ ôèçèêî-ìàòåìàòè÷åñêîãî ôàêóëüòåòà
Ñâåðäëîâñêîãî óíèâåðñèòåòà.
Ñ ôîòîãðàôèè 1942 ã.













è ß. Ñ. Øóðà.
Óäîñòîåí
Ãîñóäàðñòâåííîé ïðåìèè








Ñ ôîòîãðàôèè 1980 ã.
ÈÇ ÈÑÒÎÐÈÈ ÓÐÀËÜÑÊÎÃÎ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒÀ 1968–1976 ãã.
Ñîòðóäíèêè ëàáîðàòîðèè ðàçðàáîòàëè ìàãíèòû, îáëàäàþùèå â äâà ðàçà áîëåå
âûñîêîé ìàãíèòíîé ýíåðãèåé è ñîäåðæàùèå íà 30% ìåíüøå äåôèöèòíûõ
ðåäêîçåìåëüíûõ ìåòàëëîâ è êîáàëüòà, ÷åì òðàäèöèîííûå ìàðêè ìàãíèòîâ.
Ê ñåìèäåñÿòûì ãîäàì ôîðìèðóåòñÿ Óðàëüñêàÿ íàó÷íàÿ øêîëà
ïî îíîãåíåòè÷åñêèì ïðîáëåìàì ôîòîñèíòåçà.













Ñ ôîòîãðàôèè 1980 ã.
ÈÇ ÈÑÒÎÐÈÈ ÓÐÀËÜÑÊÎÃÎ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒÀ 1968–1976 ãã.
392. Ïðîôåññîð À. Ò. Ìîêðîíîñîâ â ýêñïåäèöèè. Êîëûìà. Çàëèâ Øåëèõîâà.
Ñ ôîòîãðàôèè 1963 ã.
ÈÇ ÈÑÒÎÐÈÈ ÓÐÀËÜÑÊÎÃÎ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒÀ 1968–1976 ãã.
Ñ ñåìèäåñÿòûõ ãîäîâ ïîä âëèÿíèåì àêàäåìèêîâ Ñ. Ñ. Øâàðöà
è Â. Í. Áîëüøàêîâà çîîëîãè óíèâåðñèòåòà íà÷àëè çàíèìàòüñÿ ïðîáëåìàìè
ïîïóëÿöèîííîé ýêîëîãèè è îõðàíû æèâîòíîãî ìèðà.
ÈÇ ÈÑÒÎÐÈÈ ÓÐÀËÜÑÊÎÃÎ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒÀ 1968–1976 ãã.
393. Âëàäèìèð Íèêîëàåâè÷ Áîëüøàêîâ (1-é ñïðàâà),
âûïóñêíèê Óðàëüñêîãî óíèâåðñèòåòà (1957), äåéñòâèòåëüíûé ÷ëåí Àêàäåìèè íàóê ÑÑÑÐ,
ñïåöèàëèñò â îáëàñòè ýêîëîãèè æèâîòíûõ.
Çàâåäóþùèé êàôåäðîé ýêîëîãèè Óðàëüñêîãî óíèâåðñèòåòà (ñ1996)
Ñ ôîòîãðàôèè 1971 ã.
ÈÇ ÈÑÒÎÐÈÈ ÓÐÀËÜÑÊÎÃÎ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒÀ 1968–1976 ãã.
Ê ñåðåäèíå øåñòèäåñÿòûõ ãîäîâ íà èñòîðè÷åñêîì ôàêóëüòåòå ñëîæèëèñü
îñíîâíûå êîìïëåêñíûå òåìû èñòîðè÷åñêèõ èññëåäîâàíèé. Ýòî: èñòîðèÿ Óðàëà
ñ äðåâíåéøèõ âðåìåí äî íàøèõ äíåé; ìåæäóíàðîäíûå îòíîøåíèÿ íà Áàëêàíàõ
è Áëèæíåì Âîñòîêå íàêàíóíå è â ãîäû âòîðîé ìèðîâîé âîéíû; ïåðåõîä
ê ôåîäàëèçìó è åãî ðàçâèòèå íà áàçå àíòè÷íîñòè.
ÈÇ ÈÑÒÎÐÈÈ ÓÐÀËÜÑÊÎÃÎ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒÀ 1963–1968 ãã.




â Ðîññèè» (íà óðàëüñêîì ìàòåðèàëå).
Äåêàí èñòîðè÷åñêîãî ôàêóëüòåòà
(1959-1961). Èíèöèàòîð ñîçäàíèÿ
è ïåðâûé çàâåäóþùèé êàôåäðû
èñòîðèîãðàôèè è èñòî÷íèêîâåäåíèÿ
(1959-1961). Çà àêòèâíóþ ðàáîòó
â îáëàñòè êðàåâåäåíèÿ ïåðâûì
íàãðàæäåí ìåäàëüþ
èìåíè Í. Ê. ×óïèíà.
Ñ ôîòîãðàôèè 1960 ã.
ÈÇ ÈÑÒÎÐÈÈ ÓÐÀËÜÑÊÎÃÎ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒÀ 1968–1976 ãã.
395. Âëàäèìèð Âàñèëüåâè÷ Àäàìîâ (1914-1985).
Âûïóñêíèê Óðàëüñêîãî óíèâåðñèòåòà (1943).
Äîöåíò. Êàíäèäàò èñòîðè÷åñêèõ íàóê. Çàâåäóþùèé êàôåäðîé èñòîðèè ÑÑÑÐ
(1968-1973). Ñïåöèàëèñò â îáëàñòè èçó÷åíèÿ ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ
Óðàëà â êîíöå XIX – íà÷àëå XX âåêîâ.
Ñ ôîòîãðàôèè 1984 ã.
ÈÇ ÈÑÒÎÐÈÈ ÓÐÀËÜÑÊÎÃÎ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒÀ 1968–1976 ãã.
396. Îëåã Àíäðååâè÷ Âàñüêîâñêèé (1922-1995).
Ïðîôåññîð. Äîêòîð èñòîðè÷åñêèõ íàóê. Çàâåäóþùèé êàôåäðîé èñòîðèè ÑÑÑÐ
(1961-1966 ãã.) Ðóêîâîäèòåëü òåìû «Èñòîðèîãðàôèÿ è èñòîðèÿ ãðàæäàíñêîé âîéíû
íà Óðàëå».
Ñ ôîòîãðàôèè 1988 ã.
















Ñ ôîòîãðàôèè 1970 ã.
ÈÇ ÈÑÒÎÐÈÈ ÓÐÀËÜÑÊÎÃÎ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒÀ 1968–1976 ãã.
1974 ãîä. Íà÷èíàåò ðàáîòó Óðàëüñêàÿ àðõåîãðàôè÷åñêàÿ ýêñïåäèöèÿ,
îáúåäèíèâøàÿ íàó÷íûõ ðàáîòíèêîâ è ñòóäåíòîâ Óðàëüñêîãî óíèâåðñèòåòà,
Óðàëüñêîãî ïåäàãîãè÷åñêîãî èíñòèòóòà, Óðàëüñêîé êîíñåðâàòîðèè, Óðàëüñêîãî
íàó÷íîãî öåíòðà ÀÍ ÑÑÑÐ, ïåðìñêîé îáëàñòíîé ïóáëè÷íîé áèáëèîòåêè. Â
ðåçóëüòàòå åå ðàáîòû â Óðàëüñêîì óíèâåðñèòåòå ñîçäàíî êðóïíåéøåå íà Óðàëå
õðàíèëèùå äðåâíèõ êíèã è ðóêîïèñåé, íàñ÷èòûâàþùåå áîëåå 1 500 ðóêîïèñíûõ,
îêîëî 2 000 ñòàðîïå÷àòíûõ êíèã XV-XX âåêîâ.
1980 ãîä. Íàõîäêè Óðàëüñêîé àðõåîãðàôè÷åñêîé ýêñïåäèöèè ýêñïîíèðóþòñÿ â
îòêðûâøåìñÿ óíèâåðñèòåòñêîì Ìóçåå ðåäêîé êíèãè.
ÈÇ ÈÑÒÎÐÈÈ ÓÐÀËÜÑÊÎÃÎ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒÀ 1968–1976 ãã.
398. Àíôèñà Ïîðôèðüåâíà è Ïàðôåíòèé Ìåðêóðüåâè÷ Ñàêàíöåâû, ñîõðàíèâøèå
è ïåðåäàâøèå ó÷åíûì äðåâíèå êíèãè.
Ðóäîëüô Ãåðìàíîâè÷ Ïèõîÿ, âûïóñêíèê Óðàëüñêîãî óíèâåðñèòåòà (1968),
ïðîôåññîð, äîêòîð èñòîðè÷åñêèõ íàóê, ïðîðåêòîð Óðàëüñêîãî óíèâåðñèòåòà (1988-1990),
íà÷àëüíèê àðõåîãðàôè÷åñêîé ýêñïåäèöèè (1973-1990).
Ñ ôîòîãðàôèè 1978 ã.
ÈÇ ÈÑÒÎÐÈÈ ÓÐÀËÜÑÊÎÃÎ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒÀ 1968–1976 ãã.
399. Â àðõåîãðàôè÷åñêîé ëàáîðàòîðèè.
Àëåêñåé Ãåííàäüåâè÷ Ìîñèí (ñëåâà)
Êàíäèäàò èñòîðè÷åñêèõ íàóê, çàâåäóþùèé ëàáîðàòîðèåé àðõåîãðàôè÷åñêèõ
èññëåäîâàíèé Èíñòèòóòà èñòîðèè è àðõåîëîãèè Óðàëüñêîãî îòäåëåíèÿ Àêàäåìèè íàóê
ÑÑÑÐ è Óðàëüñêîãî óíèâåðñèòåòà, ó÷åíûé ñåêðåòàðü îðãêîìèòåòà ìåæäóíàðîäíîãî
ñåìèíàðà «Ïðîáëåìû èçó÷åíèÿ è èçäàíèÿ ïàìÿòíèêîâ ñëàâÿíî-ðóññêîé ïèñüìåííîñòè
ïîçäíåãî ñðåäíåâåêîâüÿ», âûïóñêíèê Óðàëüñêîãî óíèâåðñèòåòà.
Ñ ôîòîãðàôèè 1980 ã.


















Ñ ôîòîãðàôèè 1980 ã.
ÈÇ ÈÑÒÎÐÈÈ ÓÐÀËÜÑÊÎÃÎ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒÀ 1968–1976 ãã.
401. Âàëåðèé Íèêîëàåâè÷ Ìèõàéëåíêî.
Âûïóñêíèê èñòîðè÷åñêîãî ôàêóëüòåòà
(1968), ó÷åíèê È.Í. ×åìïàëîâà. Äîêòîð
èñòîðè÷åñêèõ íàóê. Äåêàí
èñòîðè÷åñêîãî ôàêóëüòåòà (1990-1994).
Çàâåäóþùèé êàôåäðîé íîâîé è
íîâåéøåé èñòîðèè. Ñïåöèàëèñò â
îáëàñòè èñòîðèè èòàëüÿíñêîãî
ôàøèçìà.
Ñ ôîòîãðàôèè 1990 ã.
ÈÇ ÈÑÒÎÐÈÈ ÓÐÀËÜÑÊÎÃÎ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒÀ 1968–1976 ãã.
402.Àíàòîëèé Ãàâðèëîâè÷ ×åâòàåâ.
Âûïóñêíèê èñòîðè÷åñêîãî ôàêóëüòåòà
(1960), ó÷åíèê È.Í. ×åìïàëîâà. Äîêòîð
èñòîðè÷åñêèõ íàóê. Äåêàí
èñòîðè÷åñêîãî ôàêóëüòåòà (1971-1973).




Ñ ôîòîãðàôèè 1990 ã.
ÈÇ ÈÑÒÎÐÈÈ ÓÐÀËÜÑÊÎÃÎ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒÀ 1968–1976 ãã.
403. Âëàäèìèð Èâàíîâè÷ Øèõîâ.
Âûïóñêíèê èñòîðè÷åñêîãî ôàêóëüòåòà
(1956), ó÷åíèê È.Í. ×åìïàëîâà. Êàíäèäàò
èñòîðè÷åñêèõ íàóê. Äåêàí
èñòîðè÷åñêîãî ôàêóëüòåòà (1973-1984).
Ñïåöèàëèñò â îáëàñòè èñòîðèè Èòàëèè
è Ãåðìàíèè íàêàíóíå âòîðîé ìèðîâîé
âîéíû.
Ñ ôîòîãðàôèè 1983 ã.
ÈÇ ÈÑÒÎÐÈÈ ÓÐÀËÜÑÊÎÃÎ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒÀ 1968–1976 ãã.
404. Âàëåíòèíà Íèêîëàåâíà Ãðàê. Âûïóñêíèöà èñòîðè÷åñêîãî ôàêóëüòåòà (1962),
ó÷åíèöà È.Í. ×åìïàëîâà. Äîöåíò. Êàíäèäàò èñòîðè÷åñêèõ íàóê. Ñïåöèàëèñò â îáëàñòè
èñòîðèè ìåæäóíàðîäíûõ îòíîøåíèé íà Áëèæíåì Âîñòîêå â ãîäû âòîðîé ìèðîâîé
âîéíû.
Ñ ôîòîãðàôèè 1980 ã.




















Ì. ß. Ñþçþìîâà. Äîêòîð
èñòîðè÷åñêèõ íàóê (1990).
Çàâåäóþùèé êàôåäðîé
Äðåâíåãî ìèðà è Ñðåäíèõ
âåêîâ (ñ 2004)
Óðàëüñêîãî óíèâåðñèòåòà.
Ñ ôîòîãðàôèè 1971 ã.
ÈÇ ÈÑÒÎÐÈÈ ÓÐÀËÜÑÊÎÃÎ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒÀ 1968–1976 ãã.
406. Ìèõàèë ßêîâëåâè÷ Ñþçþìîâ (1893-1982), ïðîôåññîð, îñíîâàòåëü Óðàëüñêîé øêîëû
âèçàíòèíîâåäåíèÿ.
Íèíà Íèêîëàåâíà Áåëîâà. Äîöåíò. Êàíäèäàò èñòîðè÷åñêèõ íàóê. Äåêàí èñòîðè÷åñêîãî
ôàêóëüòåòà (1958-1959). Çàâåäóþùàÿ êàôåäðîé Äðåâíåãî ìèðà è Ñðåäíèõ âåêîâ (1978-
1979).
Ñ ôîòîãðàôèè 1963 ã.




(1955), ó÷åíèöà Ì.ß. Ñþçþìîâà. Äîêòîð
èñòîðè÷åñêèõ íàóê. Çàâåäóþùàÿ
êàôåäðîé èñòîðèè Äðåâíåãî ìèðà è
Ñðåäíèõ âåêîâ (1979 –2004).
Ñ ôîòîãðàôèè 1982 ã.














Ñ ôîòîãðàôèè 1969 ã.
ÈÇ ÈÑÒÎÐÈÈ ÓÐÀËÜÑÊÎÃÎ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒÀ 1968–1976 ãã.
Â ñåìèäåñÿòûå ãîäû ñêëàäûâàåòñÿ Óðàëüñêàÿ íàó÷íàÿ òîïîíèìè÷åñêàÿ øêîëà.




äåÿòåëü íàóêè ÐÑÔÑÐ, ðóêîâîäèòåëü
êîìïëåêñíîé òåìû «Èçó÷åíèå
ñóáñòðàòíîé ëåêñèêè è ãåîãðàôè÷åñêèõ
íàçâàíèé ðóññêîãî Ñåâåðà».
Ñ ôîòîãðàôèè 1980 ã.
ÈÇ ÈÑÒÎÐÈÈ ÓÐÀËÜÑÊÎÃÎ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒÀ 1968–1976 ãã.
410. À. Ê. Ìàòâååâ, íàó÷íûé ðóêîâîäèòåëü Óðàëüñêîé òîïîíèìè÷åñêîé ýêñïåäèöèè
((1-é ñïðàâà) çàïèñûâàåò òîïîíèìû Ñåâåðíîãî Óðàëà.
Ñ ôîòîãðàôèè 1968 ã.
ÈÇ ÈÑÒÎÐÈÈ ÓÐÀËÜÑÊÎÃÎ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒÀ 1968–1976 ãã.
411. Ñòóäåíòû Óðàëüñêîãî óíèâåðñèòåòà â òîïîíèìè÷åñêîé ýêñïåäèöèè. Ñ ôîòîãðàôèè
70-õ ãîäîâ ÕÕ âåêà.
ÈÇ ÈÑÒÎÐÈÈ ÓÐÀËÜÑÊÎÃÎ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒÀ 1968–1976 ãã.
412. Â òîïîíèìè÷åñêîé ëàáîðàòîðèè. Ñèäèò – Ìàðèÿ Ýäóàðäîâíà Ðóò, âûïóñêíèöà
ôèëîëîãè÷åñêîãî ôàêóëüòåòà Óðàëüñêîãî óíèâåðñèòåòà (1970), èìåííàÿ ñòèïåíäèàòêà;
ïðîôåññîð êàôåäðû îáùåãî ÿçûêîçíàíèÿ Óðàëüñêîãî óíèâåðñèòåòà, íà÷àëüíèê
òîïîíèìè÷åñêîé ýêñïåäèöèè (ñ 1992 ã.).
Ñ ôîòîãðàôèè 2000 ã.
ÈÇ ÈÑÒÎÐÈÈ ÓÐÀËÜÑÊÎÃÎ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒÀ 1968–1976 ãã.
413. Âåäóùèå ïðîôåññîðà ôèëîëîãè÷åñêîãî ôàêóëüòåòà. Ñòîÿò (ñëåâà íàïðàâî):
À. Ñ. Ñóááîòèí. Ã. Ê. Ùåííèêîâ, À. Ê. Ìàòâååâ; ñèäÿò (ñëåâà íàïðàâî): È. À. Äåðãà÷åâ,
Â. Ï. Êðóãëÿøîâà, Ì. À. Áàòèí.
Ñ ôîòîãðàôèè 1980 ã.
ÈÇ ÈÑÒÎÐÈÈ ÓÐÀËÜÑÊÎÃÎ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒÀ 1968–1976 ãã.
Â ñåìèäåñÿòûõ ãîäàõ íà÷èíàåò ñêëàäûâàòüñÿ Óðàëüñêàÿ íàó÷íàÿ øêîëà
èñêóññòâîçíàíèÿ.
ÈÇ ÈÑÒÎÐÈÈ ÓÐÀËÜÑÊÎÃÎ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒÀ 1968–1976 ãã.







èì. È. Å. Ðåïèíà, çàñëóæåííûé äåÿòåëü
èñêóññòâ ÐÑÔÑÐ, îñíîâàòåëü Óðàëüñêîé
øêîëû èñêóññòâîçíàíèÿ.
Ñ ôîòîãðàôèè 1980 ã.
ÈÇ ÈÑÒÎÐÈÈ ÓÐÀËÜÑÊÎÃÎ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒÀ 1968–1976 ãã.
Ê ñåðåäèíå ñåìèäåñÿòûõ ãîäîâ øèðîêóþ èçâåñòíîñòü ïîëó÷èëà óíèâåðñèòåòñêàÿ
øêîëà ïîäãîòîâêè æóðíàëèñòñêèõ êàäðîâ. Áîëåå 100 âûïóñêíèêîâ ôàêóëüòåòà
ðàáîòàëî â öåíòðàëüíûõ îðãàíàõ ïå÷àòè. Êîëëåêòèâû ãàçåò Áàðíàóëà, Îìñêà,
Ñâåðäëîâñêà, Òþìåíè, ×åëÿáèíñêà ïî÷òè ïîëíîñòüþ ñîñòîÿëè èç âûïóñêíèêîâ
Óðàëüñêîãî óíèâåðñèòåòà.
ÈÇ ÈÑÒÎÐÈÈ ÓÐÀËÜÑÊÎÃÎ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒÀ 1968–1976 ãã.
415. Â. À. Øàíäðà, âûïóñêíèê
Óðàëüñêîãî óíèâåðñèòåòà (1952),
äîêòîð èñòîðè÷åñêèõ íàóê, ïðîôåññîð,
çàâåäóþùèé êàôåäðîé òåîðèè
è ïðàêòèêè ïåðèîäè÷åñêîé ïå÷àòè
(1959-1988),
çàñëóæåííûé äåÿòåëü êóëüòóðû ÐÑÔÑÐ.
Ñ ôîòîãðàôèè 1989 ã.
ÈÇ ÈÑÒÎÐÈÈ ÓÐÀËÜÑÊÎÃÎ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒÀ 1968–1976 ãã.
Â 1968-1976 ãîäàõ óáîðî÷íûé îòðÿä Óðàëüñêîãî óíèâåðñèòåòà øåñòü ðàç çàíèìàë
ïåðâîå ìåñòî ñðåäè ñòóäåí÷åñêèõ îòðÿäîâ Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè.
ÈÇ ÈÑÒÎÐÈÈ ÓÐÀËÜÑÊÎÃÎ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒÀ 1968–1976 ãã.
416. Ñòóäåíòêè ôèëîëîãè÷åñêîãî ôàêóëüòåòà íà óáîðêå êàðòîôåëÿ.
Ñ ôîòîãðàôèè 1961 ã.
ÈÇ ÈÑÒÎÐÈÈ ÓÐÀËÜÑÊÎÃÎ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒÀ 1968–1976 ãã.
417. Ñòóäåíòû ôàêóëüòåòà æóðíàëèñòèêè íà óáîðêå êàðòîôåëÿ.
Ñ ôîòîãðàôèè 1964 ã.
ÈÇ ÈÑÒÎÐÈÈ ÓÐÀËÜÑÊÎÃÎ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒÀ 1968–1976 ãã.
1963 ãîä. Ñòóäåíòû Óðàëüñêîãî óíèâåðñèòåòà íà÷èíàþò ïðèíèìàòü ó÷àñòèå
âî Âñåñîþçíîì ñòóäåí÷åñêîì ñòðîèòåëüíîì äâèæåíèè. Ñ 1963 ïî 1991 ãîäû
â óíèâåðñèòåòå ðàáîòàëî 14 ñòðîèòåëüíûõ îòðÿäîâ. Ëèäåðàìè áûëè «Èñêðà»
(1969), «ÝÎÑ» (1970), «Ðîññèÿíà» (1971, 1973, 1976, 1984, 1987), «Ëåãåíäà» (1972,
1973), «Êâàäð» (1975), «Ðîìàøêà» (1977, 1978, 1985), «Ðîìàíòèê» (1979), «Åðìàê»
(1980), «Îïòèìèñò» (1981, 1987), «Ðàäóãà» (1982), «Ãèïåðîí» (1983), «Òîâàðèù»,
«Àññîëü» (1987). Â 1977 ãîäó ÑÑÎ «Ðîìàøêà» áûëà ëó÷øåé â Àðòåìîâñêîì
çîíàëüíîì îòðÿäå.
ÈÇ ÈÑÒÎÐÈÈ ÓÐÀËÜÑÊÎÃÎ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒÀ 1968–1976 ãã.
418. Á.À. Åôðåìîâ, áîåö ñòðîèòåëüíîãî






Ñ ôîòîãðàôèè 1964 ã.
ÈÇ ÈÑÒÎÐÈÈ ÓÐÀËÜÑÊÎÃÎ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒÀ 1968–1976 ãã.
419. Áîåö ñòóäåí÷åñêîãî ñòðîéîòðÿäà
«Îïòèìèñò» íà ñòðîèòåëüñòâå äîìà
â ïîñåëêå Çåëåíûé (Ãóðüåâñêàÿ îáëàñòü
Êàçàõñòàí).
Ñ ôîòîãðàôèè 1966 ã.













Ñ ôîòîãðàôèè 1966 ã.
ÈÇ ÈÑÒÎÐÈÈ ÓÐÀËÜÑÊÎÃÎ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒÀ 1968–1976 ãã.
421. Ðûáàëêî Àëåêñàíäð (â äâåðÿõ), Ïîðøíåâ Ìèõàèë (ñïðàâà), ñòóäåíòû ôèçè÷åñêîãî
ôàêóëüòåòà, ëó÷øèå áîéöû ñòðîéîòðÿäà «Îïòèìèñò».
Ñ ôîòîãðàôèè 1967 ã.
ÈÇ ÈÑÒÎÐÈÈ ÓÐÀËÜÑÊÎÃÎ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒÀ 1968–1976 ãã.
422. Áîéöû ñòðîéîòðÿäà «Àìóð» íà ñòðîèòåëüñòâå êàíàëèçàöèè (ïîñ. Êîêóé ×èòèíñêîé
îáëàñòè). Ñëåâà íàïðàâî: Èâàí Öåçàðåâè÷ Öàëêîâñêèé (1949-1991), âïîñëåäñòâèè
ñòàðøèé ïðåïîäàâàòåëü èñòîðè÷åñêîãî ôàêóëüòåòà, íàãðàæäåí îðäåíîì «Çíàê Ïî÷åòà»
(1991); Âèêòîð Ïðûãóíîâ, ñòóäåíò ôèëîñîôñêîãî ôàêóëüòåòà, âåòåðàí îòðÿäà; Ëåîíèä
Ïåòðîâè÷ Áûêîâ, ïîáåäèòåëü êîíêóðñà íàó÷íûõ ðàáîò ìîëîäûõ ó÷åíûõ ÓðÃÓ (1977),
çàâåäóþùèé êàôåäðîé ëèòåðàòóðû XX âåêà (1991), äîêòîð ôèëîëîãè÷åñêèõ íàóê (1995).
Ñ ôîòîãðàôèè 1974 ã.
ÈÇ ÈÑÒÎÐÈÈ ÓÐÀËÜÑÊÎÃÎ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒÀ 1968–1976 ãã.
1968 ãîä. Óðàëüñêèé óíèâåðñèòåò çàíèìàåò âòîðîå ìåñòî íà ãîðîäñêîì ñìîòðå
âóçîâñêîé õóäîæåñòâåííîé ñàìîäåÿòåëüíîñòè.
ÈÇ ÈÑÒÎÐÈÈ ÓÐÀËÜÑÊÎÃÎ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒÀ 1968–1976 ãã.
423. Ñòóäåíòû ôèëîëîãè÷åñêîãî ôàêóëüòåòà – ó÷àñòíèêè òåàòðà ïîýçèè.
Êîìïîçèöèÿ òåàòðà ïîýçèè áûëà âûñîêî îöåíåíà íà ôåñòèâàëå õóäîæåñòâåííîé
ñàìîäåÿòåëüíîñòè óíèâåðñèòåòà (1967).
2-é ñïðàâà – Èãîðü Åâãåíüåâè÷ Âàñèëüåâ,
äîêòîð ôèëîëîãè÷åñêèõ íàóê (1999), ïðîôåññîð Óðàëüñêîãî óíèâåðñèòåòà.
Ñ ôîòîãðàôèè 1967 ã.
ÈÇ ÈÑÒÎÐÈÈ ÓÐÀËÜÑÊÎÃÎ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒÀ 1968–1976 ãã.
Âåñíîé 1969 ãîäà ñòóäåí÷åñêèé òåàòð Óðàëüñêîãî óíèâåðñèòåòà ïîêàçàë
ñïåêòàêëü ïî ïüåñå Æ. Àíóÿ «Æàâîðîíîê».
Ñïåêòàêëü ñòàë çàìåòíûì ñîáûòèåì â êóëüòóðíîé æèçíè Ñâåðäëîâñêà.
ÈÇ ÈÑÒÎÐÈÈ ÓÐÀËÜÑÊÎÃÎ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒÀ 1968–1976 ãã.
424. Ñöåíà èç ñïåêòàêëÿ
«Æàâîðîíîê».







Ñ ôîòîãðàôèè 1969 ã.
ÈÇ ÈÑÒÎÐÈÈ ÓÐÀËÜÑÊÎÃÎ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒÀ 1968–1976 ãã.
425. Ñöåíà èç ñïåêòàêëÿ «Æàâîðîíîê».
1-ÿ ñëåâà – Íèíà Êîíñòàíòèíîâíà Åùåíêî-Ñòåôàíîâà, ñòóäåíòêà èñòîðè÷åñêîãî
ôàêóëüòåòà, èñïîëíèòåëüíèöà ðîëè Æàííû Äàðê.
Ñ ôîòîãðàôèè 1969 ã.
ÈÇ ÈÑÒÎÐÈÈ ÓÐÀËÜÑÊÎÃÎ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒÀ 1968–1976 ãã.
1966 – 1979 ãîäû. Ñäàíî â ýêñïëóàòàöèþ òðè óíèâåðñèòåòñêèõ ñòóäåí÷åñêèõ
îáùåæèòèÿ (íà 1, 5 òûñÿ÷è ìåñò).
1976 ãîä. Îêîí÷åí ïðèñòðîé ê ó÷åáíîìó êîðïóñó (óëèöà Òóðãåíåâà, 4)
ÈÇ ÈÑÒÎÐÈÈ ÓÐÀËÜÑÊÎÃÎ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒÀ 1968–1976 ãã.
426. Îáùèé âèä ñòóäåí÷åñêîãî ãîðîäêà Óðàëüñêîãî óíèâåðñèòåòà.
Ñ ôîòîãðàôèè 1975 ã.
ÈÇ ÈÑÒÎÐÈÈ ÓÐÀËÜÑÊÎÃÎ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒÀ 1968–1976 ãã.
427. Ñòðîèòåëüñòâà ó÷åáíîãî êîðïóñà óíèâåðñèòåòà íà óëèöå Òóðãåíåâà, ä. 4.
Ñ ôîòîãðàôèè 1975 ã.
ÈÇ ÈÑÒÎÐÈÈ ÓÐÀËÜÑÊÎÃÎ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒÀ 1968–1976 ãã.
1970 ãîä. Îðãàíèçîâàí ìóçåé èñòîðèè Óðàëüñêîãî óíèâåðñèòåòà.
ÈÇ ÈÑÒÎÐÈÈ ÓÐÀËÜÑÊÎÃÎ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒÀ 1968–1976 ãã.
Èñòîðèîãðàôû Óðàëüñêîãî óíèâåðñèòåòà:
428. Àíàòîëèé Âëàäèìèðîâè÷ ×åðíîóõîâ,




Îäèí èç îðãàíèçàòîðîâ ìóçåÿ èñòîðèè
Óðàëüñêîãî óíèâåðñèòåòà.
Ñ ôîòîãðàôèè 2000 ã.
429. Àíäðåé Èâàíîâè÷ Ñåðîâ (1920-2004),
âûïóñêíèê Óðàëüñêîãî óíèâåðñèòåò(1942).
Ïðîðàáîòàë â Óðàëüñêîì óíèâåðñèòåòå 35 ëåò.
Çàâåäóþùèé ìóçååì èñòîðèè Óðàëüñêîãî
óíèâåðñèòåòà (1980-1993).
Ñ ôîòîãðàôèè 1993 ã.
430. Ìèõàèë Åôèìîâè÷ Ãëàâàöêèé,
âûïóñêíèê Óðàëüñêîãî óíèâåðñèòåòà (1950),
ïðîôåññîð èñòîðè÷åñêîãî ôàêóëüòåòà.
Ñïåöèàëèñò â îáëàñòè èñòîðèè ðîññèéñêîé
èíòåëëèãåíöèè.
Ïðîðàáîòàë â Óðàëüñêîì óíèâåðñèòåòå 55 ëåò.
Íàó÷íûé êîíñóëüòàíò ìóçåÿ èñòîðèè Óðàëüñêîãî
óíèâåðñèòåòà.
Ñ ôîòîãðàôèè 1950 ã.
ÈÇ ÈÑÒÎÐÈÈ ÓÐÀËÜÑÊÎÃÎ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒÀ 1968–1976 ãã.
431. Íèêà Ñåìåíîâíà Ïå÷àòàëüùèêîâà (1917-
2004), âûïóñêíèöà Óðàëüñêîãî óíèâåðñèòåòà
(1942).
Ïðîðàáîòàëà â Óðàëüñêîì óíèâåðñèòåòå 37 ëåò.
Èñòîðèîãðàô èñòîðè÷åñêîãî ôàêóëüòåòà.
Ñ ôîòîãðàôèè 1967 ã.
ÈÇ ÈÑÒÎÐÈÈ ÓÐÀËÜÑÊÎÃÎ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒÀ 1968–1976 ãã.
Èç 256 äîêòîðîâ íàóê, íûíå ðàáîòàþùèõ â Óðàëüñêîì óíèâåðñèòåòå,
67 – âûïóñêíèêè óíèâåðñèòåòà 1969-1976 ãîäîâ. Îäèí èç íèõ – ïðîðåêòîð
Óðàëüñêîãî óíèâåðñèòåòà Åâãåíèé Àëåêñååâè÷ Ïàìÿòíûõ.
1976–1993 ãã.
ÈÇ ÈÑÒÎÐÈÈ ÓÐÀËÜÑÊÎÃÎ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒÀ 1976–1993 ãã.
432. Ïàðèãîðèé Åâñòàôüåâè÷ Ñóåòèí (1927-2003) (cïðàâà)
Ðåêòîð Óðàëüñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà
(1976 – 1993)
Cïåöèàëèñò â îáëàñòè èçó÷åíèÿ íåðàâíîâåñíûõ ïðîöåññîâ
â ðàçðåæåííûõ ãàçàõ. Äîêòîð ôèçèêî-ìàòåìàòè÷åñêèõ íàóê,
ïðîôåññîð, çàñëóæåííûé äåÿòåëü íàóêè ÐÑÔÑÐ, ïî÷åòíûé
äîêòîð Óðàëüñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà.
Ïðè Ï. Å. Ñóåòèíå â óíèâåðñèòåòå îðãàíèçîâàí Ó÷åáíî-
íàó÷íûé öåíòð äëÿ îäàðåííûõ äåòåé, ôàêóëüòåò
èñêóññòâîâåäåíèÿ è êóëüòóðîëîãèè, âîññòàíîâëåí
ýêîíîìè÷åñêèé ôàêóëüòåò. Îòêðûòû îòäåëåíèÿ ïñèõîëîãèè
è ïîëèòîëîãèè, ìåæäóíàðîäíûõ îòíîøåíèé, Èíñòèòóò
ôèçèêè è ïðèêëàäíîé ìàòåìàòèêè, Èíñòèòóò ðóññêîé
êóëüòóðû. Â ñåðåäèíå 80-õ ãîäîâ ÕÕ âåêà Óðàëüñêèé
óíèâåðñèòåò âûøåë íà ïåðâîå ìåñòî ñðåäè âóçîâ ÐÑÔÑÐ
ïî íàó÷íîé è èçîáðåòàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè.
Ñ ôîòîãðàôèè 1980 ã.
ÈÇ ÈÑÒÎÐÈÈ ÓÐÀËÜÑÊÎÃÎ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒÀ 1976–1993 ãã.
1979 ãîä. Óðàëüñêèé óíèâåðñèòåò ïåðâûì ñðåäè âóçîâ Ñðåäíåãî Óðàëà
óñòàíàâëèâàåò ýëåêòðîííî-âû÷èñëèòåëüíóþ ìàøèíó ÅÑ-1033.
ÈÇ ÈÑÒÎÐÈÈ ÓÐÀËÜÑÊÎÃÎ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒÀ 1968–1976 ãã.
433. Â çàëå âû÷èñëèòåëüíî öåíòðà Óðàëüñêîãî óíèâåðñèòåòà.
Ýëåêòðîííî-âû÷èñëèòåëüíàÿ ìàøèíà ÅÑ – 1033.
Ñ ôîòîãðàôèè 1979 ã.
ÈÇ ÈÑÒÎÐÈÈ ÓÐÀËÜÑÊÎÃÎ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒÀ 1976–1993 ãã.
1985 ãîä. Ñîçäàí íàó÷íî-ìåòîäè÷åñêèé öåíòð «Äèàëîã».
Îäíîé èç ãëàâíûõ åãî çàäà÷ ÿâëÿëàñü ïîäãîòîâêà ó÷èòåëåé îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ
øêîë, ïðåïîäàâàòåëåé óíèâåðñèòåòà è ñòóäåíòîâ â îáëàñòè èíôîðìàòèêè è
âû÷èñëèòåëüíîé òåõíèêè.
ÈÇ ÈÑÒÎÐÈÈ ÓÐÀËÜÑÊÎÃÎ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒÀ 1968–1976 ãã.
434. Ìàðèíà Àáðàìîâíà Ãîðëàíîâà (1943-2000),
ñòàðøèé íàó÷íûé ñîòðóäíèê êàôåäðû ìàãíèòíûõ ÿâëåíèé Óðàëüñêîãî óíèâåðñèòåòà,
îáó÷àåòñÿ ðàáîòå íà ïåðñîíàëüíîì êîìïüþòåðå.
Ñ ôîòîãðàôèè 1985 ã.
ÈÇ ÈÑÒÎÐÈÈ ÓÐÀËÜÑÊÎÃÎ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒÀ 1976–1993 ãã.
1987 ãîä. Óðàëüñêèé óíèâåðñèòåò çàíèìàåò ïåðâîå ìåñòî âî Âñåñîþçíîì
ñîðåâíîâàíèè èçîáðåòàòåëåé âûñøèõ ó÷åáíûõ çàâåäåíèé.
ÈÇ ÈÑÒÎÐÈÈ ÓÐÀËÜÑÊÎÃÎ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒÀ 1976–1993 ãã.
435. Þ. À. Ïîïîâ (ñòîèò),







Ñ ôîòîãðàôèè 1985 ã.





Ñ ôîòîãðàôèè 1985 ã.
ÈÇ ÈÑÒÎÐÈÈ ÓÐÀËÜÑÊÎÃÎ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒÀ 1976–1993 ãã.
437. Í. Â. Êóäðåâàòûõ,
çàâåäóþùèé ïðîáëåìíîé ëàáîðàòîðèåé
ïîñòîÿííûõ ìàãíèòîâ, ïðèçåð êîíêóðñà ìîëîäûõ
ó÷åíûõ Óðàëüñêîãî óíèâåðñèòåòà (1975),
íàãðàæäåí ñåðåáðÿíîé ìåäàëüþ ÂÄÍÕ ÑÑÑÐ
(1990).
Ñ ôîòîãðàôèè 1985 ã.
ÈÇ ÈÑÒÎÐÈÈ ÓÐÀËÜÑÊÎÃÎ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒÀ 1968–1976 ãã.
438. Â ïðîáëåìíîé ëàáîðàòîðèè ïîñòîÿííûõ ìàãíèòîâ.
Ñ ôîòîãðàôèè 1985 ã.
ÈÇ ÈÑÒÎÐÈÈ ÓÐÀËÜÑÊÎÃÎ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒÀ 1968–1976 ãã.
439. Â ïðîáëåìíîé ëàáîðàòîðèè ìîëåêóëÿðíîé ôèçèêè.
Ñåðãåé Ãðèãîðüåâè÷ Ñêàêóí (1-é ñëåâà), äîöåíò ôèçè÷åñêîãî ôàêóëüòåòà, ëó÷øèé
èçîáðåòàòåëü óíèâåðñèòåòà (1984) è åãî êîëëåãè ïî ïðîáëåìíîé ëàáîðàòîðèè
ìîëåêóëÿðíîé ôèçèêè.
Ñ ôîòîãðàôèè 1985 ã.
ÈÇ ÈÑÒÎÐÈÈ ÓÐÀËÜÑÊÎÃÎ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒÀ 1968–1976 ãã.
440. Ñòóäåíòû â ïðîáëåìíîé ëàáîðàòîðèè ìîëåêóëÿðíîé ôèçèêè.
Ñ ôîòîãðàôèè 1985 ã.
ÈÇ ÈÑÒÎÐÈÈ ÓÐÀËÜÑÊÎÃÎ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒÀ 1976–1993 ãã.
1985 ãîä. Ñòóäåí÷åñêàÿ íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêàÿ ëàáîðàòîðèÿ «Ìàãíèò÷èê»
íàãðàæäåíà ìåäàëüþ Âñåðîññèéñêîé âûñòàâêè «Íàó÷íîå è òåõíè÷åñêîå
òâîð÷åñòâî ñòóäåíòîâ». Òåìà èññëåäîâàíèÿ – âûÿñíåíèå ôèçè÷åñêèõ îñíîâ
íàèáîëåå ðàöèîíàëüíîãî èñïîëüçîâàíèÿ ðàçíûõ ìàðîê ýëåêòðîòåõíè÷åñêèõ
ñòàëåé â ýëåêòðîìàøèíîñòðîåíèè.
ÈÇ ÈÑÒÎÐÈÈ ÓÐÀËÜÑÊÎÃÎ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒÀ 1976–1993 ãã.
441. Ìàðèíà Àáðàìîâíà Ãîðëàíîâà (1943-2000),
ñòàðøèé íàó÷íûé ñîòðóäíèê, ðóêîâîäèòåëü
ñòóäåí÷åñêîé íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêîé
ëàáîðàòîðèè «Ìàãíèò÷èê».
Ñ ôîòîãðàôèè 1986 ã.
ÈÇ ÈÑÒÎÐÈÈ ÓÐÀËÜÑÊÎÃÎ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒÀ 1968–1976 ãã.
442. Ñòóäåíòêè ôèçè÷åñêîãî ôàêóëüòåòà – ñîòðóäíèêè íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêîé
ëàáîðàòîðèè «Ìàãíèò÷èê».
Ñ ôîòîãðàôèè 1987 ã.


















Ñ ôîòîãðàôèè 1986 ã.









Ñ ôîòîãðàôèè 1980 ã.
ÈÇ ÈÑÒÎÐÈÈ ÓÐÀËÜÑÊÎÃÎ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒÀ 1976–1993 ãã.




ó÷åíèöà äîöåíòà Ì. È.
Çàáîåâîé. Ñîàâòîð å íàó÷íûõ
ðàáîò.
Ñ ôîòîãðàôèè 1980 ã.
ÈÇ ÈÑÒÎÐÈÈ ÓÐÀËÜÑÊÎÃÎ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒÀ 1968–1976 ãã.
446. Èëüÿ Êóçüìè÷ Êèðøèí (1921-1998), âûïóñêíèê áèîëîãè÷åñêîãî ôàêóëüòåòà(1952),
çàâåäóþùèé êàôåäðîé áîòàíèêè (1972-1987) Óðàëüñêîãî óíèâåðñèòåòà (2-é ñëåâà),
Íàäåæäà Ñåðãååâíà Ìåëüíèê, âûïóñêíèöà áèîëîãè÷åñêîãî ôàêóëüòåòà (1956), äîöåíò
êàôåäðû áîòàíèêè Óðàëüñêîãî óíèâåðñèòåòà, ïî÷åòíûé ðàáîòíèê âûñøåãî
ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ÐÔ (2000) (3-ÿ ñëåâà), èõ êîëëåãè ïî ôàêóëüòåòó
â áîòàíè÷åñêîì ñàäó óíèâåðñèòåòà.
Ñ ôîòîãðàôèè 1987 ã.
ÈÇ ÈÑÒÎÐÈÈ ÓÐÀËÜÑÊÎÃÎ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒÀ 1976–1993 ãã.
447. Ãàëèíà Ñåðãååâíà Ñòåôàíîâè÷,
íàó÷íûé ñîòðóäíèê áîòàíè÷åñêîãî ñàäà
Óðàëüñêîãî óíèâåðñèòåòà.
Íàãðàæäåíà áðîíçîâîé ìåäàëüþ ÂÄÍÕ
ÑÑÑÐ çà ó÷àñòèå â ðàáîòå «Èçó÷åíèå
ãåíîôîíäà äèêîðàñòóùèõ áîáîâûõ è
çëàêîâûõ òðàâ, ñåëåêöèÿ, ïåðâè÷íîå
ñåìåíîâîäñòâî è âíåäðåíèå íîâûõ
ñîðòîâ â õîçÿéñòâàõ Óðàëüñêîãî
ðåãèîíà» (1987).
Ñ ôîòîãðàôèè 1987 ã.







ìåäàëüþ ÂÄÍÕ ÑÑÑÐ (1985) çà
ó÷àñòèå â ðàáîòå «Èçó÷åíèå
ðåäêèõ è èñ÷åçàþùèõ âèäîâ
Óðàëüñêîé ôëîðû».
Ñ ôîòîãðàôèè 1987 ã.
ÈÇ ÈÑÒÎÐÈÈ ÓÐÀËÜÑÊÎÃÎ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒÀ 1976–1993 ãã.
1975 - 1990 ãîäû. Â Óðàëüñêîì óíèâåðñèòåòå äåéñòâîâàëà ñòóäåí÷åñêàÿ äðóæèíà
îõðàíû ïðèðîäû. Å áîéöû ó÷àñòâîâàëè â îðãàíèçàöèè Ñðåäíåóðàëüñêîãî
íàöèîíàëüíîãî ïàðêà.
1985 ãîä. Äðóæèíà îõðàíû ïðèðîäû Óðàëüñêîãî óíèâåðñèòåòà íàãðàæäåíà
ìåäàëüþ Âñåðîññèéñêîé âûñòàâêè «Íàó÷íî-òåõíè÷åñêîå òâîð÷åñòâî ñòóäåíòîâ».
ÈÇ ÈÑÒÎÐÈÈ ÓÐÀËÜÑÊÎÃÎ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒÀ 1976–1993 ãã.
449. Êóðàòîð äðóæèíû îõðàíû
ïðèðîäû À.Â. Äîáðîâ (ñïðàâà)
è êîìèññàð ñòóäåí÷åñêîãî
íàó÷íî-ïðîèçâîäñòâåííîãî
îòðÿäà «Ñåðãà» À. Ñàáàíèí
îáñóæäàþò ýñêèç ñõåìû òðîïû
èì. Ä. Áàæóêîâà.
Ñ ôîòîãðàôèè 1979 ã.
ÈÇ ÈÑÒÎÐÈÈ ÓÐÀËÜÑÊÎÃÎ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒÀ 1968–1976 ãã.
450. Áîéöû ÑÑÎ «Ñåðãà-84»: Ý. Ïîëåíö, Ñ. Êîâàëåâ, À. Ñåðãååâ,
Á. Ãàëèøåâ, Å. Ôèëèïïîâ, Å. Ìóêîâîçîâà, Çàâüÿëîâ, Ñ. Êóçíåöîâà.
Ñ ôîòîãðàôèè 1984 ã.




Ñ ôîòîãðàôèè 1979 ã.
ÈÇ ÈÑÒÎÐÈÈ ÓÐÀËÜÑÊÎÃÎ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒÀ 1976–1993 ãã.
452. Ïðèþò, ïîñòðîåííûé






Ñ ôîòîãðàôèè 1979 ã.
ÈÇ ÈÑÒÎÐÈÈ ÓÐÀËÜÑÊÎÃÎ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒÀ 1968–1976 ãã.
453. Âõîäíîé àíøëàã íà òðîïå èì. Áàæóêîâà.
Ñ ôîòîãðàôèè 1981 ã.
ÈÇ ÈÑÒÎÐÈÈ ÓÐÀËÜÑÊÎÃÎ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒÀ 1968–1976 ãã.
454. Ãðóïïà ïî áîðüáå ñ áðàêîíüåðñòâîì: À. Ñàáàíèí, Â. ×åðíîâ, Â. Ãàâðèêîâ.
Ñ ôîòîãðàôèè 1979 ã.
ÈÇ ÈÑÒÎÐÈÈ ÓÐÀËÜÑÊÎÃÎ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒÀ 1968–1976 ãã.
455. Åâãåíèé Àíàòîëüåâè÷ Ñåìóõèí (1964-1984), êîìàíäèð ñòóäåí÷åñêîãî íàó÷íî-
ïðîèçâîäñòâåííîãî îòðÿäà «Ñåðãà» (1983), ñòóäåíò áèîëîãè÷åñêîãî ôàêóëüòåòà.
Â ðåéäå ïî áîðüáå ñ áðàêîíüåðàìè. Óáèò áðàêîíüåðîì.
Ñ ôîòîãðàôèè 1984 ã.
ÈÇ ÈÑÒÎÐÈÈ ÓÐÀËÜÑÊÎÃÎ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒÀ 1976–1993 ãã.
1983 ãîä. Â Óðàëüñêîì óíèâåðñèòåòå îòêðûòà ñïåöèàëüíîñòü «ïîëèòè÷åñêàÿ
ýêîíîìèÿ».
Â 1987 ãîäó âîññòàíîâëåí ýêîíîìè÷åñêèé ôàêóëüòåò.
ÈÇ ÈÑÒÎÐÈÈ ÓÐÀËÜÑÊÎÃÎ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒÀ 1968–1976 ãã.
456. Ïåðâûé âûïóñê ïîëèòýêîíîìîâ Óðàëüñêîãî óíèâåðñèòåòà.
Ñ ôîòîãðàôèè 1988 ã.
ÈÇ ÈÑÒÎÐÈÈ ÓÐÀËÜÑÊÎÃÎ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒÀ 1976–1993 ãã.
1970 ãîä. Îðãàíèçîâàíà êàôåäðà ñîâðåìåííîãî ðóññêîãî ÿçûêà. Ñêîðî îíà ñòàëà
àâòîðèòåòíûì â ÑÑÑÐ öåíòðîì ñèñòåìíîãî èçó÷åíèÿ ðóññêîé ëåêñèêè.
ÈÇ ÈÑÒÎÐÈÈ ÓÐÀËÜÑÊÎÃÎ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒÀ 1976–1993 ãã.
457. Ýðà Âàñèëüåâíà Êóçíåöîâà
(1927-1988),






Ñ ôîòîãðàôèè 1980 ã.
ÈÇ ÈÑÒÎÐÈÈ ÓÐÀËÜÑÊÎÃÎ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒÀ 1976–1993 ãã.
Ñðåäè âûïóñêíèêîâ 1976-1993 ãîäîâ ÷ëåí-êîððåñïîíäåíò ÐÀÍ Ì. Â. Ñàäîâñêèé,
çàñëóæåííûé õèìèê ÐÔ À. Â. Ïóòåíèõèíà, ïîýòû À. Í. Áàøëà÷åâ è Þ. Â. Êàçàðèí,
ïèñàòåëü Ñ. Ã. Ãåîðãèåâ, áûâøèé çàìåñòèòåëü Ïðåäñåäàòåëÿ Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ
Ã. Ý. Áóðáóëèñ.
ÈÇ ÈÑÒÎÐÈÈ ÓÐÀËÜÑÊÎÃÎ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒÀ 1976–1993 ãã.
458. Àëåêñàíäð Íèêîëàåâè÷ Áàøëà÷åâ
(1960-1988),
âûïóñêíèê ôàêóëüòåòà æóðíàëèñòèêè
Óðàëüñêîãî óíèâåðñèòåòà (1983), ïîýò.
Ñ ôîòîãðàôèè 1985 ã.
ÈÇ ÈÑÒÎÐÈÈ ÓÐÀËÜÑÊÎÃÎ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒÀ 1976–1993 ãã.
Çà 1976-1993 ãîäû â Óðàëüñêîì óíèâåðñèòåòå ïîäãîòîâëåíî ïðèìåðíî îêîëî
òûñÿ÷è ñïåöèàëèñòîâ äëÿ Ìîíãîëüñêîé Íàðîäíîé Ðåñïóáëèêè.
ÈÇ ÈÑÒÎÐÈÈ ÓÐÀËÜÑÊÎÃÎ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒÀ 1968–1976 ãã.
459. Ñòóäåíòû èç Ìîíãîëüñêîé Íàðîäíîé Ðåñïóáëèêè â ëèíãîôîííîì êàáèíåòå.
Ñ ôîòîãðàôèè 1980 ã.
ÈÇ ÈÑÒÎÐÈÈ ÓÐÀËÜÑÊÎÃÎ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒÀ 1968–1976 ãã.
460. Ñòóäåíòû èç Ìîíãîëüñêîé Íàðîäíîé Ðåñïóáëèêè íà ïåðâîìàéñêîé äåìîíñòðàöèè.
Ñ ôîòîãðàôèè 1980 ã.
ÈÇ ÈÑÒÎÐÈÈ ÓÐÀËÜÑÊÎÃÎ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒÀ 1968–1976 ãã.
461. Âðó÷åíèå äèïëîìà Àëãààéãèéí Îäãýðýë, îäíîé èç ïåðâûõ îêîí÷èâøèõ Óðàëüñêèé
óíèâåðñèòåò. Ñ ôîòîãðàôèè 1980 ã.







Ñ ôîòîãðàôèè 1980 ã.
ÈÇ ÈÑÒÎÐÈÈ ÓÐÀËÜÑÊÎÃÎ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒÀ 1968–1976 ãã.
463. Ãàëèíà Íèêîëàåâíà Ïëîòíèêîâà, çàâåäóþùàÿ êàôåäðîé ðóññêîãî ÿçûêà äëÿ
èíîñòðàííûõ ó÷àùèõñÿ, ëó÷øåé â Ðîññèè (1-é ðÿä, 2-ÿ ñëåâà); Áîðèñ Àëåêñååâè÷
Ñóòûðèí, ïðîðåêòîð ïî ó÷åáíîé ðàáîòå(ïîñëåäíèé ðÿä,1-é ñëåâà), Ïàðèãîðèé
Åâòñòàôüåâè÷ Ñóåòèí, ðåêòîð Óðàëüñêîãî óíèâåðñèòåòà (ïîñëåäíèé ðÿä, 2-é ñëåâà),
Åâãåíèé Âèêòîðîâè÷ Òêà÷åíêî (ïîñëåäíèé ðÿä, 3-é ñëåâà), ïðîðåêòîð ïî íàó÷íîé ðàáîòå,
è âûïóñêíèêè ôèëîñîôñêîãî, ôèëîëîãè÷åñêîãî, èñòîðè÷åñêîãî ôàêóëüòåòîâ – ãðàæäàíå
Ìîíãîëüñêîé Íàðîäíîé Ðåñïóáëèêè. Èç ñòóäåíòîâ – âîñåìü îòëè÷íèêîâ.
Ñ ôîòîãðàôèè 1983 ã.






Ñ ôîòîãðàôèè 1988 ã.
ÈÇ ÈÑÒÎÐÈÈ ÓÐÀËÜÑÊÎÃÎ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒÀ 1968–1976 ãã.
465. Âòîðîé âûïóñê ñòàæåðîâ ôèëîëîãè÷åñêîãî ôàêóëüòåòà èç Ìîíãîëüñêîé Íàðîäíîé
Ðåñïóáëèêè. ×åòâåðî èç ñòóäåíòîâ, îòëè÷íèêîâ, ðàáîòàëè çàòåì â Èíñòèòóòå ðóññêîãî
ÿçûêà (Óëàí-Áàòîð).
Ñ ôîòîãðàôèè 1976 ã.
ÈÇ ÈÑÒÎÐÈÈ ÓÐÀËÜÑÊÎÃÎ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒÀ 1968–1976 ãã.
466. Ó÷àñòíèêè ïðîâîäèâøåéñÿ Óðàëüñêèì óíèâåðñèòåòîì ìåæäóíàðîäíîé êîíôåðåíöèè
ïî ñîâåðøåíñòâîâàíèþ ïîäãîòîâêè è ïîâûøåíèþ êâàëèôèêàöèè ìîíãîëüñêèõ
ïðåïîäàâàòåëåé ðóññêîãî ÿçûêà â Ñîâåòñêîì Ñîþçå.
Ñ ôîòîãðàôèè 1982 ã.








ÈÇ ÈÑÒÎÐÈÈ ÓÐÀËÜÑÊÎÃÎ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒÀ 1976–1993 ãã.
1945-1990 ãã. Óðàëüñêèé óíèâåðñèòåò ïîääåðæèâàåò íàó÷íûå ñâÿçè ñ 31 ñòðàíîé
ìèðà.
ÈÇ ÈÑÒÎÐÈÈ ÓÐÀËÜÑÊÎÃÎ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒÀ 1968–1976 ãã.
468. Ðóäîëüô Ãåðìàíîâè÷ Ïèõîÿ, âûïóñêíèê èñòîðè÷åñêîãî ôàêóëüòåòà(1968), äîêòîð
èñòîðè÷åñêèõ íàóê (1987), íàó÷íûé ðóêîâîäèòåëü àðõåîãðàôè÷åñêîé ýêñïåäèöèè (1973-
1990) Óðàëüñêîãî óíèâåðñèòåòà (ñïðàâà) è Ð. Êðàìì, ïðîôåññîð Êàëèôîðíèéñêîãî
óíèâåðñèòåòà.
Ñ ôîòîãðàôèè 1990 ã.














Ñ ôîòîãðàôèè 1990 ã.
ÈÇ ÈÑÒÎÐÈÈ ÓÐÀËÜÑÊÎÃÎ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒÀ 1968–1976 ãã.
470. À. Ïëåùåâ, ñòóäåíò ôèëîñîôñêîãî ôàêóëüòåòà Óðàëüñêîãî óíèâåðñèòåòà
(1-ÿ ñëåâà) – ó÷àñòíèê äåëîâîé èãðû, îðãàíèçîâàííîé Âûñøåé øêîëîé óíèâåðñèòåòà
èì. Äæîíà Õîïêèíñà (Âàøèíãòîí, ÑØÀ).
Ñ ôîòîãðàôèè 1989 ã.
ÈÇ ÈÑÒÎÐÈÈ ÓÐÀËÜÑÊÎÃÎ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒÀ 1976–1993 ãã.
1960 –1991 ãîäà. Â Óðàëüñêîì óíèâåðñèòåòå ðàáîòàþò øêîëû þíûõ ó÷åíûõ.
ÈÇ ÈÑÒÎÐÈÈ ÓÐÀËÜÑÊÎÃÎ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒÀ 1968–1976 ãã.
471. Àëåêñàíäð Ãåîðãèåâè÷ Ãåéí, âûïóñêíèê ìàòåìàòèêî-ìåõàíè÷åñêîãî ôàêóëüòåòà
(1972), äîöåíò(1983) Óðàëüñêîãî óíèâåðñèòåòà, ðóêîâîäèòåëü ñåêöèè Ìàëîé àêàäåìèè
«Ñîâðåìåííûå ìåòîä èçîáðåòàòåëüñòâà» (1-é ñïðàâà) è åãî âîñïèòàííèêè, êîìàíäà
ó÷àñòíèêîâ Ïðàçäíèêà þíûõ ìàòåìàòèêîâ (ã. Áàòóìè). Áîëüøèíñòâî ÷ëåíîâ ýòîé
êîìàíäû ñòàëè çàòåì ñòóäåíòàìè ÓðÃÓ èëè ÌÃÓ.
Ñ ôîòîãðàôèè 1985 ã.
ÈÇ ÈÑÒÎÐÈÈ ÓÐÀËÜÑÊÎÃÎ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒÀ 1968–1976 ãã.
472. Ñâåðäëîâñêèé îáëàñòíîé ïðàçäíèê þíûõ ìàòåìàòèêîâ, îðãàíèçîâàííûé Óðàëüñêèì
óíèâåðñèòåòîì (äîöåíòîì Í. Ô. Ñåñåêèíûì è ìåòîäèñòîì Ë. Ì. Áåðåçþê).
Ñ ôîòîãðàôèè 1985 ã.
ÈÇ ÈÑÒÎÐÈÈ ÓÐÀËÜÑÊÎÃÎ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒÀ 1968–1976 ãã.
473. Çàñåäàíèå áèîëîãè÷åñêîé ñåêöèè Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòíîé íàó÷íî-ïðàêòè÷åñêîé
êîíôåðåíöèè øêîëüíèêîâ. Îäèí èç îðãàíèçàòîðîâ êîíôåðåíöèè – áèîëîãè÷åñêèé
ôàêóëüòåò Óðàëüñêîãî óíèâåðñèòåòà.
Ñ ôîòîãðàôèè 1984 ã.
ÈÇ ÈÑÒÎÐÈÈ ÓÐÀËÜÑÊÎÃÎ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒÀ 1976–1993 ãã.
1987 ãîä. ÑÑÎ «Óðàë» Óðàëüñêîãî óíèâåðñèòåòà ïîñòðîèë äèçåëüíóþ
ýëåêòðîñòàíöèþ â Õýíòèéñêîì àéìàêå (Ìîíãîëüñêàÿ Íàðîäíàÿ Ðåñïóáëèêà)
ÈÇ ÈÑÒÎÐÈÈ ÓÐÀËÜÑÊÎÃÎ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒÀ 1968–1976 ãã.
474. Áîéöû ñòðîéîòðÿäà «Óðàë», ðàáîòàâøèå â Ìîíãîëüñêîé Íàðîäíîé Ðåñïóáëèêå.
Ñòîèò âòîðîé ñëåâà: Áàòóðèí Ãåííàäèé Èâàíîâè÷, êîìàíäèð îòðÿäà, âûïóñêíèê
ôèçè÷åñêîãî ôàêóëüòåòà, ñ 1988 ã. – íà÷àëüíèê õîçðàñ÷åòíîãî íàó÷íîãî öåíòðà,
âïîñëåäñòâèè – çàìåñòèòåëü ïðîðåêòîðà ïî íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêîé ÷àñòè.
C ôîòîãðàôèè 1987 ã.
ÈÇ ÈÑÒÎÐÈÈ ÓÐÀËÜÑÊÎÃÎ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒÀ 1976–1993 ãã.
Â 70-õ – 80-õ ãîäàõ àíñàìáëè ïîëèòè÷åñêîé ïåñíè «Àâàíòå», «Ñîëèäàðíîñòü»,
ñòàðèííîé ìóçûêè «Õîðàë», ñòóäåí÷åñêèé òåàòð «Äèàëîã» íåîäíîêðàòíî
ñòàíîâèëèñü ëàóðåàòàìè ôåñòèâàëåé õóäîæåñòâåííîé ñàìîäåÿòåëüíîñòè ðàçíîãî
óðîâíÿ; âîêàëüíûå êîëëåêòèâû ãàñòðîëèðîâàëè ïî ÑÑÑÐ è çà ðóáåæîì.









Ñ ôîòîãðàôèè 1981 ã.
ÈÇ ÈÑÒÎÐÈÈ ÓÐÀËÜÑÊÎÃÎ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒÀ 1968–1976 ãã.
476. Âûñòóïëåíèå àíñàìáëÿ ïîëèòè÷åñêîé ïåñíè «Àâàíòå» â ðàáî÷åì êàôå Ãàìáóðãà
(ÔÐÃ).
Ñ ôîòîãðàôèè 1985 ã.
ÈÇ ÈÑÒÎÐÈÈ ÓÐÀËÜÑÊÎÃÎ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒÀ 1968–1976 ãã.
477. Âûñòóïëåíèå àíñàìáëÿ ïîëèòè÷åñêîé ïåñíè «Ñîëèäàðíîñòü» íà ôåñòèâàëå äðóæáû
ñîâåòñêîé è ÷åõîñëîâàöêîé ìîëîäåæè (ã. Ñîêîëîâ).
Ñ ôîòîãðàôèè 1979 ã.
ÈÇ ÈÑÒÎÐÈÈ ÓÐÀËÜÑÊÎÃÎ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒÀ 1976–1993 ãã.





Ñ ôîòîãðàôèè 1980 ã.





Ñ ôîòîãðàôèè 1990 ã.
ÈÇ ÈÑÒÎÐÈÈ ÓÐÀËÜÑÊÎÃÎ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒÀ 1976–1993 ãã.
1988 ãîä. Âîññòàíàâëèâàåòñÿ òðàäèöèÿ ïðîâåäåíèÿ ìàññîâûõ êîñòþìèðîâàííûõ
äåéñòâèé, êîòîðûå îðãàíèçîâûâàëè ñòóäåíòû äâàäöàòûõ ãîäîâ.
ÈÇ ÈÑÒÎÐÈÈ ÓÐÀËÜÑÊÎÃÎ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒÀ 1968–1976 ãã.
480. Ïðàçäíèê «Óíèâåðñèòåò è åãî äðóçüÿ». Â öåíòðå - ðåêòîð Ï. Å. Ñóåòèí.
Ñ ôîòîãðàôèè 1988 ã.
ÈÇ ÈÑÒÎÐÈÈ ÓÐÀËÜÑÊÎÃÎ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒÀ 1968–1976 ãã.
481. Ïðàçäíèê «Óíèâåðñèòåò è åãî äðóçüÿ». Êîëîííà ñòóäåíòîâ èñòîðè÷åñêîãî
ôàêóëüòåòà.
Ñ ôîòîãðàôèè 1988 ã.
ÈÇ ÈÑÒÎÐÈÈ ÓÐÀËÜÑÊÎÃÎ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒÀ 1968–1976 ãã.
482. Ïðàçäíèê «Óíèâåðñèòåò è åãî äðóçüÿ». Êîëîííà ñòóäåíòîâ ýêîíîìè÷åñêîãî
ôàêóëüòåòà.
Ñ ôîòîãðàôèè 1988 ã.
ÈÇ ÈÑÒÎÐÈÈ ÓÐÀËÜÑÊÎÃÎ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒÀ 1968–1976 ãã.
483. Ïðàçäíèê «Óíèâåðñèòåò è åãî äðóçüÿ. Ãðóïïà ïàíòîìèìû «Ñòóäåí÷åñêèå ïîðîêè».
Ñ ôîòîãðàôèè 1988 ã.
ÈÇ ÈÑÒÎÐÈÈ ÓÐÀËÜÑÊÎÃÎ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒÀ 1968–1976 ãã.
484. Ïðàçäíèê «Óíèâåðñèòåò è åãî äðóçüÿ». Àìàçîíêè.
Ñ ôîòîãðàôèè 1988 ã.
ÈÇ ÈÑÒÎÐÈÈ ÓÐÀËÜÑÊÎÃÎ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒÀ 1968–1976 ãã.
485. Ïðàçäíèê «Óíèâåðñèòåò è åãî äðóçüÿ» âûñòóïàåò ñòóäåíòêà ôèëîëîãè÷åñêîãî
ôàêóëüòåòà Êèðà Áåðêóòîâà.
Ñ ôîòîãðàôèè 1988 ã.
ÈÇ ÈÑÒÎÐÈÈ ÓÐÀËÜÑÊÎÃÎ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒÀ 1968–1976 ãã.
486. Ïðàçäíèê «Óíèâåðñèòåò è åãî äðóçüÿ».Ôîëüêëîðíûé àíñàìáëü ôèëîëîãè÷åñêîãî
ôàêóëüòåòà.
Ñ ôîòîãðàôèè 1988 ã.
ÈÇ ÈÑÒÎÐÈÈ ÓÐÀËÜÑÊÎÃÎ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒÀ 1968–1976 ãã.
487. Ïðàçäíèê «Óíèâåðñèòåò è åãî äðóçüÿ». Òàíöû. Ñ ôîòîãðàôèè 1988 ã.
ÈÇ ÈÑÒÎÐÈÈ ÓÐÀËÜÑÊÎÃÎ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒÀ 1968–1976 ãã.
488. Êîñìîíàâò Â. Ï. Ñàâèíûõ (ñèäèò ñïðàâà), ðàáîòàâøèé íà êîñìè÷åñêîé ñòàíöèè
«Ñàëþò-6», ðåêòîð Óðàëüñêîãî óíèâåðñèòåòà
Ï. Å. Ñóåòèí (ñèäèò ñëåâà), ïðîðåêòîð ïî íàó÷íîé ðàáîòå Óðàëüñêîãî óíèâåðñèòåòà
Â. Ì. Æóêîâñêèé (ñòîèò 2-é ñëåâà).
Ñ ôîòîãðàôèè 1982 ã.
ÈÇ ÈÑÒÎÐÈÈ ÓÐÀËÜÑÊÎÃÎ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒÀ 1976–1993 ãã.
Â 80-õ ãîäàõ ó÷åíûå èç ëàáîðàòîðèè «Îðáèòà» ïðè Âû÷èñëèòåëüíîì öåíòðå
Óðàëüñêîãî óíèâåðñèòåòà ðàçðàáîòàëà ïðîãðàììíîå îáåñïå÷åíèå òðåíàæåðà
äëÿ êîñìîíàâòîâ. Ñîòðóäíèêè ïðîáëåìíûõ ëàáîðàòîðèé ñïðîåêòèðîâàëè
íàâèãàöèîííóþ è èññëåäîâàòåëüñêóþ àïïàðàòóðó äëÿ ïèëîòèðóåìûõ êîñìè÷åñêèõ
àïïàðàòîâ, ïðîøåäøóþ óñïåøíîå èñïûòàíèå íà áîðó îðáèòàëüíûõ ñòàíöèé
«Ñàëþò-6» è «Ñàëþò-7».
1993–2005 ãã.
ÈÇ ÈÑÒÎÐÈÈ ÓÐÀËÜÑÊÎÃÎ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒÀ 1993–2005 ãã.
1996 ãîä. Óðàëüñêîå ìàòåìàòè÷åñêîå îáùåñòâî, ñîçäàííîå â 1957 ãîäó
ïðîôåññîðîì Óðàëüñêîãî óíèâåðñèòåòà Ï. Ã. Êîíòîðîâè÷åì, èçáðàíî ÷ëåíîì
Åâðîïåéñêîãî ìàòåìàòè÷åñêîãî îáùåñòâà.
ÈÇ ÈÑÒÎÐÈÈ ÓÐÀËÜÑÊÎÃÎ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒÀ 1993–2005 ãã.
489. Ó÷àñòíèêè 700-çàñåäàíèÿ ñåìèíàðà «Àëãåáðàè÷åñêèå ñèñòåìû» - ÷ëåíû
Óðàëüñêîãî ìàòåìàòè÷åñêîãî îáùåñòâà. Â ïåðâîì ðÿäó, 3-é ñëåâà –
Ëåâ Íàóìîâè÷ Øåâðèí, ïðîôåññîð Óðàëüñêîãî óíèâåðñèòåòà, ðóêîâîäèòåëü íàó÷íîãî
ñåìèíàðà «Àëãåáðàè÷åñêèå ñèñòåìû», ïðåäñåäàòåëü ïðàâëåíèÿ Óðàëüñêîãî
ìàòåìàòè÷åñêîãî îáùåñòâà (ñ 1980), ÷ëåí Åâðîïåéñêîé àêàäåìèè íàóê, çàñëóæåííûé
äåÿòåëü íàóêè ÐÔ (ñ 1993).
Ñ ôîòîãðàôèè 1992 ã.
ÈÇ ÈÑÒÎÐÈÈ ÓÐÀËÜÑÊÎÃÎ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒÀ 1993–2005 ãã.
Óðàëüñêèé óíèâåðñèòåò – ïðèçíàííûé ëèäåð â ñîçäàíèè è ðàçâèòèè
òåëåêîììóíèêàöèîííûõ, êîìïüþòåðíûõ ñåòåé äëÿ íàóêè è âûñøåé øêîëû.
ÈÇ ÈÑÒÎÐÈÈ ÓÐÀËÜÑÊÎÃÎ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒÀ 1993–2005 ãã.
490. 1997 ãîä. Îòêðûòèå Èíòåðíåò-öåíòðà Óðàëüñêîãî óíèâåðñèòåòà.
Ñëåâà íàïðàâî: äèðåêòîð Èíòåðíåò-öåíòðà Ê.Ý. Ëîâöêèé, áàíêèð Ä. Ñîðîñ.
Ñ ôîòîãðàôèè 1997 ã.
ÈÇ ÈÑÒÎÐÈÈ ÓÐÀËÜÑÊÎÃÎ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒÀ 1993–2005 ãã.
Óíèâåðñèòåòñêîìó Èíòåðíåò-öåíòðó ïåðâîìó ñðåäè óíèâåðñèòåòîâ Ðîññèè
ïðåäñòàâëåí íåîãðàíè÷åííûé äîñòóï ê ýëåêòðîííûì âåðñèÿì áîëåå ÷åì 4 500
çàðóáåæíûõ ãàçåò è æóðíàëîâ.
Óíèâåðñèòåòñêàÿ áèáëèîòåêà çàíèìàåò âåäóùåå ìåñòî íà Óðàëå ïî êîìïüþòåðíîé
îñíàùåííîñòè è ÿâëÿåòñÿ ìåòîäè÷åñêèì öåíòðîì äëÿ áèáëèîòåê ýòîãî ðåãèîíà. Â
åå ôîíäå áîëåå îäíîãî ìèëëèîíà êíèã.
ÈÇ ÈÑÒÎÐÈÈ ÓÐÀËÜÑÊÎÃÎ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒÀ 1993–2005 ãã.
491. Â áèáëèîòåêå Óðàëüñêîãî óíèâåðñèòåòà. Çàë äîñòóïà ê ýëåêòðîííîìó êàòàëîãó.
Ñ ôîòîãðàôèè 2000 ã.
ÈÇ ÈÑÒÎÐÈÈ ÓÐÀËÜÑÊÎÃÎ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒÀ 1993–2005 ãã.
ÈÇ ÈÑÒÎÐÈÈ ÓÐÀËÜÑÊÎÃÎ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒÀ 1993–2005 ãã.
Íà áàçå îäíîãî èç êîìïüþòåðíûõ êëàññîâ Óðàëüñêîãî óíèâåðñèòåòà ñîâìåñòíî
ñ Öåíòðîì äèñòàíöèîííîãî îáðàçîâàíèÿ Êàëèôîðíèéñêîãî óíèâåðñèòåòà
îðãàíèçîâàíû êóðñû ýëåêòðîííîãî äèñòàíöèîííîãî îáó÷åíèÿ, íà êîòîðûõ,
ñ âûäà÷åé ñåðòèôèêàòîâ, çà 1995-1998 ãã. ïðîøëî îáó÷åíèå 100 ñòóäåíòîâ
Óðàëüñêîãî óíèâåðñèòåòà.








Ñ ôîòîãðàôèè 1997 ã.
ÈÇ ÈÑÒÎÐÈÈ ÓÐÀËÜÑÊÎÃÎ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒÀ 1993–2005 ãã.
2000 ãîä. Èíñòèòóò óïðàâëåíèÿ è ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà Óðàëüñêîãî óíèâåðñèòåòà
ïåðâûì â Óðàëüñêîì ðåãèîíå âûïóñòèë ñïåöèàëèñòîâ â îáëàñòè àíòèêðèçèñíîãî
óïðàâëåíèÿ.
ÈÇ ÈÑÒÎÐÈÈ ÓÐÀËÜÑÊÎÃÎ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒÀ 1993–2005 ãã.
493. Ðåêòîð Óðàëüñêîãî óíèâåðñèòåòà Â.Å. Òðåòüÿêîâ (â öåíòðå), äèðåêòîð Èíñòèòóòà
óïðàâëåíèÿ è ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà À.Ê. Êëþåâ (ñëåâà) ñ ïåðâûìè âûïóñêíèêàìè
Èíñòèòóòà óïðàâëåíèÿ è ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà.
Ñ ôîòîãðàôèè 2000 ã.
ÈÇ ÈÑÒÎÐÈÈ ÓÐÀËÜÑÊÎÃÎ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒÀ 1993–2005 ãã.
Â Óðàëüñêîì óíèâåðñèòåòå áîëåå äåñÿòè ëåò ðàáîòàþò Âûñøèå æåíñêèå êóðñû.
Ïðîãðàììû êóðñîâ ñîñòàâëåíû ñ ó÷åòîì ëó÷øèõ òðàäèöèé æåíñêîãî îáðàçîâàíèÿ
â äîðåâîëþöèîííîé Ðîññèè.
ÈÇ ÈÑÒÎÐÈÈ ÓÐÀËÜÑÊÎÃÎ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒÀ 1993–2005 ãã.
494. Ñëóøàòåëüíèöû
Âûñøèõ æåíñêèõ êóðîâ
íà óðîêå ëèòåðàòóðû â
Ìóçåå ðåäêîé êíèãè
Óðàëüñêîãî óíèâåðñèòåòà.





Ñ ôîòîãðàôèè 1997 ã.
ÈÇ ÈÑÒÎÐÈÈ ÓÐÀËÜÑÊÎÃÎ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒÀ 1993–2005 ãã.
Ïðè Óðàëüñêîì óíèâåðñèòåòå áîëåå äåñÿòè ëåò ôóíêöèîíèðóåò Èòàëüÿíñêèé
âûñøèé êîëëåäæ «Ëåîíàðäî». Âûïóñêíèêè êîëëåäæà ïîëó÷àþò äèïëîì
áàêàëàâðà Óðàëüñêîãî óíèâåðñèòåòà ïî íàïðàâëåíèþ «ðåãèîíîâåäåíèå»
(Èòàëèÿ è èòàëüÿíñêèé ÿçûê).
ÈÇ ÈÑÒÎÐÈÈ ÓÐÀËÜÑÊÎÃÎ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒÀ 1993–2005 ãã.
495. Ó÷àùèåñÿ Èòàëüÿíñêîãî âûñøåãî êîëëåäæà íà ýêñêóðñèè âî Ôëîðåíöèè.
Ñ ôîòîãðàôèè 1998 ã.
ÈÇ ÈÑÒÎÐÈÈ ÓÐÀËÜÑÊÎÃÎ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒÀ 1993–2005 ãã.
Áîëåå ïÿòíàäöàòè ëåò ïðè Óðàëüñêîì óíèâåðñèòåòå ñóùåñòâóåò è óñïåøíî
ðàçâèâàåòñÿ Ñïåöèàëèçèðîâàííûé ó÷åáíî-íàó÷íûé öåíòð (ÑÓÍÖ). Çà ýòî âðåìÿ
ÑÓÍÖ Óðàëüñêîãî óíèâåðñèòåòà íåîäíîêðàòíî ñòàíîâèëñÿ îáëàäàòåëåì
Ñîðîñîâñêèõ ãðàíòîâ â îáëàñòè òî÷íûõ è ãóìàíèòàðíûõ íàóê.





Ñ. Ãàðèïîâà è Ä. Âîëåãîâ.
Ñ ôîòîãðàôèè 1999 ã.
ÈÇ ÈÑÒÎÐÈÈ ÓÐÀËÜÑÊÎÃÎ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒÀ 1993–2005 ãã.
497. Êîìàíäà ÑÓÍÖ, ïðèçåð Ìåæäóíàðîäíûõ Òóðíèðîâ Þíûõ Ôèçèêîâ (1999, 2000).
Â öåíòðå - íàó÷íûé ðóêîâîäèòåëü êîìàíäû Ãðèãîðèé Ìàêñîâè÷ Ìèíüêîâ, äîêòîð ôèçèêî-
ìàòåìàòè÷åñêèõ íàóê, îäèí èç ëó÷øèõ èçîáðåòàòåëåé óíèâåðñèòåòà.
Ñ ôîòîãðàôèè 1999 ã.
ÈÇ ÈÑÒÎÐÈÈ ÓÐÀËÜÑÊÎÃÎ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒÀ 1993–2005 ãã.
1996 ãîä. Îðãàíèçîâàí ôàêóëüòåò ïñèõîëîãèè.
Óíèêàëüíûå äëÿ Óðàëà ïðîãðàììû, ïî êîòîðûì ðàáîòàþò ïðåïîäàâàòåëè
ôàêóëüòåòà, ñî÷åòàþò àêàäåìè÷åñêîå ñîäåðæàíèå äèñöèïëèí, ñîîòâåòñòâóþùåå
óðîâíþ âåäóùèõ óíèâåðñèòåòîâ Ðîññèè, è ÿðêî âûðàæåííóþ ïðàêòè÷åñêóþ
íàïðàâëåííîñòü. Â òå÷åíèå 1997-1999 ãîäîâ ñòóäåíòû ôàêóëüòåòà çàíèìàëè
ïåðâîå ìåñòî ïî óñïåâàåìîñòè â óíèâåðñèòåòå.
ÈÇ ÈÑÒÎÐÈÈ ÓÐÀËÜÑÊÎÃÎ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒÀ 1993–2005 ãã.
498. Ãàëèíà Àíàòîëüåâíà Ãëîòîâà, äåêàí ôàêóëüòåòà ïñèõîëîãèè (ñèäèò 3-ÿ ñëåâà)
è ñòóäåíòêè ôàêóëüòåòà ïñèõîëîãèè, óñïåøíî âûñòóïàâøèå íà óíèâåðñèòåòñêèõ
ñîðåâíîâàíèÿõ ïî àýðîáèêå.
Ñ ôîòîãðàôèè 1998 ã.
ÈÇ ÈÑÒÎÐÈÈ ÓÐÀËÜÑÊÎÃÎ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒÀ 1993–2005 ãã.
499. Îòëè÷íèöû – âûïóñêíèöû ôàêóëüòåòà ïñèõîëîãèè Óðàëüñêîãî óíèâåðñèòåòà.
Ñ ôîòîãðàôèè 1998 ã.
ÈÇ ÈÑÒÎÐÈÈ ÓÐÀËÜÑÊÎÃÎ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒÀ 1993–2005 ãã.
1994 ãîä. Îðãàíèçîâàí ôàêóëüòåò ïîëèòîëîãèè è ñîöèîëîãèè.
ÈÇ ÈÑÒÎÐÈÈ ÓÐÀËÜÑÊÎÃÎ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒÀ 1993–2005 ãã.
500. Áîðèñ Áîðèñîâè÷ Áàãèðîâ, âûïóñêíèê ôèëîñîôñêîãî ôàêóëüòåòà Óðàëüñêîãî
óíèâåðñèòåòà (1972), êàíäèäàò ôèëîñîôñêèõ íàóê (1979), îðãàíèçàòîð è äåêàí ôàêóëüòåòà
ïîëèòîëîãèè è ñîöèîëîãèè (ñ 1994).
Ñ ôîòîãðàôèè 1999 ã.
ÈÇ ÈÑÒÎÐÈÈ ÓÐÀËÜÑÊÎÃÎ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒÀ 1993–2005 ãã.
2001 ãîä. Â Óðàëüñêîì óíèâåðñèòåòå îðãàíèçîâàí ôàêóëüòåò ìåæäóíàðîäíûõ
îòíîøåíèé, îäèí èç ëó÷øèõ â ñòðàíå.











Ñ ôîòîãðàôèè 2000 ã.
ÈÇ ÈÑÒÎÐÈÈ ÓÐÀËÜÑÊÎÃÎ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒÀ 1993–2005 ãã.
502. Ðàáîòàþùèå â Óðàëüñêîãî óíèâåðñèòåòà ïðîôåññîðà èç Èòàëèè À. Âèòàëå (ñëåâà),
À. Ëîðåòî (ñïðàâà) ñî ñòóäåíòîì îòäåëåíèÿ «ìåæäóíàðîäíûõ îòíîøåíèé» (ñ 2001 ã. –
ôàêóëüòåòà ìåæäóíàðîäíûõ îòíîøåíèé)
À. Øàðèïîâûì.
Ñ ôîòîãðàôèè 1999 ã.
ÈÇ ÈÑÒÎÐÈÈ ÓÐÀËÜÑÊÎÃÎ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒÀ 1993–2005 ãã.
Óðàëüñêèé óíèâåðñèòåò èìååò ñòðóêòóðíîå ïîäðàçäåëåíèå Öåíòð Äèñòàíòíîãî
Îáó÷åíèÿ. Â ýòîé ñèñòåìå ðàáîòàþò øåñòü ôàêóëüòåòîâ óíèâåðñèòåòà.
Ñòóäåíòàìè-çàî÷íèêàìè òåïåðü ìîãóò ñòàòü äî 2000 æèòåëåé 13 ãîðîäîâ
Ñâåðäëîâñêîé, Ïåðìñêîé, ×åëÿáèíñêîé îáëàñòåé.
ÈÇ ÈÑÒÎÐÈÈ ÓÐÀËÜÑÊÎÃÎ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒÀ 1993–2005 ãã.
503. Â Öåíòðå Äèñòàíòíîãî Îáó÷åíèÿ.
Ñ ôîòîãðàôèè 2000 ã.
ÈÇ ÈÑÒÎÐÈÈ ÓÐÀËÜÑÊÎÃÎ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒÀ 1993–2005 ãã.
1998-2004 ãîäû. Óðàëüñêèé óíèâåðñèòåò – ãîëîâíîé èñïîëíèòåëü Ôåäåðàëüíîé
öåëåâîé ïðîãðàììû «Èíòåãðàöèÿ». Â ðàìêàõ ïðîãðàììû îáúåäèíèëè ñâîþ
äåÿòåëüíîñòü ÷åòûðå âóçà è 14 íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêèõ àêàäåìè÷åñêèõ
èíñòèòóòîâ Óðàëà.
Íà ïðîòÿæåíèè 1993-2005 ãîäîâ â Óðàëüñêîì óíèâåðñèòåòå îðãàíèçîâàíî
20 íîâûõ ñîâìåñòíûõ ñ ÍÈÈ ÓðÎ ÐÀÍ ó÷åáíî-íàó÷íûõ ëàáîðàòîðèé, öåíòðîâ,
ôèëèàëîâ, êàôåäðà. Âñåãî èõ 53.
ÈÇ ÈÑÒÎÐÈÈ ÓÐÀËÜÑÊÎÃÎ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒÀ 1993–2005 ãã.
504. Â ó÷åáíî-íàó÷íîì öåíòðå «Íåîðãàíè÷åñêàÿ õèìèÿ è íîâûå ìàòåðèàëû», ñîçäàííîì
íà áàçå Óðàëüñêîãî óíèâåðñèòåòà è òðåõ ÍÈÈ ÓðÎ ÐÀÍ.
Ñ ôîòîãðàôèè 2000 ã.
Ðóêîâîäèòåëü öåíòðà – ïðîôåññîð À.ß. Íåéìàí è åãî ñîòðóäíèêè
Ò.Á. Áåëêîâà, È.Ý. Ãîðîäåöêàÿ, Ì.Â. Øèëÿòîâà, À.Ð. Øàðàôóòäèíîâ, à òàêæå ñòóäåíòêè
Å. Öèïèñ è Ì. Îñëèíà ðàçðàáîòàëè òåõíîëîãèþ ïîëó÷åíèÿ íîâûõ ìàòåðèàëîâ äëÿ
ëàçåðíîé òåõíèêè.
ÈÇ ÈÑÒÎÐÈÈ ÓÐÀËÜÑÊÎÃÎ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒÀ 1993–2005 ãã.
1999 ãîä. Ïîáåäèòåëÿìè êîíêóðñà Ãîñêîìâóçà Ðîññèè ïî ïðîåêòàì íîâûõ
âóçîâñêèõ ó÷åáíèêîâ ñòàëè ïðåïîäàâàòåëè Óðàëüñêîãî óíèâåðñèòåòà ïðîôåññîð
Â.Ì. Æóêîâñêèé, äîöåíò Ñ.À. Ãóëÿåâ, Ñ.Â. Êîìîâ (ó÷åáíèê äëÿ ãóìàíèòàðíûõ
ñïåöèàëüíîñòåé âóçîâ «Ñîâðåìåííîå åñòåñòâîçíàíèå») è äîöåíò Â.ß. Òóðåöêèé
(ó÷åáíèê «Ìàòåìàòèêà äëÿ ãóìàíèòàðíûõ ñïåöèàëüíîñòåé»).
ÈÇ ÈÑÒÎÐÈÈ ÓÐÀËÜÑÊÎÃÎ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒÀ 1993–2005 ãã.
505. Äîêòîð õèìè÷åñêèõ íàóê Â. Ì. Æóêîâñêèé è êàíäèäàò áèîëîãè÷åñêèõ íàóê
Ñ. Â. Êîìîâ çà ðàáîòîé íàä ó÷åáíèêîì.
Ñ ôîòîãðàôèè 2000 ã.
ÈÇ ÈÑÒÎÐÈÈ ÓÐÀËÜÑÊÎÃÎ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒÀ 1993–2005 ãã.
Êàíäèäàò ôèçèêî-ìàòåìàòè÷åñêèõ íàóê, çàâåäóþùèé îòäåëåíèåì ÍÈÈ ôèçèêè
è ïðèêëàäíîé ìàòåìàòèêè ïðè Óðàëüñêîì óíèâåðñèòåòå, Ã. Ï. Áûñòðàé ïîëó÷èë
Âûñøèé ãðàíò ïî ýêîíîìèêå Ôîíäà Ñîðîñà çà ó÷åáíèê «Àíàëèòè÷åñêàÿ
ìàêðîýêîíîìèêà».
ÈÇ ÈÑÒÎÐÈÈ ÓÐÀËÜÑÊÎÃÎ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒÀ 1993–2005 ãã.
506. Ãåííàäèé Ïàâëîâè÷ Áûñòðàé ÷èòàåò ëåêöèþ ñòóäåíòàì Óðàëüñêîãî óíèâåðñèòåòà.
Ñ ôîòîãðàôèè 1998 ã.
ÈÇ ÈÑÒÎÐÈÈ ÓÐÀËÜÑÊÎÃÎ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒÀ 1993–2005 ãã.
2000 ãîä. Êîìàíäà ñòóäåíòîâ Óðàëüñêîãî óíèâåðñèòåòà ñòàëà áðîíçîâûì
ïðèçåðîì Ìåæäóíàðîäíîãî ÷åìïèîíàòà ìèðà ïî ïðîãðàììèðîâàíèþ.
ÈÇ ÈÑÒÎÐÈÈ ÓÐÀËÜÑÊÎÃÎ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒÀ 1993–2005 ãã.
507. Àëåêñàíäð Âëàäèìèðîâè÷
Êëåïèíèí - òðåíåð êîìàíäû, çàíÿâøåé
òðåòüå ìåñòî â ìåæäóíàðîäíîì
ñòóäåí÷åñêîì ÷åìïèîíàòå ìèðà ïî
ïðîãðàììèðîâàíèþ.
Ñ ôîòîãðàôèè 2002 ã.
ÈÇ ÈÑÒÎÐÈÈ ÓÐÀËÜÑÊÎÃÎ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒÀ 1993–2005 ãã.
508. Ìàãèç Îðàçêèìîâè÷ Àñàíîâ, äåêàí ìàòåìàòèêî-ìåõàíè÷åñêîãî ôàêóëüòåòà, ëàóðåàò
ïðåìèè Ïðåçèäåíòà ÐÔ â îáëàñòè îáðàçîâàíèÿ (2005), è êîìàíäà Óðàëüñêîãî
óíèâåðñèòåòà íà îëèìïèàäå ïî ïðîãðàììèðîâàíèþ.
Ñ ôîòîãðàôèè 2000 ã.
ÈÇ ÈÑÒÎÐÈÈ ÓÐÀËÜÑÊÎÃÎ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒÀ 1993–2005 ãã.
1998 ãîä. Ñòóäåíòû Óðàëüñêîãî óíèâåðñèòåòà çàíÿëè ïåðâîå ìåñòî
íà Âñåðîññèéñêîé ñòóäåí÷åñêîé îëèìïèàäå ïî òåîðåòè÷åñêîé ìåõàíèêå.
ÈÇ ÈÑÒÎÐÈÈ ÓÐÀËÜÑÊÎÃÎ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒÀ 1993–2005 ãã.
509. Ê. ×åëþäñêèé – ïîáåäèòåëü
ñòóäåí÷åñêîé îëèìïèàäû
ïî òåîðåòè÷åñêîé ìåõàíèêå.
Ñ ôîòîãðàôèè 1998 ã.
ÈÇ ÈÑÒÎÐÈÈ ÓÐÀËÜÑÊÎÃÎ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒÀ 1993–2005 ãã.
510. Ñ. Âàñèëüåâ ïîáåäèòåëü
ñòóäåí÷åñêîé îëèìïèàäû
ïî òåîðåòè÷åñêîé ìåõàíèêå.
Ñ ôîòîãðàôèè 1998 ã.
ÈÇ ÈÑÒÎÐÈÈ ÓÐÀËÜÑÊÎÃÎ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒÀ 1993–2005 ãã.
511. À. Ìèðîíåíêî – ïîáåäèòåëü
ñòóäåí÷åñêîé îëèìïèàäû
ïî òåîðåòè÷åñêîé ìåõàíèêå.
Ñ ôîòîãðàôèè 1998 ã.
ÈÇ ÈÑÒÎÐÈÈ ÓÐÀËÜÑÊÎÃÎ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒÀ 1993–2005 ãã.
512. Ä. Ïàäó÷èõ. Óäîñòîåí ìåäàëè ÐÀÍ
çà ëó÷øóþ ñòóäåí÷åñêóþ íàó÷íóþ
ðàáîòó ïî ìàòåìàòèêå (1999).
Ñ ôîòîãðàôèè 1999 ã.
ÈÇ ÈÑÒÎÐÈÈ ÓÐÀËÜÑÊÎÃÎ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒÀ 1993–2005 ãã.
513. Ä. Áåðåçèí (òðåíåð), Ò. Àíîõèíà, Ñ. Óñòþæàíèí, È. Âûñîêîâñêèõ – ïîáåäèòåëè
Âñåðîññèéñêîé îëèìïèàäû ïî ýêîíîìè÷åñêîé äåëîâîé èãðå «Äåëüòà» (2000).
Ñ ôîòîãðàôèè 2000 ã.
ÈÇ ÈÑÒÎÐÈÈ ÓÐÀËÜÑÊÎÃÎ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒÀ 1993–2005 ãã.




Ñ ôîòîãðàôèè 2003 ã.
ÈÇ ÈÑÒÎÐÈÈ ÓÐÀËÜÑÊÎÃÎ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒÀ 1993–2005 ãã.
515. Ïðîôåññîð êàôåäðû òåîðåòè÷åñêîé ìåõàíèêè À.Í. Êðàñîâñêèé è åãî àñïèðàíòû èç
Þæíîé Êîðåè.
Ñ ôîòîãðàôèè 1998 ã.
ÈÇ ÈÑÒÎÐÈÈ ÓÐÀËÜÑÊÎÃÎ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒÀ 1993–2005 ãã.
Åæåãîäíî â óíèâåðñèòåòå ïðîõîäèò îáó÷åíèå äî 100 èíîñòðàííûõ ãðàæäàí (èç íèõ
80 èç ÑÍÃ).
Ñ ñåðåäèíû 1980-õ ãîäîâ äîêòîð ôèçèêî-ìàòåìàòè÷åñêèõ íàóê, ïðîôåññîð
êàôåäðû êîìïüþòåðíîé ôèçèêè (âûïóñêíèê Óðàëüñêîãî óíèâåðñèòåòà
1967 ã.) Â. Ô. Ðàäàíöåâ îäíèì èç ïåðâûõ â Ðîññèè ïðèñòóïèë
ê ýêñïåðèìåíòàëüíîìó èññëåäîâàíèþ òâåðäîòåëüíûõ ñèñòåì ñ ïîíèæåííîé
ðàçìåðíîñòüþ, ñòàâøèõ â íàñòîÿùåå âðåìÿ îäíèì èç ìàãèñòðàëüíûõ íàïðàâëåíèé
ôèçèêè òâåðäîãî òåëà è òâåðäîòåëüíîé íàíîýëåêòðîíèêè.
Ðàáîòà Â. Ô. Ðàäàíöåâà «Ïàðàìåòðû ñïèí-îðáèòàëüíîãî âçàèìîäåéñòâèÿ
â äâóìåðíîì ýëåêòðîííîì ãàçå ïðèïîâåðõíîñòíûõ ñëîåâ» âêëþ÷åíà â íàó÷íûé
ñáîðíèê Àìåðèêàíñêîãî èíñòèòóòà ôèçèêè.
ÈÇ ÈÑÒÎÐÈÈ ÓÐÀËÜÑÊÎÃÎ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒÀ 1993–2005 ãã.
516. Ïðîôåññîð Âèêòîð Ôåäîðîâè÷
Ðàäàíöåâ.
Ñ ôîòîãðàôèè 1999 ã.
ÈÇ ÈÑÒÎÐÈÈ ÓÐÀËÜÑÊÎÃÎ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒÀ 1993–2005 ãã.
Çà 1994-2001 ãîäû ó÷åíûìè óíèâåðñèòåòà ïîëó÷åíî 55 ïàòåíòîâ è àâòîðñêèõ ñâèäåòåëüñòâ
íà èçîáðåòåíèå.











Ñ ôîòîãðàôèè 1999 ã.
ÈÇ ÈÑÒÎÐÈÈ ÓÐÀËÜÑÊÎÃÎ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒÀ 1993–2005 ãã.
1992 ãîä. Òðóäû äîêòîðà ôèçèêî-ìàòåìàòè÷åñêèõ íàóê, ïðîôåññîðà, âûïóñêíèöû
Óðàëüñêîãî óíèâåðñèòåòà 1952 ã. Ã.Ñ. Êàíäàóðîâîé ïî ÿâëåíèþ ñàìîîðãàíèçàöèè
ìàãíèòíûõ ñòðóêòóð â âåùåñòâàõ îòìå÷åíû íà ãîäè÷íîì ñîâåùàíèè Óðàëüñêîãî
îòäåëåíèÿ Ðîññèéñêîé àêàäåìèè íàóê êàê îäíî èç âàæíåéøèõ äîñòèæåíèé ãîäà.
ÈÇ ÈÑÒÎÐÈÈ ÓÐÀËÜÑÊÎÃÎ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒÀ 1993–2005 ãã.
518. Ãåðòà Ñåìåíîâíà Êàíäàóðîâà ïðèíèìàåò ýêçàìåí.
Ñ ôîòîãðàôèè 1981 ã.
ÈÇ ÈÑÒÎÐÈÈ ÓÐÀËÜÑÊÎÃÎ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒÀ 1993–2005 ãã.
1995, 1997 –1999 ãîäû. Ðåçóëüòàòû íàó÷íûõ èññëåäîâàíèé äîêòîðà ôèçèêî-
ìàòåìàòè÷åñêèõ íàóê, ïðîôåññîðà, âûïóñêíèêà Óðàëüñêîãî óíèâåðñèòåòà 1967 ã.
Â. ß. Øóðà âêëþ÷åíû â ïåðå÷åíü ëó÷øèõ äîñòèæåíèé Ðîññèéñêîé àêàäåìèè íàóê.
Íàó÷íûå ðàáîòû Â.ß. Øóðà ïîñâÿùåíû èçó÷åíèþ ñåãíåòî-ýëåêòðè÷åñêèõ
êðèñòàëëîâ, òîíêèõ ïëåíîê. Ó÷åíûé èùåò íîâûå ïðèíöèïû èõ ïðèìåíåíèÿ â
îïòîýëåêòðîíèêå, íåëèíåéíîé îïòèêå, âû÷èñëèòåëüíîé òåõíèêå.
ÈÇ ÈÑÒÎÐÈÈ ÓÐÀËÜÑÊÎÃÎ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒÀ 1993–2005 ãã.
519. Âëàäèìèð ßêîâëåâè÷ Øóð â ëàáîðàòîðèè Ñòåíôîðäñêîãî óíèâåðñèòåòà. ÑØÀ.
Ñ ôîòîãðàôèè 1996 ã.
ÈÇ ÈÑÒÎÐÈÈ ÓÐÀËÜÑÊÎÃÎ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒÀ 1993–2005 ãã.
Åæåãîäíî îêîëî 100 ïðåïîäàâàòåëåé óíèâåðñèòåòà ÷èòàþò ëåêöèè, ó÷àñòâóþò
â ñîâìåñòíîé íàó÷íîé ðàáîòå ñ çàðóáåæíûìè êîëëåãàìè, ñòàæèðóþòñÿ
â èíîñòðàííûõ âóçàõ, ó÷àñòâóþò â êîíãðåññàõ, ïðîõîäÿùèõ çà ðóáåæîì.
ÈÇ ÈÑÒÎÐÈÈ ÓÐÀËÜÑÊÎÃÎ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒÀ 1993–2005 ãã.
520. Îáëàäàòåëü ïàòåíòà çà èçîáðåòåíèå «Òåïëîïåðåäàþùåå óñòðîéñòâî», îäèí èç
ëó÷øèõ èçîáðåòàòåëåé óíèâåðñèòåòà, âåäóùèé íàó÷íûé ñîòðóäíèê ÍÈÈ ôèçèêè è
ïðèêëàäíîé ìàòåìàòèêè Óðàëüñêîãî óíèâåðñèòåòà Âàëåðèé Ìèõàéëîâè÷ Êèñååâ â
ëàáîðàòîðèè NASA (Ëîñ-Àíäæåëåñ, ÑØÀ).
Ñ ôîòîãðàôèè 1998 ã.
ÈÇ ÈÑÒÎÐÈÈ ÓÐÀËÜÑÊÎÃÎ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒÀ 1993–2005 ãã.
521. Àëåêñàíäð Àëåêñàíäðîâè÷
Îñòðîóøêî - äîêòîð õèìè÷åñêèõ íàóê,
çàâåäóþùèé ëàáîðàòîðèåé «Îêñèäíûõ
ìàòåðèàëîâ» ÍÈÈ ÔÏÌ, âûïóñêíèê
Óðàëüñêîãî óíèâåðñèòåòà (1980). Èì
ñîçäàíî íà ñòûêå íåñêîëüêèõ îòðàñëåé
õèìè÷åñêîé íàóêè ïåðñïåêòèâíîå
íàïðàâëåíèå, ïîçâîëÿþùåå ðàñøèðèòü
ôóíäàìåíòàëüíûå çíàíèÿ î âåùåñòâå
è äàþùåå ïðàêòè÷åñêèå ðåçóëüòàòû
â îáëàñòè óïðàâëÿåìîãî ñèíòåçà
ìàòåðèàëîâ. Îí – àâòîð 30 èçîáðåòåíèé,
â òîì ÷èñëå íîâîé òåõíîëîãèè ïîëó÷åíèÿ
ïëåíîê îêñèäíûõ ìàòåðèàëîâ,
îáëàäàþùèõ êîìïëåêñîì öåííûõ
ñâîéñòâ, â ÷àñòíîñòè áûòü êàòàëèçàòîðîì
äëÿ î÷èñòêè òîêñè÷íûõ òðàíñïîðòíûõ
è ïðîìûøëåííûõ ãàçîâûõ âûáðîñîâ.
Ñ ôîòîãðàôèè 1998 ã.





Ñ ôîòîãðàôèè 2000 ã.
ÈÇ ÈÑÒÎÐÈÈ ÓÐÀËÜÑÊÎÃÎ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒÀ 1993–2005 ãã.
Ñîòðóäíèêè Êîóðîâñêîé àñòðîíîìè÷åñêîé îáñåðâàòîðèè, âûïóñêíèêè Óðàëüñêîãî
óíèâåðñèòåòà Ï.Å. Çàõàðîâà, çàâåäóþùàÿ îáñåðâàòîðèåé, Â.Ï. Êîæåâíèêîâ,
çàâåäóþùèé ëàáîðàòîðèåé ïåðåìåííûõ çâåçä, Ñ.Þ. Ãîðäà, ñòàðøèé èíæåíåð,
íàó÷íûé ñîòðóäíèê, Â.Í. Áåçáîðîäîâ, ñòàðøèé èíæåíåð, Î.Ï. Ïûëüñêàÿ, ñòàðøèé
íàó÷íûé ñîòðóäíèê, À. À Êàëèíèí, çàâåäóþùèé ëàáîðàòîðèåé çâåçäíîé
àñòðîíîìèè, ðàçðàáîòàëè è ââåëè â ýêñïëóàòàöèþ óíèêàëüíûé
àâòîìàòèçèðîâàííûé òåëåñêîï ñ äèàìåòðîì çåðêàëà 700 ìì, ïîçâîëÿþùèé
ïîëó÷àòü ðåçóëüòàòû àñòðîôèçè÷åñêèõ íàáëþäåíèé âûñîêîé òî÷íîñòè.
ÈÇ ÈÑÒÎÐÈÈ ÓÐÀËÜÑÊÎÃÎ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒÀ 1993–2005 ãã.






èì. Â. Í. Òàòèùåâà è Ã. Â. Ãåíèíà.
Ñ ôîòîãðàôèè 1998 ã.
ÈÇ ÈÑÒÎÐÈÈ ÓÐÀËÜÑÊÎÃÎ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒÀ 1993–2005 ãã.
Â Óðàëüñêîì óíèâåðñèòåòå â ñîäðóæåñòâå ñî ñïåöèàëèñòàìè èíñòèòóòà ýêîëîãèè
ðàñòåíèé è æèâîòíûõ ÓðÎ  ÐÀÍ âåäóòñÿ ìíîãîïëàíîâûå èññëåäîâàíèÿ
ïî èçó÷åíèþ ïðèðîäíîé è àíòðîïîãåííîé äèíàìèêè ðàçâèòèÿ Óðàëà, âûÿâëåíèþ
ðåäêèõ è ýíäåìè÷åñêèõ âèäîâ, ñîñòàâëÿþòñÿ èõ êàäàñòðû è ðàçðàáàòûâàþòñÿ
îõðàííûå ìåðû. Â òåìàòèêó ñîâìåñòíûõ ðàáîò, âõîäèò è óãëóáëåííîå èçó÷åíèå
áèîëîãè÷åñêîãî ðàçíîîáðàçèÿ ãðèáîâ (íàó÷íûé ðóêîâîäèòåëü áîòàíè÷åñêîé
ýêñïåäèöèè – çàâåäóþùèé êàôåäðîé Óðàëüñêîãî óíèâåðñèòåòà è çàâåäóþùåé
ëàáîðàòîðèåé Èíñòèòóòà ýêîëîãèè ðàñòåíèé è æèâîòíûõ ïðîôåññîð Â.À. Ìóõèí).
Ó÷àñòèå â ñîâìåñòíûõ ïðîåêòàõ âåäóùèõ ó÷åíûõ èíñòèòóòà ýêîëîãèè àêàäåìèêîâ
Â. Í. Áîëüøàêîâà è Ï. Ë. Ãîð÷àêîâñêîãî ïîäíÿëî ïðîâîäèìûå èññëåäîâàíèÿ íà
ìèðîâîé óðîâåíü. Â èòîãå ïîäãîòîâëåíû ìíîãî÷èñëåííûå ñîâìåñòíûå íàó÷íûå
ïóáëèêàöèè, ðÿä ó÷åáíî-ìåòîäè÷åñêèõ èçäàíèé.
ÈÇ ÈÑÒÎÐÈÈ ÓÐÀËÜÑÊÎÃÎ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒÀ 1993–2005 ãã.
524. À. Ò. Ìîêðîíîñîâ, àêàäåìèê, çàâåäóþùèé êàôåäðîé ôèçèîëîãèè ðàñòåíèé
(1963-1983), âûïóñêíèê Óðàëüñêîãî óíèâåðñèòåòà (1951) è åãî ó÷åíèê, ïðîôåññîð,
âûïóñêíèê Óðàëüñêîãî óíèâåðñèòåòà (1978) Â. È. Ïüÿíêîâ â ýêñïåäèöèè íà î. Âðàíãåëÿ.
Ñ ôîòîãðàôèè 1983 ã.
ÈÇ ÈÑÒÎÐÈÈ ÓÐÀËÜÑÊÎÃÎ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒÀ 1993–2005 ãã.
Îäíî èç íàïðàâëåíèé ýêñïåäèöèîííûõ èññëåäîâàíèé ñâÿçàíî ñ èçó÷åíèåì
ôèçèîëîãè÷åñêèõ ìåõàíèçìîâ, îïðåäåëÿþùèõ ðàñïðåäåëåíèå ðàñòåíèé
ïî ïîâåðõíîñòè çåìëè. Ýòà ðàáîòà, íà÷àëî êîòîðîé ïîëîæèë àêàäåìèê
À. Ò. Ìîêðîíîñîâ (1928 – 2000 ãã.), ïðîäîëæàåòñÿ áîëåå ÷åòâåðòè âåêà. Ýêîëîãî-
ôèçèîëîãè÷åñêàÿ ýêñïåäèöèÿ óíèâåðñèòåòà (íàó÷íûé ðóêîâîäèòåëü (1984-2002) –
ïðîôåññîð Â.È. Ïüÿíêîâ (1954-2002) ðàáîòàëà â Àðêòèêå, â ïóñòûíÿõ öåíòðàëüíîé
Àçèè, â ãîðàõ Ïàìèðà, íà Óðàëå è â Ñèáèðè. Â ðåçóëüòàòå ñîçäàíû óíèêàëüíûå
áàçû äàííûõ, ïîçâîëÿþùèå ïðîãíîçèðîâàòü èçìåíåíèÿ ðàñòèòåëüíîñòè ïîä
âëèÿíèåì ãëîáàëüíûõ êëèìàòè÷åñêèõ ïðîöåññîâ XXI âåêà, ñïîñîáíûå ïîìî÷ü
ðåøåíèþ îñòðûõ ýêîëîãè÷åñêèõ ïðîáëåì â çîíàõ ïðîìûøëåííîãî çàãðÿçíåíèÿ.
ÈÇ ÈÑÒÎÐÈÈ ÓÐÀËÜÑÊÎÃÎ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒÀ 1993–2005 ãã.
525. Ýêîëîãè÷åñêàÿ òðîïà Áîòàíè÷åñêîãî ñàäà Óðàëüñêîãî óíèâåðñèòåòà.
Ðàçìåùåíèå ðàñòåíèé íà ýòîì íåáîëüøîì ñïåöèàëüíî îáîðóäîâàííîì ó÷àñòêå,
èìèòèðóþùåì åñòåñòâåííûå óñëîâèÿ îáèòàíèÿ âèäîâ, äàåò âîçìîæíîñòü â ìèíèàòþðå
ïðåäñòàâèòü èñ÷åçàþùóþ ôëîðó Óðàëà è ðàçðåøèòü ðÿä íàó÷íûõ è ó÷åáíî-
ïðîñâåòèòåëüñêèõ çàäà÷.
Ñ ôîòîãðàôèè 1999 ã.
ÈÇ ÈÑÒÎÐÈÈ ÓÐÀËÜÑÊÎÃÎ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒÀ 1993–2005 ãã.
526. Ïðîðåêòîð Óðàëüñêîãî óíèâåðñèòåòå Å. À. Ïàìÿòíûõ, äèðåêòîð Áîòàíè÷åñêîãî ñàäà,
ëàóðåàò ïðåìèè èì. Â. Í. Òàòèùåâà è Ã. Â. äå Ãåííèíà (2000) Ã. Ï. Ôåäîñååâà, äåêàí
áèîëîãè÷åñêîãî ôàêóëüòåòà (1993-1998) Â. À. Ùåïåòêèí (1938-1998) â êîëëåêöèîííîì
ïèòîìíèêå àìàðàíòà Áîòàíè÷åñêîãî ñàäà.
Ñ ôîòîãðàôèè 1998 ã.
ÈÇ ÈÑÒÎÐÈÈ ÓÐÀËÜÑÊÎÃÎ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒÀ 1993–2005 ãã.
Áîòàíè÷åñêèé ñàä Óðàëüñêîãî óíèâåðñèòåòà, îðãàíèçîâàííûé â 1969 ãîäó, âåäåò
íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêóþ ðàáîòó ïî ñëåäóþùèì íàïðàâëåíèÿì:
- èíòðîäóêöèÿ íîâûõ òðàâÿíèñòûõ ðàñòåíèé ðàçíîãî õîçÿéñòâåííîãî
èñïîëüçîâàíèÿ. Ñ 1974 ãîäà ñàä îáìåíèâàëñÿ ñåìåíàìè ñ 125 áîòàíè÷åñêèìè
ñàäàìè áëèæíåãî, 300 – äàëüíåãî çàðóáåæüÿ;
- îõðàíà ðåäêèõ, èñ÷åçàþùèõ è èíòåíñèâíî èñòðåáëÿåìûõ ðàñòåíèé Óðàëà.
Â êîëëåêöèîííûõ ôîíäàõ ñàäà ïðåäñòàâëåíî 115 âèäîâ ðàñòåíèé, îêîëî 35%
îò âñåõ, íóæäàþùèõñÿ â îõðàíå. Íàêîïëåí áîãàòåéøèé ýêñïåðèìåíòàëüíûé
ìàòåðèàë ïî èçó÷åíèþ ýêîëîãî-áèîëîãè÷åñêèõ îñîáåííîñòåé è ðàçðàáîòêå
ñïîñîáîâ âîñïðîèçâîäñòâà â êóëüòóðå. Ñîçäàí ôîíä ñåìÿí è ïîñàäî÷íîãî
ìàòåðèàëà;
- ñåëåêöèÿ è ñåìåíîâîäñòâî íèçîâûõ çëàêîâ; âûâåäåíî íåñêîëüêî íîâûõ ñîðòîâ
ýòèõ ðàñòåíèé;
- ôèçèîëîãèÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ ðàñòåíèé. Áîòàíè÷åñêèé ñàä ÿâëÿåòñÿ îäíèì
èç âåäóùèõ öåíòðîâ ïî èçó÷åíèþ ðîñòà è ôîòîñèíòåçà êàðòîôåëÿ â ñâÿçè
ñ ïðîäóêòèâíîñòüþ. Ðàáîòà áîòàíè÷åñêîãî ñàäà îòìå÷åíà ñåìüþ ìåäàëÿìè ÂÄÍÕ
ÑÑÑÐ è äðóãèìè íàãðàäàìè.





Ñ ôîòîãðàôèè 2000 ã.
ÈÇ ÈÑÒÎÐÈÈ ÓÐÀËÜÑÊÎÃÎ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒÀ 1993–2005 ãã.
Äîöåíò Ã.Â. Ãîëûíåö è àêàäåìèê Ñ.Â. Ãîëûíåö óäîñòîåíû ïðåìèè ãóáåðíàòîðà
Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè çà ïîäãîòîâêó óíèêàëüíîãî èçäàíèÿ «Óðàëüñêàÿ èêîíà
18-19 ââ.» è òðåõ ìîíîãðàôèé, ïîñâÿùåííûõ äåÿòåëÿì êóëüòóðû «ñåðåáðÿíîãî
âåêà». Êðîìå òîãî, Ñ.Â. Ãîëûíåö íàãðàæäåí ñåðåáðÿíîé ìåäàëüþ Ðîññèéñêîé
àêàäåìèè õóäîæåñòâ.
ÈÇ ÈÑÒÎÐÈÈ ÓÐÀËÜÑÊÎÃÎ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒÀ 1993–2005 ãã.
528. Ïðîôåññîð Ñòåïàí Ïåòðîâè÷
ßðêîâ – ëàóðåàò ïðåìèè
Â.Í. Òàòèùåâà è Â.Ã. äå Ãåííèíà.
Íàãðàæäåí çà öèêë ðàáîò
«Õóäîæåñòâåííàÿ øêîëà Óðàëà».
Ñ ôîòîãðàôèè 1990 ã.






èì. Â. Í. Òàòèùåâà






Ñ ôîòîãðàôèè 2000 ã.
ÈÇ ÈÑÒÎÐÈÈ ÓÐÀËÜÑÊÎÃÎ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒÀ 1993–2005 ãã.
530. Ëþäìèëà Íèêîëàåâíà Êîðÿêîâà, íàó÷íûé ðóêîâîäèòåëü ïðîáëåìíîé íàó÷íî-
èññëåäîâàòåëüñêîé àðõåîëîãè÷åñêîé ëàáîðàòîðèè Óðàëüñêîãî óíèâåðñèòåòà, âûïóñêíèöà
Óðàëüñêîãî óíèâåðñèòåòà (1969), è åå ñîòðóäíèêè íà ìîãèëüíèêå Ãàåâñêîì. Òþìåíñêàÿ
îáëàñòü.
Ñ ôîòîãðàôèè 1994 ã.
ÈÇ ÈÑÒÎÐÈÈ ÓÐÀËÜÑÊÎÃÎ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒÀ 1993–2005 ãã.
Óðàëüñêàÿ àðõåîëîãè÷åñêàÿ ýêñïåäèöèÿ óíèâåðñèòåòà áîëåå 50 ëåò ðàáîòàåò
ñ ïàìÿòíèêàìè îò ýïîõè ýíåîëèòà äî ðàííåãî Ñðåäíåâåêîâüÿ. Â öåíòðå åå
âíèìàíèÿ ïîñåëåíèÿ è ìîãèëüíèêè, îñòàâëåííûå ñ äðåâíåéøèõ âðåìåí
èíäîèðàíñêèì è ôèííî-óãîðñêèì íàñåëåíèåì ýòîãî êðàÿ. Íàó÷íûå èññëåäîâàíèÿ
îäíîãî èç ðóêîâîäèòåëåé ýêñïåäèöèè, äîêòîðà èñòîðè÷åñêèõ íàóê, âûïóñêíèöû
Óðàëüñêîãî óíèâåðñèòåòà (1969) Ë.Í. Êîðÿêîâîé îòíåñåíû ê âàæíåéøèì íàó÷íûì
äîñòèæåíèÿì óðàëüñêèõ àðõåîëîãîâ. Âìåñòå ñ óðàëüñêèìè ñòóäåíòàìè
â ýêñïåäèöèè ó÷àñòâóþò ñïåöèàëèñòû Íàöèîíàëüíîãî öåíòðà íàó÷íûõ
èññëåäîâàíèé Ôðàíöèè, ñòóäåíòû åâðîïåéñêèõ è àìåðèêàíñêèõ óíèâåðñèòåòîâ.
ÈÇ ÈÑÒÎÐÈÈ ÓÐÀËÜÑÊÎÃÎ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒÀ 1993–2005 ãã.
531. Óðàëüñêèå, àíãëèéñêèå è àìåðèêàíñêèå ñòóäåíòû íà ðàñêîïêàõ «Ïàâëèíîâî
ãîðîäèùå» (Çàóðàëüå).
Ñ ôîòîãðàôèè 1999 ã.
ÈÇ ÈÑÒÎÐÈÈ ÓÐÀËÜÑÊÎÃÎ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒÀ 1993–2005 ãã.
532. Ñòóäåíòû Óðàëüñêîãî óíèâåðñèòåòà - ó÷àñòíèêè àðõåîëîãè÷åñêèõ ðàñêîïîê
õàíòûéñêîãî ãîðîäèùà Ýìäåð. Êðàéíèé ñëåâà – çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà ýêñïåäèöèè
À. Çûêîâ.
Ñ ôîòîãðàôèè 2001 ã.
ÈÇ ÈÑÒÎÐÈÈ ÓÐÀËÜÑÊÎÃÎ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒÀ 1993–2005 ãã.
533. Íà ðàñêîïêàõ ó ðåêè
Åíäûðü.
Ñ ôîòîãðàôèè 1999 ã.
ÈÇ ÈÑÒÎÐÈÈ ÓÐÀËÜÑÊÎÃÎ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒÀ 1993–2005 ãã.
534. Ñòóäåíòû èñòîðè÷åñêîãî ôàêóëüòåòà íà ðàñêîïêàõ â Âåëèêîì Íîâãîðîäå.
Ñ ôîòîãðàôèè 1998 ã.
ÈÇ ÈÑÒÎÐÈÈ ÓÐÀËÜÑÊÎÃÎ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒÀ 1993–2005 ãã.
535. Ñòóäåíòû Óðàëüñêîãî è Ìîñêîâñêîãî óíèâåðñèòåòîâ - ó÷àñòíèêè àðõåîëîãè÷åñêèõ
ðàñêîïîê â Âåëèêîì Íîâãîðîäå.
Ñ ôîòîãðàôèè 1996 ã.
ÈÇ ÈÑÒÎÐÈÈ ÓÐÀËÜÑÊÎÃÎ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒÀ 1993–2005 ãã.
536. Íàöèîíàëüíûé çàïîâåäíèê «Õåðñîíåñ Òàâðè÷åñêèé» – íàó÷íàÿ áàçà Êðûìñêîé
àðõåîëîãè÷åñêîé ýêñïåäèöèè.
Ñ ôîòîãðàôèè 1995 ã.
ÈÇ ÈÑÒÎÐÈÈ ÓÐÀËÜÑÊÎÃÎ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒÀ 1993–2005 ãã.
Áîëåå ñîðîêà ëåò Êðûìñêàÿ àðõåîëîãè÷åñêàÿ ýêñïåäèöèÿ Óðàëüñêîãî
óíèâåðñèòåòà, îñíîâàòåëÿìè êîòîðîé áûëè ïðîôåññîð Ì.ß. Ñþçþìîâ è äîöåíò
Å.Ã. Ñóðîâ, èññëåäóåò ñðåäíåâåêîâûå ïàìÿòíèêè Þãî-Çàïàäíîé Òàâðèêè (Êðûìà).
Îòðÿäû ýêñïåäèöèè, âîçãëàâëÿåìûå âûïóñêíèêàìè êàôåäðû èñòîðèè Äðåâíåãî
ìèðà è Ñðåäíèõ âåêîâ Îìåëüêîâîé Ë.À,  Ðîìàí÷óê À.È., Ðóäàêîâûì Â.Å.
ïðîâîäèëè ðàñêîïêè íà òåððèòîðèè äðåâíåãî Õåðñîíåñà-Õåðñîíà, íà Áàêëèíñêîì
ãîðîäèùå, â äîëèíå ðåêè Áåëüáåê, íà ïëàòî Ìàíãóï-Êàëå. Ìàòåðèàëû ðàñêîïîê
ïîçâîëèëè âûÿâèòü îñîáåííîñòè ðàçâèòèÿ âèçàíòèéñêîãî ïðîâèíöèàëüíîãî
ãîðîäà è åãî èñòîðè÷åñêóþ òîïîãðàôèþ, ñâÿçè ãîðîäà è ñåëüñêèõ ïîñåëåíèé
â ñðåäíåâåêîâóþ ýïîõó.
ÈÇ ÈÑÒÎÐÈÈ ÓÐÀËÜÑÊÎÃÎ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒÀ 1993–2005 ãã.
537. Ñòóäåíòû Óðàëüñêîãî óíèâåðñèòåòà íà ðàñêîïêàõ Õåðñîíåñà.
Ñ ôîòîãðàôèè 1998 ã.
ÈÇ ÈÑÒÎÐÈÈ ÓÐÀËÜÑÊÎÃÎ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒÀ 1993–2005 ãã.
1987 – 1997 ãîäû – Ëîîñêàÿ àðõåîëîãè÷åñêàÿ ýêñïåäèöèÿ Óðàëüñêîãî
óíèâåðñèòåòà èçó÷àëà ðàçâàëèíû õðèñòèàíñêîãî õðàìà è ñðåäíåâåêîâîé êðåïîñòè
íà ïîáåðåæüå Ñåâåðî-Çàïàäíîãî Êàâêàçà. Ðåçóëüòàòû ðàñêîïîê ïîçâîëèëè
ïðåäïîëîæèòü, ÷òî ïðèáðåæíàÿ ïîëîñà Ñåâåðî-Çàïàäíîãî Êàâêàçà ÿâëÿëàñü
ñâîåîáðàçíûì ïîãðàíè÷üåì êóëüòóðíîãî âçàèìîîáîãàùåíèÿ åâðîïåéñêèõ
öèâèëèçàöèé è ìèðà íàðîäîâ Êàâêàçà.















Ñ ôîòîãðàôèè 1999 ã.
ÈÇ ÈÑÒÎÐÈÈ ÓÐÀËÜÑÊÎÃÎ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒÀ 1993–2005 ãã.
1999 ãîä. Íà÷àëà ðàáîòàòü ñòóäåí÷åñêàÿ òåëåðàäèîêîìïàíèÿ Óðàëüñêîãî
óíèâåðñèòåòà.
Ïåðåäà÷è, ïîäãîòîâëåííûå ñòóäåíòàìè, èäóò â ýôèðå åêàòåðèíáóðãñêèõ êàíàëîâ è
ñòàíöèé.
ÈÇ ÈÑÒÎÐÈÈ ÓÐÀËÜÑÊÎÃÎ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒÀ 1993–2005 ãã.
539. Ìîíòèðóåòñÿ î÷åðåäíàÿ ïåðåäà÷à ñòóäåí÷åñêîé òåëåðàäèîêîìïàíèè.
Ñ ôîòîãðàôèè 2000 ã.
ÈÇ ÈÑÒÎÐÈÈ ÓÐÀËÜÑÊÎÃÎ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒÀ 1993–2005 ãã.
540. Ðåäàêöèÿ îáùåãîðîäñêîé ñòóäåí÷åñêîé ãàçåòû «Ñòóäåíü».
Ñ ôîòîãðàôèè 2000 ã.
ÈÇ ÈÑÒÎÐÈÈ ÓÐÀËÜÑÊÎÃÎ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒÀ 1993–2005 ãã.
Ñòóäåíòû ôàêóëüòåòà æóðíàëèñòèêè îðãàíèçîâàëè è ó÷ðåäèëè îáùåãîðîäñêóþ
ñòóäåí÷åñêóþ ãàçåòó «Ñòóäåíü». Ãàçåòà ñòàëà äèïëîìàíòîì Âñåðîññèéñêîãî
êîíêóðñà ñòóäåí÷åñêèõ è âóçîâñêèõ ãàçåò.
Â ôåâðàëå 2000 ãîäà íà ôàêóëüòåòå æóðíàëèñòèêè ïðîøëà ìåæäóíàðîäíàÿ
ó÷åáíî-ìåòîäè÷åñêàÿ êîíôåðåíöèÿ «Æóðíàëèñòñêîå îáðàçîâàíèå â XXI âåêå».
Ñðåäè ó÷àñòíèêîâ áûëè êîëëåãè èç óíèâåðñèòåòà øòàòà Ñåâåðíàÿ Êàðîëèíà.
ÈÇ ÈÑÒÎÐÈÈ ÓÐÀËÜÑÊÎÃÎ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒÀ 1993–2005 ãã.
541. Ó÷àñòíèêè ìåæäóíàðîäíîé êîíôåðåíöèè «Æóðíàëèñòñêîå îáðàçîâàíèå
â ÕÕI âåêå».
Ñ ôîòîãðàôèè 2000 ã.
ÈÇ ÈÑÒÎÐÈÈ ÓÐÀËÜÑÊÎÃÎ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒÀ 1993–2005 ãã.
Æóðôàê ëþáèò ïðèíèìàòü ãîñòåé. Íà ôàêóëüòåòå ïîáûâàëè äåêàí Øêîëû
æóðíàëèñòèêè èç ÑØÀ Ðè÷àðä Êîë, ÷ðåçâû÷àéíûé è ïîëíîìî÷íûé ïîñîë ÑØÀ
Äæåéìñ Êîëëèíç, Ãåíåðàëüíûé ñåêðåòàðü Ðîññèéñêîãî Ñîþçà æóðíàëèñòîâ
Èãîðü ßêîâåíêî, ÷ëåíû ðåäêîëëåãèè ãàçåòû «Âåê» è ìíîãèå äðóãèå.
ÈÇ ÈÑÒÎÐÈÈ ÓÐÀËÜÑÊÎÃÎ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒÀ 1993–2005 ãã.
542. Íà ïðåññ-êîíôåðåíöèè Äæåéìñà Ôðàíêëèíà Êîëëèíçà, ïîëíîìî÷íîãî ïîñëà ÑØÀ,
ãîñòÿ ôàêóëüòåòà æóðíàëèñòèêè Óðàëüñêîãî óíèâåðñèòåòà.
Ñ ôîòîãðàôèè 1999 ã.
ÈÇ ÈÑÒÎÐÈÈ ÓÐÀËÜÑÊÎÃÎ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒÀ 1993–2005 ãã.
1999 ãîä. Ôèëîñîôñêèé ôàêóëüòåò Óðàëüñêîãî óíèâåðñèòåòà ïðîâîäèò Âòîðîé
Ðîññèéñêèé ôèëîñîôñêèé êîíãðåññ.












íàóê Ì. Á. Õîìÿêîâ
(2-é è 3-é ñïðàâà).
Ñ ôîòîãðàôèè 1999 ã.







èì. Â. Í. Òàòèùåâà




Ñ ôîòîãðàôèè 2000 ã.
ÈÇ ÈÑÒÎÐÈÈ ÓÐÀËÜÑÊÎÃÎ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒÀ 1993–2005 ãã.
545. Áîðèñ Âëàäèìèðîâè÷ Åìåëüÿíîâ,
äîêòîð ôèëîñîôñêèõ íàóê, ïðîôåññîð,
çàñëóæåííûé äåÿòåëü íàóêè Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè, ñïåöèàëèñò â îáëàñòè
èñòîðèè ôèëîñîôèè; äèðåêòîð
Èíñòèòóòà ðóññêîé êóëüòóðû ïðè
Óðàëüñêîì óíèâåðñèòåòå. Ïîáåäèòåëü
ïÿòè êîíêóðñîâ ãðàíòîâ ïî
ãóìàíèòàðíûì è ôèëîñîôñêèì íàóêàì.
Ñ ôîòîãðàôèè 2000 ã.
ÈÇ ÈÑÒÎÐÈÈ ÓÐÀËÜÑÊÎÃÎ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒÀ 1993–2005 ãã.
Áîëåå 35 ëåò ïðè Óðàëüñêîì óíèâåðñèòåòå ôóíêöèîíèðóåò Èíñòèòóò
ïî ïåðåïîäãîòîâêå è ïîâûøåíèþ êâàëèôèêàöèè ïðåïîäàâàòåëåé ãóìàíèòàðíûõ
è ñîöèàëüíûõ íàóê.
ÈÇ ÈÑÒÎÐÈÈ ÓÐÀËÜÑÊÎÃÎ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒÀ 1993–2005 ãã.
546. Âðó÷åíèå äèïëîìà îá îêîí÷àíèè Èíñòèòóòà ïî ïåðåïîäãîòîâêå è ïîâûøåíèþ
êâàëèôèêàöèè ïðåïîäàâàòåëåé.
Ñ ôîòîãðàôèè 1998 ã.
ÈÇ ÈÑÒÎÐÈÈ ÓÐÀËÜÑÊÎÃÎ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒÀ 1993–2005 ãã.
Ñ 1995 ãîäà íà áàçå Óðàëüñêîãî óíèâåðñèòåòà ïðîõîäèëè êîíôåðåíöèè
Ñîðîñîâñêèõ ó÷èòåëåé Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè.







Ñ ôîòîãðàôèè 1995 ã.
ÈÇ ÈÑÒÎÐÈÈ ÓÐÀËÜÑÊÎÃÎ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒÀ 1993–2005 ãã.
Óðàëüñêèé óíèâåðñèòåò – öåíòð ïðîâåäåíèÿ ìåæäóíàðîäíûõ, âñåðîññèéñêèõ
è ðåãèîíàëüíûõ êîíôåðåíöèé. Â ãîä èõ áûâàåò íå ìåíåå 70.
Â Óðàëüñêîì óíèâåðñèòåòå ðàçâèâàþòñÿ ñëåäóþùèå âèäû ñïîðòà: øàõìàòû,
âîëåéáîë, áàñêåòáîë, ôóòáîë, ëåãêàÿ àòëåòèêà, ñêàëîëàçàíèå, àðìðåñòëèíã, ïëàâàíèå,
íàñòîëüíûé òåííèñ, àýðîáèêà.








Ñ ôîòîãðàôèè 1999 ã.
ÈÇ ÈÑÒÎÐÈÈ ÓÐÀËÜÑÊÎÃÎ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒÀ 1993–2005 ãã.
ÈÇ ÈÑÒÎÐÈÈ ÓÐÀËÜÑÊÎÃÎ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒÀ 1993–2005 ãã.
549. Øàõìàòíûé òóðíèð ìåæäó Óðàëüñêèì óíèâåðñèòåòîì è Óðàëüñêèì òåõíè÷åñêèì
óíèâåðñèòåòîì. Ñîðåâíóþòñÿ ðåêòîðû: Â. Å. Òðåòüÿêîâ (ÓðÃÓ) è Ñ. Ñ. Íàáîé÷åíêî
(ÓÃÒÓ).
Ñ ôîòîãðàôèè 2000 ã.




Ñ ôîòîãðàôèè 2000 ã.
ÈÇ ÈÑÒÎÐÈÈ ÓÐÀËÜÑÊÎÃÎ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒÀ 1993–2005 ãã.
552. Ñîðåâíîâàíèå ïî àðìðåñòëèíãó.
Ñ ôîòîãðàôèè 2000 ã.
ÈÇ ÈÑÒÎÐÈÈ ÓÐÀËÜÑÊÎÃÎ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒÀ 1993–2005 ãã.
553. Çàíÿòèÿ
ïî àýðîáèêå.
Ñ ôîòîãðàôèè 2000 ã.
ÈÇ ÈÑÒÎÐÈÈ ÓÐÀËÜÑÊÎÃÎ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒÀ 1993–2005 ãã.
1998 ãîä. Òóðèñòè÷åñêèé êëóá Óðàëüñêîãî óíèâåðñèòåòà çàíÿë âòðîå ìåñòî
â Ðîññèè çà ïðîõîæäåíèå ìàðøðóòîâ âûñøåé êàòåãîðèè ñëîæíîñòè.








Ñ ôîòîãðàôèè 1985 ã.
ÈÇ ÈÑÒÎÐÈÈ ÓÐÀËÜÑÊÎÃÎ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒÀ 1993–2005 ãã.
555. Ñòóäåíòû Óðàëüñêîãî óíèâåðñèòåòà â òóðèñòè÷åñêîì ìàðøðóòå.
Ñ ôîòîãðàôèè 1990.
ÈÇ ÈÑÒÎÐÈÈ ÓÐÀËÜÑÊÎÃÎ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒÀ 1993–2005 ãã.
556. Ó÷àñòíèêè çèìíåãî òóðèñòè÷åñêîãî ñëåòà ñòóäåíòîâ Óðàëüñêîãî óíèâåðñèòåòà.
Ñ ôîòîãðàôèè 1998 ã.
ÈÇ ÈÑÒÎÐÈÈ ÓÐÀËÜÑÊÎÃÎ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒÀ 1993–2005 ãã.
1992 ãîä. Ïðè Óðàëüñêîì óíèâåðñèòåòå îòêðûò ñàíàòîðèé-ïðîôèëàêòîðèé.
ÈÇ ÈÑÒÎÐÈÈ ÓÐÀËÜÑÊÎÃÎ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒÀ 1993–2005 ãã.
556. Â êàáèíåòå ñàíàòîðèÿ-ïðîôèëàêòîðèÿ.
Ñ ôîòîãðàôèè 1999 ã.
ÈÇ ÈÑÒÎÐÈÈ ÓÐÀËÜÑÊÎÃÎ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒÀ 1993–2005 ãã.
Ñâîå òðèäöàòèïÿòèëåòèå îòìåòèë íàðîäíûé êîëëåêòèâ àíñàìáëü ñòàðèííîé
ìóçûêè «Õîðàë». Â åãî ðåïåðòóàðå äóõîâíàÿ è ñâåòñêàÿ ìóçûêà áîëåå äåñÿòè
ñòðàí ìèðà. Êîëëåêòèâ ãàñòðîëèðîâàë âî ìíîãèõ ãîðîäàõ Ðîññèè, áëèæíåãî
è äàëüíåãî çàðóáåæüÿ. Îí – ëàóðåàò ôåñòèâàëåé â Åêàòåðèíáóðãå, Îìñêå,
Òàøêåíòå. Ðóêîâîäèòåëü àíñàìáëÿ (äî 2004 ãîäà) – äîöåíò Óðàëüñêîãî
óíèâåðñèòåòà Ã. È. Ñòðåïåòîâà.
ÈÇ ÈÑÒÎÐÈÈ ÓÐÀËÜÑÊÎÃÎ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒÀ 1993–2005 ãã.
557. Âûñòóïëåíèå àíñàìáëÿ ñòàðèííîé ìóçûêè « Õîðàë» â Ãàìáóðãå.
Ñ ôîòîãðàôèè 1995 ã.
ÈÇ ÈÑÒÎÐÈÈ ÓÐÀËÜÑÊÎÃÎ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒÀ 1993–2005 ãã.
558. Âûñòóïëåíèå àíñàìáëÿ ñòàðèíîé ìóçûêè «Õîðàë» â äåíü ñâîåãî 30-ëåòèÿ.
Ñ ôîòîãðàôèè 1999 ã.
ÈÇ ÈÑÒÎÐÈÈ ÓÐÀËÜÑÊÎÃÎ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒÀ 1993–2005 ãã.
1994-1999 ãîäà. Â Óðàëüñêîì óíèâåðñèòåòå ðàáîòàþ ëèòåðàòóðíûå îáúåäèíåíèÿ
«Ãíåçäî Áåëîãî Êðîëèêà», «ÍËÎ».









Ñ ôîòîãðàôèè 1998 ã.
ÈÇ ÈÑÒÎÐÈÈ ÓÐÀËÜÑÊÎÃÎ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒÀ 1993–2005 ãã.
1998 ãîä. Êîìàíäà ÊÂÍ Óðàëüñêîãî óíèâåðñèòåòà çàíÿëà ïåðâîå ìåñòî ñðåäè
àíàëîãè÷íûõ êîìàíä âóçîâ Åêàòåðèíáóðãà.
ÈÇ ÈÑÒÎÐÈÈ ÓÐÀËÜÑÊÎÃÎ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒÀ 1993–2005 ãã.
560. Êîìàíäà ÊÂÍ Óðàëüñêîãî óíèâåðñèòåòà íà ñîðåâíîâàíèÿõ â Ñî÷è.
Ñ ôîòîãðàôèè 2000 ã.
ÈÇ ÈÑÒÎÐÈÈ ÓÐÀËÜÑÊÎÃÎ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒÀ 1993–2005 ãã.
561. Âûñòóïëåíèå íà Äíå ïåðâîêóðñíèêà äåêàíîâ À. Í. Áàáóøêèíà (ôèçè÷åñêèé
ôàêóëüòåò), Ì. Î. Àñàíîâà (ìàòåìàòèêî-ìåõàíè÷åñêèé ôàêóëüòåò), À. À. Âøèâêîâà
(õèìè÷åñêèé ôàêóëüòåò).
Ñ ôîòîãðàôèè 1998 ã.
ÈÇ ÈÑÒÎÐÈÈ ÓÐÀËÜÑÊÎÃÎ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒÀ 1993–2005 ãã.
562. Äåíü ïåðâîêóðñíèêà. Êîñòþìèðîâàííîå ïðåäñòàâëåíèå. Âëàäèìèð Åâãåíüåâè÷
Òðåòüÿêîâ, ðåêòîð Óðàëüñêîãî óíèâåðñèòåòà (â öåíòðå) âûñòóïàåò ïåðåä ñòóäåíòàìè.
Ñ ôîòîãðàôèè 2000 ã.
ÈÇ ÈÑÒÎÐÈÈ ÓÐÀËÜÑÊÎÃÎ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒÀ 1993–2005 ãã.
563. Äåìîíñòðàöèÿ ñòóäåíòîâ Óðàëüñêîãî óíèâåðñèòåòà â çàùèòó ïðàâà íà áåñïëàòíîå
îáðàçîâàíèå.
Ñ ôîòîãðàôèè 1998 ã.
ÈÇ ÈÑÒÎÐÈÈ ÓÐÀËÜÑÊÎÃÎ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒÀ 1993–2005 ãã.
2005 ãîä. Óðàëüñêèé óíèâåðñèòåò âåäåò îáó÷åíèå íà 13 ôàêóëüòåòàõ
ïî 43 ñïåöèàëüíîñòÿì, 19 íàïðàâëåíèÿì áàêàëàâðèàòà, 14 – ìàãèñòðàòóðû.
Êîëè÷åñòâî ñòóäåíòîâ - îêîëî 18 òûñÿ÷. Ó÷åáíûé ïðîöåññ îáåñïå÷èâàþò
104 êàôåäðû, íà êîòîðûõ ðàáîòàþò 1 436 ïðåïîäàâàòåëåé, â òîì ÷èñëå 18 ÷ëåíîâ
Ðîññèéñêèõ àêàäåìèé íàóê è õóäîæåñòâ, 28 çàñëóæåííûõ äåÿòåëåé íàóêè
è êóëüòóðû, 256 äîêòîðîâ íàóê, 589 êàíäèäàòîâ íàóê.
Â óíèâåðñèòåòå èìååòñÿ àñïèðàíòóðà ïî 54 åñòåñòâåííî-íàó÷íûì, ìàòåìàòè÷åñêèì,
ãóìàíèòàðíûì è ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêèì ñïåöèàëüíîñòÿì è äîêòîðàíòóðà
ïî 10 ñïåöèàëüíîñòÿì. Ðàáîòàþò 10 ñîâåòîâ ïî çàùèòå êàíäèäàòñêèõ
è äîêòîðñêèõ äèññåðòàöèé.
Åæåãîäíî â óíèâåðñèòåòå ïðîâîäèòñÿ äî 70 íàó÷íûõ è ìåòîäè÷åñêèõ
êîíôåðåíöèé. Âûõîäèò â ñâåò äî 47 ìîíîãðàôèé, 96 ó÷åáíèêîâ è ó÷åáíî-
ìåòîäè÷åñêèõ ïîñîáèé.
Åæåãîäíî äî 88 ñòóäåíòîâ, 174 ïðåïîäàâàòåëåé óíèâåðñèòåòà ó÷àòñÿ è ðàáîòàþò
çà ðóáåæîì.
Åæåãîäíî äî 342 èíîñòðàííûõ ãðàæäàí ó÷àòñÿ, ïðåïîäàþò, çíàêîìÿòñÿ ñ îïûòîì
ðàáîòû Óðàëüñêîãî óíèâåðñèòåòà.
Çà âðåìÿ ñóùåñòâîâàíèÿ Óðàëüñêîãî óíèâåðñèòåòà â åãî ñòåíàõ âûñøåå
îáðàçîâàíèå ïîëó÷èëè áîëåå 62 òûñÿ÷ ÷åëîâåê.
